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Kesehatan bank merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan agar 
terhindar dari risiko-risiko yang membahayakan, dan untuk memberikan suatu 
kepercayaan kepada para penyimpan dana bahwa, deposan dapat ditarik sewaktu-
waktu atau pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, bank wajib mempertahankan 
dana likuid agar bank tetap sehat sehingga mampu memenuhi kewajibannya 
dengan melihat jumlah rasio Financing to Deposit Ratio. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Dana 
Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Capital Adequcy Ratio Secara 
parsial terhadap Financing to Deposit Ratio dan  bagaimana pengaruh Dana Pihak 
Ketiga, Non Performing Financing, dan Capital Adequcy Ratio Secara simultan 
terhadap Financing to Deposit Ratio pada bank maybank syariah indonesia 
periode 2011-2018. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis 
Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Capital Adequacy 
Ratio terhadap  Financing to Deposit Ratio secara parsial dan simultan. 
Jenis penelitian ini yaitu penelitian asosiatif, yang Populasi sekaligus 
sampel yang digunakan yaitu PT. Bank Maybank Syariah indonesia. Sedangkan 
sifat penelitian bersifat kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numerik 
(angka), periode penelitian tahun 2011-2018. Variabel independen yang 
digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga , Non Performing Financing, dan Capital 
Adequacy Ratio sedangkan variabel dependenya adalah Financing to Deposit 
Ratio. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder , yaitu data 
laporan keuangan Bank Maybank Syariah indonesia. Sampel yang meliputi 32 
laporan keuangan triwulan dari bank maybank syariah indonesia. Metode analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang terlebih dahulu 
melakukan uji asumsi klasik. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial 
menggunakan uji t dan mengetahui secara simultan digunakan uji F dibantu 
menggunakan program komputer Microsoft excel dan SPSS versi 17.0  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, Non 
Performing Financing, dan Capital Adequacy Ratio secara simultan atau di uji 
secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Financing to 
Deposit Ratio pada bank maybank syariah indonesia dengan nilai signifikan 0,011 
< 0,05. Sedangkan hasil penelitian  secara parsial menunjukkan bahwa Dana 
Pihak Ketiga berpengaruh negatif signifikan terhadap Financing to Deposit Ratio  
dengan nilai signifikan 0,016 < 0,05. Non Performing Financing  tidak memiliki 
pengaruh terhadap Financing to Deposit Ratio dengan nilai signifikansi 0,600 > 
0,05. Capital Adequacy Ratio tidak memiliki pengaruh terhadap Financing to 
Deposit Ratio dengan nilai signifikansi 0,554 > 0,05. 
  
Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy 
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A. Penegasan Judul 
Agar terhindar dari kesalahpahaman, penulis mendeskripsikan dan 
menegaskan judul skripsi ini adalah sebagai berikut “Pengaruh Dana Pihak 
Ketiga, Non Performing Financing, dan Capital Adequacy Ratio  
Terhadap Financing to Deposit Ratio Pada PT. Bank Maybank Syariah 
Indonesia Periode 2011 - 2018”. 
1. Pengaruh 
Pengaruh menurut kamus besar bahasa indonesia merupakan upaya 
yang berasal dari seseorang yang berperan dalam pembentukan karakter 
setiap individu.
1
 Jadi pengertian yang dimaksud penulis yaitu perusahaan 
yang mampu mencermati, menganalisa, serta menjaga suatu perusahaan 
dengan cara mempertahankan tingkat kesehatannya baik melalui rasio 
keuangan maupun lainnya. 
2. Dana Pihak Ketiga (DPK) 
Dana Pihak ketiga ialah dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank 
dari nasabah baik berupa berupa giro, tabungan, dan deposito, akan tetapi 




                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 
Keempat (Jakarta : PT. Gramedia Utama, 2011), h. 1045  
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Selamet Riyadi, Banking Assets And Liability Management ( Jakarta : Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia,2006) , h. 79 
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3. Non Performing Financing (NPF) 
Pembiayaan bermasalah atau sering disebut Non Performing 
Financing yaitu pembiayaan yang disalurkan pihak bank akan tetapi tidak 
mampu tertagih oleh pihak perbankan, karena kemungkinan disebabkan 
oleh pihak yang melakukan pembiayaan sedang mengalami kesulitan  




4. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Kecukupan Modal(CAR) ialah faktor yang penting bagi bank dalam 
rangka mengembangkan usaha dan menunjang risiko-risiko yang 
membahayakan. Bank Indonesia menetapkan Modal (Capital Adequacy 
Ratio) sebagai kewajiban penyedian modal minimum yang harus selalu 
dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total 
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).
4
 
5. Financing to Deposit Ratio (FDR) 
Financing to Deposit Ratio ialah kemampuan suatu bank dalam 
menyalurkan pembiayaan, dengan melihat perbedaan antara tingkat 
penyaluran pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga, dengan begitu maka akan 
terlihat bahwa tingkat produktifnya bank dalam menjalankan fungsinya. 
Karena besar ataupun kecilnya FDR menentukan likuiditas suatu bank, 
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 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah  ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 
2012), h. 447. 
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6. Bank Syariah 
Bank yaitu institusi finansial yang kegiatannya menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dan 
menyalurkannya kembali terhadap masyarakat dalam bentuk kredit atau 
pembiayaan. Sedangkan bank syariah yaitu suatu  lembaga keuangan yang 
yang beroperasi tidak mengandalkan bunga atau yang beroperasi sesuai 
dengan prinsip syariah yang berlandaskan al-qur’an dan hadist.6 
 
Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dari judul “ Pengaruh Dana 
Pihak Ketiga, Non performing Financing dan Capital Adequacy Ratio 
Terhadap Financing to Deposit Ratio Pada PT. Bank Maybank Syariah  
Indonesia periode 2011-2018” adalah suatu penelitian untuk menganalisis 
atau mencermati tentang pembiayaaan yang disalurkan oleh bank  terhadap 
masyarakat yang berdasarkan dari penghimpunan dana, pembiayaan yang 
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B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan penulis memilih judul tersebut yaitu : 
1. Alasan Objektif  
Kesehatan bank merupakan hal yang penting bagi perusahaan agar 
terhindar dari risiko-risiko yang membahayakan perusahaan, dan untuk 
memberikan kepercayaan terhadap nasabah dan investor bahwa dana bisa 
diambil sewaktu-waktu ataupun saat jatuh tempo, dengan demikian bank 
wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar bank tetap sehat 
sehingga mampu memenuhi kewajibannya dapat dilihat melalui jumlah 
rasio Financing to deposit ratio pada bank tersebut.  
Berdasarkan data yang saya peroleh dalam laporan keuangan bank 
Maybank syariah di Indonesia periode 2011-2018 bahwa nilai FDR 
mengalami naik turun dan bahkan terdapat nilai FDR nya yang diatas 
ketentuan bank Indonesia sehingga dalam hal ini merupakan sebuah 
masalah terhadap bank yang bersangkutan dalam mengelola tingkat 
likuiditasnya. 
2. Alasan Subjektif  
Judul tersebut sangat menarik untuk diteliti, karena judul tersebut  
sangat berkaitan dengan jurusan penulis yaitu tentang perbankan syariah. 
Selain itu juga data atau informasi dan referensi yang penulis butuhkan 
terkait judul yang hendak diteliti tersedia, dan data yang diperlukan juga 




C. Latar Belakang Masalah 
Era modern ini, tidak asing lagi dengan dunia perbankan yang dimana 
bank merupakan sebuah intitusi finansial, yang kegiatannya untuk 
mengumpulkan dana yang berasal dari kalangan masyarakat luas. Selain itu 
juga, bank berfungsi sebagai pengalokasian dana (penyaluran pembiayaan) 
bagi masyarakat kekurangan dana.
7
  
Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah 
pasal 1 disebutkan bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 
menyangkut bank umum syariah dan unit usaha syariah, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya.” 8 
Dalam menjalankan fungsi bank, bank berkewajiban menjaga dana 
simpanan nasabah agar nasabah merasa yakin dan percaya untuk menyimpan 
dananya kebank. Dengan demikian, bank harus menjaga tingkat kinerja 
keuangannya agar tetap berjalan dengan normal, hal ini dapat dilihat melalui 
rasio-rasio keuangan salah satunya dapat dilihat melalui rasio likuiditas bank 
yang diukur melalui Financing to Deposit Ratio. 
 Financing to deposit ratio merupakan indikator kesehatan likuiditas bank. 
Financing to Deposit Ratio adalah rasio pembiayaan bank syariah dengan 
dana pihak ketiga, rasio penyaluran dan penghimpunan dana. Semakin besar 
jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dibandingkan dengan dana 
yang dihimpun maka akan semakin rendah tingkat likuditas bank yang 
                                                             
7
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 
2014), h. 24.  





 Berikut tabel perkembangan FDR pada bank umum syariah 
indonesia. 
Tabel 1.1 
Perkembangan Rasio FDR Pada Bank Umum Syariah Indonesia 

























































































 Sumber Data : Laporan Keuangan BUS 2010-2017, diolah   
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 Tabel 1.1 bisa ditelaah,  nilai FDR pada bank umum syariah periode 2011-
2018 dalam kurun waktu 8 tahun terakhir bahwa nilai rasio FDR yang 
tertinggi yaitu terjadi pada Bank  maybank syariah indonesia. Dan bahkan 
nilai rasio FDR pada bank maybank syariah pernah mencapai hingga 309,85% 
yaitu terjadi pada tahun 2008. 
  Namun, pada tahun 2011 menurun tajam hingga mencapai 289,20% 
kemudian pada dua tahun berikutnya 2012 dan 2013 mengalami penurunan 
secara berturut-turut menjadi 197,70% terjadi pada tahun 2012 dan di tahun 
2013 mencapai  152,87%. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami 
peningkatan kembali namun tidak signifikan yaitu sebesar 157,77% dan di 
tahun 2015 menurun yg cukup signifikan sebesar 110,54% dan di tahun 2016 
meningkat kembali menjadi 134,73%  hingga di tahun 2017 menurun tajam 
yang sangat signifikan yaitu sebesar 85,94% dan ditahun 2018 meningkat 
kembali sebesar 424923,53%. 
 Menurut Surat Edaran Bank Indonesia NO.9/24/DPbs/2007 bahwa  nilai 
rasio FDR yang sehat dibawah 110% apabila melebihi batas yang telah 
ditetapkan maka akan menimbulkan risiko-risiko yang membahayakan bagi 
perusahaan itu sendiri. 
 Mengenai rasio FDR yang melebihi batas maksimum yang telah 
ditetapkan bank indonesia. Namun, tidak ada tindakan hukum atau sanksi 
yang diberikan bank indonesia ataupun Dewan Pengawas Syariah  terhadap 
bank maybank syariah tersebut. Dari permasalahan tersebut, sehingga peneliti 
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tertarik untuk melakukan penelitian mengenai rasio FDR di bank maybank 
syariah  indonesia dalam kurun waktu 8 tahun terakhir yaitu 2011-2018.  
 Mengoptimalkan rasio Financing to Deposit Ratio , bank syariah memiliki 
unsur yang berhubungan dalam mempengaruhi Financing to Deposit Ratio, 
diantaranya, Dana pihak ketiga, merupakan dana yang dipercayakan oleh 
masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam 
bentuk giro, tabungan, dan deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan. 
Perkembangan Dana Pihak Ketiga dapat menyebabkan perkembangan 
pembiayaan dan akan meningkatkan Financing to Deposit Ratio(FDR) suatu 
bank.  
 Faktor lainnya yang mempengaruhi FDR adalah risiko pembiayaan. 
Tingginya dana yang diberikan pada nasabah maka akan menyebabkan 
kemungkinan meningkatnya risiko pembiayaan. Selain Dana Pihak Ketiga 
(DPK) dan Non Performing Financing (NPF)  terdapat Faktor lain yang 
mempengaruhi FDR yaitu Capita Adequacy Ratio (CAR).  
 Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu memiliki fungsi untuk mengcover 
dan mengantisipasi risiko yang timbul di masa yang akan datang. Bank dalam 
membiayai usahanya selain menggunakan dana dari masyarakat, bank juga 
menggunakan modalnya dalam menyalurkan pembiayaan sehingga CAR 
termasuk tolak ukur dalam melakukan pembiayaan.  
 Berdasarkan data tersebut, bahwa rasio Financing to Deposit Ratio 
cendrung tidak stabil dan mengalami perubahan yang fluktuatif setiap 
tahunnya, yang mana jumlah rasio Financing to Deposit Ratio pada bank 
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maybank syariah indonesia melebihi 110% dan dalam hal ini berarti rasio 
Financing to Deposit Ratio bank tersebut menunjukkan dalam keadaan tidak 
likuid. 
 Sebelum penelitian ini dilakukan terdapat beberapa penelitian yang telah 
melakukan penelitian sebelumnya mengenai judul yang terkait. Peneliti 
Pertama dilakukan oleh Hersugodo dan Handy Setya Tamtomo pada tahun 
2012, Naeli Kamila Fikriati pada tahun 2015, Dwi Fadila & Yuliani tahun 
2015, Enni Susilowati pada tahun 2016, jefri I.B. Sengkey, Sri Murni, Joy E. 
Tulung pada tahun 2018. 
 Mengenai DPK terhadap FDR . Penelitian Hersugono dan Handy Setya 
Tamtomo menyatakan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap FDR, hal ini 
berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Naeli Kamila 
Fikriwati pada tahun 2016 dan  Enni susilowati pada tahun 2016 yang 
menyatakan bahwa DPK memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap FDR. 
 Peneliti mengenai NPF terhadap FDR, yang diteliti oleh Hersugodo dan 
Handy Setya Tamtomo pada tahun 2012 mengatakan bahwa NPF memiliki 
pengaruh negatif  yang signifikan terhadap FDR diperusahaan perbankan 
indonesia hal ini didukung oleh peneliti Enni susilowati pada tahun 2016 yang 
mengatakan bahwa NPF juga memiliki pengaruh yang negatif signifikan 
terhadap FDR di perbankan syariah indonesia, sedangkan peneliti Naeli 
Kamila Fikriati menyatakan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh sama sekali 
terhadap FDR pada BPRS di Indonesia tahun 2010-2013..  
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 Peneliti mengenai CAR terhadap FDR, yang diteliti oleh Enni suliswati 
pada tahun 2016 dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa CAR 
diperbankan indonesia periode 2011-2015 Tidak memiliki pengaruh terhadap 
likuiditas (FDR) berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Ervina dan 
Anindia Ardiansari pada tahun 2016  dalam jurnalnya mengatakan bahwa 
CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas (FDR). 
 Berdasarkan uraian diatas dan terdapatnya perbedaan hasil penelitian dari 
peneliti terdahulu yang telah di kemukakan , dan permasalahan juga dapat 
diperkuat dengan data diatas. Sehinga penulis ingin melakukan penelitian  atau 
menguji kembali mengenai  “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non 
Performing Financing, dan Capital Adequacy Ratio  terhadap Financing to 
Deposit Ratio Pada PT. Bank Maybank Syariah Indonesia Periode 2011-
2018”. 
 
D. Rumusan Masalah 
Mengenai uraian diatas, sehingga masalah dalam penelitian ini ialah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan 
Capital Adequacy Ratio secara parsial terhadap Financing to Deposit 
Ratio pada PT. Bank Maybank Syariah Indonesia Periode  2011-2018? 
2. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan 
Capital Adequacy Ratio secara simultan terhadap Financing to Deposit 
Ratio pada PT. Bank Maybank Syariah Indonesia Periode 2011-2018 ? 
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E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Dana Pihak 
Ketiga, Non Performing Financing, dan Capital Adequacy Ratio secara 
parsial terhadap Financing to Deposit Ratio pada PT. Bank Maybank 
Syariah Indonesia Periode  2011-2018. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh Dana Pihak 
Ketiga, Non Performing Financing, dan Capital Adequacy Ratio secara 
simultan terhadap Financing to Deposit Ratio pada PT. Bank Maybank 
Syariah Indonesia Periode  2011-2018 . 
 
F. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih efisien dan dapat dikaji lebih mendalam maka di 
perlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang dikaji dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Dana pihak ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio 
dalam penelitian ini adalah variabel independen (X). Dan Financing to 
Deposit Ratio merupakan variabel dependen (Y).   






G. Manfaat Penelitian  
1. Teoritis  
a. Akademisi  
Penelitian ini, diharapkan agar bisa menambah ilmu, khususnya 
pada bagian keuangan mengenai bidang perbankan syariah. hal ini 
yang berhubungan langsung mengenai Rasio-rasio keuangan dan 
dalam penelitian ini terkhusus mengenai rasio penyaluran pembiayaan 
bank syariah. 
b. Peneliti 
Untuk peneliti diharapkan memperluas akan pengetahuan dibidang 
keuangan syariah dan ekonomi islam, khususnya mengenai bank 
syariah  agar bisa menerapkan berbagai teori tentang perbankan 
syariah dengan ilmu yang dimiliki. 
2. Praktisi 
a. Bagi Perbankan  
Penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan yang berkaitan mengenai penyaluran 
pembiayaan, agar likuiditas suatu bank tetap normal dan jauh dari 







b. Bagi Nasabah 
Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan suatu ilmu 
pengetahuan serta informasi kepada nasabah mengenai kondisi atau 
kesehatan suatu bank yang bersangkutan  pada masa periode 2011-
2018. Dengan demikian investor dan nasabah  dapat menilai dan 
mengetahui mengenai keadaan suatu bank syariah yang sehat dan 






















A. Teori Signal (Signalling Theory) 
Grand Theory melandasi penelitian ini adalah Teori Sinyal (Signalling 
Theory). Istilah Grand Theory  pertama kali diciptakan oleh C. Wright Mills 
dalam “The Socioligical Imagination” yang berkenaan dengan bentuk  abstrak 
tertinggi suatu peneorian yang tersusun atas konsep-konsep Grand Theory 
merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level.  
Signalling Theory  mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 
perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Signalling 
Theory menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 
perusahaan terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi 
merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi 
pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk 
keadaan masa lalu, saat ini, maupun keadaan masa yang akan datang bagi 
kelangsungan hidup suatu perusahaan.
10
 
Teori Sinyal mendeskripsikan adanya asimetri informasi antara perusahaan 
dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, perusahaan perlu 
menyampaikan informasi, berguna melalui laporan keuangan kepada pihak-
pihak berkepentingan untuk keputusan investasi mendatang. Informasi berupa 
laporan keuangan yang disampaikan perusahaan, investor bisa melakukan 
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pengamatan untuk menentukan apakah terjadi sinyal yang baik atau sinyal 
buruk . Salah satu kriteria perusahaan yang sering diamati oleh investor atau 
stakeholder lainnya adalah perkembangan laba yang dilaporan laba rugi dan 
rasio-rasio keuangan. Hal ini dapat menjadi landasan bahwa Dana Pihak 
Ketig, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, dan Financing to 




B. Bank syariah 
1. Pengertian Bank Syariah 
Bank ialah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya mengumpulkan 
dana dari masyarakat yang kelebihan dana yakni berupa simpanan  dan 
menyalurkannya kembali terhadap masyarakat yang kekurangan dana 
dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk lainnya, misalnya transfer, 
kliring atau jasa lainnya.
12
 
Bank syariah ialah bank yang cara kerjanya atau sistem operasionalnya 
yang tidak mengandalkan bunga atau sebagai lembaga keuangan  yang 
operasional dan produk yang dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan 
hadist. Adapun bank yang sistemnya beroperasi berdasarkan hukum islam 
sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam pedoman syariat, 
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2. Fungsi dan Peran Bank Syariah 
Munculnya perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang 
dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank dapat menjadi 
mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank dan nasabah bukanlah 
merupakan hubungan kreditur dan debitur akan tetapi hubungan kemitraan 
atau disebut kerja sama 
Secara khusus peranan bank syariah dapat terwujud secara nyata 
melalui aspek-aspek berikut :
14
 
a. Sebagai perekat nasionalisme baru. Maksudnya, bank syariah bisa 
dijadikan sebagai fasilitator aktif demi terciptanya jaringan usaha 
ekonomi yang merakyat. 
b. Pemberdayaan ekonomi umat dengan sistem operasinya lebih 
terbuka. Maksudnya, bank syariah harus dikelola berdasarkan pada 
visi ekonomi yang merakyat dan usaha ini akan tercapai apabila 
prosedur yang digunakan lebih terbuka.   
c. Return yang diberikan harus lebih baik. Maksudnya, investasi 
dibank syariah terkait mengenai keuntungan investor tidak 
memberikan janji pasti. Akan tetapi, bank syariah berusaha 
memberikan return yang lebih baik daripada bank konvensional.  
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d. Mendorong penurunan spekulasi dipasar keuangan. Artinya, bank 
syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana 
masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan. 
e. Menggerakan pemerataan penghasilan. Artinya bank syariah tidak 
hanya mengumpulkan dana dari Dana Pihak Ketiga, akan tetapi 
mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) . Nah dana 
ZIS ini nantinya di saluran dengan cara pembiayaan Qardul Hasan,  
dengan demikian dapat mendorong menumbuhkan ekonomi umat 
dan pada akhirnya  pemerataan ekonomi. 
f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk al-
mudharabah al-muqayyadah , berarti terjadi kebebasan bank untuk 
melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka 
bank syariah sebagai financial arranger, bank memperoleh komisi 
atau bagi hasil bukan karena spereac bunga. 
g. Uswah Hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan 
usaha bank, salah satu penyebab terjadinya krisis adalah korupsi, 
kolusi dan nepotisme.  
Menjalankan perananya, bank syariah tentunya akan efisien jika bank 
syariah tersebut dapat mengoperasikan sistem kerjanya secara optimal. 
Adapun sistem kerja bank syariah ialah  sebagai berikut :
15
 
a. Manajer investasi yakni mengendalikan investasi terhadap dana  
penabung melalui akad mudharabah atau selaku penyalur investasi. 
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b. Penanam modal yang menanamkan modal yang dimilikinya 
ataupun simpanan nasabah yang diamanahkan terhadapnya dengan 
mengaplikasikan alat investasi yang selaras dengan syariat islam 
dan membagi hasil yang didapat sesuai dengan nisbah yang telah 
dimusyawarahkan antara bank dan pemilik dana. 
c. Fasilitator jasa keuangan serta lalu lintas pembayaran seperti bank 
non-syariah selama tidak bertolak belakang  dengan prinsip hukum 
islam. 
d. Pengemban tugas sosial yakni pegelola dana zakat, infaq dan 
shadaqah serta pinjaman kebajikan (qardul hasal) seelaras dengan 
aturan yang sah.  
3. Prinsip Operasioanal Bank Syariah 
Lembaga keuangan syariah atau lebih khusus yang disebut  mengenai 
perbankan syariah memiliki prinsip mencari keridhaan Allah SWT untuk 
memperoleh kebajikan didunia dan diakhirat. Dengan demikian 
dikhawatirkan kegiatan lembaga keuangan  menyimpang dari aturan 




a. Menjauhkan diri dari unsur riba, melalui : 
1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara 
pasti keberhasilan suatu usaha. 
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                          
                
            
 
 
Artinya:“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah 
pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang 
menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam 
rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui 
(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan 
tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana 
Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal.”(Q.S Luqman, Ayat 34). 
 
 
2) Menjauhi mekanisme presentasi dalam membebankan imbalan 
pada hutang ataupun memberi imbalan terhadap tabungan yang 
didalamnya memuat unsur melipat gandakan secara otomatis 
hutang atau tabungan tersebut semata-mata disebabkan karena 
berlangsungnya waktu.  
 
                      
          
 
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah 
kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 





3) Menjauhi pendayagunaan kaidah muamalat atau penyewaan barang 
yang memiliki unsur ribawi atas imbalan barang ribawi lainnya 
dengan memperoleh kelebihan kuantitas ataupun kualitasnya. (HR. 
Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567) 
4) Menjauhi penerapan mekanisme yang mematok diawal tambahan 
atas hutang yang bukan atas kemauan yang memiliki hutang secara 
sukarela. (HR. Muslim, Bab Riba No.1569 s/d 1572) 
b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan  
 
                 
                         
                            
                        
          
 
Artinya :”orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang 
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(Q.S Al 





4. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia 
Terbitnya peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi 
hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak 
boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berprinsipkan bagi hasil 
(bunga) sebaiknya pula bank yang kegiatan usaha, berdasarkan prinsip 
bagi hasil (pasal 6), maka jalan bagi operasional perbankan syariah 
semakin luas. Kini titik kulmunasi telah tercapai dengan disahkannya UU 
No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang membuka kesempatan 
bagi siapa saja yang mendirikan bank syariah maupun ingin mengkonversi 
dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. 
Bank syariah di indonesia dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan 
oleh Dewan Pengawas Syariah. Bahwa setiap produk Bank Syariah 
mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu 
sebelum diperkenalkan kemasyarakat. Operasional Produk bank syariah 
dijalankan berdasarkan Undang-Undang , Peraturan Bank Indonesia, 
POJK ialah sebagai berikut : 
17
 
a. Undang-Undang mengenai Bank Syariah : 
1) Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas 
Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan. 
2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999 tentang 
Bank Indonesia. 
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b. Peraturan Bank Indoensia yang berkaitan dengan bank syariah di 
indonesia meliputi : 
1) Peraturan Bank Indoensia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib 
Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang 
melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 
2) Peraturan Bank Indoensia No. 2/8/PBI/2000 tentang pasar uang 
antar bank berdasarkan prinsip syariah. 
3) Peraturan Bank Indoensia No. 2/9/PBI/2000 tentang sertifikat 
Wadiah Bank Indoensia. 
4) Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/ 2002 tentang perubahan 
kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum 
berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank 
berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional. 
5) Peraturan Bank Indonesia No. 5/3/PBI/2003 tentang fasilitas 
pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah. 
6) Peraturan Bank Indoensia No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas 
Aktiva Produktif bagi bank syariah. 
7) Peraturan Bank Indonesia No. 5/9/PBI/2003 tentang penyisihan 
penghapusan Aktiva bagi bank syariah. 
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
1) POJK Nomor 16/ POJK.03/2014 peraturan otoritas jasa keuangan 




2) POJK Nomor 31/POJK.05/2014 Peraturan otoritas jasa keuangan 
tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah. 
3) POJK Nomor 24/POJK.03/2015 Peraturan Otoritas jasa keuangan 
mengenai produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah. 
 
C. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah 
(PSAK) 
1. Tujuan Kerangka Dasar  
Kerangka dasar yang menyajikan konsep yang mendasari penyusunan 
dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya, kerangka ini 
berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas 
syariah maupun entitas konvensional baik sector publik maupun sector 




a. Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan 
tugsnya. 
b. penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi 
syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. 
c. Auditor, dalam memberikan pendapatan mengenai apakah laporan 
keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang 
berlaku umum. 
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d. Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang 
disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar 
akuntansi keuangan syariah. 
2. Karakteristik Transaksi Syariah 
Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigm dan asas transaksi 
syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan antara lain :
19
 
a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan 
saling rida. 
b. Prinsip Kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan 
baik. 
c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai 
bukan sebagai komoditas. 
d. Tidak mengandung unsur riba 
e. Tidak mengandung unsur kezaliman 
f. Tidak mengandung unsur Maysir. 
g. Tidak mengandung unsur Gharar 
h. Tidak Mengandung unsur haram. 
i. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang karena keuntungan yang 
didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada 
kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi. 
j. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar 
serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain 
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sehingga tidak diperkenanakan menggunakan standar ganda harga 
untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan 
yang berkaitan.Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan 
maupun rekayasa penawaran. 
k. Tidak mengandung kolusi dengan cara suap-menyuap. 
3. Tujuan Laporan Keuangan syariah  
Tujuan Laporan Keuangan menurut KDPPLKS adalah menyediakan 
informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan 
posisi keuangan suatu entisitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah 
besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, tujuan 
lainnya adalah sebagai berikut :
20
 
a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua 
transaksi dan kegiatan usaha. 
b. informasi kepatuhan entitas terhadap prinsip syariah, serta informasi 
aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan 
prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehannya dan 
penggunaannya. 
c. Informasi untuk membantu dan mengevaluasi pemenuhan tanggung 
jawab entitas syariah terhadap amanah dan mengamankan dana, 
menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. 
d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh 
penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer serta informasi 
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mengenai pemenuhan kewajiban fungsi social entitas syariah, 
termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah dan 
wakaf. 
Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan 
manajemen atau pertanggung jawaban manajemen  atas sumber dana 
yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin menilai apa yang telah 
dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar 
mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin 
mencakup misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi 
mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali 
atau mengganti manajemen. 
4. Pemakai Laporan Keuangan Syariah  
Pihak yang selama ini dianggap memiliki kepentingan terhadap laporan 
keuangan suatu perusahaan, yaitu :
21
 
a. Investor sekarang dan investor potensial 
Investor adalah pihak yang menanamkan dananya untuk memiliki 
usaha yang ada atau yang akan dilaksanakan. Biasanya, bukti 
kepemilikan diwujudkan dalam bentuk surat saham. Investor sekarang 
adalah orang atau institusi yang telah memiliki surat saham suatu 
perusahaan sedangkan investor potensial adalah orang atu institusi 
yang hendak membeli surat saham suatu perusahaan, baik investor 
potensial maupun investor sekarang berkepentingan dengan risiko 
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yang melekat serta hasil dari investasi yang sedang atau akan 
dilakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu 
menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi 
tersebut. Investor juga tertarik pada informasi yang memungkinkan 
mereka menilai kemampuan entitas syariah untuk membagi deviden. 
b. Pemberian dana Qard 
Pemberi dana qard  merupakan individu atau institusi yang 
memberikan pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan 
skema qard yaitu pinjaman dengan pengembalian sejumlah uang yang 
sama dengan yang dipinjam. Pemberi dana qard membutuhkan 
informasi yang memungkinkan mereka untuk menyimpulkan apakah 
dana qard dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 
c. Pemilik dana syirkah kontemporer 
Pemilik dana syirkah kontemporer adalah individu atau institusi yang 
menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer 
dengan menggunakan skema bagi hasil. Pemilik dana syirkah 
kontemporer berkepentingan dengan informasi keuangan yang 
memungkinkan mereka untuk mengetahui tingkat keamanan dan 
keuntungan dana yang diinvestasikan pada entitas syariah. Informasi 
tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk 





d. Pemilik dana titipan  
Pemilik dana titipan adalah indiviu atau institusi yang menitipkan 
dananya di entitas syariah dengan skema wadiah atau penitipan tanpa 
adanya kewajiban bagi yang dititipi untuk memberikan tambahan 
kepada penitip. Pemilik dana titipan membutuhkan informasi keuangan 
untuk memungkinkan mereka mengetahui apakah dana titipan dapat 
diambil setiap saat. 
e. Pembayar dan penerima zakat, infak, shadaoqoh, dan wakaf 
Pembayar dan penerima zakat, infak dan shadaqah dan wakaf 
berkepentingan dengan informasi mengenai sumber dan penyaluran 
dana tersebut. 
f. Pengawas Syariah 
Pengawas syariah adalah orang yang ditugaskan oleh Dewan 
Pengawas Syariah Nasional untuk mengawasi kepatuhan suatu entitas 
syariah terhadap prinsip syariah. Pengawas syariah memerlukan 
informasi keuangan untuk mengevaluasi kesesuaian produk dan sistem 
operasi entitas syariah terhadap prinsip syariah. 
g. Karyawan 
Karyawan dalam hal ini adalah individu yang bekerja pada entitas 
syariah atau kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka 
dalam hubungan dengan entitas syariah. Karyawan memerlukan 
informasi keuangan untuk memungkinkan mereka menilai kemapuan 
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entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pension, dan 
kesempatan kerja. 
h. Pemasok 
Pemasok merupakan mereka yang menerima order untuk memasok 
setiap kebutuhan perusahaan mulai dari hal-hal yang dianggap kecil 
sampai yang besar yang mana semua itu dihitung dengan skala 
financial. Sehingga dengan begitu menyebabkan pihak pemasok 
merasa sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan 
tersebut guna memprediksi akan kelancaran pembayaran yang akan 
dilakukan dikemudian hari. 
i. Pelanggan  
Pelanggan memerlukan informasi untuk menilai kelangsungan 
hidup entitas syariah, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian 
jangka panjang. 
j. Pemerintah 
Pemerintah dan berbagai lembaga dibawah kekuasaannya 
berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas entitas 
syariah. Mereka memerlukan informasi tersebut untuk mengatur 
aktivitas entitas syariah menetapkan kebijakan pajak, serta sebagai 







Informasi keuangan yang disediakan entitas syariah akan 
memungkinkan masyarakat menilai kontribusi entitas syariah pada 
perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan. 
5. Bentuk Laporan Keuangan 
Laporan Keuangan entitas syariah terdiri atas : 
a. Posisi keuangan entitas syariah, disajikan sebagai neraca. Laporan ini 
menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur 
keuangan, likuiditas, solvabilitas serta kemampuan beradaptasi 
terhadap perubahan lingkungan. Laporan ini berguna untuk 
memprediksi kemampuan perusahaan dimasa yang akan datang. 
b. Informasi kinerja entitas syariah, disajikan dalam laporan laba rugi. 
Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya 
ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. 
c. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah, yang dapat 
disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya 
keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas. Kerangka ini tidak 
mendefinisikan dana secara spesifik. Akan tetapi, melalui laporan ini 
dapat diketahui aktivitas investasi, pendanaan dan overasi selama 
periode pelaporan. 
d. Informasi lain, seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi 
social entitas syariah. Merupakan informasi yang tidak diatur secara 
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khsuus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar 
pengguna laporan keuangan. 
e. Catatan dan skedul tambahan, merupakan penampung dari informasi 
tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan 
ketidakpastian yang mempengaruhi entitas. Informasi tentang segmen 
industry dan geografi serta pengaruh perubahan harga terhadap entitas 
juga dapat disajikan. 
6. Asumsi Dasar 
a. Dasar Akrual  
Laporan keuangan disajikan atas dasar akrual, maksudnya bahwa 
pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan 
diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan 
keuangan pada periode yang bersangkutan. 
Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan 
informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang 
melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban 
pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang 
mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. 
Namun, dalam penghitungan pedapata untuk tujuan pembagian 
hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan  bahwa prinsip 
pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil 




b. Kelangsungan Usaha 
Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar sumsi kelangsungan 
usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya dimasa depan. 
Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau 
berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala 
usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan 
keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar 
yang digunakan harus diungkapkan. 
7. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan  
Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 
dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat 
karakteristik kualitatif yaitu sebagai berikut : 
a. Dapat dipahami 
Maksud karakteristik dapat dipahami adalah pemakai diasumsikan 
memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan 
bisnis dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi 
kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak 
dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi 
tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami. 
b. Relevan  
Maksud karakteristik relevan adalah memiliki kemapuan untuk 
mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka 
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mengevaluasi masa lalu, masa kini atau masa depan dengan 
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. 
c. Andal  
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang 
menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur yang 
seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. 
d. Dapat dibandingkan 
Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas 
syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan 
kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan 
laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi 
keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relative. 
Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian damapak keuangan dari 
transaksi an pristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten 
untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, 
dengan entitas syariah yang berbeda maupun entitas lain. 
8. Unsur-Unsur Laporan Keuangan 
Sesuai dengan karakteristik laporan keuangan entitas syariah antara 
lain meliputi komponen-komponen berikut ini : 
a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. 
Komponen ini mliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, 
laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 
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b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan social. 
Komponen ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat 
serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan 
c. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan 
dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. 
9. Laporan Kuangan Bank Syariah (PSAK 101) 
Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas :
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a. Neraca/ Posisi laporan keuangan 
Neraca atau posisi laporan keuangan menggambarkan dampak 
keuangan dari transaksi dan pristiwa lain yang diklasifikasikan dalam 
beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonomi. Unsur yang 
berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, 
kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuitas. 
b. Laporan Laba Rugi  
Laporan laba rugi merupakan ukuran kinerja entitas syariah yang 
juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi 
atau penghasilan persaham. Unsur yang berkaitan langsung dengan 
pengukuran laba adalah penghasilan, beban, dan hak pihak ketiga atas 
bagi hasil. 
c. Laporan Arus kas 
Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam PSAK yang terkait. 
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d. Laporan Perubahan Ekuitas 
Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan 
atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan. 
Suatu entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas 
sebagai komponen utama laporan keuangan. 
e. Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait 
f. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil  
Berdasarkan PAPSI 2013 laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi 
hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan 
dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. 
Latar belakang adanya laporan ini adalah karena adanya perbedaan 
dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima bank dengan 
pendapatan yang dibagi hasilkan. 
g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 
Laporan sumber dana penggunaan dana zakat merupakan salah 
satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh 
entitas syariah. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan zakat 
meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, 
serta saldo dan zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum 
disalurkan pada tanggal tertentu. 
h. Laporan sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. 
Penerima dana kebajikan oeh entitas syariah diakui sebagai 
kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurang kewajiban 
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disalurkan. Penerima non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan 
yang tidak sesuai dengen prinsip syariah, antara lain penerima jasa giro 
atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaaan 
non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi 
yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prisnip 
dilarang oleh syariah. 
i. Catatan atas Laporan Keuangan 
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau 
rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama. 
 
D. Analisis Rasio Keuangan  
1. Definisi Rasio Keuangan 
Secara sederhana ratio (ratio) disebut dengan perbandingan jumlah, 
dari satu jumlah dengan jumlah lainnya itulah dilihat perbandingan dengan 
harapan nantinya akan ditemui jawaban yang selanjutnya itu dijadikan 
bahan kajian untuk dianalisis dan diputuskan. Penggunaan kata rasio ini 
sangat fleksibel penempatannya, dimana itu sangat dipengaruhi oleh apa 
dan dimana rasio itu dipergunakan yaitu sesuai wilayah keilmuannya.
23
 
Menurut James C. van Horne, rasio keuangan merupakan indeks yang 
menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu 
angka dengan angka lainnya. Rasio Keuangan digunakan untuk 
mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio 
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Jadi, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-
angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka 
dengan angka lainnya. Dalam praktiknya analisis rasio keuangan suatu 
perusahaan dapat digolongkan menjadi :
25
 
a. Rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya 
bersumber dari neraca. 
b. Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang 
hanya bersumber dari laporan laba rugi 
c. Rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dari dua 
sumber (data campuran) baik yang ada dineraca maupun dan di 
laporan laba rugi. 
2. Tipe Rasio Perbandingan 
Melakukan analisis keuangan maka perlunya jenis-jenis perbandingan 
yang akan dilakukan. Sehingga terdapat berapa analisis rasio perbandingan 
yang digunakan yaitu antara lain  : 
a. Analisis cross-Sectional 
Analisis cross-sectional, dengan melakukan suatu tehnik analisis 
yaitu dengan cara membandingan analisis rasio keuangan perusahaan 
dengan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis. 
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Biasanya yang menjadi perusahaan pembanding adalah perushaan 
pesaing yang memiliki entisitas yang sama.
26
 
b. Analisis Time-Series 
Analisis time-series adalah membandingkan secara antar waktu 
atau antar periode, dengan tujuan nantinya akan terlihat dalam bentuk 
angka-angka dan juga secara grafik. Angka-angka yang diperoleh 
merupakan data-data yang bersumber dari berbagai sektor bisnis 
seperti data produktivitas, penjualan, perolehan keuntngan, kerugian 
dan termasuk data-data yang bersumber dari laporan keuangan. 
Adapun menurut Lukas Setia Atmaja mengatakan bahwa analisis 
time series, untuk mendapatkan pengukuran-pengukuran yang dapat 
digunakan untuk membuat keputusan, memprediksi, dan 
merencanakan operasi pada waktu mendatang.
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3. Jenis-Jenis Rasio Keuangan  
Analisis rasio keuangan dalam bank syariah dapat  dilakukan melalui 
menganalisis posisi neraca dan laporan laba rugi. Adapun rasio keuangan 
bank dapat dibedakan :
28
 
a. Rasio Likuiditas, ialah kapasitas kesanggupan bank untuk menutupi 
jangka pendeknya. 
b.  Rasio Aktivitas, adalah ukuran untuk menilai tingkat efisiensi bank 
dalam memanfaatkan sumber dana yang dimilikinya.  
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c. Rasio Profitabilitas, adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas 
yang dicapai melalui usaha operasional bank. 
d. Rasio Biaya, adalah menunjukkan tingkat efisiensi kinerja 
operasisional bank.  
4. Keunggulan dan Kelemahan Analisis rasio Keuangan 




a. Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah 
dibaca dan ditafsirkan. 
b. Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang 
disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. 
c. Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri lain. 
d. Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model 
pengambilan keputusan dan model prediksi (z-score). 
e. Menstandardisasi ukuran (size) perusahaan. 
f. Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain 
atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau time 
series. 
g. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi dimasa 
yang akan datang. 
Selain memiliki keunggulan, rasio keuangan terdapat kelemahan. 
Kelemahan analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut :
30
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a. Penggunaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang relatif 
terhadap kondisi suatu perusahaan. Sisi relatif disini yang dimaksud 
bahwa seperti yang dikemukakan oleh Helfert dimana rasio-rasio 
keuangan bukanlah merupakan kriteria mutlak. Pada kenyataanya 
analisis rasio keuangan hanyalah suatu titik awal dalam analisis 
keuangan perusahaan. 
b. Analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan sebagai peringatan awal 
dan bukan kesimpulan akhir. Menurut Friedlob dan Plewa 
menyebutkan analisis rasio tidak memberikan banyak jawaban kecuali 
memberikan petunjuk mengenai apa yang sebaiknya yang diinginkan. 
c. Setiap data yang didapat digunakan untuk menganalisis ialah yang 
berasal dari laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian tentunya 
sangat memadai data yang didapat yaitu data yang angka-angkanya 
mempunyai tingkat kebenaran dan keakuratan yang tinggi, dengan 
alasan mungkin saja data-data tersebut dirubah dan dicocokkan sesuai 
kebutuhan. 
d. Rasio keuangan yang banyak diukur rasio yakni bersifat artificial, 
maksudnya, yaitu memperhitungankan rasio keuangan tersebut 
dilaksanakan oleh manusia, dan setiap golongan mempunyai pendapat 
yang beragam untuk menetapkan standar ukuran dan khususnya dalam 
justifikasi dipergunakan rasio-rasio tersebut.  
 





E. Penilaian Kesehatan Bank Syariah 
Penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan peraturan otoritas 
jasa keuangan  POJK No. 8/POJK.03/2014 pasal 2 mengenai tingkat 
kesehatan bank, bank wajib memelihara atau meningkatkan tingkat kesehatan 
bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan 
manajemen risiko dalam melaksanakan usaha.
31
   
Adapun yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kesehatan bank pada 
umumnya dan bank syariah pada khususnya dapat diringkas dalam tabel 
dibawah ini. 
Tabel 2.1 
Penilaian Kesehatan Bank Syariah 
Faktor yang dinilai Komponen bobot 
1 Permodalan  Rasio modal terhadap ATMR Aktiva Tertimbang 
menurut risiko 
25% 
2 Kualitas aktiva 
Produktif 
a. aktiva produktif diklasifikasikan terhadap 
aktiva  Produktuf 
b. Rasio Penyisihan penghapusan aktiva 
produktif yang dibentuk oleh bank terhadap 





3 Manajemen a. Manajemen Umum 
b. Manajemen Risiko 
10% 
15% 
4 Rentabilitas a. Rasio laba usaha rata-rata terhadap volume 
usaha 





5 Likuiditas a. Rasio kewajiban bersih antar bank terhadap 
moal inti 
b. Rasio kredit terhadap Dana yang diterima 




Sumber : Penilaian Kesehatan Bank Syariah. 
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Bank umum syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank 
secara triwulan yang meliputi faktor-faktor :
32
 
1. Permodalan (Capital) 
Modal adalah faktor penting bagi suatu perusahaan dalam rangka 
pengembangan usaha serta untuk menampung risiko-risiko yang mungkin 
terjadi. Adapun fungsi modal adalah : 
a. Untuk mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-
kerugian yang tidak diharapkan. 
b. Sebagai sumber dana yang diperlukan untuk membiayai usaha. 
c. Sebagai alat pengukur besar kecilnya kekayaan bank atau kekayaan 
para pemegang saham. 
d. Dengan modal yang mencukupi memungkinkan bagi manajemen bank 
untuk bekerja dengan efisiensi yang tinggi. Perhitungan rasio modal 
dapat dilakukan dengan berbagai cara : 
1) Kecukupan pemenuhan kebutuhan terhadap ketentuan yang 
berlaku. 
 
     
                               
 
 
2) Komposisi permodalan  
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3) Aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) dibandingkan 
dengan modal bank. 
 
    
          
 
4) Earning per Share(EPS) 
 
                  
            
 
5) Price Earning Ratio (PER) 
 
           
   
 
2. Kualitas Aset 
Aset ialah bagian yang sangat penting setelah dengan modal, karena 
aset berperan sebagai penunjang atau penyangga berjalannya kegiatan 
perbankan. Setiap memperhitungkan kualitas aktiva bisa ditaksir melalui 
rumus-rumus berikut: 
a. Aktiva Produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total 
Aktiva produktif yaitu : 
 
    
                
 
Aktiva produktif yang diklasifikasikan (APYD) adalah aktiva 
produktif, baik yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak 
memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian, yang besarnya 
ditetapkan sebagai berikut : 




2) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar. 
3) 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan. 
4) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet. 
b. Debitur Inti merupakan debitur atau grop inti diluar pihak terkait yang 
sesuai dengan total aset bank sebagai berikut : 
1) Bank dengan total aset  Rp 1 triliun yaitu  debitur intinya 10. 
2) Bank dengan total aset < Rp 1 triliun – 10 triliun , yaitu debitur 
intinya 15. 
3) Bank dengan total aset  Rp 10 triliun,  yaitu  debitur intinya 25. 
c. Perkembangan Aktiva Produktif bermasalah atau Non-Performing 
Asset dibandingkan dengan Aktiva Produktif : 
 
                           
                
 
d. Tingkat kecukupan pembentukan PPAP yaitu : 
 
                        
                       
 
e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif. Indikator 
pendukungnya seperti : 
1) Keterlibatan pengurusan bank dalam menyusun dan menetapkan 
kebijakan terhadap aktiva produktif serta memonitor 
pelaksanaannya. 
2) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanan, tujuan dan 




f. Sistem kaji ulang internal terhadap aktiva produktif 
Indikator pendukungnya seperti : 
1) Frekuensi review (4 eye principles) 
2) Kepatuhan pada internal dan external regulation 
3) Prosedur laporan Aktiva Produktif (sistem pelaporan pada 
manajemen) 
4) Proses keputusan manajemen (jawaban pengelola atas informasi 
hasil penyelidikan kembali) 
g.  Pengarsipan Aktiva Produktif 
Indikator pendukungnya meliputi :  
1) Kecukupan dokumen dan keringanan Audit trail  
2) prosedur penuntasan dokumen. 
3) Kembali dan pengarsipan dokumen. 
h. Kinerja penanganan Aktiva Produktif Bermasalah 
Indikator Pendukungnya seperti : 
1) 
                        
           
 
2) 
                                   
                        
 
3) 
                     
           
 
Keterangan : 
PPAP merupakan spesifik dalam pinjaman atas peringkat kurang 
lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan pembiayaan bermasalah yaitu 
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cicilan yang tidak tertagih dan dibagi beberapa golongan yakni yang 
terdiri dari :  kurang lancar, diragukan dan macet. 
1) 
                                       
                         
 
2) 
                   
           
 
3. Management  
a. Manajemen Umum 
1) Struktur dan komposisi pengurus bank : 
a) Bank mempunyai struktur dana anggaran serta kompetensi 
anggota komisaris yang sesuai atas dasar kekacauan 
(karakteristik), keahlian  keuangan dan tuntutan penting bank. 
b) Bank mempunyai konstruksi dan anggaran serta kompetensi 
direksi yang cocok atas tolak ukur , komplekasi (karakteristik), 
kemampuan keuangan dan tuntutan penting bank. 
2) Penanganan conflict of interest 
Terjadinya conflict of interest, anggota dewan komisaris, 
anggota direksi, pejabat eksekutif dan pemimpin kantor cabang 
pandai mengatasi atau tidak mengambil tindakan yang 
membahayakan dan mengecilkan laba bank dan secepatnya  
melangsungkan pengungkapan (disclosure) conflict of interest 





3) Indepensi pengurus bank  
 Dewan komisaris dan atau anggota direksi mempunyai 
kemampuan dalam melangkah yang bebas (independent) dan 
menyelesaikan  pengaruh pihak eksternal yang dapat 
mengakibatkan kualitas praktik Good corporate Governance bank 
menurun. 
4) Kemampuan untuk membatasi atau mencegah penurunan kualitas 
Good Corporate Governance. 
Bank memiliki kemampuan dan kekuatan dalam menghalangi 
atau menetapkan kegiatan  usaha bank yang menjatuhkan kapasitas 
Good Corporate Governance, meliputi perlakuan tertentu terhadap 
pihak internal, misalnya pejabat dan pegawai bank dan 
memberikan pembiayaan  secara tidak sehat kepada pihak yang 
bersangkutan. 
5) Transparansi informasi dan edukasi nasabah 
a) Bank terbuka untuk melaksanakan Good Corporate 
Governance dan menginformasikan terhadap publik dengan 
cara yang sesuai. 
b) Secara terus-menerus bank berkelanjutan akan melakukan 
penyuluhan atau sosialisasi terhadap nasabah mengenai perihal 
kegiatan operasional ataupun produk dan jasa bank untuk 
menghindari dan mencegah munculnya informasi yang tidak 
sesuai dan dapat menjerumuskan nasabah.  
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6) Efektivitas kinerja fungsi komite  
Bank mempunyai tugas komite yang cukup efisien dan efektif 
dalam menunjang pengambilan keputusan yang sesuai oleh 
pengelola bank, diantaranya ialah efektivitas dari komite 
manajemen risiko. 
b. Penerapan Mekanisme Manajemen Risiko 
Penerapan mekanisme manajemen risiko dinilai berdasarkan 4 cakupan 
yaitu : 
1) Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, yang beberapa 
diantaranya terdiri dari : 
a) Dewan komisaris dan direksi memaklumi risiko yang dihadapi 
bank serta melaksanakan kesepakatan dan penilaian terhadap 
peraturan dan perencanaan bank termasuk perencanaan 
manajemen risiko. 
b) Komisaris melangsungkan penilaian atau evaluasi terhadap 
pelaksanaan peraturan dan strategi bank. 
c) kebijakan dan strategi yang dirancang telah 
mempertimbangkan akibatnya nanti mengenai permodalan 
dengan memonitori faktor internal dan eksternal. 
d) Direksi menjelaskan mengenai kebiasaan dan kegiatan yang 
dilakukan manajemen risiko, diantaranya yaitu dengan 
menghubungkan kebijakan dan perencanaan yang telah 
ditetapkan terhadap seluruh organisasi.  
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e) Direksi menetapkan proses kaji ulang yang terpercaya terhadap 
akurasi metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi 
SIM risiko dan kebijakan, prosedur dan limit risiko.  
2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, yang terdiri 
dari : 
a) Peraturan manajemen risiko bank dirancang berdasarkan 
dengan misi, taktik bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan 
Sumber Daya Manusia, dan risk appetite bank. 
b) Ruang lingkup kebijakan manajemen risiko telah memadai, 
antara lain meliputi seluruh produk/transaksi, penetapan limit, 
mekanisme pengukuran dan sistem informasi manajemen, 
sistem pelaporan dan dokumentasi, sistem pengendalian intern 
dan perencanaan. 
c) Bank melaksanakan penilaian dan saat ini kebijakan 
manajemen risiko dengan mempertimbangkan pertumbuhan 
kondisi internal dan eksternal. 
d) Lingkupan prosedur pengendalian risiko telah memadai antara 
lain mencakup semua produk/transaksi yang mengandung 
risiko, penetapan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang 
jelas, proses pelaporan  serta dokumentasi. 
e) Menetapkan limit risiko sudah memadai, diantaranya meliputi 




3) Lingkup proses pengenalan, penilaian, pengamatan, dan 
pengelolaan risiko serta sistem infomasi manajemen risiko. 
a) Tehnik untuk mengetahui dampak telah memadai pada setiap 
produksi/transaksi yang memiliki risiko. 
b) Tehnik pengukuran risiko telah memadai yang meliputi antara 
lain: Metode, model dan variabel pengukuran risiko sesuai 
dengan karakteristik, jenis dan komplekitas produk/transaksi, 
terdapat back testing pada metode yang dipakai dan terdapat 
pengkajian kembali terhadap metode, model dan variabel 
pengukuran risiko. 
c) Tehnik memonitoring eksposur risiko telah memadai. 
d) Ruang lingkup mekanisme informasi manajemen risiko telah 
memadai. 
c. Kepatuhan Bank 
1) Batas Maksimum Pemberian Kredit(BMPK)  
Mengukur pelanggaran dan kelebihan BMPK berpedoman pada 
ketetapan bank indonesia mengenai BMPK yang sesuai. 
Pengevaluasian yang dilaksanakan terhadap frekuensi, materialitas 
pelanggaran dan kelebihan dalam menyelesaikan BMPK 
2) Posisi Devisa Netto (PDN) 
Mengukur Posisi Devisa Netto harus berdasarkan pada 
ketetapan Bank Indonesia tentang Posisi Devisa Netto yang 
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ditentukan. Evaluasi dilaksanakan pada frekuensi dan 
memperhitungkan berapa banyak pelanggaran PDN yang terjadi. 
3) Prinsip Mengenal Nasabah(Know Your Costomer) 
Ketaatan terhadap Know Your Costomer berlandaskan pada 
ketentuan Bank indonesia mengenai prinsip mengenal nasabah 
yang ditentukan. Pengevaluasian dilangsungkan pada frekuensi 
ketidaktaatan bank dan materialitas pelanggarannya. 
4) Kepatuhan terhadap komitmen dan ketentuan lainnya 
Ketaatan bank pada ketetapan lainnya yakni meliputi ketetapan 
kualitas aktiva produktif, penyisihan penghapusan aktiva produktif 
dan restrukturisasi pembiayaan serta komitmen bank yang tertera 
pada perencanaan yang akan dilakukan, rencana bisnis, dan lain-
lain. Pengevaluasian dilaksanakan terhadap frekuensi 
ketidakpatuhan bank dan bahaya materialis disebabkan  karena 
pelanggaran. 
4. Rentabilitas (Earning) 
Penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang dilihat dari 
kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur 
ini didasarkan atas delapan macam yaitu : 
a. Return On Asset (ROA) 
Retun On Asset adalah rasio yang menunjukkan perbandingan 
antara laba (sebelum pajak) dengan total aset bank, rasio ini 
menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh 
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bank yang bersangkutan. Return On Asset merupakan indikator 
kemampuan bank untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang 
dimiliki oleh bank. 
b. Return on Equity (ROE)  
Return on Equity adalah rasio yang menunjukkan perbandingan 
antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) bank, rasio ini 
menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan. Return On 
Equity merupakan indikator kemampuan perbankan dalam mengelola 
modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih.  
c. Net Interest Margin (NIM) 
Net Interest Margin ialah rasio yang digunakan dalam mengukur 
kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya 
sebagai dasar menghasilkan pendapatan bunga besih. Meningkatnya 
rasio ini maka akan meningkatkan laba atas aktiva produktif yang 
dikelola bank , dengan demikian keadaan bank akan lebih stabil dan 
besar kemungkinan bank dalam kondisi tidak sehat relative rendah.  
d. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 
Rasio ini bermanfaaat dalam melihat kemampuan manajemen bank 
untuk mengatasi biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 
Apabila rasio BOPO rendah hal ini menunjukkan bahwa semakin 
efisiennya biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank oleh karena 




e. Perkembangan laba operasional 
Perkembangan laba operasional bisa dinilai dari per bulan melalui 
perhitungan pendapatan operasional dikurangi biaya operasional. 
Kapasitas Portofolio Aktiva Produktif dan Diversifikasikan 
Penghasilan. 
Komposisi portofolio aktiva produktif bisa menggunakan indikator 
misalnya, kapasitas portofolio aktiva produktif dibandingkan dengan 
komposisi pendapatan operasional dari aktiva produktif. 
f. Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Pengakuan Pendapatan dan Biaya 
 Poin penetapan metode akuntansi untuk mengakui pendapatan dan 
biaya dapat melalui dua indikator antara lain, sesuai dengan pengakuan 
pendapatan keuntungan yang berhubungan dengan kualitas aktiva 
produktif serta metodologi akuntansi setiap pengakuan pendapatan 
biaya. 
g. Prospek Laba Operasional 
Prospek laba operasional dipakai indikator hasil stress test proyeksi 
keuntungan operasional yang sesuai rancangan bisnis. Analisis 
dilakukan terhadap hasil stress test atas proyeksi keuntungan 
operasional perencanaan bisnis 2-3 tahun kedepan secara triwulan. 
Apabila belum terdapat stress test sebaiknya dilaksanakan analisis atas 
proyeksi perencanaan bisnis dengan mempertimbangkan kebenaran 




5. Likuiditas(Liquidity)  
Secara umum, rasio likuiditas merupakan suatu perbandingan antara 
total aktiva lancar dengan total utang lancar. Rasio likuiditas , adalah 
merupakan ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya, dengan aktiva lancar.
33
 
Menurut Rolland I Robinson , likuiditas bukan hanya menyangkut 
kemampuan bank untuk menyediakan uang tunai, baik yang sudah ada 
dibank bersangkutan (primary reserve) maupun pinjaman, tetapi juga 
menyangkut kemampuan bank dalam menyediakan aktiva yang mudah 
dicairkan (secondary reserve). 
Likuiditas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam 
memenuhi kewajiban atau biasa disebut  hutang yang wajib dibayar 
dengan harta lancar yang dimiliki perusahaan.  
a. Aktiva Likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan passive likuid 
kurang dari 1 bulan. 
 
                     
                      
 
Keterangan : 
1) Aktiva likuid dan passive likuid ≤ 1 bulan dihitung berdasarkan 
posisi bulan penilaian 
2) Aktiva likuid ≤ 1 bulan meliputi: Kas, Giro BI, SBI, Antar bank 
Aktiva ( Giro, deposit on call, call money). 
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3) Passiva Likuid≤ 1 bulan yang meliputi : Giro, tabungan, Deposito, 
Kewajiban Segera, Kewajiban pada bank lain (giro, deposit on call, 
call money). 
b. 1-Month Maturity Mismatch Ratio 
 
                                      
                   
                                     
 
Keterangan : 
1) Aktiva dan passive yang akan jatuh tempo 1 bulan kedepan 
2) Aktiva yang jatuh tempo 1 bulan yaitu : SBI, Antar bank aktiva, 
surat berharga, kredit yang diberikan, lain-lain. 
3) Passiva yang akan jatuh tempo 1 bulan : Giro, Tabungan, Deposito, 
Bank indonesia, Antar Bank Passiva, surat berharga yang 
diterbitkan, pinjaman yang diterima, lain-lain. 
c. Financing to Deposit Ratio(FDR) 
LDR/FDR adalah perbandingan antara total pembiayaan yang 
diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh 
bank . 
d. Proyeksi cash Flow 3 bulan mendatang 
 
             
                
 
Ket : 
1) Net Cash Flow ialah proyeksi cash Flow sepanjang3 bulan 
2) Dana Pihak Ketiga ialah dana pihak ketiga (tidak termasuk antar 
bank) posisi bulan penilaian : Giro, Tabungan dan deposito  
56 
 
e. Kebijakan dan pengeloalan likuiditas  
Indikator pendukungnya adalah : 
1) Kecukupan Contingency funding plan 
2) Kesesuaian kebijakan dan struktur Asset & Liabilites. 
3) kecukupan penetapan dan prosedur limit 
4) Kecukupan akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang. 
f. Kemampuan bank untuk memperoleh akses pasar uang, modal atas 
sumber-sumber pendanaan lainnya.  
Indikator pendukungnya adalah : 
1) Peringkat Bank 
2) Persyaratan fasilitas pendanaan jangka pendek. 
3) Track record dan ketersediaan dengan suku bunga PUAB yang 
dikenakan pada bank. 
g. Stabilitas Dana pihak ketiga  
Indikator pendukungnya adalah : 
1) Pertumbuhan DPK 
2) Pertumbuhan Deposan inti. Bank dengan total aset ≤ Rp 1 T= 
Deposan intinya 10 depositor. Bank dengan total aset Rp 1 T ≤ 
Total aset ≤Rp 10 T= deposan intinya 25 depositor. Bank dengan 






F. Financing to Deposit Ratio(FDR) 
1. Pengertian  
Rasio ini menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang 
para penyimpan (depositor) untuk memberikan pinjaman kepada para 
nasabahnya. Dengan kata lain jumlah uang yang dipergunakan untuk 
memberi pinjaman adalah uang yang berasal dari titipan para penyimpan.
34
 
Sebelum paket kebijakan keuangan, moneter dan perbankan tanggal 29 
mei 1993, penilaian kesehatan likuiditas bank yang berupa Loan to 
Deposit Ratio pada bank konvensional dan disebut Financing to Deposit 
Ratio Pada bank syariah. Financing to Deposit Ratio(FDR) adalah 
perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak 
ketiga yang dapat dihimpun oleh bank. FDR akan menunjukkan tingkat 
kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan dari dana pihak ketiga. 
Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM 1 
Desember 2011, melalui perhitungan FDR yakni : 
    
                
                       
       
Berikut tata cara menilai tingkat kesehatan bank, bank indonesia telah 
mengeluarkan kebijakan antara lain :
35
 
a.  Untuk rasio FDR sebesar 110 atau lebih, ini menunjukkan bahwa 
likuiditas bank dikategorikan tidak sehat. 
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b. Untuk rasio FDR dibawah 110%, ini menunjukkan bahwa 
likuiditas bank dikategorikan sehat. 
Tabel 2.2 
Kriteria penilaian Financing to Deposit Ratio (FDR) 
Rasio FDR Kriteria 
50%<FDR ≤ 75% Sangat Sehat 
75%< FDR  ≤ 85% Sehat  
85%< FDR  ≤ 100% Cukup Sehat 
100%< FDR  ≤ 110% Kurang Sehat 
FDR > 110% Tidak Sehat 
Sumber : Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia 13/24/DPNP/2011 
Standar yang dipakai Bank Indonesia sesuai dengan surat Edaran Bank 
Indonesia No.9/24/Dpbs tanggal 30 oktober 2007 untuk rasio Financing to 
Deposit Ratio adalah 80% hingga 110%. Apabila angka FDR suatu bank 
berada dibawah 80% sehingga bisa dikategorikan jika bank tidak 
menjalankan fungsinya dengan baik. Karena fungsi bank sebagai perantara 
bagi yang kelebihan dana dan kekurangan dana.
36
 
Selanjutnya, jika Financing to Deposit Ratio bank melebihi 110% ini 
menjelaskan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan bank tersebut  
melebihi dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank, sehingga bank tidak 
menjalankan fungsinya dengan baik. Semakin tinggi FDR maka akan 
menunjukkan semakin rendah tingkat likuiditas bank, hal ini menunjukkan 
kurang produktif bank untuk memberikan pembiayaan. Apabila Financing 
to Deposit Ratio berada pada tingkat yang ditentukan Bank Indonesia 
maka keuntungan yang dihasilkan oleh bank tersebut tentunya akan terus 
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2. Fungsi Financing to Deposit Ratio  
Financing to deposit ratio(FDR) memiliki fungsi, sebagai indikator 
intermediasi bagi perbankan. Pentingnya rasio FDR dalam perbankan 
syariah sehingga FDR termasuk syarat antara lain : 
38
 
a. Merupakan bagian dari indikator dalam evaluasi tingkat kesehatan 
bank. 
b.  sebagai indikator kriteria penilaian GWM (Giro Wajib Minimum 
50%) 
c. Untuk menentukan faktor tinggi ataupun rendahnya GWM (Giro 
Wajib Minumum) suatu bank. 
d. Termasuk sebagai persyaratan pemberian kemudahan pajak untuk 
bank yang akan merger.   
 
G. Dana Pihak Ketiga  
1. Pengertian 
 Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 dijelaskan 
bahwa Dana Pihak Ketiga bank atau disingkat dengan DPK yaitu  
kewajiban bank terhadap nasabah yaitu berupa rupiah dan valuta asing. 
Biasanya dana yang kumpulkan oleh perbankan dari nasabah akan 
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dimanfaatkan sebagai pendanaan aktivitas sektor riil dengan cara 
melakukan pembiayaan. 
Dana Pihak Ketiga(DPK) adalah dana yang berhasil dihimpun oleh 
bank dari masyarakat atau nasabah perorangan dalam bentuk simpanan. 
Setiap penerima dana pihak ketiga merupakan amanah yang harus dijaga 
keamanannya dan kemaslahatannya bagi pemilik dana atau bank.
39
 Dana 
Pihak Ketiga ialah dana-dana yang dititipkan dalam bank yaitu  sumber 
dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank  yang berbentuk giro, 
tabungan dan deposito. Dapat dihitung melalui rumus berikut ini : 
                           
2. Macam- Macam Dana Pihak Ketiga  
Pada dasarnya, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang 
diterapkan diperbankan syariah secara umum meliputi 3 hal yaitu berupa 




Prinsip syariah giro dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 
01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro. Giro adalah simpanan yang 
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, 
bilyet, giro sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara 
pemindah bukuan. Dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang 
dibenarkan ada dua jenis yaitu wadiah dan mudharabah. Dengan 
demikian, dikenal istilah giro wadiah dan giro mudharabah.  
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Perkembangan rekening giro pada bank tidak hanya semata-mata 
untuk kepentingan bank juga kepentingan masyarakat modern, karena 
giro adalah uang giral yang dipergunakan sebagai alat pembayaran, 
yaitu melalui penggunaan cek. Dalam dunia bisnis sekarang giro 
merupakan hal yang mutlak untuk dimiliki lancarnya urusan 
pembayaran bisnis. 
b. Tabungan 
Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 
1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 
dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau 
bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
41
 
Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah 
Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 mengenai mekanisme tabungan 
yang dibenarkan Dewan Pengawas Syariah (DSN) bagi bank syariah 
adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. 
Tabungan mudharabah harus mengikuti ketentuan mudharabah yang 
ditetapkan DSN, sedangkan tabungan wadiah harus mengikuti 
ketentuan wadiah yang difatwakan DSN. 
c. Deposito Berjangka 
Deposito menurut Undang-Undang perbankan No. 10 Tahun 1998 
adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 
waktu dan tanggal  sesuai yang telah disepakati bersama antara 
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 Fatwa DSN No 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa 





H. Non perfoming Financing(NPF) 
1. Pengertian 
Tujuan utama bank yaitu menyalurkan pembiayaan kepada nasabah 
yaitu, nasabah dapat mengembalikan seluruh pinjamannya sesuai dengan 
jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan memberikan imbalan. 
Namun hampir tidak ada bank yang semua kreditnya lancar. Kredit 
bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup 
membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank.
44
 
Bank Syariah disebut Non Performing Loan(NPL) dirubah menjadi 
Non Performing Financing (NPF) dimana didalam bank syariah memakai 
prinsip pembiayaan bukan kredit. Non performing Financing (NPF) 
merupakan untuk mengukur tingkat risiko yang dihadapi oleh bank.  
Non Performing Financing adalah pembiayaan yang bermasalah dan 
dana yang tidak mampu tertagih oleh pihak bank, sesuai aturan yang telah 
ditentukan dalam Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 bahwa kredit 
bermasalah ialah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan 
macet.  
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Nilai NPF diukur dengan perbandingan antar kredit bermasalah 
terhadap total kredit yang diberikan. Semakin besar nilai rasio Non 
performing Financing akan memperkecil keuntungan atau laba yang 
diperoleh oleh pihak bank karena banyaknya dana yang tidak tertagih akan 
berdampak pada pada pembiayaan aktiva produktif lainnya.
45
 Sehingga 
dapat dirumuskan :  
    
                     
                
       
 
Tabel 2.3 
Kriteria penilaian Non Performing Financing (NPF) 
Rasio NPF Kriteria 
NPF 2% Sangat Sehat 
2%  ≤ NPF < 5% Sehat  
5% ≤ NPF < 8% Cukup Sehat 
8%  ≤  NPF < 12% Kurang Sehat 
NPF ≥ 12% Tidak Sehat 
Sumber : Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia 13/24/DPNP/2011 
2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah 
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan 
bermasalah adalah sebagai berikut :
46
 
a. Faktor Internal (berasal dari pihak bank) 
1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah 
2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah 
3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan  
4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha 
nasabah. 
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5) Proyeksi penjualan terlalu optimis. 
6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan 
kurang memperhitungkan aspek competitor. 
7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable. 
8) Lemahnya supervise monitoring. 
9) Terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbal balik 
antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan 
proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik 
perbankan yang sehat. 
b. Faktor Eksternal(dari pihak luar)  
1)  Karakter nasabah tidak amanah. 
2) Melakukan sidestreaming penggunaan dana 
3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah 
dalam persaingan usaha. 
4) Usaha yang dijalankan relative baru. 
5) Bidang usaha nasabah tidak jenuh. 
6) Tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis 
7) Meninggalnya key person. 
8) Perselisihan sesame direksi  
9) Adanya kebijakan pemerintah : peraturan suatu produk atau sector 
ekonomi atau industry dapat berdampak positif maupun negatif 




3. Upaya Menindaklanjuti Pembiayaan Bermasalah  
Ketentuan - ketetuan bank indonesia, sebagai upaya untuk menindak 
lanjuti terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip-prinsip 
syariah dilakukan antara lain melalui :
47
 
a. Penjadwalan Kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. 
b. Persyaratan Kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian 
atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok 
kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kebank. 
c. Penataan Kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan 
pembayaran. 
 
I. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
1. Pengertian 
Modal (Capital Adequacy Ratio) ialah merupakan faktor yang amat 
penting bagi perkembangan dan kemajuan bagi suatu bank atau sebuah 
perusahaan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Capital 
Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan 
modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang mengandung 
atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Capital 
Adequacy Ratio yaitu merupakan suatu indikator dalam mengukur 
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kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari 
kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva berisiko.
48
 
Peningkatan peran aktiva sebagai keuntungan harus serentak dibarengi 
dengan pertimbangan risiko yang mungkin muncul guna melindungi 
kepentingan para pemilik dana. Pengertian modal secara tradisional,dapat 
diartikan yaitu sebagai sesuatu mewakili kepentingan pemilik dalam suatu 
perusahaan.  
Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih 
yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari 
kewajiban. Setiap pendirian sebuah bank, modal bank diperoleh yaitu dari 
para pendiri dan para pemegang saham. Pemegang saham menempatkan 
modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan 
dimasa yang akan datang.
49
 Secara matematis CAR dapat dirumuskan 
sebagai berikut. 
    
             
    
       
Tabel 2.3 
Kriteria penilaian Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Rasio CAR Kriteria 
CAR ≤ 12% Sangat Sehat 
9%  ≤ CAR < 12% Sehat  
8% ≤ NPF < 9% Cukup Sehat 
6%  ≤  NPF < 8% Kurang Sehat 
CAR ≤ 6% Tidak Sehat 
Sumber : Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia 13/24/DPNP/2011 
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2. Fungsi modal/CAR  
Menurut Johnson,Modal memiliki tiga fungsi yaitu :
50
 
a. Modal berperan sebagai penunjang dalam mengatasi risiko risiko yang 
akan membahayakan perusahaan. Modal mampu menutupi kegagalan 
atas pembiayaan atau melindungi dana para deposan. 
b. Mempertimbangkan dalam menetapkan batas maksimal penyaluran 
pembiayaan. Demikian dapat menjadi sebuah pertimbangan 
operasional untuk bank indonesia, selaku regulator dalam menetapkan 
jumlah penyaluran pembiayaan terhadap setiap individu nasabah bank. 
c. Sebagai dasar pertimbangan untuk para partisipan pasar untuk menilai 
tingkat kesanggupan bank secara relative untuk memperoleh 
keuntungan. 
3. Sumber Permodalan Bank Syariah  
Pengkategorian modal pinjaman sebagai salah satu sumber permodalan 
bank, sama halnya dengan consensus yang dianut oleh perbankan 
konvensional, dalam pandangan syariah, modal pinjaman itu termasuk 
dalam kategori qard, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. 
Dalam literatur fikih salaf Ash Shalih qard  dikategorikan dalam aqad  
tathawwu’ atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.51 
Pemberi pinjaman dalam islam, tidak diperbolehkan meminta imbalan 
atas pemberi pinjaman tersebut, karena disetiap pemberian pinjaman yang 
disertai dengan imbalan digolongkan riba.Penerima pinjaman wajib 
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menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo, oleh 
karena itu qard mempunyai derajat preferensi yang tinggi setara dengan 
kebajiba atau utang lainnya. Sumber utama modal bank syariah terbagi 
menjadi antara lain sebagai berikut:
52
 
a. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang 
terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan 
dan laba ditahan. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga 
dan penyerap kegagalan dan melindungi kepentingan para pemegang 
rekening titipan atau pinjaman terutama dana yang didanai oleh modal 
sendiri dan dana wadiah atau qard.  
b. Kuasi ekuitas adalah  dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening 
bagi hasil (Mudharabah).    
 
J. Tinjauan Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan 
karya-karya ilmiah peneliti sebelumnya yang mempunyai hubungan dengan 
penelitian yang akan penulis teliti dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, 
Non Performing Financing, dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Financing 
to Deposit Ratio Pada PT. Bank Maybank Syariah diIndonesia Periode 2011-
2018. Dengan tujuan adanya kajian ini untuk menghindari adanya pembahasan 
yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis menjelaskan topik 
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 meneliti mengenai Peran ROA sebagai CAR, NPL, 
dan LDR Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, dalam hasil penelitiannya 
dapat di tarik kesimpulannya bahwa CAR memiliki pengaruh negatif terhadap 
LDR, dan ROA memiliki pengaruh positif dan signfikan terhadap LDR, 
sedangkan NPL tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap NPL.  
Peneliti Nur suhartatik dan Rohmawati Kusumaningtias,
54
 meneliti 
Determinan Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah Di Indonesia 
(2008-2012) dalam hasil penelitiannya secara bersama-sama CAR, DPK, 
SBIS, NPF memiliki pengaruh terhadap FDR dan secara parsial CAR,SBIS 
dan DPK tidak memiliki pengaruh pada FDR akan tetapi NPF memiliki 
pengaruh terhadap FDR. 
Peneliti Ervina dan Anindya Ardiaansari,
55
 meneliti Pengaruh Dana Pihak 
Ketiga, Non Performing Financing, Capita Adequacy Ratio, dan Return On 
Asset terhadap tingkat likuiditas, dalam hasil penelitiannya menyatakan secara 
parsial Variabel pertumbuhan DPK dan ROA berpengaruh negatif signifikan, 
NPF mempunyai pengaruh yang negatif tidak signifikan, kemudian CAR 
mempunyai pengaruh positif signifikan pada tingkat likuiditas(FDR).  
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Peneliti Naeli Kamila Fikriati,
56
 meneliti mengenai Analisis Pengaruh 
dana pihak ketiga, Non performing Financing dan inflasi terhadap financing to 
deposit Ratio Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia , dalam hasil 
penelitiannya dapat ditarik kesimpulan bahwa DPK memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap FDR di BPRS secara parsial. sedangkan NPF dan Inflasi 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDR di BPRS diperiode 
2010-2013. 
Peneliti Delsy Setiawati Ratu Edo dan Ni Luh Putu Wiagustini,
57
 meneliti 
mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Loan, dan Capital 
Adequacy Ratio terhadap Loan to Deposit Ratio dan Return On Asset pada 
sektor perbankan di bursa efek indonesia, dalam hasil penelitiannya dapat 
disimpulkan bahwa Dana Pihak ketiga memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan mempunyai 
pengaruh negatif namun tidak signifikan pada Loan to Deposit Ratio, Capital 
Adequacy Ratio mempunyai pengaruh positif signifikan pada Loan to Deposit 
Ratio. Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return 
On Asset, Non Perfoeming Loan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Return On Asset, Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap Return On Asset. 
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Mengenai uraian diatas, dapat disimpulan bahwa adanya  perbedaan antara 
penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Adapun perbedaannya yakni 
mengenai objek penelitian , tahun penelitian beserta populasi dan sampel yang 
digunakan peneliti. 
 
K. Hubungan Antar Variabel X dan Y 
1. Hubungan DPK Terhadap FDR 
Dana Pihak Ketiga merupakan sumber pendanaan perbankan syariah 
yang paling tinggi dalam menjalankan fungsi intermediasi. Semakin besar 
dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah maka semakin besar 
pula pembiayaan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada 
masyarakat. 
Kemampuan bank dalam menghimpun dana pihak ketiga maka bank 
tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Selain 
itu, Financing to Deposit Ratio merupakan rasio penting bagi para kreditur 
dan pemilik bank, karena hal ini akan menunjukkan efisien tidaknya dana 
pihak ketiga yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan 
namun bank juga harus mampu mengimbangi dengan memenuhi 
keinginan nasabah jika ada nasabah yang menginginkan dananya sewaktu-
waktu diambil.
58
 Dengan begitu, selaras dengan penelitian yang dilakukan 
oleh utami pada tahun 2014 yang menyimpulkan bahwa Dana Pihak 
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Ketiga mempunyai pengaruh yang positif terhadap Financing to Deposit 
Ratio. 
2. Hubungan NPF Terhadap FDR 
Non Performing Financing merupakan indicator dari penilaian risiko 
pembiayaan bank, dimana risiko tersebut terjadi akibat kegagalan nasabah 
mengembalikan cicilan pokok, bagi hasil ataupun keuntungan terhadap 
pihak bank. Semakin besar Non Performing Financing maka semakin 
buruk kualitas aset bank yang akan menyebabkan kerugian dan 
menyebabkan semakin rendahnya likuiditas dan mempengaruhi rasio  
Financing to Deposit Ratio.
59
 
Terjadinya pembiayaan bermasalah hal ini bisa menyebabkan 
ketersediaan alat likuid yang rendah terhadap bank yang bersangkutan. Hal 
tersebut bisa mengganggu tingkat likuiditas bank, Jika tergangguanya 
tingkat likuiditas bank, maka akan berdampak juga terhadap Financing to 
Deposit Ratio dimana, bank sebagai lembaga keuangan yang aktivitasnya 
menghimpun dan menyalurkan dana diharuskan mampu menjalankan 
tugasnya dengan produktif termasuk dalam hal pemberian pembiayaan. 
Penelitian ini didukung dari penelitian Hersugondo tahun 2012 dan utami 
pda tahun 2014 yang mengatakan bahwa Non Performing Financing 
berpengaruh negatif terhadap Financing to Deposit Ratio.    
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3. Hubungan CAR Terhadap FDR 
Capital Adequacy Ratio ialah rasio kecukupan modal bank atau 
merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutupi 
kemungkinan kerugian didalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-
surat berharga.
60
 Semakin tinggi Capital Adequacy Ratio mengindikasikan 
bahwa bank mempunyai permodalan yang baik untuk memenuhi 
kebutuhannya dalam menjalankan kegiatan usaha dan dapat menanggung 
risiko-risiko yang muncul, salah satu risikonya yaitu pembiayaan yang 
diberikan. Di samping itu Financing to Deposit Ratio menunjukkan 
kesehatan bank dalam memberikan Pembiayaan.
61
 Rasio ini menunjukkan 
besarnya pembiayaan yang disalurkan menggunakan dana pihak ketiga 
dengan demikian semakin tinggi rasio Capital Adequacy Ratio pada bank 
maka likuiditas akan semakin baik, karena modal yang kuat akan 
memberikan peluang dan meningkatkan kepercayaan diri lebih besar bagi 
bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio memiliki hubungan yang 
positif terhadap Financing to Deposit Ratio. 
 
L. Kerangka Berpikir 
Berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian 
ini menganalisi pengaruh dana pihak ketiga, Non performing financing dan 
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capital adequacy ratio terhadap financing to deposit ratio pada bank maybank 
syariah indonesia periode 2011-2018. Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah variabel independen yaitu DPK (X1)  NPF  (X2) dan CAR 
(X3) serta variabel dependennya yaitu FDR (Y). Penelitian ini digunakan 










         Ket :   : secara parsial     (Uji t) 




Hubungan DPK, NPF dan CAR terhadap FDR 
 
 
M. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis ialah merupakan pernyataan yang diterima yang bersifat  
sementara atau parduga , sebagai suatu kebenaran yang sebagaimana adanya, 
pada saat fenomena di kenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam 
verifikasi. Dengan demikian hipotesis merupakan  keterangan sementara dari 
hubungan fenomena-fenomena yang kompleks yang nantinya akan diuji dan 
dibuktikan kebenarannya.
62
Adapun Hiptesis yang dapat di ajukan peneliti ini 
adalah sebagai berikut : 
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H1 : Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap  
Financing to Deposit Ratio pada PT. Bank Maybank Syariah di 
indonesia periode 2011-2018. 
H2 : Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap  
Financing to Deposit Ratio pada PT. Bank Maybank Syariah di 
indonesia periode 2011-2018. 
H3 : Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap  Financing 
to deposit Ratio pada PT. Bank Maybank Syariah di indonesia 
periode 2011-2018. 
H4 : Variabel Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan 
Capital Adequacy Ratio berpengaruh secara simultan terhadap  







A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
Berdasarkan tujuan, jenis metode penelitian ini merupakan penelitian 
asosiatif, penelitian asosiatif  yaitu penelitian yang tujuannya guna untuk 
mengetahui pengaruh serta hubungan antara dua variabel atau lebih.
63
  
Adapun sifat penelitian ini bersifat kuantitatif , Metode ini sebagai metode 
ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit atau 
empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis atau data penelitian ini 




B. Sumber Data  
Sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah 
menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah 
tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain atau data yang didapatkan secara 
tidak langsung dari sasaran atau tempat penelitian akan tetapi melalui buku-
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Adapun sumber data yang diperoleh oleh peneliti yaitu bersumber dari 
laporan keuangan yang terdapat di Badan pusat statustik (BPS) yang 
dilampirkan melalui website resmi OJK dan Bank umum syariah (BUS).  
 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang meliputii dari objek atau 
subjek yang memiliki kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dikaji dan diambil keputusannya.
66
 
 Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan keuangan PT. 
Bank maybank syariah indonesia sejak beroperasinya bank Maybank 
syariah pada oktober 2010 hingga sekarang. 
2. Sampel 
Pengambilan sampel, maka perlunya metode pengumpulan sampel 
yang digunakan dan pada penelitian ini adalah tehnik nonprobability 
sampling yaitu tehnik dalam pengambilan sampel yang tidak memberikan 
peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 
untuk dipilih menjadi sampel. Tehnik yang digunakan dalam memilih 
sampel purposive sampling yaitu dengan tujuan  agar mendapat sampel 
yang sesuai dengan yang telah ditentukan.  
Adapun sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan 
yang telah terpublikasikan oleh PT. Bank Maybank syariah indonesia 
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periode 2011-2018. Karena dalam periode 2011-2018 rasio FDR pada 
peroode tersebut cenderung mengalami perubahan yang fluktuatif 
sehingga peneliti mengambil sampel dalam kurun waktu 8 tahun terakhir 
tersebut selain itu juga laporan keuangan tersebut telah dipublikasikan  
pada website PT Maybank Syariah Indonesia dan dapat dipercaya.  Jadi, 
jumlah sampel yang dimiliki pada penelitian ini adalah 32  sampel.  
 
D. Definisi Operasionalisasi Variabel 
Variabel-Variabel yang diteliti adalah sebagai berikut : 
1. Variabel Terikat/Dependen 
Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 
penelitian dependennya (Y) Financing to Desposit Ratio,  adalah rasio 
untuk menilai kesehatan suatu bank agar menyalurkan pembiayaan melalui 
perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah dana pihak 
ketiga yang berhasil dikumpulkan.
67
 
2. Variabel Independennya (X) 
Variabel independen, sering disebut dengan variabel stimulus, atau 
dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel 
bebas adalah variabel yang akan mempengaruhi atau yang menyebabkan   
perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat). 
68
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Variabel-variabel independen yang digunakan pada penelitian ini 
adalah antara lain: (X1) Dana pihak ketiga(DPK), (X2) Non performing 
Financing (NPF), dan (X3) Capita Adequacy Ratio (CAR). 
Tabel 3.1 
Operasional Variabel Penelitian 









Adalah merupakan rasio 
untuk mengukur kesehatan 
suatu bank dalam 
menyalurkan pembiayaan 
melalui perbandingan 
pembiayaan yang disalurkan 
dengan jumlah dana pihak 
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oleh pihak bank, baik 



















Yakni pembiayaan yang 
tidak tertagih atau dapat 
diartikan terjadinya 
kegagalan pada nasabah 
dalam mengembalikan dana 



















ialah tingkat kecukupan 
modal yang dimiliki oleh 
bank  yang sangat berarti 
















E. Tehnik Pengumpulan Data 
Tehnik dalam mengumpulkan data penulis menggunakan dua tehnik 
pengumpulan data yaitu sebagai berikut :
69
 
1. Tehnik Dokumentasi 
Peneliti menggunakan tehnik dokumentasi yaitu dengan media 
perantara yang telah ditulis oleh pihak lain dan diolah secara berkala 
dalam bentuk laporan, surat,catatan harian, dan lain-lain. Data tersebut 
diperoleh dengan melihat hasil laporan keuangan resmi yang sudah 
dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak instansi yang terkait 
yaitu data laporan keuangan triwulan PT.Bank Maybank syariah indonesia 
periode 2011-2018. 
2. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan  ialah  merupakan data yang diperoleh dari berbagai 
literatur, buku-buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan berbagai 
sumber pustaka lainnya yang memiliki hubungan dengan objek yang akan 
diteli guna untuk memperoleh data yang akurat/relevan sebagai bahan 
kajian dalam penulisan skripsi.  
 
F. Tehnik Analisis Data  
Tehnik analisis data yang digunakan adalah menggunakan alat bantu 
program SPSS Versi 17.0 Adapun tehnik analisis data pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 
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1. Statistik Deskriptif  
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 
data dengan cara mendeskrifsikan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum atau generalisasinya. Data statistik deskriptif dapat dilakukan 
mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, 
prediksi, dan regresi dan membuat  perbandingan dengan mmbandingkan 
rata-rata sampel dan populasi.
70
 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas  
Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang 
berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 
metode statistic non-parametik Kolmogorov-smirnov merupakan 
pengujian menggunakan fungsi distribusi komulatif. Kriteria pengujian 
normalitas menurut versi ini  Data yang memiliki distribusi normal. 
jika signifikan memiliki > 5% atau 0.05.
71
  
Dasar pengambilan kesimpulan dalam menentukan apakah suatu 
data berkontribusi normal atau tidak ialah dengan menilai 
signifikannya : 
1) Jika signifikan > 0,05  maka data berdisntribusi normal. 
2) Jika signifikan < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. 
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b. Uji Multikolonieritas  
Uji multikolonieritas, digunakan untuk mengetahui apakah didalam 
variabel regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau 
sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Jika didalam regresi 
variabel bebas tertuang regresi yang terbentuk sempurna sehingga 
dalam model regresi dapat dikatakan bahwa terdapat gejala 
multikolonieritas. Pengujian Multikolonieritas bisa diukur 
menggunakan variance inflation Faktor (VIF) dari nilai Tolerance 
(TOL) yang masing-masing variabel independen terhadap variabel 
dependennya. 
Pengambilan keputusan Uji Multikolonieritas bisa dilakukan 
dengan 2 (dua) cara yaitu berikut ini :
72
 
1) Nilai tolerance, apabila > 0,10 sehingga bisa disimpulkan bahwa 
tidak terjadi multikolonieritas, dan jika sebaliknya nilai tolerance 
<0,10 maka disimpulkan  bahwa terjadinya multikolonieritas. 
2)  Nilai VIF, apabila nilai VIF diatas > 10, menunjukkan bahwa data 
yang diuji terjadi multikolonieritas, sedangkan apabila nilai VIF di 
bawah <10 menunjukkan bahwa data yang diuji tidak terjadi 
multikolonierita.  
c. Uji Autokorelasi 
Uji Autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada korelasi 
antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan , 





berdasarkan waktu dan ruang. Metode yang digunakan untuk melihat 
apakah memiliki gejala autokorelasi atau tidaknya dengan 
menggunakan uji Runs Test. Runs Test digunakan agar dapat 
mengetahui apakah data residual terjadi secara acak atau sistematis.
73
 
H0   : Residual (res_1) acak ( random) 
HA  : Residual (res_1) tidak random (sistematis) 
3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis Regresi linier berganda adalah tehnik yang berguna untuk 
menganalisis atau mengetahui dari satu atau dua variabel bebas (X) dan 
variabel terikat (Y). Analisis ini digunakan untuk menguji bagaimana 
variabel terikat(Y) dapat  diprediksi melalui variabel bebas (X), baik 
secara simultan maupun parsial. Berikut persamaan dari regresi berganda 
ini dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut :
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Y= α + β1X1+ β2X2+ β3X3 
Keterangan : 
 
Y  = Variabel Terikat (Financing to deposit ratio/FDR) 
α  =  Konstanta 
β123  = Koefisien Regresi  
X1  =  Dana Pihak Ketiga(DPK) 
X2  = Net Performing Financing (NPF) 
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4. Uji Hipotesis 
a. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi merupakan regresi yang terbentuk untuk 
mewakili data hasil survei, dan perlunya pengukuran seberapa jauh 
regresi yang terbentuk dan ini dapat menunjukkan kondisi yang nyata 
atau sebenarnya. Dalam analisis regresi digunakan untuk keperluan 





Selain itu Koefisien Determinasi ini menunjukkan ragam (variasi) 
naik atau turunnya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X (berapa 
bagian keragaman dalam variabel Y yang bisa dijelaskan oleh 
beragamnya nilai-nilai variabel X) 
b. Uji Simultan (Uji-F) 
Uji simultan atau Uji-F, bertujuan untuk mengukur apakah semua 
variabel bebas (X) jika diuji secara simultan atau bersamaan memiliki 
pengaruh terhadap variabel terikat (Y). Uji ini dilaksanakan untuk 
melihat perbandingan pada tingkat nilai signifikannya dengan nilai α ( 
0,05 atau 5% ). 
Pengambilan kesimpulannya dengan melihat nilai signifikansi yang 
di bandingkan dengan α (5%) dengan ketentuan sebagai berikut: 
2) Jika signifikan ˂α maka Ho ditolak 
3) Jika signifikan ˃α maka Ho diterima. 
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c. Uji Parsial (Uji-t) 
Uji signifikan ini, dilakukan melalui uji statistik t atau secara 
individu yaitu pengukuran yang dilaksanakan agar mengetahui 
pengaruh variabel independen (x) tehadap variabel dependen (y) secara 
sendiri atau individu dengan keabsahan (0,05 atau 5%). Uji dilakukan 
dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel , pengambilan 
keputusan yaitu dengan melihat nilai signifikan di bandingkan α (5%) 
dengan ketentuan sebagai berikut :
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4) Apabila signifikan ˂α maka Ho ditolak 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian  
1. Gambaran Umum Objek Penelitian 
a. Sejarah Bank Maybank Syariah 
Sejarah berdirinya PT Bank Maybank syariah Indonesia sejak 
tahun 1994, pada saat itu terjadi joint venture dua bank konvensional 
dari dua Negara, yakni Malayan Banking (Maybank) Berhad dengan 
Bank Nusa Nasional pada waktu itu diberi nama PT Maybank Nusa 
Internasional yaitu pada tanggal 16 september 1994. 
Sedangkan pada tanggal 14 November 2000, PT Maybank Nusa 
Internasional beralih kepemilikan saham Bank Nusa Nasional kepada 
Menteri Keuangan Republik Indonesia  PT Perusahaan pengelola Aset 
(Persero) dan mengganti namanya menjadi PT Bank Maybank 
Indocorp. 
PT Bank Maybank Indocorp yang merupakan bank konvensional, 
menghadirkan beragam jasa perbankan, termasuk pembiayaan skala 
besar untuk nasabah korporasi serta komersial, sebelum berubah 
menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 
tanggal 23 september 2010 tentang pemberian izin perubahan kegiatan 
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usaha dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum 
Syariah (BUS) PT Bank Maybank Syariah Indonesia. 
Sejak Beroperasinya sebagai bank syariah pada oktober 2010, 
Bank Maybank syariah telah mengembangkan berbagai layanan dan 
solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan para nasabah sekaligus 
meraih peluang dipasar keuangan regional yang terus berkembang. 
Dengan visi menjadi perusahaan terkemuka dan terpilih dikhasanah 
keuangan syariah di indonesia dan regional. 
Pembiayaan, maybank syariah memprioritaskan pembiayaan 
bilateral, sindikasi, dan club deal untuk perusahaan lokal dan 
multinasional, khususnya dari Indonesia dan Malaysia. Sementara 
pada sektor treasuri, Maybank syariah menitikberatkan pada kegiatan 
pasar uang dan perdagangan valuta asing, mulai dari layanan transaksi 
di front office hingga penyelesaian transaksi dan layanan 
pendukungnya. 
Didukung sistem IT yang canggih, Maybank Syariah terus 
mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan cepat. 
Selain mengembangkan sinergi dengan group perusahaan untuk meraih 







b. Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan 
Tabel 4.1 
Visi Misi Perusahaan 
Visi Menjadi Lembaga Keuangan syariah yang amanah, 
terpercaya di indonesia 
Misi  Membangun komunikasi berkesinambungan melalui 
penciptaan nilai bagi semua pemangku kepentingan 
Menjadi Bank yang kuat dalam mendorong   transaksi 
lintas Negara di Asia Tenggara 
Menjadi kerjasama keuangan yang strategis untuk 
pengembangan Industri indonesia. 
Tata Nilai  
Perusahaan 
Team work 
Kami bekerjasama sebagai satu tim yang dilandasi 
nilai saling menghargai dan rasa kebanggaan  
Integritas 
Kami jujur, professional dan berlandaskan moral 
dalam semua kegiatan usaha kami. 
Growth 
Kami mempunyai tekad yang kuat untuk melakukan 
peningkatan dan pembaharuan secara konsisten. 
Excellence & Efficiency 
Kami berkomitmen untuk menghasilkan kinerja yang 
sempurna dan layanan prima. 
Relationship Building 
Kami secara berkesinambungan membangun 
hubungan kerjasama jangka panjang yang saling 
menguntungkan 
  Sumber : Maybank.ac.id 
2. Perkembangan Financing to Deposit Ratio Bank Maybank Syariah  
Financing to Deposit Ratio yaitu rasio yang digunakan dalam 
mengetahui seberapa besar jumlah pembiayaan yang diberikan 
dibandingkan dengan dana pihak ketiga dan modal sendiri yang digunakan. 
Financing to Deposit Ratio menurut peraturan Bank Indonesia maksimal 
85-110%. Sedangkan data FDR pada penelitian ini yaitu periode maret 
























240,17 153,01 182,42 161,88 143,99 176,97 55,00 
Juni 122,2
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197,70 152,87 157,77 110,54 134,73 85,94 4249
23,53 
Sumber : Laporan Keuangan Maybank syariah (data diolah) 
 
Tabel 4.2 diatas, menunjukkan  FDR terbesar terjadi pada tahun 2011 
yaitu periode desember sebesar 289,20% dan terkecil terjadi pada periode 
juni sebesar 122,20%. Pada tahun 2012 yang terbesar berada pada periode 
September sebesar 345,08% dan terkecil berada pada periode desember 
sebesar 197,70%. Pada tahun 2013 nilai rasio yang terbesar berada pada 
periode September sebesar 257,08% dan rasio yang terkecil berada pada 
periode juni yaitu sebesar 148,52%. Pada tahun 2014 rasio yang terbesar 
pada periode maret sebesar 182,42% dan yang terkecil sebesar 157,77% 
pada periode desember 
Tahun 2015 nilai rasio yang tertinggi diperiode September sebesar 
227,11 % dan terendah pada periode desember sebesar 110,54%. pada 
tahun 2016 rasio tertinggi pada periode september sebesar 157,15% dan 
terendah diperiode desember sebesar 134,73%. Pada tahun 2017 rasio yang 
tertinggi diperiode maret sebesar 176,97 dan terendah diperiode desember 
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85,95%. Pada tahun 2018 rasio yang tertinggi diperiode desember sebesar 
424.923,53% dan terendah pada maret sebesar 55,00% 
Tingginya FDR yang melebihi batas toleransi ketetapan Bank 
Indonesia 110%, menjelaskan bahwa suatu bank syariah berada pada 
kebijakan yang ekspansif, semakin meningkatnya FDR berarti semakin 
besar juga dana yang disalurkan dibandingkan dana yang dihimpun. 
Dengan demikian akan menyebabkan risiko, karena jika terjadi suatu 
kegagalan usaha pada nasabah terutama mengenai pembiayaan bagi hasil 
yang cicilannya tidak menentu maka dalam ini akan menimbulkan 
terjadinya pembiayaan bermasalah. Namun, Jika dilihat pada tabel diatas 
rasio FDR periode 2011-2018 melebihi batas maksimum yang ditetapkan 
dan terjadi angka normal hanya pada tahun 2017 pada periode juni dan 
desember. 
3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Maybank Syariah 
Perkembangan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan 
kemampuan suatu bank dalam menarik dana nasabah. Dalam perbankan, 
dana adalah hal yang utama bagi setiap bank. Karena tanpa dana yang 
memadai, bank tidak bisa beroperasi dengan baik atau dengan kata lain 
tidak dapat menjalankan fungsinya. Kegiatan menghimpun dana dilakukan 
oleh bank , maka pihak bank membentuk beberapa produk yang akan 
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Sumber : Laporan Keuangan (Data diolah) 
 
Tabel 4.3 Dana Pihak Ketiga terbesar  di tahun 2011 yakni periode 
desember sebesar Rp180.822 juta rupiah, dan terendah periode maret 
sebesar Rp116.322 juta rupiah dan pada tahun 2012 Dana Pihak Ketiga 
terbesar terjadi pada periode maret sebesar Rp231.037 juta rupiah, dan 
yang terendah pada periode desember sebesar Rp137.407 juta rupiah, 
sedangkan pada tahun 2013 Dana Pihak Ketiga tertinggi berada diperiode 
desember sebesar Rp205.648 juta rupiah, dan terendah sebesar Rp124.129 
juta rupiah, pada periode juni Pada tahun 2014 nilai Dana Pihak Ketiga 
yang tertinggi terjadi pada periode Juni sebesar Rp270.455 juta rupiah dan 
terendah terjadi diperiode desember sebesar Rp154.936 juta rupiah. 
Tahun 2015 jumlah Dana Pihak Ketiga yang tertinggi diperiode 
desember sebesar Rp225.598 juta rupiah dan terendah diperiode september 
Rp159.402 juta rupiah sedangkan pada tahun 2016 jumlah Dana Pihak 
Ketiga yang tertinggi terjadi pada periode desember sebesar Rp285.344 
juta rupiah dan terendah terletak paada periode maret sebesar Rp132.164 
juta rupiah.  Pada tahun 2017 jumlah Dana Pihak Ketiga yang tertinggi 
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terjadi diperiode juni sebesar Rp338.178 juta rupiah dan terendah 
diperiode maret ialah Rp169.377 juta rupiah. Pada tahun 2018 jumlah 
DPK yang tertinggi yaitu pada periode maret sebesar Rp286.147 juta 
rupiah dan DPK yang terendah terjadi pada peiode desember 2018 sebesar 
Rp17 juta. Sehigga dapat disimpulkan secara umum jumlah Dana Pihak 
Ketiga di Bank maybank syariah  setiap dekade mengalami perubahan 
namun masih digolongkan cukup baik. 
4. Perkembangan Non Performing Financing Bank Mayabnk syariah  
Non Performing Financing merupakan pembiayaan yang tidak tertagih 
oleh bank dan mempunyai klarisifikasi kurang lancar, diragukan dan 
macet. Non Performing Financing yang besar juga dapat menurunkan 
pendapatan atau keuntungan yang akan  diterima. Rasio Non Performing 
Financing ini memperlihatkan tingkat kesehatan bank dan artinya harus 
dikelola dengan baik dan professional supaya bank tetap sehat dan tidak 
melebihi  5%.  
Data Non Performing Financing selama periode maret 2011 – 
desember 2018 adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.4 


















Maret 0.00 0,00 1,39 0,00 2,56 4,59 4,40 0,00 
Juni 0.00 0,00 0,00 4,70 4,41 2,39 0,00 0,00 
Sep 0.00 1,68 0,00 0,37 4,35 0,00 0,00 0,00 
Des 0.00 1,25 0,00 4,29 4,93 4,60 0,00 0,00 
Sumber : Laporan Keuangan (Data diolah) 
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Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, perkembangan Non Performing 
Financing pada tahun 2011 tidak memiliki pembiayaan bermasalah dan 
ditahun 2012 pembiayaan bermasalah terjadi pada periode september 
sebesar 1,68% dan periode desember menurun sebesar 1,25%, sedangkan 
pada tahun 2013 adanya pembiayaan bermasalah terdapat pada periode 
maret sebesar 1,39%. Pada tahun 2014 pembiayaan bermasalah yang 
tinggi terjadi pada periode juni sebesar 4,70% dan yang terendah adalah 0 
yaitu diperiode maret.  
Tahun 2015 Non Performing Financing  yang tingi terjadi pada 
periode desember sebesar 4,93% dan terendah terjadi pada maret sebesar 
2,56%. Pada tahun 2016 nilai Non Performing Financing  yang tinggi 
terjadi pada periode desember sebesar 4,60% dan yang terendah seberas 0 
yaitu pada September. Pada tahun 2017 nilai Non Performing Financing 
yang tinggi terjadi pada periode maret yaitu sebesar 4,40% dan yang 
terendah adalah 0, sedangkan pada tahun 2018 nilai Non Performing 
Financing adalah Nol (tidak terjadi pembiayaan bermasalah). 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa nilai Non Performing 
Financing pada masa penelitian cenderung normal dan dikategorikan sehat 







5. Perkembangan Capital Adequacy Ratio Bank Maybank Syariah 
Capital Adequacy Ratio merupakan permodalan yang menunjukkan 
kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan 
pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang 
diakibatkan oleh operasional bank. Jika semakin besar Capital Adequacy 
Ratio yang dimiliki maka finansial yang digunakan juga akan meningkat 
dalam menampung kerugian yang disebabkan penyaluran pembiayaan. 
Berikut perkembangan Capital Adequacy Ratio periode maret 2011- 
desember 2018 adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.5 


















Maret 121,89 66,58 70,07 64,82 51,37 46,57 61,44 95,26 
Juni 113,84 65,93 68,97 61,51 44,50 45,63 61,32 187,53 
Sep 100,49 60,13 63,87 63,24 43,05 46,07 61,20 193,35 
Des 73,44 63,89 59,41 52,13 38,40 55,06 75,83 163,07 
Sumber : Laporan Keuangan (Data diolah) 
Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, Capital Adequacy Ratio terbesar ditahun 
2011 yaitu pada maret sebesar 116,322% dan terkecil pada periode 
desember sebesear 73,44%. Pada tahun 2012 nilai tertinggi pada periode 
maret sebesar 66,58% sedangkan yang terendah pada periode September 
sebesar 60,13%. Ditahun 2013 nilai tertinggi terjadi pada periode maret 
yaitu sebesar 70,07% dan yang terendah terjadi pada desember sebesar 
59,41%. Pada tahun 2014 nilai Capital Adequacy Ratio yang tertinggi 
terjadi pada periode maret sebesar 64,82% dan terendah yaitu pada periode 
desember yaitu sebesar 52,13%. 
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Tahun 2015 nilai Capital Adequacy Ratio yang tertinggi terletak pada 
maret sebesar 51,37% dan terendah pada desember yaitu 38,40%. Pada 
tahun 2016 Capital Adequacy Ratio yang tinggi yaitu pada periode 
desember yakni sebesar 55,06% dan yang terendahnya pada juni yaitu 
sebesar 45,63%. Pada tahun 2017 nilai Capital Adequacy Ratio yang tinggi 
terletak pada periode desember adalah 75,83% dan yang terendahnya pada 
September sebesar 61,20, dan ditahun 2018 nilai Capital Adequacy Ratio 
yang tinggi yaitu pada desember yaitu sebesar 163,07% dan yang 
terendahnya yaitu pada maret sebesar 95,26%.Secara umum disimpulkan 
bahwa Capital Adequacy Ratio Pada masa penelitian di kategorikan 
normal. 
6. Analisis Statistik Deskriptif 
 Statistik Desktiptif bertujuan untuk memperlihatkan data secara urutan 
atau deskriptif sebuah data yang dilihat dari nilai tengah (mean), Standar 
deviasi, tertinggi, terendah, merupakan ukuran untuk melihat apakah 
variabel terdistribusi secara normal atau tidak. Analisis statistik deskriptif 
yang digunakan pada penelitin ini adalah bank maybank syariah indonesia 
periode 2011-2018. 
Variabel dependen pada penelitian ini adalah Financing to Deposit 
Ratio sedangkan variabel independennya adalah Dana Pihak Ketiga, Non 









 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
FDR 32 55.00 424923.53 13455.5059 75084.38142 
DPK 32 17 338178 180349.47 80789.705 
NPF 32 .00 4.93 1.4347 1.94779 
CAR 32 38.40 193.35 76.2456 39.48665 
Valid N (listwise) 32     
 Sumber : Data diolah 
 
Tabel 4.6 di atas menjelaskan bahwa terdapat  32 sampel (N) setiap 
variabel yang diteliti. Pada variabel  Financing to Deposit Ratio 
menunjukkan data yang sangat jauh , yaitu nilai terkecil (minimum) sebesar 
55,00% dan nilai terbesar (maximum) sebesar 424923,53%,  nilai rata-rata 
(mean) sebesar 13455,5059% dengan standar deviasi sebesar 
75084,38142%. Jadi dari 100% dana yang di inginkan oleh nasabah 
terdapat rata-rata 13455,5059% jumlah dana yang diberikan oleh bank, 
dengan begitu nilai rasio FDR yang melebihi dari 110% yaitu dapat 
dikatakan bahwa rasio FDR tergolong tidak sehat. 
Hasil Dana Pihak Ketiga menyatakan jarak yang sangat jauh, yaitu 
nilai terendah (minimum) sebesar Rp17 (dalam jutaan) dan nilai tertinggi 
(maximum) sebesar Rp338178 (dalam jutaan), nilai  rata-rata (mean) 
sebesar Rp180349,47 (dalam jutaan) dengan standar deviasi sebesar 
Rp80789.705 (dalam jutaan), sehingga dapat dikatakan bahwa 
penghimpunan dana masyarakat yang berupa giro,tabungan dan deposito 
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rata-rata sebesar Rp180349,47(dalam jutaan), dengan demikian dana yang 
berhasil dihimpun oleh bank tergolongkan cukup banyak sehingga 
tergolong sehat. 
Hasil Non Performing Financing menunjukkan jarak yang lumayan 
jauh, yaitu nilai  terendah (minimum) sebesar 0,00% , dan nilai tertinggi 
(maximum) sebesar 4,93% sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 
1,4347% dengan standar deviasi sebesar 1.94779%. Jadi dari 100% total 
pembiayaan yang dikelola oleh bank terdapat rata-rata 1,4347% jumlah 
pembiayaan bermasalah. Dengan begitu pembiayaan bermasalah atau dana 
yang tidak tertagih oleh bank rata-rata di bawah 2 % dan ini berarti bank 
dalam mengelola penyaluran pembiayaannya sangat baik dan NPF pada 
bank tersebut tergolong sehat. 
Variabel Capital Adequacy Ratio menunjukkan jarak yang cukup jauh 
dimana nilai terendah (minimum) sebesar 38,40%, nilai tertinggi 
(maximum) sebesar 193,35% sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 
76,2456% dengan standar deviasi 39.48665%. Jadi dari 100 % modal yang 
dimiliki bank terdapat rata-rata 76,2456% jumlah modal untuk menutupi 
kerugian operasional bank. Dengan demikian modal yang dikeluarkan oleh 
bank relative besar, hal ini bisa disebabkan kenaikan terhadap dana dalam 
mengatasi terjdinya risiko sehingga akan berdampak baik terhadap 
perusahaan, namun modal yang terlalu tinggi juga akan berdampak buruk 
terhadap suatu perusahaan dan pada bank maybank ini nilai CAR melebihi 
12% dan dinilai sehat. 
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7. Uji Asumsi Klasik 
Model regresi linear disebut sebagai linear yang baik jika model 
memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang terpenuhi dalam 
regresi yaitu regresi yang terdistribusi secara normal dan tidak memiliki 
gejala multikolonieritas maupun autokolerasi, dan pada saat dilakukan uji 
asumsi klasik peneliti mengalami masalah pada uji normalitas dengan 
demikian data pada variabel penelitian ini secara keseluruhan diolah atau 




Transformasi akar ini dipakai apabila terdapat data tidak memenuhi 
perkiraan kehomogenan ragam dengan kata lain transformasi akar berguna 
dalam menciptakan ragam menjadi homogen. Berikut merupakan hasil 
pengujian asumsi klasik terhadap data yang telah dilakukan transformasi 
data pada PT. Bank Maybank syariah. 
a. Uji Normalitas 
Regresi yang bagus merupakan data regresi berdistribusi secara 
normal, dalam Pengujian normalitas pada penelitian ini melalui uji 
statistik Non Parametrik Kolmogorov Smirnov yaitu pengujian 
normalitas memakai fungsi distribusi komulatif. Dinyatakan data 
berdistribusi normal atau baik jika signifikan < 5% atau 0,05.  
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 














Kolmogorov-Smirnov Z 1.240 
Asymp. Sig. (2-tailed) .092 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber : Data diolah 
 
 
Hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov Smirnov diatas 
menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,240 
dengan  signifikan sebesar 0,092 ini artinya bahwa nilai signifikan 
lebih besar dari 0,05 , sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual 
berdistribusi secara normal. 
b. Uji Multikolonieritas  
Tujuan uji multikolonieritas ialah untuk melihat apakah pada 
model regresi yang terbentuk tidak terdapat korelasi yang tinggi atau 
sempurna antara variabel bebas atau bukan. Pengujian ini bisa diuji 
menggunakan VIF dan nilai Tolerance dari setiap variabel independen 
terhadap variabel dependennya.  
Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan tolerance lebih dari 0,10 
maka model dikategorikan tidak memiliki gejala multikolonieritas. 
















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 370.570 246.464  1.504 .144   
SQRT_DPK -.582 .228 -.685 -2.552 .016 .335 2.986 
SQRT_NPF -13.006 24.531 -.108 -.530 .600 .579 1.727 
SQRT_CAR -10.826 18.082 -.188 -.599 .554 .244 4.105 
     a. Dependent Variable: SQRT_FDR 
Sumber : Data diolah 
 
 
Hasil Multikolonieritas ( Uji VIF dan tolerance )  diatas 
menunjukkan bahwa dari variabel X1,X2 dan X3 nilai  VIF kurang 
dari 10 dan nilai tolerance lebih dari  0,10 dan ini berarti bahwa model 
regresi dinyatakan tidak terdapat atau mengandung multikolonieritas. 
c. Uji Autokorelasi 
Bertujuan untuk melihat apakah ada korelasi antara anggota 
serangkaian data observasi yang diuraikan , berdasarkan waktu dan 
ruang. Metode yang digunakan untuk melihat apakah memiliki gejala 
autokorelasi atau tidaknya dengan menggunakan uji Runs Test,dalam 
Uji Runs Test ini  dapat dilihat apakah data residual terjadi secara 
random atau sistematis. 
H0   : Residual (res_1) random (acak) 




Hasil Uji Autokorelasi (Uji Runt Test) dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini ialah sebagai berikut : 
        Tabel 4.9 
Hasil Uji Autokorelasi 
(Uji Runt Test) 
Runs Test 




Cases < Test Value 16 
Cases >= Test Value 16 
Total Cases 32 
Number of Runs 12 
Z -1.617 
Asymp. Sig. (2-tailed) .106 
         a. Median 
        Sumber : Data diolah 
 
Hasil  autokorelasi (Runs test )  diatas menunjukkan bahwa nilai 
test value ialah -8,08845 dan nilai signifikan 0,106 diatas 0,05. Hal ini 
berarti bahwa Ho diterima, dan dapat diambil kesimpulan bahwa  
terjadi residual acak atau tidak terdapat autokolerasi di setiap nilai 
residual. 
8. Analisis Regresi Linier  Berganda dan Persamaan Regresi 
a. Regresi Linier Berganda 
Analisis regresi linear berganda bertujuan menganalisis atau 
mengukur dari satu atau dua variabel independent (X) dan variabel 
dependen (Y). Analisis ini berfungsi untuk menguji bagaimana variabel 
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terikat (Y) bisa diprediksi melalui variabel bebas (X), baik secara 
simultan ataupun parsial. 
Tabel 4.10 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 370.570 246.464  1.504 .144 
SQRT_DPK -.582 .228 -.685 -2.552 .016 
SQRT_NPF -13.006 24.531 -.108 -.530 .600 
SQRT_CAR -10.826 18.082 -.188 -.599 .554 
a. Dependent Variable: SQRT_FDR 
Sumber : Data diolah 
 
 
Berdasarkan Tabel 4.10 , sehingga dapat diperoleh persamaan 
regresi sebagai berikut : 
SQRT_Y = 370,570 – 0,582SQRT_X1 – 13,006SQRT_X2 –
10,826SQRT_X3 
Keterangan : 
SQRT_Y = Akar Kuadrat Financing to Deposit Ratio(FDR) 
SQRT_X1 = Akar kuadrat Dana Pihak Ketiga (DPK) 
SQRT)_X2 = Akar Kuadrat Non Performing Financing (NPF) 
SQRT_X3 = Akar kuadrat Capital Adequacy Ratio (CAR) 
 
b. Uji Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi(R
2
) tujuan utamanya ialah melihat seberapa 
besar kemampun model untuk menjelaskan variasi variabel terikat. 
Akan tetapi, koefisien determinasi (R
2
) mempunyai kekurangan yakni 
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bias pada jumlah variabel bebas yang dimasukan kedalam model. Tiap 
penambahan satu variabel berdampak pada R
2
 meningkat tanpa 
memperdulikan apakah variabel tersebut memiliki pengaruhi  terhadap 
variabel dependent (y) atau tidak , dengan demikian koefisien 
determinasi pada penelitian ini menggunakan nilai Ajdusted R
2
. Hasil 
uji determinasi bisa dilihat pada tabel dibawah ini. 
Tabel 4.11 
Uji Determinasi R Square 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .570
a
 .325 .253 97.60037 
a. Predictors: (Constant), SQRT_CAR, SQRT_NPF, SQRT_DPK 
Sumber : Data diolah 
 
Tabel 4.11 menunjukkan nilai Adjusted R Square pada penelitian 
ini ialah 0,253 ini artinya  25,3 % variabel Finacing to Deposit Ratio 
dapat dijelaskan dengan tiga variabel independen yaitu (DPK,NPF dan 
CAR) dan 74,7% kemungkinan dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 
dimasukan dalam variabel dipenelitian ini, misalnya inflasi, suku 
bunga, tingkat bunga atau lainnya. 
Tabel 4.11 menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara 
variabel bebas dan terikatnya. Nilai R sebesar 0,570 atau 57% 
menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara X1 (DPK) X2 
(NPF) dan X3 (CAR) secara bersama-sama terhadap Y (FDR). 
Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor lain diluar model. 
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Tabel 4.11 nilai R Square besarnya pengaruh antara variabel bebas 
terhadap variabel terikatnya. Nilai R Square  0,325 atau 32,5% 
menyatakan terdapat pengaruh sebesar 32,5%  antara X1 (DPK) X2 
(NPF) dan X3 (CAR) secara bersama-sama terhadap variabel Y (FDR). 
Sementara sisanya 67,5% dipengaruhi oleh factor lain diluar model 
penelitian. 
c. Uji t (Parsial) 
Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara parsial 
DPK,NPF dan CAR terhadap FDR dapat dilihat dari hasil uji t. Kriteria 
pengujiannya apabila nilai signifikansi < 0,05 dapat disimpulkan bahwa 
Hipotesis yang diajukan diterima.Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini. 
Tabel 4.12 








T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 370.570 246.464  1.504 .144 
SQRT_DPK -.582 .228 -.685 -2.552 .016 
SQRT_NPF -13.006 24.531 -.108 -.530 .600 
SQRT_CAR -10.826 18.082 -.188 -.599 .554 
a. Dependent Variable: SQRT_FDR 








1) Pengaruh Dana Piahak Ketiga terhadap  Financing to Deposit 
Ratio  
Hasil pengujian dalam tabel 4.12 diatas di peroleh nilai 
signifikan DPK adalah 0,016 sedangkan  thitung X1= -2,552 dan pada  
ttabel sebesar 1,699 (df(n-k) 32-3=29, α =0,05), dengan demikian 
thitung > ttabel (2,552 > 1,699). karena nilai signifikan yang diperoleh 
(0,016 < 0,05), dengan demikian Dana Pihak Ketiga berpengaruh 
negatif   terhadap Financing to Deposit Ratio, namun hipotesis 
yang diajukan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap 
Financing to Deposit Ratio, maka disimpulkan H1 ditolak. 
2) Pengaruh Non Performing Financing terhadap Financing to 
Deposit Ratio  
Hasil pengujian dalam tabel 4.12 diatas diperoleh nilai 
signifikan Non Performing Financing 0,600 sedangkan thitung X2= -
0,530 dan pada ttabel 1,699 (df (n-k) 32-3 =29, α=0,05), sehingga t 
hitung < t tabel ( 0,530 < 1,699). Karena nilai signifikan yang 
diperoleh (0,600 > 0,05) dengan demikian Non Performing 
Financing tidak  berpengaruh terhadap  Financing to Deposit 
Ratio, akan tetapi hipotesis yang diajukan Non Performing 
Financing berpengaruh negatif terhadap Financing to Deposit 




3) Pengaruh  Capital Adeuacy Ratio terhadap Financing to Deposit 
Ratio  
Berdasarkan hasil pengujian dalam tabel 4.12 diatas diperoleh 
nilai signifikan CAR 0,554 sedangkan thitung X2= -0,599 dan pada 
ttabel 1,699 (df (n-k) 32-3 =29, α=0,05), sehingga thitung < ttabel ( 
0,599 < 1,699). Karena nilai signifikan yang diperoleh (0,554 > 
0,05) dengan demikian Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh 
terhadap  Financing to Deposit Ratio. Namun hipotesis yang 
diajukan bahwa Capital Adequacy Ratio mempunyai pengaruh 
yang positif terhadap Financing to Deposit Ratio, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa H3 ditolak. 
d. Uji Statistik F (Simultan) 
Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara secara 
bersaman Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing,dan Capital 
Adequacy Ratio terhadap Financing to Deposit Ratio bisa  dilihat pada 
tabel 4.12  Kriteria pengujinya jika nilai signifikansi < 0,05 dapat 
dijelaskan bahwa Ho2 ditolak dan Ha2 diterima. 
Tabel 4.13 




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 128604.938 3 42868.313 4.500 .011
a
 
Residual 266723.310 28 9525.833   
Total 395328.249 31    
a. Predictors: (Constant), SQRT_CAR, SQRT_NPF, SQRT_DPK 
b. Dependent Variable: SQRT_FDR 




Hasil uji statistik F (simultan) di lihat pada tabel 4.13 diatas, nilai F 
hitung sebesar 4,500 dengan nilai signifikansi 0,011 < 0,05 . Jadi dapat 
di ambil kesimpulan bahwa probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 yang 
berarti secara simultan Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing 
dan Capital Adequacy Ratio berpengruh terhadap Financing to Deposit 
Ratio. 
 
B. Pembahasan  
Adapun analisis penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara Parsial 
a. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Financing to 
Deposit Ratio (FDR) 
Dana Pihak Ketiga yaitu dana nasabah yang berhasil dihimpun 
oleh bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kepandaian bank 
dalam menarik dana nasabah dapat menunjukkan bank tersebut 
memiliki kredibilitas cukup tinggi dimata masyarakat. 
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.12 diketahui bahwa 
variabel Dana Pihak Ketiga mempunyai nilai siginifikan 0,016 < 0,05 
dengan arah koefisien negatif. Hal ini berarti menjelaskan bahwa jika 
Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan maka Financing to Deposit 
Ratio justru akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya, 
apabila Dana Pihak Ketiga menurun maka Financing to Deposit Ratio 
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akan meningkat. Ini artinya, Dana Pihak Ketiga mempunyai pengaruh 
negatif terhadap Financing to Deposit Ratio. 
 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ervina Anindya 
Ardiansari dan Naeli Kamila Fikriati yang menyatakan bahwa DPK 
memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap FDR. Menurut 
teori semakin besar Dana Pihak Ketiga maka akan membuat rasio 
Financing to Deposit Ratio menurun, hal ini disebabkan karena 
likuiditas meningkat setelah bertambahnya Dana Pihak Ketiga. Dalam 
hasil uji t atau secara parsial memperlihatkan koefisien yang negatif, 
dengan demikian sesuai dengan teori yaitu menunjukkan bahwa Dana 
Pihak Ketiga  memiliki pengaruh yang negatif terhadap Financing to 
Deposit Ratio. 
Indikasi lainnya terjadinya hubungan negatif antara Dana Pihak 
Ketiga dan Financing to Deposit ratio pada bank maybank syariah 
indonesia dikarenakan pada periode penelitian ini pertumbuhan 
pembiayaan cenderung lebih cepat dibandingkan dengen pertumbuhan 
Dana Pihak Ketiga seperti yang sangat terlihat pada data pada tahun 
terakhir yaitu pada tahun 2018 pada juni DPK sebesar Rp 13.940 
Milyar Rupiah sedangkan FDR meningkat dari 55% menjadi 226,34% 
dan periode september jumlah DPK sebesar Rp 753 dan FDR 
meningkat kembali menjadi 418,26% dan pada desember meningkat 
lebih tajam lagi sebesar 424923,53% sedangkan DPK menurun tajam 
sebesar Rp 17.   
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Sama halnya Seperti yang telah di paparkan sebelumnya yaitu jika 
pembiayaan yang disalurkan lebih tinggi dibandingkan dengan dana 
yang dihimpun maka hal ini akan menyebabkan nilai rasio Financing 
to Deposit Ratio pada bank maybank syariah indonesia akan 
mengalami peningkatan, sehingga bisa melebihi batas ketentuan bank 
indonesia yang dimana pada penelitian ini Financing to Deposit Ratio 
melebihi 110%, dengan demikian bank dalam menjalankan fungsinya 
kurang efisien. 
b. Pengaruh Non Performing Financing terhadap Financing to 
Deposit Ratio  
Non Performing Financing ialah risiko yang disebabkan 
ketidakmampuan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi 
kewajibannya pada bank. Pembiayaan bermasalah dapat berasal dari 
setiap aktivitas operasional suatu bank misalnya : penyediaan dana, 
tresuri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat 
dalam banking book maupun trading book. 
Menurut hasil pengujian pada Tabel 4.12 dapat diketahui variabel 
Non Performing Financing memiliki nilai signifikan 0,600 > 0,05 . 
Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa variabel Non Performing 
Financing secara individu tidak berpengaruh terhadap Financing to 




Menurut Delsy Setiawati Ratu edo dan Ni Luh Putu Wiagustini, 
menyatakan bahwa semakin besar Non Performing Financing maka 
semakin buruk tingkat kualitas aset bank yang dimiliki hal ini akan 
menyebabkan kerugian dan rendahnya likuiditas dan akan 
mempengaruhi nilai rasio Financing to Deposit Ratio. Namun, tidak 
sejalan denga hasil penelitian yang peneliti lakukan. 
Berdasarkan dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Non 
Performing Financing tidak berpengaruh terhadap Financing to 
Deposit Ratio pada bank maybank syariah indonesia. Hal ini 
disebabkan karena pembiayaan bermasalah pada bank maybank 
syariah pada masa periode penelitian  tergolong dalam kategori normal 
atau dibawah 5 % dan modal atau kekayaan yang dimilki oleh bank 
cukup besar, sehingga pembiayaan bermasalah yang terjadi di bank 
maybank syariah indonesia mampu tertutupi oleh modal yang dimiliki 
, dengan demikian tinggi rendahnya Non Performing Financing tidak 
mempengaruhi tingkat penyaluran pembiyaaan pada bank maybank 
syariah indonesia. 
c. Pengaruh Capital Adequacy Ratio  terhadap Financing to Deposit 
Ratio  
Capital Adequacy Ratio yaitu modal yang dimiliki oleh bank yang 
menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk 
keperluan dalam mengembangkan usaha serta mengantisipasi risiko 
kerugian dana yang disebabkan oleh kegiatan operasional bank. 
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Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.12 dapat dilihat variabel 
Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki nilai signifikan 0,554 > 0,05. 
Ini berarti dapat disimpulkan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio 
(CAR) tidak mempunyai pengaruh terhadap Financing to Deposit 
Ratio (FDR) pada Bank Maybank Syariah Indonesia Periode 2011-
2018.  
Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang 
dilaksanakan oleh Nursuhartatik dengan hasil bahwa Capital Adequacy 
Ratio  tidak memiliki pengaruh terhadap Financing to Deposit Ratio , 
dalam penelitian Nur suhartatik semakin besar Capital Adequacy Ratio  
bank syariah maka semakin tinggi juga kemampuan permodalan bank 
dalam menjamin timbulnya risiko kerugian  kegiatan usahanya, namun 
belum tentu secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan 
pembiayaan. 
Menurut pendapat Dahlan Siamat yang menyatakan bahwa faktor-
faktor yang penuh pertimbangan untuk mengukur kecukupan modal 
ialah likuiditas. Dikarenakan bank dalam menjaga keseimbangan 
permodalannya diatas batas minimum 8% yang ditetapkan, sehingga 
bank mampu menutupi kerugian dalam kegiatan pembiayaan dan 
lainnya. 
Jadi, hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 
variabel Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh  terhadap 
Financing to Deposit Ratio. Dengan ini, dikarenakan bahwa fungsi 
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modal pada bank maybank syariah indonesia yang terpenting ialah 
untuk mengcover atau mengantisipasi risiko-risiko yang 
membahayakan dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank 
serta untuk membiayai kegiatan operasional bank, sehingga tidak 
berdampak secara langsung pada tingkat penyaluran pembiayaan pada 
bank maybank syariah indonesia periode 2011-2018. Kemudian dapat 
disimpulkan peningkatan atau penurunan Capital Adequacy Ratio 
tidak mempengaruhi Financing to Deposit Ratio. 
 
2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing 
Financing(NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 
Financing to Deposit Ratio (FDR) secara simultan 
Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Capital Adequacy 
Ratio secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap Financing 
to Deposit Ratio pada bank maybank syariah indonesia periode 2011-
2018. Hal ini ditunjukkan oleh uji F pada Tabel 4.13 dengan nilai 
signifikansi 0,011 < 0,05, yang berati hipotesis yang diajukan atau H4 
diterima.  
Hal tersebut berarti, semakin tinggi simpanan nasabah maka akan 
semakin besar pula pembiayaan yang akan disalurkan, akan tetapi jika 
pembiyaan lebih besar dibandingkan dana yang dihimpun hal tersebut 
akan menyebabkan meningkatnya rasio Financing to Deposit Ratio. 
Tingginya rasio Financing to Deposit Ratio akan berdampak terhadap Non 
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Performing Financing karena memungkinkan akan terjadinya banyaknya 
pembiayaan bermasalah.  
Apabila pembiayaan bermasalah terlalu tinggi dan modal yang dimiliki 
tidak mampu mengatasi risiko-risiko yang terjadi, sehingga laba yang 
diperoleh akan menurun dan bank dalam memenuhi kewajiban nasabah 
akan mengalami kesulitan, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, 
tinggi rendahnya DPK,NPF dan CAR akan mempengaruhi rasio FDR 
secara bersama-sama. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian 
Nursuhartatik, Hersugono dan Handy setya Tamtomo yang menyatakan 

















KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan antara lain : 
1. Jika diuji secara parsial dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a. Berdasarkan koefisien regresi Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif 
terhadap Financing to Deposit Ratio pada bank maybank syariah 
indoensia, hal ini berarti tinggi rendahnya Dana Pihak Ketiga akan 
mempengaruhi nilai rasio Financing to Deposit Ratio. Untuk itu, H1 
yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif 
terhadap Financing to Deposit Ratio ditolak. 
b. Berdasarkan koefisien regresi Non Performing Financing tidak 
berpengaruh terhadap Financing to Deposit Ratio , hal ini berarti 
tinggi maupun rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah tidak akan 
mempengaruhi nilai rasio Financing to Deposit Ratio bank maybank 
syariah indonesia. Untuk H2 yang mengatakan bahwa Non Performing 
Financing  mempunyai pengaruh negatif terhadap Financing to 
Deposit Ratio ditolak. 
c. Beradasarkan koefisien regresi Capital Adequacy Ratio tidak 
berpengaruh terhadap Financing to Deposit Ratio, hal ini juga 
menunjukkan bahwa besar kecilnya modal yang dimiliki oleh bank 
maybank syariah tidak mempengaruhi rasio Financing to Deposit 
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Ratio.Untuk H3 yang menyatakan bahwa Capital Adequacy Ratio 
berpengaruh positif terhadap Financing to Deposit Ratio ditolak. 
2. Secara simultan, ketiga rasio keuangan yaitu Dana Pihak Ketiga, Non 
Performing Financing,dan Capital Adequacy Ratio berpengaruh  terhadap 
Financing to Deposit Ratio pada bank maybank syariah indonesia. Untuk 
H4 yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga, Non Performing 
Financing dan Capital Adequacy Ratio secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap Financing to Deposit Ratio diterima. 
 
B. Saran 
Berkaitan dengan penelitian ini penulis menyarankan beberapa hal, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Bagi Perbankan 
Masa periode penelitian rasio Financing to Deposit Ratio tidak stabil 
dan melebihi 110 %. Hal ini disebabkan karena penyaluran pembiayaan 
yang lebih tinggi dibandingkan dana yang dihimpun sehingga 
mengakibatkan FDR meningkat sehingga perlunya diperhatikan oleh pihak 
bank agar pihak bank lebih pandai dalam menarik nasabah dengan 
demikian, Dana Pihak Ketiganya bisa ditingkatkan. 
Non Performing Financing menunjukkan bahwa tidak mempengaruhi 
Financing to Deposit Ratio, tentunya sudah tidak asing lagi bahwa bank 
tidak terlepas dengan pembiayaan bermasalah, namun pada penelitian ini 
pembiayaan bermasalah masih tergolong normal dan mampu diminimalisir 
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oleh pihak bank,  sehingga dalam hal ini bank diharapkan terus 
mempertahankan ketercapaiannya dan lebih ketat lagi dalam menjalankan 
prinsip 5C  nya sebelum melakukan penyaluran dana. 
Capital Adequacy Ratio merupakan bagian terpenting bagi bank, 
sehingga bank perlu memperhatikan tentang permodalan pada bank 
dengan cara meningkatkan kembali modal guna dalam mengatasi risiko-
risiko yang mungkin akan terjadi, dengan demikian kinerja keuangan 
dapat di capai dengan maksimal. 
2. Bagi Akademisi  
Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi tambahan referensi  bagi 
kepustakaan kampus. Dan bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut 
mengenai rasio bank syariah sebaiknya agar dapat menambah jumlah 
variabel diluar variabel dipenelitian ini, misalnya BOPO, Inflasi, Kurs, 
SBIS atau lainnya, dengan demikian hasil yang diperoleh akan lebih 
akurat. Selain itu  data penelitian yang digunakan  tidak hanya pada satu 
bank saja misalnya pada Bank Umum Syariah(BUS), Unit  Usaha 
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Data Perkembangan FDR, DPK, NPF Dan CAR Pada Bank Maybank 
Syariah Indonesia  Per Triwulan Periode Maret 2011-Desember 2018 
 
No Tahun Bulan DPK NPF CAR FDR 
1 2011 
Maret 116322 0 121.89 146.41 
Juni 149636 0 113.84 122.2 
September 164359 0 100.49 176.39 
Desember 180822 0 73.44 289.2 
2 2012 
Maret 231037 0 66.58 240.17 
Juni 171115 0 65.93 285.79 
September 137874 1.68 60.13 345.08 
Desember 137407 1.25 63.89 197.7 
3 2013 
Maret 125611 1.39 70.07 153.01 
Juni 124129 0 68.97 148.52 
September 128425 0 63.87 257.08 
Desember 205648 0 59.41 152.87 
4 2014 
Maret 211441 0 64.82 182.42 
Juni 270455 4.7 61.51 177.64 
September 210423 0.37 63.24 180.31 
Desember 154936 4.29 52.13 157.77 
5 2015 
Maret 194092 2.56 51.37 161.88 
Juni 211994 4.41 44.5 202.45 
September 159402 4.35 43.05 227.11 
Desember 225598 4.93 38.4 110.54 
6 2016 
Maret 132164 4.59 46.57 143.99 
Juni 257758 2.39 45.63 146.43 
September 250795 0 46.07 157.15 
Desember 285344 4.6 55.06 134.73 
7 2017 
Maret 169377 4.4 61.44 176.97 
Juni 338178 0 61.32 92.15 
September 251179 0 61.2 101.16 
Desember 274805 0 75.83 85.94 
8 2018 
Maret 286147 0 95.26 55 
Juni 13940 0 187.53 226.34 
September 753 0 193.35 418.26 
Desember 17 0 163.07 424923.53 
 
DATA   DPK, NPF, dan CAR pada BanK Maybank Syariah Indoensia per 
Triwulan Periode Maret 2011-2018 yang telah  di Transformasikan 
 
NO TAHUN BULAN SQRT_X1 SQRT_X2 SQRT_X3 SQRT_Y 
1 2011 
MARET 341.06 0 11.04 12.1 
JUNI 386.83 0 10.67 11.05 
SEPTEMBER 405.41 0 10.02 13.28 
DESEMBER 425.23 0 8.57 17.01 
2 2012 
MARET 480.66 0 8.16 15.5 
JUNI 413.66 0 8.12 16.91 
SEPTEMBER 371.31 1.3 7.75 18.58 
DESEMBER 370.68 1.12 7.99 14.06 
3 2013 
MARET 354.42 1.18 8.37 12.37 
JUNI 352.32 0 8.3 12.19 
SEPTEMBER 358.36 0 7.99 16.03 
DESEMBER 453.48 0 7.71 12.36 
4 2014 
MARET 459.83 0 8.05 13.51 
JUNI 520.05 2.17 7.84 13.33 
SEPTEMBER 458.72 0.61 7.95 13.43 
DESEMBER 393.62 2.07 7.22 12.56 
5 2015 
MARET 440.56 1.6 7.17 12.72 
JUNI 460.43 2.1 6.67 14.23 
SEPTEMBER 399.25 2.09 6.56 15.07 
DESEMBER 474.97 2.22 6.2 10.51 
6 2016 
MARET 363.54 2.14 6.82 12 
JUNI 507.7 1.55 6.75 12.1 
SEPTEMBER 500.79 0 6.79 12.54 
DESEMBER 534.18 2.14 7.42 11.61 
7 2017 
MARET 411.55 2.1 7.84 13.3 
JUNI 581.53 0 7.83 9.6 
SEPTEMBER 501.18 0 7.82 10.06 
DESEMBER 524.22 0 8.71 9.27 
8 2018 
MARET 534.93 0 9.76 7.42 
JUNI 118.07 0 13.69 15.04 
SEPTEMBER 27.44 0 13.91 20.45 






1. Hasil Uji Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
FDR 32 55.00 424923.53 13455.5059 75084.38142 
DPK 32 17 338178 180349.47 80789.705 
NPF 32 .00 4.93 1.4347 1.94779 
CAR 32 38.40 193.35 76.2456 39.48665 















a. All requested variables entered. 
 
 
2. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 92.75762909 
Most Extreme Differences Absolute .219 
Positive .219 
Negative -.185 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.240 
Asymp. Sig. (2-tailed) .092 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 











B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 370.570 246.464  1.504 .144   
SQRT_DPK -.582 .228 -.685 -2.552 .016 .335 2.986 
SQRT_NPF -13.006 24.531 -.108 -.530 .600 .579 1.727 
SQRT_CAR -10.826 18.082 -.188 -.599 .554 .244 4.105 










(Constant) SQRT_DPK SQRT_NPF SQRT_CAR 
1 1 3.340 1.000 .00 .00 .02 .00 
2 .548 2.469 .00 .00 .50 .00 
3 .109 5.526 .00 .18 .10 .04 
4 .003 32.226 1.00 .81 .38 .96 







 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -30374.5664 107255.1016 13455.5059 33092.46036 32 
Residual -1.06837E5 3.31629E5 .00000 67398.46734 32 
Std. Predicted Value -1.324 2.834 .000 1.000 32 
Std. Residual -1.507 4.676 .000 .950 32 
a. Dependent Variable: FDR 
 
 








Cases < Test Value 16 
Cases >= Test Value 16 
Total Cases 32 
Number of Runs 12 
Z -1.617 
















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 370.570 246.464  1.504 .144 
SQRT_DPK -.582 .228 -.685 -2.552 .016 
SQRT_NPF -13.006 24.531 -.108 -.530 .600 
SQRT_CAR -10.826 18.082 -.188 -.599 .554 






6. Uji Determinasi (R2) 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .325 .253 97.60037 
a. Predictors: (Constant), SQRT_CAR, SQRT_NPF, SQRT_DPK 
 
 





Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 128604.938 3 42868.313 4.500 .011
a
 
Residual 266723.310 28 9525.833   
Total 395328.249 31    
a. Predictors: (Constant), SQRT_CAR, SQRT_NPF, SQRT_DPK 
b. Dependent Variable: SQRT_FDR 
 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 370.570 246.464  1.504 .144 
SQRT_DPK -.582 .228 -.685 -2.552 .016 
SQRT_NPF -13.006 24.531 -.108 -.530 .600 
SQRT_CAR -10.826 18.082 -.188 -.599 .554 
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Tanggal 31 Maret 2012 dan 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
  AKTIVA  
 1 Kas     831   868 
 2 Penempatan Pada BI  
    a.  Giro Wadiah  21.961   16.376 
	 			b.		Sertifikat	Wadiah	Bank	Indonesia	 	454.100		 	661.600	
	 3	 Penempatan	Pada	Bank	Lain	 	
	 			a.		Rupiah	 	44.030		 	283	
	 							 PPAP	-/-	 	(440	)	 	(3	)
	 			b.		Valuta	Asing	 	50.548		 	49.586	
	 								 PPAP	-/-	 	(505	)	 	(497	)
	 4	 Surat	Berharga	yang	dimiliki	 	
	 			a.		Rupiah	 	143.402		 	138.795	
        PPAP -/-  -   -   
    b.  Valuta Asing  -   -   
         PPAP -/-  -   -   
	 5	 Piutang	Murabahah	 	
    a.  Rupiah  
	 							 a.1.		 Terkait	dengan	Bank	 	
	 															 1.	Piutang	Murabahah	 	2.305		 	2.083	
	 															 2.	Pendapatan	Margin	Murabahah	yang	ditangguhkan	 	(354	)	 	(382	)
	 							 a.2.	 Tidak	Terkait	dengan	Bank	 	
	 															 1.	Piutang	Murabahah	 	571.454		 	209.316	
	 															 2.	Pendapatan	Margin	Murabahah	yang	ditangguhkan	 	(116.070	)	 	(35.422	)
	 	 	 PPAP	-/-	 	(5.248	)	 	(1.754	)
    b.  Valuta Asing  
	 							 b.1.		 Terkait	dengan	Bank	 	
	 															 1.	Piutang	Murabahah	 	-		 	-			
	 															 2.	Pendapatan	Margin	Murabahah	yang	ditangguhkan	 	-		 	-			
	 							 b.2.		 Tidak	Terkait	dengan	Bank	 	
	 															 1.	Piutang	Murabahah	 	935.343		 	347.544	
	 															 2.	Pendapatan	Margin	Murabahah	yang	ditangguhkan	 	(211.361	)	 	(51.317	)
	 	 PPAP	-/-		 (11.426	)	 	(2.962	)
 6 Piutang Salam  -   -   
  PPAP -/-  -   -   
 7 Piutang Istishna  16.826   -   
	 	 Pendapatan	Margin	Istishna	yang	ditangguhkan	-/-	 	(3.926	)	 	-			
	 	 PPAP	-/-		 (129	)	 	-			
 8 Piutang Qardh  -   -   
  PPAP -/-  -   -   
	 9	 Pembiayaan		 	
    a. Rupiah  
	 							 a.1.		 Terkait	dengan	Bank	 	-				 	-			
	 							 a.2.		 Tidak	Terkait	dengan	Bank	 	-				 	44.909	
	 							 PPAP	-/-	 	-				 	(448	)
    b. Valuta Asing  
	 							 b.1.	Terkait	dengan	Bank	 	-				 	-			
	 							 b.2.	Tidak	Terkait	dengan	Bank	 	-				 	114.683	
	 							 PPAP	-/-	 	-				 	(4.452	)
	 10	 Persediaan	 	-		 	-			
 11 Ijarah  
	 			a.		Aktiva	Ijarah	 	51		 	-			
	 			b.		Akumulasi	Penyusutan/	Amortisasi	Aktiva	Ijarah	-/-	 	(11	)	 	-			
	 12	 Tagihan	Lainnya	 	5.896		 	4.136	
	 	 PPAP	-/-		 (59	)	 	(42	)
	 13	 Penyertaan	 	-		 	-			
    PPAP -/-  -   -   
	 14	 	Aktiva	Istishna	dalam	penyelesaian	 	-		 	-			
	 15	 Termin	Istishna	-/-	 	-		 	-			
	 16	 Pendapatan	yang	masih	akan	diterima	 	16.975		 	6.244	
	 17	 Biaya	dibayar	dimuka	 	3.318		 	4.482	
	 18	 Uang	muka	pajak	 	-				 	-			
	 19	 Aktiva	pajak	tangguhan	 	1.285		 	2.007	
	 20	 Aktiva	Tetap	dan	Inventaris	 	22.083		 	16.259	
	 			Akumulasi	Penyusutan	Aktiva	Tetap	dan	Inventaris	-/-	 	(11.578	)	 	(10.448	)
	 21	 Agunan	yang	diambil	alih	 	-		 	-			
    PPANP -/-  -   -   
	 22	 Aktiva	lain-lain	 	11.737		 	19.264	
    PPANP -/-  -   -   
    TOTAL AKTIVA  1.941.038   1.530.708 
  PASIVA  
 1 Dana Simpanan iB  
	 			a.		Giro	Wadiah	 	231.037		 	116.322	
    b.  Tabungan Wadiah  -   -   
	 2	 Kewajiban	Segera	Lainnya	 	582		 	648	
	 3	 Kewajiban	Kepada	Bank	Indonesia	 	
    a.  FPJPS  -   -   
	 			b.		Lainnya	 	-		 	-			
	 4	 Kewajiban	Kepada	Bank	Lain	 	491.355		 	205.128	
	 5	 Surat	Berharga	Yang	Diterbitkan		 	-				 	-			
	 6	 Pembiayaan	/	Pinjaman	Yang	Diterima	 	
    a.  Rupiah  
	 							 i.			 Terkait	dengan	Bank	 	-		 	-			
	 							 ii.		 Tidak	Terkait	dengan	Bank	 	-		 	-			
    b.  Valuta Asing  
	 	 	 i.			 Terkait	dengan	Bank	 	-		 	-			
	 	 	 ii.			Tidak	Terkait	dengan	Bank	 	-		 	-			
	 7	 Estimasi	kerugian	komitmen	dan	kontinjensi	 	3.955		 	336	
	 8	 Beban	yang	masih	harus	dibayar	 	1.439		 	2.643	
	 9	 Taksiran	pajak	penghasilan	 	5.653		 	6.497	
	 10	 Kewajiban	pajak	tangguhan	 	-				 	-			
	 11	 Kewajiban	Lainnya	 	-				 	-			
 12 Pinjaman Subordinasi  
    a.  Rupiah  
	 	 	 i.			 Terkait	dengan	Bank	 	-				 	-	
	 	 	 ii.		 Tidak	Terkait	dengan	Bank	 	-				 	-	
    b. Valuta Asing  
	 	 	 i.	 Terkait	dengan	Bank	 	-		 	-	
	 	 	 ii.	 Tidak	Terkait	dengan	Bank	 	-		 	-	
	 13	 Rupa-rupa	Pasiva	 	19.090		 	12.137	
	 14	 Modal	Pinjaman	 	-		 	-			
	 15	 Hak	Minoritas	 	-		 	-			
	 16	 Dana	Investasi	Tidak	Terikat	(Mudharabah	Mutlaqah)	 	
	 			a.		Tabungan	Mudharabah	 	4.646		 	24.578	
	 			b.		Deposito	Mudharabah	 	
	 							 b.1.		 Rupiah	 	153.047		 	131.367	
	 							 b.2.		 Valas	 	108.516		 	158.995	
	 17	 Ekuitas	 	
	 			a.		Modal	disetor	 	819.307		 	819.307	
	 			b.		Agio	(disagio)	 	-		 	-			
	 			c.		Modal	Sumbangan	 	-		 	-			
	 			d.		Dana	Setoran	Modal	 	-		 	-			
	 			e.		Penyesuaian	akibat	penjabaran	laporan	keuangan	 	-		 	-			
	 		 	f.		Selisih	penilaian	kembali	aktiva	tetap	 	-		 	-			
	 			g.	 Laba(rugi)	yang	belum	direalisasi	dari	surat	berharga	 	6.376		 	3.808	
	 			h.		Saldo	laba	(rugi)	 	96.035		 	48.942	
    TOTAL PASIVA  1.941.038   1.530.708 
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 I. PENDAPATAN OPERASIONAL  44.343   34.514 
  A.  Pendapatan dari Penyaluran Dana  30.455   17.739 
	 	 1.		Dari	Pihak	Ketiga	Bukan	Bank	 	
	 	 	 a.		Pendapatan	Margin	Murabahah	 	21.645		 	3.750	
   b.  Pendapatan Bersih Salam Paralel  -     -   
   c.  Pendapatan Bersih Istishna Paralel  
    i. Pendapatan Istishna  367   -   
	 	 	 	 ii.		 Harga	Pokok	Istishna	-/-	 	-				 	-			
	 	 	 d.		Pendapatan	Sewa	Ijarah	 	35		 	-			
	 	 	 e.		Pendapatan	Bagi	Hasil	Mudharabah	 	-				 	-			
	 	 	 f.		 Pendapatan	Bagi	Hasil	Musyarakah	 	-				 	-			
	 	 	 g.		Pendapatan	Dari	Penyertaan	 	-				 	-			
	 	 	 h.		Lainnya	 	2.781		 	3.046	
	 	 2.		Dari	Bank	Indonesia	 	
	 	 	 a.		Bonus	SBIS	 	1.703		 	3.212	
	 	 	 b.		Lainnya	 	3.417		 	7.593	
	 	 3.		Dari	Bank-bank	Lain	Di	Indonesia	 	
	 	 	 a.		Bonus	Dari	Bank	Syariah	Lain	 	-				 	-			
	 	 	 b.		Pendapatan	Bagi	Hasil	Mudharabah	
	 	 	 	 i.			 Tabungan	Mudharabah	 	-				 	-			
	 	 	 	 ii.		 Deposito	Mudharabah	 	331		 	-			
	 	 	 	 iii.		Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	176		 	138	
	 	 	 	 iv.		Lainnya	 	-				 	-			
	 	 	 c.		 Lainnya	 	-				 	-			
  B. Pendapatan Operasional Lainnya  13.888   16.775 
	 	 1.		Jasa	Investasi	Terikat	(Mudharabah	Muqayyadah)	 	-				 	-			
	 	 2.		Jasa	Layanan	 	169		 	184	
	 	 3.		Pendapatan	Dari	Transaksi	Valuta	Asing	 	1.025		 	2.191	
	 	 4.		Koreksi	PPAP	 	7.730		 	8.062	
	 	 5.		Koreksi	Penyisihan	Penghapusan	Transaksi	Rekening	Administratif	 	4.093		 	657	
	 	 6.		Lainnya	 	871		 	5.681	
 II Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-  2.425   4.375 
	 	 1.		Pihak	Ketiga	Bukan	Bank	 	
	 	 	 a.	 Tabungan	Mudharabah	 	-				 	-			
	 	 	 b.	 Deposito	Mudharabah	 	1.325		 	2.177	
	 	 	 c.	 Lainnya	 	93		 	1.982	
	 	 2.		Bank	Indonesia	 	
	 	 	 a.	 FPJPS	Syariah	 	-				 	-			
	 	 	 b.	 Lainnya	 	-				 	-			
	 	 3.		Bank-bank	Lain	di	Indonesia	dan	Diluar	Indonesia	 	
	 	 	 a.		Tabungan	Mudharabah	 	-				 	-			
	 	 	 b.		Deposito	Mudharabah	 	-				 	-			
	 	 	 c.		 Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	1.007		 	216	
	 	 	 d.		Lainnya	 	-				 	-			
 III Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil  
  Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)  41.918   30.139 
 IV Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva  11.370   13.840 
 V Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi  4.903   120 
 VI Beban Operasional Lainnya  11.095   8.091 
	 	 A.	 Beban	Bonus	Titipan	Wadiah	 	9		 	4	
	 	 B.	 Beban	Administrasi	dan	Umum	 	3.435		 	2.377	
	 	 C.	 Beban	Personalia	 	5.794		 	4.367	
  D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga  -     -   
	 	 E.	 Beban	Transaksi	Valuta	Asing	 	-		 	-			
	 	 F.	 Beban	Promosi	 	198		 	345	
	 	 G.	 Beban	Lainnya	 	1.659		 	998	
 VII Laba (Rugi) Operasional  14.550   8.088 
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 VIII Pendapatan Non Operasional  -     -   
 IX Beban Non Operasional  -     60 
 X Laba (Rugi) Non Operasioal  -     (60 )
 XI Laba (Rugi) Tahun Berjalan  14.550   8.028 
 XII Taksiran Pajak Penghasilan  3.599   3.901 
 XIII Jumlah Laba (Rugi)  10.951   4.127 
 XIV Hak Minoritas -/-  -     -   
 XV Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun  85.084   44.815 
 XVI Dividen   -     -   
 XVII Lainnya   -     -   
 XVIII Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode  96.035   48.942 
 XIX Laba Bersih Per Saham *) -  -
  A  Pihak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain	 	2.455		 	-				 	-				 	-				 	-				 	2.455		 	3.110		 	-				 	-				 	-				 	-				 	3.110	
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4.  Piutang   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti  
	 	 	 i.	 Direstrukturisasi	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
	 	 	 ii.	 Tidak	Direstrukturisasi	 	1.766		 	-				 	-				 	-				 	-				 	1.766		 	1.414		 	-				 	-				 	-				 	-				 	1.414	
  d.  Non Properti   
	 	 	 i.	 Direstrukturisasi	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
	 	 	 ii.	 Tidak	Direstrukturisasi	 	185		 	-				 	-				 	-				 	-				 	185		 	287		 	-				 	-				 	-				 	-				 	287	
 5.  Pembiayaan  
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti  
	 	 	 i.	 Direstrukturisasi	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
	 	 	 ii.	 Tidak	Direstrukturisasi	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
  d.  Non Properti   
	 	 	 i.	 Direstrukturisasi	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
	 	 	 ii.	 Tidak	Direstrukturisasi	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga   
	 	 a.	 Pada	Perusahaan	Keuangan	Non	Bank	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
	 	 b.	 Dalam	Rangka	Restrukturisasi	Pembiayaan	(Lainnya)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
 7.  Tagihan Akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Ijarah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 10.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  B  Pihak Tidak Terkait   
 1.  Penempatan Pada Bank Lain	 	92.123		 	-				 	-				 	-				 	-				 	92.123		 	46.759		 	-				 	-				 	-				 	-				 	46.759	
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia	 	476.061		 	-				 	-				 	-				 	-				 	476.061		 	677.976		 	-				 	-				 	-				 	-				 	677.976	
 3.  Surat-surat Berharga Syariah	 	143.402		 	-				 	-				 	-				 	-				 	143.402		 	138.795		 	-				 	-				 	-				 	-				 	138.795	
 4.  Piutang   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti   
	 	 	 i.	 Direstrukturisasi	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
	 	 	 ii.	 Tidak	Direstrukturisasi	 	16.390		 	-				 	-				 	-				 	-				 	16.390		 	2.692		 	-				 	-				 	-				 	-				 	2.692	
  d.  Non Properti   
	 	 	 i.	 Direstrukturisasi	 	-				 	66.545		 	-				 	-				 	-				 	66.545		 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
	 	 	 ii.	 Tidak	Direstrukturisasi	 	1.054.359		 	54.972		 	-				 	-				 	-					1.109.331		 	467.429		 	-				 	-				 	-				 	-				 	467.429	
 5.  Pembiayaan   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti   
	 	 	 i.	 Direstrukturisasi	 -	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 -	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
	 	 	 ii.	 Tidak	Direstrukturisasi	 -	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 -	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
  d.  Non Properti   
	 	 	 i.	 Direstrukturisasi	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	4.526		 1.049		 	-				 	-				 	-				 	5.575	
	 	 	 ii.	 Tidak	Direstrukturisasi	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	72.456		 81.561		 	-				 	-				 	-				 	154.017	
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga  
	 	 a.	 Pada	Perusahaan	Keuangan	Non	Bank	 -	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 -	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
	 	 b.	 Dalam	Rangka	Restrukturisasi	Pembiayaan	(Lainnya)	 -	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 -	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
 7.  Ijarah   	 40		 	-				 	-				 	-				 	-				 	40		 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga	 	5.896		 	-				 	-				 	-				 	-				 	5.896		 	4.136		 	-				 	-				 	-				 	-				 	4.136	
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  1.273   -     -     -     -     1.273   3.779   -     -     -     -     3.779 
  Jumlah	 		 1.793.950		 121.517		 -		 -		 -		 1.915.467		 	1.423.359		 	82.610		 	-				 	-				 	-					1.505.969	
	 	 PPAP	Yang	Wajib	Dibentuk	 	11.731		 	6.076		 -	 -	 -	 	17.807		 	6.027		 	4.131		 -	 -	 	-				 	10.158	
	 	 PPAP	Yang	Telah	Dibentuk	 	11.731		 	6.076		 -	 -	 -	 	17.807		 	6.027		 	4.131		 -	 -	 	-				 	10.158	
	 	 Total	Aset	Bank	Yang	Dijaminkan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 a.	 Pada	Bank	Indonesia	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 -
	 	 b.	 Pada	Pihak	Lain	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 -
	 	 Persentase	KUK	Terhadap	Total	Piutang	dan	Pembiayaan	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 -
  Persentase Jumlah Debitur KUK Terhadap Total Debitur      -      -
	 	 Persentase	UMKM	Terhadap	Total	Piutang	dan	Pembiayaan	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 -
	 	 Persentase	Jumlah	Debitur	UMKM	Terhadap	Total	Debitur	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 -
  KOMITMEN  
  Tagihan Komitmen  
	 1	 Fasilitas	Pembiayaan	Yang	Diterima	dan	Belum	Digunakan	 	-				 	-			
	 2	 Posisi	Pembelian	Spot	Yang	Masih	Berjalan	 	
	 	 a.	 Terkait	Dengan	Bank	 	2.988		 	3.001	
	 	 b.	 Tidak	Terkait	Dengan	Bank	 	-				 	-			
	 3	 Posisi	Pembelian	Forward	Yang	Masih	Berjalan	 	
	 	 a.	 Terkait	Dengan	Bank	 	-				 	-			
	 	 b.	 Tidak	Terkait	Dengan	Bank	 	-				 	-			
	 4	 Lainnya		 	-				 -
  Jumlah Tagihan Komitmen  2.988   3.001 
  Kewajiban Komitmen  
	 1	 Fasilitas	Piutang	Qardh	Yang	Belum	Ditarik	 	-				 	-			
	 2	 Fasilitas	Pembiayaan	Kepada	Nasabah	Yang	Belum	Ditarik	 	
	 	 a.	 Pembiayaan	Mudharabah	 	-				 	11.679	
	 	 b.	 Pembiayaan	Musyarakah	 	-				 	-			
	 3	 Fasilitas	Pembiayaan	Kepada	Bank	Syariah	Lain	Yang	Belum	Ditarik	 	-				 	-			
	 4	 Irrevocable	L/C	Yang	Masih	Berjalan	 	1.138		 	-			
	 5	 Posisi	Penjualan	Spot	Yang	Masih	Berjalan	 	
	 	 a.	 Terkait	Dengan	Bank	 	-				 	8.708	
	 	 b.	 Tidak	Terkait	Dengan	Bank	 	-				 	-			
	 6	 Posisi	Penjualan	Forward	Yang	Masih	Berjalan	 	
	 	 a.	 Terkait	Dengan	Bank	 	-				 	-			
	 	 b.	 Tidak	Terkait	Dengan	Bank	 	-				 	-			
	 7	 Lainnya			 221.920		 	46.399	
  Jumlah Kewajiban Komitmen  223.058   66.786 
  Jumlah Komitmen Bersih  (220.070 )  (63.785 )
  KONTINJENSI  
  Tagihan Kontinjensi  
	 1	 Garansi	(Kafalah)	Yang	Diterima	 	31.913		 	55.175	
	 2	 Pendapatan	Yang	Akan	Diterima	(Non	Lancar)	 	
	 	 a.	 Terkait	Dengan	Bank	 	-				 	-			
	 	 b.	 Tidak	Terkait	Dengan	Bank	 	14.612		 	5.107	
	 3		 Lainnya			 -				 	-			
  Jumlah Tagihan Kontinjensi  46.525   60.282 
  Kewajiban Kontinjensi  
	 1	 Garansi	(Kafalah)	Yang	Diberikan	 	135		 	3.779	
	 2	 Lainnya			 -				 	-			
  Jumlah Kewajiban Kontinjensi  135   3.779 
  JUMLAH KONTINJENSI BERSIH  46.390   56.503 
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 31 Maret 2012 dan 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA
Periode 01 Januari s/d 31 Maret 2012 dan 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
2012 No. POS-POS 2011
 I. KOMPONEN MODAL  
  A. MODAL INTI  
	 	 	 1.	 Modal	Disetor	 	819.307		 	819.307	
	 	 	 2.	 Cadangan	Tambahan	Modal	(Disclosed	Reserves)	 	
    a. Agio Saham  -     -   
    b. Disagio -/-  -     -   
	 	 	 	 c.	Modal	Sumbangan	 	-				 	-			
    d.  Cadangan Umum dan Tujuan  -     -   
	 	 	 	 e.		Laba	Tahun-tahun	Lalu	Setelah	Diperhitungkan	Pajak	 	85.084		 	44.815	
	 	 	 	 f.	 Rugi	Tahun-tahun	Lalu	(-/-)	 	(1.285	)	 	(2.007	)
	 	 	 	 g.		Laba	Tahun	Berjalan	Setelah	Diperhitungkan	Pajak	(50%)	 	5.476		 	2.064	
	 	 	 	 h.		Rugi	Tahun	Berjalan	(-/-)	 	-				 	-			
	 	 	 	 i.			Selisih	Penjabaran	Laporan	Keuangan	Kantor	Cabang	
	 	 	 	 	 Luar	Negeri	 	
	 	 	 	 	 1)	Selisih	Lebih	 	-				 	-			
	 	 	 	 	 2)	Selisih	Kurang	(-/-)-	 	-				 	-			
	 	 	 	 j.		Dana	Setoran	Modal	 	-				 	-			
	 	 	 	 k.	Penurunan	Nilai	Penyertaan	Pada	Portofolio	Tersedia	
	 	 	 	 	 Untuk	Dijual	(-/-)-	 	-				 	-			
	 	 	 3.	Goodwill	(-/-)	 	-				 	-			
  B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% Dari Modal Inti)  
	 	 	 1.	 Selisih	Penilaian	Kembali	Aktiva	Tetap	 	-				 	-			
	 	 	 2.	 Cadangan	Umum	Penyisihan	Penghapusan	Aktiva	Produktif	 	
	 					 	 PPAP	(Maks.	1,25	%	dari	ATMR)	 	13.532		 	6.360	
	 	 	 3.		Modal	Pinjaman	 	-				 	-			
	 	 	 4.		 Investasi	Subordinasi	(Maks.	50	%	dari	Modal	Inti)	 	-				 	-			
	 	 	 5.		Peningkatan	Nilai	Penyertaan	Pada	Portofolio	Tersedia	
	 	 	 	 Untuk	Dijual	(45	%)	 	-				 	-			
  C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN  
	 	 	 1.		Modal	Inti	Yang	Dialokasikan	Untuk	Risiko	Pasar	 	-				 	-			
	 	 	 2.		Modal	Pelengkap	Yang	Tidak	Digunakan	Untuk	Risiko	
	 	 	 	 Penyaluran	Dana	 	-				 	-			
	 	 	 3.		 Investasi	Subordinasi	Untuk	Risiko	Pasar	 	-				 	-			
	 	 	 4.		Jumlah	Modal	Pelengkap	Tambahan	 	-				 	-			
 II TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP  922.114   870.539 
 III TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL 
  PELENGKAP TAMBAHAN  922.114   870.539 
 IV. PENYERTAAN (-/-)  -    -
 V. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT  922.114  870.539 
 VI. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR 922.114  870.539 
 VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT  1.365.586  699.731 
 VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR  19.418  14.467 
 IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT 
  DAN RISIKO PASAR  1.385.004  714.198 
 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (%) 67,53%  124,41%
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG  
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR ( %) 66,58%  121,89%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  DIWAJIBKAN (%) 8,00%  8,00%
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Per 31 Maret 2012 dan 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
2012 No. POS-POS 2011
 I PERMODALAN  
	 	 a.	 CAR	dengan	memperhitungkan	risiko	penyaluran	dana	 67,53%		 124,41%
	 	 b.		CAR	dengan	memperhitungkan	risiko	pasar	 66,58%		 121,89%
	 	 c.		 Aktiva	Tetap	Terhadap	Modal	 1,14%		 1,87%
 II AKTIVA PRODUKTIF  
	 	 a.		Aktiva	Produktif	Bermasalah	 -		 -
  b.  1. NPF Gross -  -
      2. NPF Net -  -
	 	 c.		 PPAP	Terhadap	Aktiva	Produktif	 0,93%		 0,67%
	 	 d.		Pemenuhan	PPAP	 100,00%		 100,00%
 III RENTABILITAS  
	 	 a.		ROA	 	 3,12%		 2,12%
	 	 b.		ROE	 	 5,35%		 1,93%
	 	 c.	 NIM	 	 6,10%		 5,79%
	 	 d.	 BOPO	 70,19%		 73,16%
 IV LIKUIDITAS  
	 	 a.	 FDR	 	 240,17%		 146,41%
	 	 b.		Quick	Ratio	 55,20%		 145,64%
	 	 c.		 SIMA	Terhadap	DPK	 94,70%		 47,57%
	 	 d.	Deposan	Inti	Terhadap	DPK	 92,80%		 81,85%
 V KEPATUHAN  
	 	 1.		a.		Persentase	Pelanggaran	BMPK	 	
	 										 a.	1.Pihak	Terkait	 -		 -
	 										 a.	2.Pihak	Tidak	Terkait	 -		 -
	 	 	 b.	Persentasi	Pelampuan	BMPK	 	
	 										 b.	1.Pihak	Terkait	 -		 -
	 										 b.	2.Pihak	Tidak	Terkait	 -		 -
	 	 2.	GWM	Rupiah	 6,97%		 5,62%
	 	 3.	PDN	 	 2,13%		 1,66%
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN














 1. Giro iB     
	 	 a.		Bank	 		 -				 	-				 	-				 	-				 	-			
	 	 b.		Non	Bank	 256.851		 	-				 	-				 	-				 	-			
 2. Tabungan iB     
	 	 a.		Bank	 		 14.531		 	12		 16,53%	 	2		 1,02%
	 	 b.		Non	Bank	 	4.646		 	2		 14,96%	 	-		 0,92%
 3. Deposito iB     
	 	 a.	 Bank	 	 	 	 	
   -  1 bulan  -     -     -     -     -   
   -  3 bulan  -     -     -     -     -   
   -  6 bulan  -     -     -     -     -   
   -  12 bulan  -     -     -     -     -   
	 	 b.	 Non	Bank	 	 	 	 	
        1. Rupiah     
	 	 	 	 -		1	bulan	 	152.462		 	568		 73,42%	 	417		 4,53%
	 	 	 	 -		3	bulan	 	585		 	2		 58,90%	 	1		 3,63%
    -  6 bulan  -     -     -     -     -   
    -  12 bulan  -     -     -     -     -   
        2. Valas     
	 	 	 	 -		1	bulan	 	108.516		 	156		 28,41%	 	44		 1,75%
    -  3 bulan  -     -     -     -     -   
    -  6 bulan  -     -     -     -     -   
    -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  JUMLAH   537.591   740  -  464  -
TABEL DISTRIBUSI BAGI HASIL
Tanggal 31 Maret 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA









 A Terkait Dengan Nilai Tukar     
  1.  Spot  -     2.988     -     12     -   
  2.  Forward  -     -     -     -     -   
  3. Option   
   a. Purchased  -     -     -     -     -   
   b. Written  -     -     -     -     -   
	 	 4.		 Future  -     -     -     -     -   
	 	 5.	Swap  -     -     -     -     -   
	 	 6.	Lainnya	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
 B Terkait Dengan Suku Bunga     
  1.  Spot  -     -     -     -     -   
  2.  Forward  -     -     -     -     -   
  3.  Option  
   a. Purchased  -     -     -     -     -   
   b. Written  -     -     -     -     -   
	 	 4.		 Future  -     -     -     -     -   
	 	 5.		Swap  -     -     -     -     -   
	 	 6.		 Lainnya	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
 C Lainnya  -     -     -     -     -
LAPORAN TRANSAKSI VALUTA ASING DAN DERIVATIF
Tanggal 31 Maret 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
KANTOR PUSAT :	Sona	Topas	Tower	Lt.	1-3,	Jl.	Jend.	Sudirman	Kav.	26,	Jakarta	12920	-	Indonesia
Telp.	 :	 (021)	2506446	 (Hunting),	Fax.	 :	 (021)	2506445,Telex	 :	60400	MBBI	 IA,	SWIFT:	MBBEIDJA	
e-mail	:	maybank@indosat.net.id LAPORAN KEUANGAN PER 31 MARET 2012 (Tidak Diaudit)
  
 
 DEWAN KOMISARIS DIREKSI
Presiden	Komisaris	 :	-	*)	 Presiden	Direktur	 :	Ibrahim	Hassan
Komisaris	 :	Fransisca	Ekawati	 Direktur	Kepatuhan	 :	Baiq	Nadea	Dzurriatin
Komisaris	Independen	 :	Randolph	Latumahina	 Direktur	Pengembangan	Bisnis	 :	Dharma	S.	Ksatryo
Ketua	 :	Drs.	H.M.	Ichwan	Sam	 Malayan	Banking	Berhad	 :	 99,00%
Anggota	 :	Dr.	Asrorun	Ni’am	Sholeh,	MA	 PT	Prosperindo	 :	 1,00%
  TOTAL : 100,00%
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PEMILIK BANK
*)	Dato’	Mohammed	Hussein	telah	mengundurkan	diri	efektif	tanggal	21	Desember	2011
Catatan   :      
-		 Laporan	 Keuangan	 di	 atas	 disajikan	 untuk	memenuhi	 Peraturan	 Bank	 Indonesia	 Nomor	 3/22/PBI/2001	
tanggal	 13	 Desember	 2001	 tentang	 Transparansi	 Kondisi	 Keuangan	 Bank	 sebagaimana	 telah	 diubah	
dengan	Peraturan	Bank	Indonesia	Nomor	7/50/PBI/2005	tanggal	29	November	2005	tentang	Perubahan	
atas	Peraturan	Bank	Indonesia	Nomor	3/22/PBI/2001	tentang	Transparansi	Kondisi	Keuangan	Bank,	dan	
Surat	 Edaran	 Bank	 Indonesia	 No.8/11/DPbS	 tanggal	 7	 Maret	 2006	 perihal	 Laporan	 Tahunan,	 Laporan	





Jakarta, 25 Mei 2012
Direksi
 (Ibrahim Hassan) ( Baiq Nadea Dzurriatin )
 Presiden Direktur Direktur Kepatuhan
Republika, 7 Klm x 350 mm
*) Khusus bank yang sudah go public
 A. Pihak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain   1.236   -     -     -     -     1.236   3.664   -     -     -     -     3.664  
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4.  Piutang   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti  
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  1.713   -     -     -     -     1.713   1.385   -     -     -     -     1.385  
  d.  Non Properti  
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  158   -     -     -     -     158   262  -     -     -     -     262 
 5.  Pembiayaan   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti    
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -   -     -     -     -     -   -   -     -     -     -    -    
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga    
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 B. Pihak Tidak Terkait  
 1.  Penempatan Pada Bank Lain   64.375   -     -     -     -     64.375   6.065   -     -     -     -     6.065  
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  461.435   -     -     -     -     461.435   701.525   -     -     -     -     701.525  
 3.  Surat-surat Berharga Syariah   141.411   -     -     -     -     141.411   140.380   -     -     -     -     140.380 
 4.  Piutang      
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  16.542   -     -     -     -     16.542   2.589   -     -     -     -     2.589  
  d.  Non Properti 
   i. Direstrukturisasi  56.087   -     -     -     -     56.087   -     -     -     -     -     -      
   ii. Tidak Direstrukturisasi  1.164.092   34.416   -     -     -     1.198.508   527.632   -     -     -     -     527.632    
 5.  Pembiayaan   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti  
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     3.344  723   -     -     -     4.067 
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     29.683  75.256   -     -     -     104.939  
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga  
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   - 
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -  -  
 7. Ijarah     54   -     -     -     -     54   3   -     -     -     -     3    
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  6.056   -     -     -     -     6.056   2.748   -     -     -     -     2.748  
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  14.226   -     -     -     -     14.226   7.054   -     -     -     -     7.054 
  Jumlah    1.927.385  34.416  -  -  -  1.961.801   1.426.334   75.979   -     -     -     1.502.313  
  PPAP Yang Wajib Dibentuk   14.682   1.720  - - -  16.402   5.773   3.799  - -  -     9.572  
  PPAP Yang Telah Dibentuk  14.682   1.720  - - -  16.402   5.773   3.799  - -  -     9.572  
  Total Aset Bank Yang Dijaminkan            
  a. Pada Bank Indonesia      -      - 
  b. Pada Pihak Lain      -      - 
  Persentase KUK Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      - 
  Persentase Jumlah Debitur KUK Terhadap Total Debitur      -      - 
  Persentase UMKM Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      - 
  Persentase Jumlah Debitur UMKM Terhadap Total Debitur       -      -
Ukuran : 6 KOL X 350 MMK • REPUBLIKA, Tgl. 15 Agustus 2012
    AKTIVA 
 1 Kas     461   1.366 
 2 Penempatan Pada BI  
    a.  Giro Wadiah  21.935   18.025 
    b.  Sertifikat Wadiah Bank Indonesia  439.500   683.500 
 3 Penempatan Pada Bank Lain  
    a.  Rupiah  60.135   45 
        PPAP -/-  (601)  -   
    b.  Valuta Asing  5.476   9.684 
         PPAP -/-  (55)  (97)
 4 Surat Berharga yang dimiliki  
    a.  Rupiah  141.411   140.380 
        PPAP -/-  -   -   
    b.  Valuta Asing  -   -   
         PPAP -/-  -   -   
 5 Piutang Murabahah  
    a.  Rupiah  
        a.1.  Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  2.200   2.007 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (329)  (360)
        a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  633.969   309.876 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (122.199)  (72.381)
        PPAP -/-  (5.741)  (2.392)
    b.  Valuta Asing  
        b.1.  Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  -   -   
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  -   -   
        b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  960.782   338.589 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (214.315)  (45.863)
    PPAP -/-   (8.237)  (2.927)
 6 Piutang Salam  -   -   
    PPAP -/-   -   -   
 7 Piutang Istishna  16.472   -   
    Pendapatan Margin Istishna yang ditangguhkan -/-  (3.572)  -   
    PPAP -/-   (129)  -   
 8 Piutang Qardh  -   -   
   PPAP -/-   -   -   
 9 Pembiayaan   
    a.  Rupiah  
        a.1.  Terkait dengan Bank  -     -   
        a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  -     21.228 
        PPAP -/-  -     (212)
    b.  Valuta Asing  
        b.1.  Terkait dengan Bank  -     -   
        b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  -     87.778 
        PPAP -/-  -     (3.917)
 10 Persediaan  -   -   
 11 Ijarah  
    a.  Aktiva Ijarah  82   3 
    b.  Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aktiva Ijarah -/-  (28)  -   
 12 Tagihan Lainnya  6.056   2.748 
    PPAP -/-   (61)  (27)
 13 Penyertaan  -   -   
    PPAP -/-   -   -   
 14 Aktiva Istishna dalam penyelesaian  -   -   
 15 Termin Istishna -/-  -   -   
 16 Pendapatan yang masih akan diterima  17.350   1.355 
 17 Biaya dibayar dimuka  3.353   4.550 
 18 Uang muka pajak  -     -   
 19 Aktiva pajak tangguhan  1.285   2.008 
 20 Aktiva Tetap dan Inventaris  21.046   16.395 
    Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-  (11.515)  (10.828)
 21 Agunan yang diambil alih  -   -   
    PPANP -/-  -   -   
 22 Aktiva lain-lain  11.881   20.907 
    PPANP -/-  -   -   
    TOTAL AKTIVA  1.976.612   1.521.440 
    PASIVA  
 1 Dana Simpanan iB  
    a.  Giro Wadiah  171.115   149.636 
    b.  Tabungan Wadiah  -   -   
 2 Kewajiban Segera Lainnya  617   474 
 3 Kewajiban Kepada Bank Indonesia  
    a.  FPJPS  -   -   
    b.  Lainnya  -   -   
 4 Kewajiban Kepada Bank Lain  564.888   115.467 
 5 Surat Berharga Yang Diterbitkan   -     -   
 6 Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima  
    a.  Rupiah  
        i. Terkait dengan Bank  -   -   
        ii. Tidak Terkait dengan Bank  -   -   
    b. Valuta Asing  
        i.  Terkait dengan Bank  -   -   
        ii. Tidak Terkait dengan Bank  -   -   
 7 Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi  1.578   1.575 
 8 Beban yang masih harus dibayar  2.248   1.583 
 9 Taksiran pajak penghasilan  840   408 
 10 Kewajiban pajak tangguhan  -     -   
 11 Kewajiban Lainnya  -     -   
 12 Pinjaman Subordinasi  
    a.  Rupiah  
        i.  Terkait dengan Bank  -     - 
        ii. Tidak Terkait dengan Bank  -     - 
    b.  Valuta Asing  
        i.  Terkait dengan Bank  -   - 
        ii. Tidak Terkait dengan Bank  -   - 
 13 Rupa-rupa Pasiva  16.905   14.440 
 14 Modal Pinjaman  -   -   
 15 Hak Minoritas  -   -   
 16 Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Mutlaqah)  
    a. Tabungan Mudharabah  31.378   10.309 
    b.  Deposito Mudharabah  
        b.1. Rupiah  157.481   179.033 
        b.2. Valas  85.477   164.154 
 17 Ekuitas  
    a.  Modal disetor  819.307   819.307 
    b.  Agio (disagio)  -   -   
    c.  Modal Sumbangan  -   -   
    d.  Dana Setoran Modal  -   -   
    e.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan  -   -   
    f.  Selisih penilaian kembali aktiva tetap  -   -   
    g.  Laba(rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga  4.383   5.393 
    h.  Saldo laba (rugi)  120.395   59.661 
    TOTAL PASIVA  1.976.612   1.521.440  
20112012POS - POSNo.
NERACA
Per 30 Juni 2012 dan 2011                  
(Dalam Jutaan Rupiah)
20112012POS - POSNo.
  KOMITMEN  
  Tagihan Komitmen  
 1 Fasilitas Pembiayaan Yang Diterima dan Belum Digunakan  -     -   
 2 Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank   430      -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -      17.151    
 3 Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 4 Lainnya -  -   
  Jumlah Tagihan Komitmen  430   17.151   
  Kewajiban Komitmen  
 1 Fasilitas Piutang Qardh Yang Belum Ditarik  -     -   
 2 Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik  
  a. Pembiayaan Mudharabah  -      6.281  
  b. Pembiayaan Musyarakah  -     -   
 3 Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain Yang Belum Ditarik  -     -   
 4 Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan  14.114   2.461  
 5 Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     19.920   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank -     4.288   
 6 Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 7 Lainnya  143.516   142.862  
  Jumlah Kewajiban Komitmen   157.630   175.812  
  Jumlah Komitmen Bersih  (157.200)  (158.661)
  KONTINJENSI  
  Tagihan Kontinjensi  
 1 Garansi (Kafalah) Yang Diterima  22.072   31.292  
 2 Pendapatan Yang Akan Diterima (Non Lancar)  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank   14.892   6.883    
 3 Lainnya  -     -   
  Jumlah Tagihan Kontinjensi    36.964   38.175 
  Kewajiban Kontinjensi  
 1 Garansi (Kafalah) Yang Diberikan  112   4.593  
 2 Lainnya  -     -   
  Jumlah Kewajiban Kontinjensi    112   4.593  
  JUMLAH KONTINJENSI BERSIH  36.852   33.582 
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 30 Juni 2012 dan 2011          
(Dalam Jutaan Rupiah)
20112012POS - POSNo.
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 I PENDAPATAN OPERASIONAL   103.267   75.278  
 A.  Pendapatan dari Penyaluran Dana   64.956   40.223  
  1.  Dari Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a.  Pendapatan Margin Murabahah  46.713   13.499  
   b.  Pendapatan Bersih Salam Paralel  -     -   
   c.  Pendapatan Bersih Istishna Paralel  
    i.   Pendapatan Istishna   721    -   
    ii.  Harga Pokok Istishna -/-  -     -   
   d.  Pendapatan Sewa Ijarah   68    -   
   e.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -     -   
   f.  Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  -     -   
   g.  Pendapatan Dari Penyertaan  -     -   
   h.  Lainnya   6.648   5.686  
  2.  Dari Bank Indonesia  
   a.  Bonus SBIS   3.372   4.639  
   b.  Lainnya   6.603   16.228  
  3.  Dari Bank-bank Lain Di Indonesia  
   a.  Bonus Dari Bank Syariah Lain  -     -   
   b.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  
    i. Tabungan Mudharabah  -     - 
    ii.  Deposito Mudharabah  331    -   
    iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank   500   171  
    iv. Lainnya  -     -   
   c.  Lainnya  -     - 
 B.  Pendapatan Operasional Lainnya   38.311   35.055  
  1.  Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)  -     -   
  2.  Jasa Layanan   318   339  
  3.  Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing  14.161   5.653 
  4.  Koreksi PPAP   13.161   18.416   
  5.  Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening  
   Administratif  8.707   791    
  6.  Lainnya   1.964   9.856  
 II Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-   6.466   6.814 
  1.  Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Tabungan Mudharabah  -     - 
   b. Deposito Mudharabah   3.063   4.308  
   c. Lainnya   210   2.147  
  2.  Bank Indonesia  
   a. FPJPS Syariah  -     -   
   b. Lainnya  -     -   
  3.  Bank-bank Lain di Indonesia dan di luar Indonesia  
   a.  Tabungan Mudharabah  -     -   
   b.  Deposito Mudharabah  -     -   
   c.  Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank   3.193   359  
   d.  Lainnya  -     - 
 III Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil  
  Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)   96.801   68.464  
 IV Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva  13.583   19.997 
 V Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi     7.101   1.502 
 VI Beban Operasional Lainnya   34.779   26.591  
  A. Beban Bonus Titipan Wadiah  19   8  
  B. Beban Administrasi dan Umum   6.815   4.754  
  C. Beban Personalia   12.089   10.015  
  D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga  -     -   
  E. Beban Transaksi Valuta Asing  11.691   7.677   
  F. Beban Promosi   451   638  
  G. Beban Lainnya   3.714   3.499  
 VII Laba (Rugi) Operasional   41.338   20.374  
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 VIII Pendapatan Non Operasional  89   -   
 IX Beban Non Operasional  -     62 
 X Laba (Rugi) Non Operasioal  89   (62)
 XI Laba (Rugi) Tahun Berjalan  41.427   20.312 
 XII Taksiran Pajak Penghasilan  6.116   5.466 
 XIII Jumlah Laba (Rugi)  35.311   14.846 
 XIV Hak Minoritas -/-  -     -   
 XV Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun  85.084   44.815 
 XVI Dividen   -     -   
 XVII Lainnya  -     -   
 XVIII Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode  120.395   59.661 
 XIX Laba Bersih Per Saham   -   - 
LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2012 dan 2011              
(Dalam Jutaan Rupiah)
 I.  KOMPONEN MODAL  
  A. MODAL INTI  
   1.  Modal Disetor   819.307   819.307  
   2.  Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)  
    a.  Agio Saham  -     -   
    b. Disagio -/-  -     -   
    c.  Modal Sumbangan  -     -   
    d.  Cadangan Umum dan Tujuan -  -
    e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak    85.084   44.815 
    f.   Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)  (1.285)  (2.008)  
    g.  Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50%)    17.656   7.423  
    h.  Rugi Tahun Berjalan (-/-)  -     -   
    i.   Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang  
     Luar Negeri  
     1) Selisih Lebih  -     -   
     2) Selisih Kurang (-/-)-  -     -   
    j.  Dana Setoran Modal  -     -   
    k. Penurunan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia  
     Untuk Dijual (-/-)-  -     -   
   3.  Goodwill (-/-)  -     -   
  B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% Dari Modal Inti)  
   1.  Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap  -     -   
   2.  Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  
        PPAP (Maks. 1.25% dari ATMR)   14.682   7.331  
   3.  Modal Pinjaman  -     -   
   4.  Investasi Subordinasi (Maks. 50% dari Modal Inti)  -     -   
   5.  Peningkatan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia  
    Untuk Dijual (45%)  -     -   
  C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN  
   1. Modal Inti Yang Dialokasikan Untuk Risiko Pasar  -     -   
   2.  Modal Pelengkap Yang Tidak Digunakan Untuk Risiko  
    Penyaluran Dana  -     -   
   3.  Investasi Subordinasi Untuk Risiko Pasar  -     -   
   4.  Jumlah Modal Pelengkap Tambahan  -     -   
 II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP   935.444   876.868  
 III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL  
  PELENGKAP TAMBAHAN    935.444   876.868  
 IV. PENYERTAAN (-/-)  -  -
 V. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT    935.444  876.868 
 VI. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR 935.444  876.868 
 VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT    1.408.997  753.954  
 VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR    9.760  16.305  
 IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT  
  DAN RISIKO PASAR   1.418.757  770.259  
 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (%) 66,39% 116,30%
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN  
  RISIKO PASAR (%) 65,93% 113,84%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG DIWAJIBKAN (%) 8,00% 8,00% 
20112012POS - POSNo.
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Per 30 Juni 2012 dan 2011           
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Sumber Dana ZIS Pada Awal Periode  - -   
 2. Sumber Dana ZIS  
  a. Zakat Dari Bank  -    -
  b. Zakat Dari Pihak Luar Bank  -    - 
  c. Infaq dan Shadaqah  -    -
  Total Sumber Dana  -    -
 3. Penggunaan Dana ZIS  
  3.1.  Disalurkan Ke Lembaga Lain       
    a. Dompet Dhuafa Republika  -   -    
    b. Baitul Maal Hidayatullah  -   -    
    c. Baitul Maal Muamalat  -     -  
    d. Bamuis BNI  -   -    
    e. Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid  -   -    
    f. LAZIS Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia  -   -    
    g. LAZIS Muhamadiyah  -   -    
    h. LAZIS BMT  -  -     
    i. LAZIS BSM Umat   -  -  
    j. LAZIS Persis  -  -  
    k. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)   -  -   
    l. Rumah Zakat Indonesia (DSUQ)   -  -   
    m. Yayasan Amal Takaful   -  -   
    n. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia   -  -   
    o. Yayasan Dana Sosial Al Falah  -  -   
    p. Lainnya   -  -   
  3.2.  Disalurkan Sendiri   -  -   
  Total Penggunaan  -  -   
 4. Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan  -  -  
 5. Sumber Dana ZIS Pada Akhir Periode   -  -   
20112012POS - POSNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2012 dan 2011              
(Dalam Jutaan Rupiah)
 I. PERMODALAN  
  a.  CAR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana 66,39% 116,30%
  b.  CAR dengan memperhitungkan risiko pasar 65,93% 113,84%
  c. Aktiva Tetap Terhadap Modal 2,25% 2,45%
 II AKTIVA PRODUKTIF  
  a.  Aktiva Produktif Bermasalah 0,00% 0,00%
  b.  1. NPF Gross 0,00% 0,00%
       2. NPF Net 0,00% 0,00%
  c.  PPAP Terhadap Aktiva Produktif 0,75% 0,64%
  d.  Pemenuhan PPAP 100,00% 100,00%
 III RENTABILITAS  
  a.  ROA 4,35% 2,67%
  b.  ROE 8,62% 3,45%
  c. NIM 6,24% 4,55%
  d . BOPO 57,30% 70,24%
 IV LIKUIDITAS  
  a . FDR 285,79% 122,20%
  b.  Quick Ratio 53,17% 143,27%
  c.  SIMA Terhadap DPK 119,13% 18,64%
  d.  Deposan Inti Terhadap DPK 93,84% 97,71%
 V KEPATUHAN  
  1.  a.  Persentase Pelanggaran BMPK  
           a. 1.Pihak Terkait 0,00% 0,00%
           a. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  1.  b. Persentasi Pelampuan BMPK  
           b. 1.Pihak Terkait 0,00% 0,00%
           b. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  2.  GWM Rupiah 5,61% 5,96%
  3.  PDN 1,05% 1,87%
20112012POS - POSNo.
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
Per 30 Juni 2012 dan 2011
 1. Giro Wadiah     
  a.   Bank    -   -  -  - -    
  b.   Non Bank   186.091   -  -  -  -      
 2. Tabungan Mudharabah     
  a.  Bank 27.385     23    16,00% 4    1,01%
  b.  Non Bank  28.919     25    19,00% 5    1,20%
 3. Deposito Mudharabah      
  a.  Bank     
              -    1 bulan  -     -     -     -     -   
              -    3 bulan  -     -     -     -     -   
              -    6 bulan  -     -     -     -     -   
          -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  b.  Non Bank     
   1.   Rupiah     
              -    1 bulan  120.640   363  57,95%  210  3,66%
              -    3 bulan   370   1  59,52%  1  3,76%
              -    6 bulan   867   4  83,00%  3  5,25%   
              -  12 bulan  -     -     -     -     -   
   2.   Valas     
              -    1 bulan    84.259   100  22,78%  23  1,44%
              -    3 bulan   -     -     -     -     - 
              -    6 bulan  -     -     -     -     -   
              -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  JUMLAH  448.531   516    246  
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL












PENGHIMPUNANNo. JUMLAH BONUSDAN BAGI HASILNISBAH
 1. Sumber Dana Qardh Pada Awal Periode 300   - 
 2. Sumber Dana Qardh
  a. Infaq dan Shadaqah - -
  b. Denda - -
  c. Sumbangan/Hibah - -
  d. Pendapatan Non - Halal 7 -
  e. Lainnya  -   - 
  Total Sumber Dana 7   - 
 3. Penggunaan Dana Qardh
  a. Pinjaman - -
  b. Sumbangan 14 -
  c. Lainnya  -   - 
  Total Penggunaan Qardh 14 -
 4. Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan (7)   - 
 5. Sumber Dana Qardh Pada Akhir Periode 293   - 
20112012POS - POSNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA QARDH
Periode 1 Januari s/d  30 Juni 2012 dan 2011         
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Informasi Awal Periode
  Periode Pembiayaan (Project)
  * Saldo Awal  - -
 2. Informasi Periode Berjalan    
  Penerimaan Dana - -
    Penarikan Dana -/- - -
    Untung (Rugi) Investasi - -
    Beban / Biaya -/- - -
    Fee / Penerimaan Bank -/- - -
 3. Informasi Akhir Periode   
  * Saldo Akhir - -
20112012POS - POSNo.
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT
Per 30 Juni 2012 dan 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
TRANSAKSI
HEDGING LAINNYA TAGIHAN KEWAJIBAN





 A. Terkait Dengan Nilai Tukar     
  1.  Spot  -     430   -     2     -   
  2.  Forward  -     -     -     -     -   
  3.  Option     
   a. Purchased  -     -     -     -     -   
   b. Written  -     -     -     -     -   
  4.  Future  -     -     -     -     -   
  5.  Swap  -     -     -     -     -   
  6.  Lainnya  -     -     -     -     -   
 B. Terkait Dengan Suku Bunga     
  1.  Spot  -     -     -     -     -   
  2.  Forward  -     -     -     -     -   
  3.  Option      
   a. Purchased  -     -     -     -     -   
   b. Written  -     -     -     -     -   
  4.  Future  -     -     -     -     -   
  5.  Swap  -     -     -     -     -   
  6.  Lainnya  -     -     -     -     -   
 C. Lainnya  -     -     -     -     -   
LAPORAN TRANSAKSI VALUTA ASING DAN DERIVATIF
Per 30 Juni 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
Catatan :    
-  Laporan Keuangan di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 
13 Desember 2001 tentang transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia 
No.8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006 perihal  Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan 
serta Laporan Tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 -  Nilai tukar mata uang asing per tanggal 30 Juni 2012 USD1 = Rp. 9.392,5 dan    
per tanggal 30 Juni 2011 USD1 = Rp.8.575,5 
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
Per 30 Juni 2012 dan 2011          
(Dalam Jutaan Rupiah)
2012 2011
 L DPK KL D M  JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
POS - POSNo.
KANTOR PUSAT : Sona Topas Tower Lt. 1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Telp. : (021) 2506446 (Hunting), Fax. : (021) 2506445, Telex : 60400 MBBI IA, SWIFT: MBBEIDJA 
e-mail : maybank@indosat.net.id 
DEWAN KOMISARIS  
Presiden Komisaris      : - *)
Komisaris Independen  :  Fransisca Ekawati
Komisaris Independen :  Randolph Latumahina
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
Ketua :  Drs. H.M. Ichwan Sam
Anggota :  Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, MA
DIREKSI 
Presiden Direktur                       :  Ibrahim Hassan 
Direktur Kepatuhan                    :  Baiq Nadea Dzurriatin
Direktur Pengembangan Bisnis :  Dharma S. Ksatryo
PEMILIK BANK
Malayan Banking Berhad : 99,00%
PT Prosperindo :   1,00%
TOTAL 100,00% 
LAPORAN KEUANGAN PER 30 JUNI 2012 (Tidak Diaudit)
PT Bank Maybank Syariah Indonesia
*) Dato’ Mohammed Hussein telah mengundurkan diri efektif tanggal 21 Desember 2011
Jakarta, 15 Agustus 2012
PT. BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
S.E & O
 Ibrahim Hassan Baiq Nadea Dzurriatin
 Presiden Direktur Direktur Kepatuhan 
KANTOR PUSAT : Sona Topas Tower Lt. 1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Telp. : (021) 2506446 (Hunting), Fax. : (021) 2506445,Telex : 60400 MBBI IA, SWIFT: MBBEIDJA 
e-mail : maybank@indosat.net.id
Republika, 6 Klm x 350 mm





 No. POS-POS 2012
 L DPK KL D M JUMLAH
2011




Tanggal 30 September 2012 dan 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
  AKTIVA  
 1. Kas     889   1.262 
 2. Penempatan Pada BI  
    a.  Giro Wadiah  26.272   15.601 
	 			b.		Sertifikat	Wadiah	Bank	Indonesia	 	293.700		 	558.600	
 3. Penempatan Pada Bank Lain  
    a.  Rupiah  118.126   90 
        PPAP -/-  (1.181 )  (1 )
    b.  Valuta Asing  2.602   22.818 
         PPAP -/-  (26 )  (229 )
 4. Surat Berharga yang dimiliki  
    a. Rupiah  140.184   142.064 
   PPAP -/-  -   -   
  b.  Valuta Asing  -   -   
         PPAP -/-  -   -   
 5. Piutang Murabahah  
    a. Rupiah  
        a.1.  Terkait dengan Bank  
                1. Piutang Murabahah  103.536   2.516 
                2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (21.470 )  (406 )
        a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
                1. Piutang Murabahah  625.676   391.410 
                2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (115.252 )  (82.839 )
        PPAP -/-  (8.040 )  (3.107 )
    b. Valuta Asing  
   b.1.  Terkait dengan Bank  
     1. Piutang Murabahah  -   -   
                2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  -   -   
        b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
                1. Piutang Murabahah  990.497   461.423 
                2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (229.834 )  (63.961 )
  PPAP -/-  (10.361 )  (7.017 )
 6. Piutang Salam  -   -   
    PPAP -/-  -   -   
 7. Piutang Istishna  33.285   17.560 
    Pendapatan Margin Istishna yang ditangguhkan -/-  (6.135 )  (4.660 )
    PPAP -/-  (272 )  (129 )
 8. Piutang Qardh  -   -   
    PPAP -/-  -   -   
 9. Pembiayaan   
    a.  Rupiah  
        a.1. Terkait dengan Bank  -     -   
        a.2. Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
        PPAP -/-  -     -   
  b. Valuta Asing  
        b.1. Terkait dengan Bank  -     -   
        b.2. Tidak Terkait dengan Bank  -     17.145 
        PPAP -/-  -     (171 )
 10. Persediaan  -   -   
 11. Ijarah  
    a.  Aktiva Ijarah  82   20 
    b.  Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aktiva Ijarah -/-  (54 )  (2 )
 12. Tagihan Lainnya  -     8.609 
    PPAP -/-  -     (86 )
 13. Penyertaan  -   -   
  PPAP -/-  -   -   
 14. Aktiva Istishna dalam penyelesaian  -   -   
 15. Termin Istishna -/-  -   -   
 16. Pendapatan yang masih akan diterima  16.973   1.326 
 17. Biaya dibayar dimuka  3.277   4.264 
 18. Uang muka pajak  -     -   
 19. Aktiva pajak tangguhan  1.285   2.007 
 20. Aktiva Tetap dan Inventaris  21.164   21.759 
    Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-  (12.330 )  (10.859 )
 21. Agunan yang diambil alih  -   -   
    PPANP -/-  -   -   
 22. Aktiva lain-lain  12.480   11.434 
    PPANP -/-  -   -   
  TOTAL AKTIVA  1.985.073   1.506.441 
  PASIVA  
 1. Dana Simpanan iB  
    a. Giro Wadiah  137.874   164.359 
    b. Tabungan Wadiah  -   -   
 2. Kewajiban Segera Lainnya  446   279 
 3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia  
    a.  FPJPS  -   -   
    b.  Lainnya  -   -   
 4. Kewajiban Kepada Bank Lain  605.642   196.129 
 5. Surat Berharga Yang Diterbitkan   -     -   
 6. Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima  
    a.  Rupiah  
        i.   Terkait dengan Bank  -   -   
   ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -   -   
    b.  Valuta Asing  
   i. Terkait dengan Bank  -   -   
   ii. Tidak Terkait dengan Bank  -   -   
 7. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi  2.099   1.831 
 8. Beban yang masih harus dibayar  3.064   1.376 
 9. Taksiran pajak penghasilan  2.017   855 
 10. Kewajiban pajak tangguhan  -     -   
 11. Kewajiban Lainnya  -     -   
 12. Pinjaman Subordinasi  
  a.  Rupiah  
   i. Terkait dengan Bank  -     - 
   ii. Tidak Terkait dengan Bank  -     - 
  b. Valuta Asing  
   i. Terkait dengan Bank  -   - 
   ii. Tidak Terkait dengan Bank  -   - 
 13. Rupa-rupa Pasiva  18.868   14.030 
 14. Modal Pinjaman  -   -   
 15. Hak Minoritas  -   -   
 16. Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Mutlaqah)  
    a.  Tabungan Mudharabah  33.478   14.798 
    b.  Deposito Mudharabah  
        b.1. Rupiah  141.508   100.468 
        b.2. Valas  87.164   116.483 
 17. Ekuitas  
    a.  Modal disetor  819.307   819.307 
    b. Agio (disagio)  -   -   
    c.  Modal Sumbangan  -   -   
    d.  Dana Setoran Modal  -   -   
    e.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan  -   -   
  f.  Selisih penilaian kembali aktiva tetap  -   -   
    g.  Laba(rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga  3.155   7.077 
    h.  Saldo laba (rugi)  130.451   69.449 
  TOTAL PASIVA  1.985.073   1.506.441 
  A  Pihak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain  1.503   -     -     -     -     1.503   1.092   -     -     -     -     1.092 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4.  Piutang                                                     
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti                                                  
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  1.657   -     -     -     -     1.657   1.873   -     -     -     -     1.873 
  d.  Non Properti                                                     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  80.409   -     -     -     -     80.409   237   -     -     -     -     237 
 5.  Pembiayaan                                                     
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti                                                        
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  d. Non Properti                                                           
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga                                                      
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     2.870   -     -     -     -     2.870 
 B Pihak Tidak Terkait                                                    
 1.  Penempatan Pada Bank Lain  119.225   -     -     -     -     119.225   21.816   -     -     -     -     21.816 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  319.972   -     -     -     -     319.972   574.201   -     -     -     -     574.201 
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  140.184   -     -     -     -     140.184   142.064   -     -     -     -     142.064 
 4.  Piutang                                                           
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti                                                  
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  30.202   -     -     -     -     30.202   15.793   -     -     -     -     15.793 
  d. Non Properti                                                      
   i. Direstrukturisasi  53.575   -     -     -     -     53.575   2.285   64.395   -     -     -     66.680 
   ii. Tidak Direstrukturisasi  1.179.678   -     34.782   -     -     1.214.460   624.790   11.670   -     -     -     636.460 
 5.  Pembiayaan                                                      
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti                                                     
   i. Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
  d. Non Properti                   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -    -   -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     17.145  -   -     -     -     17.145 
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga                   
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya) -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah    28   -     -     -     -     28   18   -     -     -     -     18 
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     8.609   -     -     -     -     8.609 
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  7.167   -     -     -     -     7.167   5.634   -     -     -     -     5.634 
  Jumlah   1.933.600  -  34.782  - -  1.968.382   1.418.427   76.065   -     -     -     1.494.492 
  PPAP Yang Wajib Dibentuk  16.762   -   5.217  - -  21.979   6.937   3.803  - -  -     10.740 
  PPAP Yang Telah Dibentuk  16.762   -   5.217  - -  21.979   6.937   3.803  - -  -     10.740 
  Total Aset Bank Yang Dijaminkan      -      -
  a. Pada Bank Indonesia      -      -
  b. Pada Pihak Lain            
  Persentase KUK Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur KUK Terhadap Total Debitur            
  Persentase UMKM Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur UMKM Terhadap Total Debitur      -      -
  KOMITMEN  
  Tagihan Komitmen  
 1. Fasilitas Pembiayaan Yang Diterima dan Belum Digunakan  -     -   
 2. Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  450   999 
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 3. Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 4. Lainnya  
  Jumlah Tagihan Komitmen  450   999 
  Kewajiban Komitmen  
 1. Fasilitas Piutang Qardh Yang Belum Ditarik  -     -   
 2. Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik  
  a. Pembiayaan Mudharabah  -     -   
  b. Pembiayaan Musyarakah  -     -   
 3. Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain Yang Belum Ditarik  -     -   
 4. Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan  -     2.324 
 5. Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 6. Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 7. Lainnya   202.702   173.849 
  Jumlah Kewajiban Komitmen  202.702   176.173 
  Jumlah Komitmen Bersih  (202.252 )  (175.174 )
  KONTINJENSI  
  Tagihan Kontinjensi  
 1. Garansi (Kafalah) Yang Diterima  22.490   31.402 
 2. Pendapatan Yang Akan Diterima (Non Lancar)  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  15.092   10.590 
 3.  Lainnya   -     -   
  Jumlah Tagihan Kontinjensi  37.582   41.992 
  Kewajiban Kontinjensi  
 1. Garansi (Kafalah) Yang Diberikan  7.167   6.180 
 2. Lainnya   -     -   
  Jumlah Kewajiban Kontinjensi  7.167   6.180 
  JUMLAH KONTINJENSI BERSIH  30.415   35.812 
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 30 September 2012 dan 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
2012 No. POS-POS 2011
 I  KOMPONEN MODAL  
  A. MODAL INTI  
   1.  Modal Disetor  819.307   819.307 
   2.  Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)  
    a. Agio Saham  -     -   
    b. Disagio -/-  -     -   
    c. Modal Sumbangan  -     -   
    d. Cadangan Umum dan Tujuan  -     -   
    e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak  85.084   44.815 
    f. Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)  (1.285 )  (2.008 )
    g. Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50%)  22.684   12.317 
    h. Rugi Tahun Berjalan (-/-)  -     -   
    i. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang 
     Luar Negeri  
     1) Selisih Lebih  -     -   
     2) Selisih Kurang (-/-)  -     -   
    j.  Dana Setoran Modal  -     -   
    k. Penurunan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia 
     Untuk Dijual (-/-)   -     -   
   3. Goodwill (-/-)  -     -   
  B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% Dari Modal Inti)  
   1.  Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap  -     -   
   2.  Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  
       PPAP (Maks. 1,25 % dari ATMR)  16.762   8.758 
   3.  Modal Pinjaman  -     -   
   4.  Investasi Subordinasi (Maks. 50 % dari Modal Inti)  -     -   
   5.  Peningkatan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia 
    Untuk Dijual (45 %)  -     -   
  C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN  
   1. Modal Inti Yang Dialokasikan Untuk Risiko Pasar  -     -   
   2. Modal Pelengkap Yang Tidak Digunakan Untuk Risiko 
    Penyaluran Dana  -     -   
   3.  Investasi Subordinasi Untuk Risiko Pasar  -     -   
   4.  Jumlah Modal Pelengkap Tambahan  -     -   
 II TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP  942.552   883.189 
 III TOTAL MODAL INTI. MODAL PELENGKAP DAN MODAL 
  PELENGKAP TAMBAHAN  942.552   883.189 
 IV  PENYERTAAN (-/-)  -  -    
 V  TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT  942.552  883.189 
 VI  TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR 942.552  883.189 
 VII  AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT  1.553.163  869.748 
 VIII  AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR  14.297  9.153 
 IX  AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT 
  DAN RISIKO PASAR  1.567.460  878.901 
 X  RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (%) 60,69%  101,55%
 XI  RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR ( %) 60,13%  100,49%
 XII  RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  DIWAJIBKAN (%) 8,00%  8,00%
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Per 30 September 2012 dan 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
2012 No. POS-POS 2011
 I PERMODALAN  
  a. CAR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana 60,69%  101,55%
  b.  CAR dengan memperhitungkan risiko pasar 60,13%  100,49%
  c.  Aktiva Tetap Terhadap Modal 2,25%  2,46%
 II AKTIVA PRODUKTIF  
  a.  Aktiva Produktif Bermasalah 1,45%  0,00%
  b.  1.  NPF Gross 2,52%  0,00%
      2.  NPF Net 1,68%  0,00%
  c.  PPAP Terhadap Aktiva Produktif 1,12%  0,72%
  d.  Pemenuhan PPAP 100,00%  100,00%
 III RENTABILITAS  
  a.  ROA  4,00%  2,84%
  b.  ROE  7,38%  3,80%
  c . NIM  6,28%  5,08%
  d .BOPO  61,71%  61,13%
 IV LIKUIDITAS  
  a . FDR  345,06%  176,39%
  b.  Quick Ratio 30,28%  124,61%
  c. SIMA Terhadap DPK 144,74%  41,96%
  d. Deposan Inti Terhadap DPK 89,59%  94,74%
 V KEPATUHAN  
  1.  a.  Persentase Pelanggaran BMPK  
           a. 1.Pihak Terkait 0,00%  0,00%
           a. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
   b.  Persentasi Pelampuan BMPK  
           b. 1.Pihak Terkait 0,00%  0,00%
           b. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
  2.  GWM Rupiah 7,37%  6,51%
  3.  PDN  1,52%  1,84%
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
















 1. Giro Wadiah     
  a. Bank   -     -     -     -     -   
  b. Non Bank  137.874   -     -     -     -   
 2. Tabungan Mudharabah     
  a. Bank   26.656   27  16.08%  4  1.23%
  b. Non Bank  33.479   30  18.38%  6  1.40%
 3. Deposito Mudharabah     
  a. Bank     
   -  1 bulan  -     -     -     -     -   
   -  3 bulan  -     -     -     -     -   
   -  6 bulan  -     -     -     -     -   
   -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  b. Non Bank     
        1. Rupiah     
       -  1 bulan  116.450   541  73.95%  400  5.65%
      -  3 bulan  24.058   44  29.05%  13  2.22%
    -  6 bulan  1.000   5  83.00%  4  6.34%
    -  12 bulan  -     -     -     -     -   
   2. Valas     
       -  1 bulan  87.163   135  24.63%  33  1.88%
    -  3 bulan  -     -     -     -     -   
    -  6 bulan  -     -     -     -     -   
    -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  JUMLAH   426.680   782  -  460 -
TABEL DISTRIBUSI BAGI HASIL
Periode Bulan September 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA




 DEWAN KOMISARIS DIREKSI
Presiden Komisaris : - *) Presiden Direktur : Ibrahim Hassan
Komisaris Independen : Fransisca Ekawati Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin
Komisaris Independen : Randolph Latumahina Direktur Pengembangan Bisnis : Dharma S. Ksatryo
Ketua : Drs. H.M. Ichwan Sam Malayan Banking Berhad : 99,00%
Anggota : Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, MA PT Prosperindo : 1,00%
  TOTAL : 100,00%
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PEMILIK BANK
*) Dato’ Mohammed Hussein telah mengundurkan diri efektif tanggal 21 Desember 2011
Catatan   :     
 
- Laporan Keuangan di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 
tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, dan 
Surat Edaran Bank Indonesia No.8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006 perihal Laporan Tahunan, Laporan 
Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari Bank yang disampaikan kepada 
Bank Indonesia.
-  Nilai tukar mata uang asing per tanggal 30 September 2012 USD1 = Rp. 9.570 dan per tanggal 
30 September 2011 USD1 = Rp.8.790
S.E & O
Jakarta, 16 Oktober 2012
Direksi
 (Ibrahim Hassan) ( Baiq Nadea Dzurriatin )
 Presiden Direktur Direktur Kepatuhan
2012 No. POS-POS 2011
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 I  PENDAPATAN OPERASIONAL  160.385   108.419 
  A.  Pendapatan dari Penyaluran Dana  99.357   65.616 
  1.  Dari Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Pendapatan Margin Murabahah  74.873   28.940 
   b.  Pendapatan Bersih Salam Paralel  -     -   
   c.  Pendapatan Bersih Istishna Paralel  
    i. Pendapatan Istishna  1.190   -   
    ii.  Harga Pokok Istishna -/-  -     -   
   d.  Pendapatan Sewa Ijarah  98   4 
   e.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -     -   
   f.  Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  -     -   
   g.  Pendapatan Dari Penyertaan  -     -   
   h.  Lainnya  7.547   6.598 
  2.  Dari Bank Indonesia  
   a.  Bonus SBIS  4.779   4.984 
   b.  Lainnya  8.902   24.815 
  3.  Dari Bank-bank Lain Di Indonesia  
   a.  Bonus Dari Bank Syariah Lain  -     -   
   b.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah      
    i.   Tabungan Mudharabah  -     -   
    ii.  Deposito Mudharabah  400   -   
	 	 	 	 iii.		Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	1.568		 	275	
    iv.  Lainnya  -     -   
   c.  Lainnya  -     -   
  B. Pendapatan Operasional Lainnya  61.028   42.803 
  1.  Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)  -     -   
  2.  Jasa Layanan  462   504 
  3.  Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing  22.396   12.943 
  4.  Koreksi PPAP  25.929   14.623 
  5.  Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif  9.222   1.277 
  6.  Lainnya  3.019   13.456 
 II  Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-  10.361   9.302 
  1.  Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Tabungan Mudharabah  -     -   
   b. Deposito Mudharabah  4.833   6.536 
   c. Lainnya  366   2.285 
  2.  Bank Indonesia  
   a. FPJPS Syariah  -     -   
   b. Lainnya  -     -   
  3.  Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia  
   a. Tabungan Mudharabah  -     -   
   b. Deposito Mudharabah  -     -   
	 	 	 c.	Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	5.162		 	481	
   d. Lainnya  -     -   
 III Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil  
  Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)  150.024   99.117 
 IV Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva  31.291   16.961 
 V Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi  8.123   2.227 
 VI Beban Operasional Lainnya  53.164   47.084 
  A. Beban Bonus Titipan Wadiah  32   14 
  B. Beban Administrasi dan Umum  10.922   11.729 
  C. Beban Personalia  17.811   14.423 
  D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga  -     -   
  E. Beban Transaksi Valuta Asing  18.930   13.679 
  F. Beban Promosi  716   1.047 
  G. Beban Lainnya  4.753   6.192 
 VII Laba (Rugi) Operasional  57.446   32.845 
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 VIII Pendapatan Non Operasional  89   138 
 IX Beban Non Operasional  -     662 
 X Laba (Rugi) Non Operasioal  89   (524)
 XI Laba (Rugi) Tahun Berjalan  57.535   32.321 
 XII Taksiran Pajak Penghasilan  12.168   7.687 
 XIII Jumlah Laba (Rugi)  45.367   24.634 
 XIV Hak Minoritas -/-  -     -   
 XV Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun  85.084   44.815 
 XVI Dividen   -     -   
 XVII Lainnya   -     -   
 XVIII Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode  130.451   69.449 
 XIX Laba Bersih Per Saham *)  -   - 
LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA
Periode 01 Januari s/d 30 September 2012 dan 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
*) Khusus bank yang sudah go public
Ukuran : 6 KOL X 350 MMK • REPUBLIKA, Tgl. 15 April 2013
KANTOR PUSAT : Sona Topas Tower Lt. 1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Telp. : (021) 2506446 (Hunting), Fax. : (021) 2506445, Telex : 60400 MBBI IA, SWIFT: MBBEIDJA 
e-mail : maybank@indosat.net.id 
LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2012 (Diaudit)
PT Bank Maybank Syariah Indonesia
    AKTIVA 
 1 Kas     1.241   1.089 
 2 Penempatan Pada BI  
    a.  Giro Wadiah  22.984   13.637 
    b.  Sertifikat Wadiah Bank Indonesia  419.500   417.100 
 3 Penempatan Pada Bank Lain  
    a.  Rupiah  68.055   68.463 
        PPAP -/-  (680)  (685)
  b.  Valuta Asing  12.619   16.099 
    PPAP -/-  (127)  (161)
 4 Surat Berharga yang dimiliki  
    a.  Rupiah  139.340   143.131 
        PPAP -/-  -   -   
    b.  Valuta Asing  -   -   
         PPAP -/-  -   -   
 5 Piutang Murabahah  
    a.  Rupiah  
     a.1.  Terkait dengan Bank  
                1. Piutang Murabahah  97.697   7.154 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (19.996)  (1.379)
     a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  572.584   419.117 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (82.351)  (63.318)
        PPAP -/-  (13.045)  (3.571)
    b.  Valuta Asing  
        b.1.  Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  -   -   
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  -   -   
        b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  944.630   739.373 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (134.852)  (102.089)
        PPAP -/-  (19.627)  (9.457)
 6 Piutang Salam  -   -   
    PPAP -/-   -   -   
 7 Piutang Istishna  30.604   17.118 
    Pendapatan Margin Istishna yang ditangguhkan -/-  (3.300)  (4.218)
    PPAP -/-   (271)  (129)
 8 Piutang Qardh  -   -   
    PPAP -/-   -   -   
 9 Pembiayaan   
    a. Rupiah  
        a.1. Terkait dengan Bank  -     -   
        a.2. Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
        PPAP -/-  -     -   
   b.  Valuta Asing  
       b.1. Terkait dengan Bank  -     -   
        b.2. Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
       PPAP -/-  -     -   
 10 Persediaan  -   -   
 11 Ijarah  
    a.  Aktiva Ijarah  94   44 
    b.  Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aktiva Ijarah -/-  (28)  (9)
 12 Tagihan Lainnya  -     7.099 
    PPAP -/-   -     (71)
 13 Penyertaan  -   -   
    PPAP -/-   -   -   
 14 Aktiva Istishna dalam penyelesaian  -   -   
 15 Termin Istishna -/-  -   -   
 16 Pendapatan yang masih akan diterima  2.215   1.859 
 17 Biaya dibayar dimuka  1.469   1.780 
 18 Uang muka pajak  -     -   
 19 Aktiva pajak tangguhan  2.855   1.285 
 20 Aktiva Tetap dan Inventaris  21.688   22.032 
   Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-  (13.143)  (10.732)
 21 Agunan yang diambil alih  -   -   
   PPANP -/-  -   -   
 22 Aktiva lain-lain  12.397   12.398 
   PPANP -/-  -   -   
    TOTAL AKTIVA  2.062.552   1.692.959 
    PASIVA  
 1 Dana Simpanan iB  
   a. Giro Wadiah  137.407   180.822 
   b. Tabungan Wadiah  -   -   
 2 Kewajiban Segera Lainnya 446   2.269 
 3 Kewajiban Kepada Bank Indonesia  
  a. FPJPS  -   -   
  b.  Lainnya  -   -   
 4 Kewajiban Kepada Bank Lain  374.049   406.219 
 5 Surat Berharga Yang Diterbitkan   -     -   
 6 Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima  
   a.  Rupiah  
        i.  Terkait dengan Bank  -   -   
      ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -   -   
    b.  Valuta Asing  
         i.   Terkait dengan Bank  -   -   
        ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -   -   
 7 Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi  1.182   3.133 
 8 Beban yang masih harus dibayar  6.519   433 
 9 Taksiran pajak penghasilan  3.388   5.897 
 10 Kewajiban pajak tangguhan  -     -   
 11 Kewajiban Lainnya  -     -   
 12 Pinjaman Subordinasi  
    a.  Rupiah  
     i.  Terkait dengan Bank  -     - 
   ii. Tidak Terkait dengan Bank  -     - 
  b.  Valuta Asing  
       i.  Terkait dengan Bank  -   - 
        ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -   - 
 13 Rupa-rupa Pasiva  15.393   14.663 
 14 Modal Pinjaman  -   -   
 15 Hak Minoritas  -   -   
 16 Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Mutlaqah)  
    a.  Tabungan Mudharabah  23.708   15.399 
    b.  Deposito Mudharabah  
    b.1. Rupiah  176.479   50.352 
      b.2. Valas  373.132   103.275 
 17 Ekuitas  
  a.  Modal disetor  819.307   819.307 
    b. Agio (disagio)  -   -   
    c.  Modal Sumbangan  -   -   
   d.  Dana Setoran Modal  -   -   
   e.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan  -   -   
   f.  Selisih penilaian kembali aktiva tetap  -   -   
    g.  Laba(rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga  -     6.106 
    h.  Saldo laba (rugi)  131.542   85.084 
    TOTAL PASIVA  2.062.552   1.692.959 
20112012POS - POSNo.
NERACA
Per 31 Desember 2012 dan 2011                  
(Dalam Jutaan Rupiah)
20112012POS - POSNo.
  KOMITMEN  
  Tagihan Komitmen  
 1 Fasilitas Pembiayaan Yang Diterima dan Belum Digunakan  -     -   
 2 Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 3 Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 4 Lainnya -  -   
  Jumlah Tagihan Komitmen  -     -   
  Kewajiban Komitmen  
 1 Fasilitas Piutang Qardh Yang Belum Ditarik  -     -   
 2 Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik  
  a. Pembiayaan Mudharabah  -     - 
  b. Pembiayaan Musyarakah  -     -   
 3 Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain Yang Belum Ditarik  -     -   
 4 Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan  -     6.633 
 5 Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 6 Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 7 Lainnya  110.985   302.616 
  Jumlah Kewajiban Komitmen  110.985   309.249 
  Jumlah Komitmen Bersih  (110.985)  (309.249)
  KONTINJENSI  
  Tagihan Kontinjensi  
 1 Garansi (Kafalah) Yang Diterima  22.648   32.393 
 2 Pendapatan Yang Akan Diterima (Non Lancar)  
  a.Terkait Dengan Bank  -     -   
  b.Tidak Terkait Dengan Bank  -   -   
 3 Lainnya  -     -   
  Jumlah Tagihan Kontinjensi  22.648   32.393 
  Kewajiban Kontinjensi  
 1 Garansi (Kafalah) Yang Diberikan  7.243   3.140 
 2 Lainnya  -     -   
  Jumlah Kewajiban Kontinjensi  7.243  3.140 
  JUMLAH KONTINJENSI BERSIH  15.405   29.253 
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 31 Desember 2012 dan 2011          
(Dalam Jutaan Rupiah)
20112012POS - POSNo.
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 I PENDAPATAN OPERASIONAL  135.607   117.474 
 A.  Pendapatan dari Penyaluran Dana  125.382   99.333 
  1.  Dari Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a.  Pendapatan Margin Murabahah  96.424   52.990 
   b.  Pendapatan Bersih Salam Paralel  -     -   
   c.  Pendapatan Bersih Istishna Paralel  
    i.   Pendapatan Istishna  2.124   367 
    ii.  Harga Pokok Istishna -/-  -     -   
   d.  Pendapatan Sewa Ijarah  14   5 
   e.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -     -   
   f.  Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  -     -   
   g.  Pendapatan Dari Penyertaan  -     -   
   h.  Lainnya  7.212   9.374 
  2.  Dari Bank Indonesia  
   a.  Bonus SBIS  5.799   6.091 
   b.  Lainnya  12.181   30.300 
  3.  Dari Bank-bank Lain Di Indonesia  
   a.  Bonus Dari Bank Syariah Lain  -     -   
   b.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah     
    i.   Tabungan Mudharabah  -     -   
    ii.  Deposito Mudharabah  629   61 
    iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank  999   145 
    iv. Lainnya  -     -   
   c.  Lainnya  -     -   
 B.  Pendapatan Operasional Lainnya  10.225   18.141 
  1. Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)  -     -   
  2.  Jasa Layanan  417   12.544 
  3.  Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing  4.609   1.529 
  4.  Koreksi PPAP  -     -   
  5.  Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening  
   Administratif  -     -   
  6.  Lainnya  5.199   4.068 
 II  Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-  14.065   11.072 
  1.  Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Tabungan Mudharabah  -     -   
   b. Deposito Mudharabah  8.373   7.952 
   c. Lainnya  579   2.385 
  2.  Bank Indonesia  
   a. FPJPS Syariah  -     -   
   b. Lainnya  -     -   
  3. Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia  
   a.  Tabungan Mudharabah  -     -   
   b.  Deposito Mudharabah  -     -   
   c.  Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank  5.113   735 
   d. Lainnya  -     -   
 III Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil  
  Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)  121.542   106.402 
 IV Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva  19.085   7.220 
 V Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi  (2.004)  2.819 
 VI Beban Operasional Lainnya  48.273   43.710 
  A. Beban Bonus Titipan Wadiah  103   21 
  B. Beban Administrasi dan Umum  21.043   14.987 
  C. Beban Personalia  23.895   18.786 
  D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga  -     -   
  E. Beban Transaksi Valuta Asing  -     -   
  F. Beban Promosi  1.021   1.117 
  G. Beban Lainnya  2.211   8.799 
 VII Laba (Rugi) Operasional  56.188   52.653 
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 VIII Pendapatan Non Operasional  89   1.697 
 IX Beban Non Operasional  90   -   
 X Laba (Rugi) Non Operasioal  (1)  1.697 
 XI Laba (Rugi) Tahun Berjalan  56.187   54.350 
 XII Taksiran Pajak Penghasilan  15.834   14.081 
 XIII Jumlah Laba (Rugi)  40.353   40.269 
 XIV Hak Minoritas -/-  -     -   
 XV Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun  91.189   44.815 
 XVI Dividen   -     -   
 XVII Lainnya  -     -   
 XVIII Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode  131.542   85.084 
 XIX Laba Bersih Per Saham *)  -   - 
LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA
Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2012 dan 2011              
(Dalam Jutaan Rupiah)
 I.  KOMPONEN MODAL  
  A. MODAL INTI  
   1.  Modal Disetor  819.307   819.307  
   2.  Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)  
    a.  Agio Saham  -     -   
    b. Disagio -/-  -     -   
    c.  Modal Sumbangan  -     -   
    d.  Cadangan Umum dan Tujuan  -     - 
    e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak  91.189   44.815 
    f.   Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)   (2.855)  (2.921)  
    g.  Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50%)    20.177   20.010  
    h.  Rugi Tahun Berjalan (-/-)  -     -   
    i.   Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang  
     Luar Negeri  
     1) Selisih Lebih  -     -   
     2) Selisih Kurang (-/-)-  -     -   
    j.  Dana Setoran Modal  -     -   
    k. Penurunan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia  
     Untuk Dijual (-/-)-  -     -   
   3.  Goodwill (-/-)  -     -   
  B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% Dari Modal Inti)  
   1.  Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap  -     -   
   2.  Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  
        PPAP (Maks. 1.25% dari ATMR)   14.026   13.300  
   3.  Modal Pinjaman  -     -   
   4.  Investasi Subordinasi (Maks. 50% dari Modal Inti)  -     -   
   5.  Peningkatan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia  
    Untuk Dijual (45%)  -     -   
  C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN  
   1. Modal Inti Yang Dialokasikan Untuk Risiko Pasar  -     -   
   2.  Modal Pelengkap Yang Tidak Digunakan Untuk Risiko  
    Penyaluran Dana  -     -   
   3.  Investasi Subordinasi Untuk Risiko Pasar  -     -   
   4.  Jumlah Modal Pelengkap Tambahan  -     -   
 II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP   941.844   894.511  
 III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL  
  PELENGKAP TAMBAHAN    941.844   894.511  
 IV. PENYERTAAN (-/-)  -  -
 V. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT    941.844  894.511  
 VI. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR 941.844 894.511  
 VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT    1.467.137  1.210.489  
 VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR   6.924  7.445  
 IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT  
  DAN RISIKO PASAR  1.474.061  1.217.934  
 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (%) 64,20% 73,89%
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN  
  RISIKO PASAR (%) 63,89% 73,44%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG DIWAJIBKAN (%) 8,00% 8,00%
20112012POS - POSNo.
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Per 31 Desember 2012 dan 2011          
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Sumber Dana ZIS Pada Awal Periode  - -   
 2. Sumber Dana ZIS  
  a. Zakat Dari Bank  -    -
  b. Zakat Dari Pihak Luar Bank  -    - 
  c. Infaq dan Shadaqah  -    -
  Total Sumber Dana  -    -
 3. Penggunaan Dana ZIS  
  3.1.  Disalurkan Ke Lembaga Lain       
    a. Dompet Dhuafa Republika  -   -    
    b. Baitul Maal Hidayatullah  -   -    
    c. Baitul Maal Muamalat  -     -  
    d. Bamuis BNI  -   -    
    e. Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid  -   -    
    f. LAZIS Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia  -   -    
    g. LAZIS Muhamadiyah  -   -    
    h. LAZIS BMT  -  -     
    i. LAZIS BSM Umat   -  -  
    j. LAZIS Persis  -  -  
    k. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)   -  -   
    l. Rumah Zakat Indonesia (DSUQ)   -  -   
    m. Yayasan Amal Takaful   -  -   
    n. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia   -  -   
    o. Yayasan Dana Sosial Al Falah  -  -   
    p. Lainnya   -  -   
  3.2.  Disalurkan Sendiri   -  -   
  Total Penggunaan  -  -   
 4. Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan  -  -  
 5. Sumber Dana ZIS Pada Akhir Periode   -  -   
20112012POS - POSNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS
Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2012 dan 2011                
(Dalam Jutaan Rupiah)
 I. PERMODALAN  
  a.  CAR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana 64,20% 73,89%
  b.  CAR dengan memperhitungkan risiko pasar 63,89% 73,44%
  c.  Aktiva Tetap Terhadap Modal 2,20% 1,26%
 II. AKTIVA PRODUKTIF  
  a.  Aktiva Produktif Bermasalah 1,69% 0,00%
  b.  1.  NPF Gross 2,49% 0,00%
       2.  NPF Net 1,25% 0,00%
  c.  PPAP Terhadap Aktiva Produktif 1,63% 0,83%
  d.  Pemenuhan PPAP 100,00% 100,00%
 III. RENTABILITAS  
  a.  ROA 2,88% 3,57%
  b.  ROE 4,93% 4,92%
  c. NIM 5,78% 5,92%
  d. BOPO 53,77% 55,18%
 IV. LIKUIDITAS  
  a . FDR 197,70% 289,20%
  b.  Quick Ratio 52,72% 57,80%
  c.  SIMA Terhadap DPK 48,82% 110,15%
  d.  Deposan Inti Terhadap DPK 95,13% 93,35%
 V. KEPATUHAN  
  1.  a.  Persentase Pelanggaran BMPK  
      a. 1.Pihak Terkait 0,00% 0,00%
           a. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  1.  b.  Persentasi Pelampuan BMPK  
           b. 1.Pihak Terkait 0,00% 0,00%
           b. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  2.  GWM Rupiah 5,79% 5,55%
  3.  PDN 0,74% 0,83%
20112012POS - POSNo.
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
Per 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Persentase)
 1. Giro Wadiah     
  a.   Bank   -  -     -     -     -      
  b.   Non Bank    136.592   -     -     -     -      
 2. Tabungan Mudharabah     
  a.  Bank  27.099   30  16,31%  5  1,33%
  b.  Non Bank  23.708   41  39,42%  16  3,20%
 3. Deposito iB     
  a.  Bank     
              -    1 bulan  -     -     -     -     -   
              -    3 bulan  -     -     -     -     -   
              -    6 bulan  -     -     -     -     -   
          -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  b.  Non Bank     
   1.   Rupiah     
              -    1 bulan  171.979   663  57,69%  382  4,69%
              -    3 bulan   3.500   21  89,79%  19  7,30%
              -    6 bulan  1.000   6  97,13%  6  7,90%  
              -  12 bulan  -     -     -     -     -   
   2.   Valas     
              -    1 bulan    373.132   882  35,38%  312  2,88%
              -    3 bulan  -     -     -     -     -  
              -    6 bulan  -     -     -     -     -   
              -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  JUMLAH   737.010   1.643 - 740  - 
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL












PENGHIMPUNANNo. JUMLAH BONUSDAN BAGI HASILNISBAH
 1. Sumber Dana Qardh Pada Awal Periode  300   -   
 2. Sumber Dana Qardh   
  a.  Infaq dan Shadaqah  -     -   
  b.  Denda  7   -   
  c.  Sumbangan/Hibah  -     -   
  d.  Pendapatan Non-Halal  11   300 
  e.  Lainnya  -     -   
  Total Sumber Dana  18   300 
 3. Penggunaan Dana Qardh  
  a. Pinjaman  -     -   
  b.  Sumbangan  111   -   
  c.  Lainnya  -     -   
  Total Penggunaan Qardh  111   -   
 4. Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan  (93)  300 
 5. Sumber Dana Qardh Pada Akhir Periode  207   300 
20112012POS - POSNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA QARDH
Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2012 dan 2011           
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Informasi Awal Periode
  Periode Pembiayaan (Project)
  * Saldo Awal  - -
 2. Informasi Periode Berjalan    
  Penerimaan Dana - -
    Penarikan Dana -/- - -
    Untung (Rugi) Investasi - -
    Beban / Biaya -/- - -
    Fee / Penerimaan Bank -/- - -
 3. Informasi Akhir Periode   
  * Saldo Akhir - -
20112012POS - POSNo.
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT
Per 31 Desember 2012 dan 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
Catatan :    
- Informasi keuangan diatas per tanggal 31 Desember 2012 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut 
diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja yang 
dalam laporannya tertanggal 11 April 2013 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
- Laporan Keuangan di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 
13 Desember 2001 tentang  Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank 
Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia 
No.8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006 perihal  Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan 
serta Laporan Tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
 -  Nilai tukar mata uang asing per tanggal 31 Desember 2012 USD1 = Rp. 9.637,50 dan  per tanggal 31 Desember 2011 
USD1 = Rp.9.067,50
 A. Pihak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain  2.901   -     -     -     -     2.901   1.582   -     -     -     -     1.582 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4.  Piutang            
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti    
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  3.139   -     -     -     -     3.139   3.696   -     -     -     -     3.696 
  d.  Non Properti     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  74.562   -     -     -     -     74.562   2.079   -     -     -     -     2.079 
 5.  Pembiayaan            
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti      
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga            
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 B Pihak Tidak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain  77.773   -     -     -     -     77.773   82.980   -     -     -     -     82.980 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  442.484   -     -     -     -     442.484   430.737   -     -     -     -     430.737 
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  139.340   -     -     -     -     139.340   143.131   -     -     -     -     143.131 
 4.  Piutang     
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  27.304   -     -     -     -     27.304   15.007   -     -     -     -     15.007 
  d.  Non Properti    
   i. Direstrukturisasi  -     47.082   -     -     -     47.082   -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  1.217.892   -     -     35.037   -     1.252.929   912.583   78.394   -     -     -     990.977 
 5.  Pembiayaan            
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti                -   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -    -  -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -    -  -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga            
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -   -     -     -     -     -     -   -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -   -     -     -     -     -     -   -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah    66   -     -     -     -     66   35   -     -     -     -     35 
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     7.099   -     -     -     -     7.099 
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  7.243   -     -     -     -     7.243   9.774   -     -     -     -     9.774 
  Jumlah   1.992.704 47.082  - 35.037  - 2.074.823   1.608.703   78.394   -     -     -     1.687.097 
  PPAP Yang Wajib Dibentuk  14.026   2.338   -   17.459  -  33.823   10.168   3.906   -     -     -     14.074 
  PPAP Yang Telah Dibentuk  14.026   2.338   -   17.459  -  33.823   10.168   3.906   -     -     -     14.074 
  Total Aset Bank Yang Dijaminkan            
  a. Pada Bank Indonesia      -      -
  b. Pada Pihak Lain      -      -
  Persentase KUK Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur KUK Terhadap Total Debitur      -      -
  Persentase UMKM Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur UMKM Terhadap Total Debitur      -      - 
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
Per 31 Desember 2012 dan 2011           
(Dalam Jutaan Rupiah)
2012 2011
 L DPK KL D M  JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
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DEWAN KOMISARIS  
Presiden Komisaris      :  - *)
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S.E & O
 Ibrahim Hassan Baiq Nadea Dzurriatin
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LAPORAN KEUANGAN PER 31 MARET 2013 (Tidak Diaudit)
 No. POS-POS 2013
 L DPK KL D M JUMLAH
2012
 L DPK KL D M JUMLAH
2013 No. POS-POS 2012
NERACA
Per 31 Maret 2013 dan 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
  AKTIVA  
 1 Kas     938   831 
 2 Penempatan Pada BI  
    a.  Giro Wadiah  25.778   21.961 
	 			b.		Sertifikat	Wadiah	Bank	Indonesia	 	493.700		 	454.100	
 3 Penempatan Pada Bank Lain  
    a.  Rupiah  51.412   44.030 
  PPAP -/-  (514 )  (440 )
    b.  Valuta Asing  77.468   50.548 
  PPAP -/-  (775 )  (505 )
 4 Surat Berharga yang dimiliki  
    a.  Rupiah  139.340   143.402 
  PPAP -/-  -   -   
    b.  Valuta Asing  -   -   
  PPAP -/-  -   -   
 5 Piutang Murabahah  
    a. Rupiah  
   a.1. Terkait dengan Bank  
     1. Piutang Murabahah  85.457   2.305 
     2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (17.723 )  (354 )
   a.2. Tidak Terkait dengan Bank  
     1. Piutang Murabahah  585.300   571.454 
     2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (108.531 )  (116.070 )
  PPAP -/-  (12.846 )  (5.248 )
  b. Valuta Asing  
   b.1. Terkait dengan Bank  
     1. Piutang Murabahah  -   -   
     2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  -   -   
   b.2. Tidak Terkait dengan Bank  
     1. Piutang Murabahah  883.404   935.343 
     2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (214.303 )  (211.361 )
  PPAP -/- (16.481 )  (11.426 )
 6 Piutang Salam  -   -   
  PPAP -/-  -   -   
 7 Piutang Istishna  54.421   16.826 
    Pendapatan Margin Istishna yang ditangguhkan -/-  (6.921 )  (3.926 )
    PPAP -/-  (475 )  (129 )
 8 Piutang Qardh  -   -   
  PPAP -/-  -   -   
 9 Pembiayaan   
    a. Rupiah  
        a.1.  Terkait dengan Bank  -     -   
        a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
  PPAP -/- -     -   
  b.  Valuta Asing  
   b.1.  Terkait dengan Bank  -     -   
   b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
  PPAP -/-  -     -   
 10 Persediaan  -   -   
 11 Ijarah  
    a.  Aktiva Ijarah  84   51 
    b.  Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aktiva Ijarah -/-  (37 )  (11 )
 12 Tagihan Lainnya  -     5.896 
    PPAP -/-  -     (59 )
 13 Penyertaan  -   -   
  PPAP -/-  -   -   
 14 Aktiva Istishna dalam penyelesaian  -   -   
 15 Termin Istishna -/-  -   -   
 16 Pendapatan yang masih akan diterima  16.021   16.975 
 17 Biaya dibayar dimuka  4.742   3.318 
 18 Uang muka pajak  -     -   
 19 Aktiva pajak tangguhan  2.855   1.285 
 20 Aktiva Tetap dan Inventaris  21.858   22.083 
  Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-  (13.903 )  (11.578 )
 21 Agunan yang diambil alih  -   -   
  PPANP -/-  -   -   
 22 Aktiva lain-lain  9.442   11.737 
  PPANP -/-  -   -   
  TOTAL AKTIVA  2.059.711   1.941.038 
  PASIVA  
 1 Dana Simpanan iB  
    a. Giro Wadiah  125.611   231.037 
    b.  Tabungan Wadiah  -   -   
 2 Kewajiban Segera Lainnya  2.472   582 
 3 Kewajiban Kepada Bank Indonesia  
    a. FPJPS  -   -   
    b. Lainnya  -   -   
 4 Kewajiban Kepada Bank Lain  232.341   491.355 
 5 Surat Berharga Yang Diterbitkan   -     -   
 6 Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima  
  a. Rupiah  
   i. Terkait dengan Bank  -   -   
   ii. Tidak Terkait dengan Bank  -   -   
    b. Valuta Asing  
   i.  Terkait dengan Bank  -   -   
   ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -   -   
 7 Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi  1.392   3.955 
 8 Beban yang masih harus dibayar  2.182   1.439 
 9 Taksiran pajak penghasilan  5.448   5.653 
 10 Kewajiban pajak tangguhan  -     -   
 11 Kewajiban Lainnya  -     -   
 12 Pinjaman Subordinasi  
  a. Rupiah  
   i. Terkait dengan Bank  -     - 
   ii. Tidak Terkait dengan Bank  -     - 
  b. Valuta Asing  
   i. Terkait dengan Bank  -   - 
   ii. Tidak Terkait dengan Bank  -   - 
 13 Rupa-rupa Pasiva  16.724   19.090 
 14 Modal Pinjaman  -   -   
 15 Hak Minoritas  -   -   
 16 Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Mutlaqah)  
    a. Tabungan Mudharabah  16.990   4.646 
   b. Deposito Mudharabah  
   b.1.  Rupiah  255.531   153.047 
   b.2.  Valas  426.078   108.516 
 17 Ekuitas  
    a.  Modal disetor  819.307   819.307 
    b.  Agio (disagio)  -   -   
    c.  Modal Sumbangan  -   -   
    d.  Dana Setoran Modal  -   -   
    e.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan  -   -   
    f.  Selisih penilaian kembali aktiva tetap  -   -   
    g.  Laba(rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga  -     6.376 
    h.  Saldo laba (rugi)  155.635   96.035 
    TOTAL PASIVA  2.059.711   1.941.038 
  A  Pihak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain  3.151   -     -     -     -     3.151   2.455   -     -     -     -     2.455 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4.  Piutang   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti  
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  1.546   -     -     -     -     1.546   1.766   -     -     -     -     1.766 
  d.  Non Properti   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  66.188   -     -     -     -     66.188   185   -     -     -     -     185 
 5.  Pembiayaan   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti  
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti  
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga   
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  B  Pihak Tidak Terkait  
 1.  Penempatan Pada Bank Lain  125.729   -     -     -     -     125.729   92.123   -     -     -     -     92.123 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  519.478   -     -     -     -     519.478   476.061   -     -     -     -     476.061 
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  139.340   -     -     -     -     139.340   143.402   -     -     -     -     143.402 
 4.  Piutang   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  3.752   -     -     -     -     3.752   16.390   -     -     -     -     16.390 
  d.  Non Properti   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     66.545   -     -     -     66.545 
   ii. Tidak Direstrukturisasi  1.154.535   -     -     35.083   -     1.189.618   1.054.359   54.972   -     -     -     1.109.331 
 5.  Pembiayaan   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti  
   i. Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
  d. Non Properti   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga   
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya) -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah    47   -     -     -     -     47   40   -     -     -     -     40 
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     5.896   -     -     -     -     5.896 
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  13.215   -     -     -     -     13.215   1.273   -     -     -     -     1.273 
  Jumlah   2.026.981  -  -  35.083  -  2.062.064   1.793.950  121.517  -  -  -  1.915.467 
  PPAP Yang Wajib Dibentuk  13.680   -   -   17.542  -  31.222   11.731   6.076  - - -  17.807 
  PPAP Yang Telah Dibentuk  13.680   -   -   17.542  -  31.222   11.731   6.076  - - -  17.807 
  Total Aset Bank Yang Dijaminkan            
  a. Pada Bank Indonesia      -      -
  b. Pada Pihak Lain      -      -
  Persentase KUK Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur KUK Terhadap Total Debitur      -      -
  Persentase UMKM Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur UMKM Terhadap Total Debitur      -      -
2013 No. POS-POS 2012
  KOMITMEN  
  Tagihan Komitmen  
 1. Fasilitas Pembiayaan Yang Diterima dan Belum Digunakan  -     -   
 2. Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  5.581   2.988 
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 3. Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 4. Lainnya  
  Jumlah Tagihan Komitmen  5.581   2.988 
  Kewajiban Komitmen  
 1. Fasilitas Piutang Qardh Yang Belum Ditarik  -     -   
 2. Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik  
  a. Pembiayaan Mudharabah  -     -   
  b. Pembiayaan Musyarakah  -     -   
 3. Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain Yang Belum Ditarik  -     -   
 4. Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan  11.688   1.138 
 5. Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  175   -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  9.718   -   
 6. Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 7. Lainnya   125.988   221.920 
  Jumlah Kewajiban Komitmen  147.569   223.058 
  Jumlah Komitmen Bersih  (141.988 )  (220.070 )
  KONTINJENSI  
  Tagihan Kontinjensi  
 1. Garansi (Kafalah) Yang Diterima  22.836   31.913 
 2. Pendapatan Yang Akan Diterima (Non Lancar)  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank 15.285     14.612 
 3. Lainnya   -   -   
  Jumlah Tagihan Kontinjensi  38.121   46.525 
  Kewajiban Kontinjensi  
 1. Garansi (Kafalah) Yang Diberikan  1.527   135 
 2. Lainnya   -     -   
  Jumlah Kewajiban Kontinjensi  1.527   135 
  JUMLAH KONTINJENSI BERSIH  36.594   46.390 
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 31 Maret 2013 dan 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
2013 No. POS-POS 2012
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 I PENDAPATAN OPERASIONAL  89.297   44.343 
  A.  Pendapatan dari Penyaluran Dana  39.844   30.455 
  1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a.  Pendapatan Margin Murabahah  31.380   21.645 
   b.  Pendapatan Bersih Salam Paralel  -     -   
   c.  Pendapatan Bersih Istishna Paralel  
    i. Pendapatan Istishna  907   367 
    ii. Harga Pokok Istishna -/-  -     -   
   d. Pendapatan Sewa Ijarah  29   35 
   e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -     -   
   f. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  -     -   
   g.  Pendapatan Dari Penyertaan  -     -   
   h. Lainnya  2.582   2.781 
  2. Dari Bank Indonesia  
   a. Bonus SBIS  1.088   1.703 
   b.  Lainnya  3.761   3.417 
  3. Dari Bank-bank Lain Di Indonesia  
   a. Bonus Dari Bank Syariah Lain  -     -   
   b.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -     -   
    i. Tabungan Mudharabah  -     -   
    ii. Deposito Mudharabah  28   331 
	 	 	 	 iii.		Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	69		 	176	
    iv. Lainnya  -     -   
   c. Lainnya  -     -   
  B. Pendapatan Operasional Lainnya  49.453   13.888 
  1. Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)  -     -   
  2.  Jasa Layanan  126   169 
  3.  Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing  6.030   1.025 
  4.  Koreksi PPAP  28.624   7.730 
  5.  Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif  11.613   4.093 
  6.  Lainnya  3.060   871 
 II Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-  5.575   2.425 
  1.  Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Tabungan Mudharabah  -     -   
   b. Deposito Mudharabah  4.503   1.325 
   c. Lainnya  127   93 
  2.  Bank Indonesia  
   a. FPJPS Syariah  -     -   
   b. Lainnya  -     -   
  3. Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia  
   a. Tabungan Mudharabah  -     -   
   b. Deposito Mudharabah  -     -   
	 	 	 c.		 Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	945		 	1.007	
   d. Lainnya  -     -   
 III Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil  
  Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)  83.722   41.918 
 IV Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva  25.872   11.370 
 V Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi  11.800   4.903 
 VI Beban Operasional Lainnya  18.951   11.095 
  A. Beban Bonus Titipan Wadiah  19   9 
  B. Beban Administrasi dan Umum  4.036   3.435 
  C. Beban Personalia  6.562   5.794 
  D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga  -     -   
  E. Beban Transaksi Valuta Asing  5.121   -   
  F. Beban Promosi  206   198 
  G. Beban Lainnya  3.007   1.659 
 VII Laba (Rugi) Operasional  27.099   14.550 
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 VIII Pendapatan Non Operasional  -     -   
 IX Beban Non Operasional  22   -   
 X Laba (Rugi) Non Operasioal  (22 )  -   
 XI Laba (Rugi) Tahun Berjalan  27.077   14.550 
 XII Taksiran Pajak Penghasilan  2.984   3.599 
 XIII Jumlah Laba (Rugi)  24.093   10.951 
 XIV Hak Minoritas -/-  -     -   
 XV Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun  131.542   85.084 
 XVI Dividen   -     -   
 XVII Lainnya   -     -   
 XVIII Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode  155.635   96.035 
 XIX Laba Bersih Per Saham *)  -   - 
LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA
Periode 01 Januari s/d 31 Maret 2013 dan 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
2013 No. POS-POS 2012
 I. KOMPONEN MODAL  
  A. MODAL INTI  
   1. Modal Disetor  819.307   819.307 
   2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)  
    a.  Agio Saham  -     -   
    b.  Disagio -/-  -     -   
    c.  Modal Sumbangan  -     -   
    d.  Cadangan Umum dan Tujuan  -     -   
    e.  Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak  131.542   85.084 
    f.   Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)  (2.855 )  (1.285 )
    g.  Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50%)  12.047   5.476 
    h.  Rugi Tahun Berjalan (-/-)  -     -   
    i.   Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang 
     Luar Negeri  
     1) Selisih Lebih  -     -   
     2) Selisih Kurang (-/-)  -     -   
    j.  Dana Setoran Modal  -     -   
    k. Penurunan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia 
     Untuk Dijual (-/-)  -     -   
   3. Goodwill (-/-)  -     -   
  B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% Dari Modal Inti)  
   1. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap  -     -   
   2.  Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  
    PPAP (Maks. 1,25 % dari ATMR)  13.680   13.532 
   3. Modal Pinjaman  -     -   
   4. Investasi Subordinasi (Maks. 50 % dari Modal Inti)  -     -   
   5. Peningkatan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia 
    Untuk Dijual (45 %)  -     -   
  C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN  
   1. Modal Inti Yang Dialokasikan Untuk Risiko Pasar  -     -   
   2.  Modal Pelengkap Yang Tidak Digunakan Untuk Risiko 
    Penyaluran Dana  -     -   
   3.  Investasi Subordinasi Untuk Risiko Pasar  -     -   
   4. Jumlah Modal Pelengkap Tambahan  -     -   
 II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP  973.721   922.114 
 III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL 
  PELENGKAP TAMBAHAN  973.721   922.114 
 IV. PENYERTAAN (-/-)  -     -   
 V. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT  973.721   922.114 
 VI. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR 973.721  922.114 
 VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT  1.371.974   1.365.586 
 VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR  17.609   19.418 
 IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT 
  DAN RISIKO PASAR  1.389.583   1.385.004 
 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (%) 70,97%  67,53%
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR ( %) 70,07%  66,58%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  DIWAJIBKAN (%) 8,00%  8,00%
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Per 31 Maret 2013 dan 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
2013 No. POS-POS 2012
 I. PERMODALAN  
  a.  CAR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana 70,97%  67,53%
  b.  CAR dengan memperhitungkan risiko pasar 70,07%  66,58%
  c.  Aktiva Tetap Terhadap Modal 2,25%  1,14%
 II. AKTIVA PRODUKTIF  
  a.  Aktiva Produktif Bermasalah 1,70%  0,00%
  b.  1.  NPF Gross 2,78%  0,00%
      2.  NPF Net 1,39%  0,00%
  c.  PPAP Terhadap Aktiva Produktif 1,51%  0,93%
  d. Pemenuhan PPAP 100,00%  100,00%
 III. RENTABILITAS  
  a.  ROA  5,21%  3,12%
  b.  ROE  11,76%  5,35%
  c . NIM  6,63%  6,10%
  d . BOPO 67,63%  70,19%
 IV. LIKUIDITAS  
  a . FDR  153,01%  240,17%
  b.  Quick Ratio 74,13%  55,20%
  c.  SIMA Terhadap DPK 24,76%  94,70%
  d.  Deposan Inti Terhadap DPK 97,44%  92,80%
 V. KEPATUHAN  
  1.  a.  Persentase Pelanggaran BMPK  
    a. 1.Pihak Terkait 0,00%  0,00%
    a. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
  1. b. Persentasi Pelampuan BMPK  
    b. 1.Pihak Terkait 0,00%  0,00%
    b. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
  2. GWM Rupiah 6,05%  6,97%
  3. PDN  1,81%  2,13%
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN














 1. Giro Wadiah     
  a. Bank   -     -     -     -     -   
  b.   Non Bank  125.611   -     -     -     -   
 2. Tabungan Mudharabah     
  a.   Bank   28.270   134  19,84%  27  1,43%
  b.   Non Bank  16.994   81  24,60%  20  1,78%
 3. Deposito Mudharabah     
  a.   Bank     
   -  1 bulan  -     -     -     -     -   
   -  3 bulan  -     -     -     -     -   
   -  6 bulan  -     -     -     -     -   
   -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  b. Non Bank     
   1. Rupiah     
    -  1 bulan  251.031   1.192  59,54%  710  4,30%
    -  3 bulan  3.500   17  90,00%  15  6,50%
    -  6 bulan  1.000   5  94,00%  5  6,79%
    -  12 bulan  -     -     -     -     -   
   2. Valas     
    -  1 bulan  426.078   2.023  24,81%  502  1,79%
    -  3 bulan  -     -     -     -     -   
    -  6 bulan  -     -     -     -     -   
    -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  JUMLAH   852.484   3.452  -  1.279  -
TABEL DISTRIBUSI BAGI HASIL
Periode Bulan Maret 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA




 DEWAN KOMISARIS DIREKSI
Presiden Komisaris : - *) Presiden Direktur : Ibrahim Hassan
Komisaris Independen : Fransisca Ekawati Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin
Komisaris Independen : Randolph Latumahina Direktur Pengembangan Bisnis : Dharma S. Ksatryo
Ketua : Drs. H.M. Ichwan Sam Malayan Banking Berhad : 99,00%
Anggota : Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, MA PT Prosperindo : 1,00%
  TOTAL : 100,00%
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PEMILIK BANK
*) Dato’ Mohammed Hussein telah mengundurkan diri efektif tanggal 21 Desember 2011
Catatan   :     
- Laporan Keuangan di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 
tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan 
atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, dan 
Surat Edaran Bank Indonesia No.8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006 perihal Laporan Tahunan, Laporan 
Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari Bank yang disampaikan kepada 
Bank Indonesia.
-  Nilai tukar mata uang asing per tanggal 31 Maret 2013 USD1 = Rp. 9.717,50 dan per tanggal 31 Maret 2012 
USD1 = Rp.9.144
S.E & O
Jakarta, 15 Mei 2013
Direksi
 (Ibrahim Hassan) ( Baiq Nadea Dzurriatin )
 Presiden Direktur Direktur Kepatuhan
*) Khusus bank yang sudah go public
 A. Pihak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain   3.036   -     -     -     -     3.036   1.236   -     -     -     -     1.236   
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4.  Piutang   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti  
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  1.488   -     -     -     -     1.488   1.713   -     -     -     -     1.713   
  d.  Non Properti  
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi   59.077   -     -     -     -     59.077   158   -     -     -     -     158  
 5.  Pembiayaan   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti    
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -   -     -     -     -     -   -   -     -     -     -    -    
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga    
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 B. Pihak Tidak Terkait  
 1.  Penempatan Pada Bank Lain    129.052   -     -     -     -     129.052   64.375   -     -     -     -     64.375   
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  562.379   -     -     -     -     562.379   461.435   -     -     -     -     461.435   
 3.  Surat-surat Berharga Syariah    137.467   -     -     -     -     137.467   141.411   -     -     -     -     141.411  
 4.  Piutang      
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  3.732   -     -     -     -     3.732   16.542   -     -     -     -     16.542   
  d.  Non Properti 
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     56.087   -     -     -     -     56.087     
   ii. Tidak Direstrukturisasi   1.172.773   -     -     -     35.510   1.208.283   1.164.092   34.416   -     -     -     1.198.508     
 5.  Pembiayaan   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti  
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     - 
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga  
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   - 
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -  -  
 7. Ijarah      46   -     -     -     -     46   54   -     -     -     -     54     
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  1.787   -     -     -     -     1.787   6.056   -     -     -     -     6.056   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga   1.584   -     -     -     -     1.584   14.226   -     -     -     -     14.226  
  Jumlah   2.072.421   -     -    -  35.510  2.107.931   1.927.385  34.416  -  -  -  1.961.801   
  PPAP Yang Wajib Dibentuk   13.684   -   -   -   35.510   49.194   14.682   1.720   -   -   -   16.402   
  PPAP Yang Telah Dibentuk   13.684   -   -   -   35.510   49.194   14.682   1.720   -   -   -   16.402   
  Total Aset Bank Yang Dijaminkan            
  a. Pada Bank Indonesia      -      - 
  b. Pada Pihak Lain      -      - 
  Persentase KUK Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      - 
  Persentase Jumlah Debitur KUK Terhadap Total Debitur      -      - 
  Persentase UMKM Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      - 
  Persentase Jumlah Debitur UMKM Terhadap Total Debitur       -      -
Ukuran : 6 KOL X 350 MMK • REPUBLIKA, Tanggal 15 Juli 2013
    AKTIVA 
 1 Kas     917   461 
 2 Penempatan Pada BI  
    a.  Giro Wadiah  31.579   21.935 
	 			 b.		Sertifikat	Wadiah	Bank	Indonesia	 	530.800		 	439.500	
 3 Penempatan Pada Bank Lain  
    a.  Rupiah  69.183   60.135 
         PPAP -/-  (692)  (601)
    b. Valuta Asing  62.905   5.476 
         PPAP -/-  (629)  (55)
 4 Surat Berharga yang dimiliki  
    a.  Rupiah  137.467   141.411 
        PPAP -/-  -   -   
    b. Valuta Asing  -   -   
         PPAP -/-  -   -   
 5 Piutang Murabahah  
    a.  Rupiah  
        a.1.  Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  76.602   2.200 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (16.037)  (329)
        a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  621.493   633.969 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (115.783)  (122.199)
        PPAP -/-  (20.574)  (5.741)
    b. Valuta Asing  
        b.1.  Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  -   -   
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  -   -   
       b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  854.848   960.782 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (208.978)  (214.315)
       PPAP -/-  (26.661)  (8.237)
 6 Piutang Salam  -   -   
    PPAP -/-   -   -   
 7 Piutang Istishna  73.100   16.472 
  Pendapatan Margin Istishna yang ditangguhkan -/-  (12.665)  (3.572)
    PPAP -/-   (604)  (129)
 8 Piutang Qardh  -   -   
    PPAP -/-   -   -   
 9 Pembiayaan   
    a.  Rupiah  
        a.1. Terkait dengan Bank  -     -   
        a.2. Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
       PPAP -/-  -     -   
    b.  Valuta Asing  
        b.1. Terkait dengan Bank  -     -   
        b.2. Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
        PPAP -/-  -     -   
 10 Persediaan  -   -   
 11 Ijarah  
    a.  Aktiva Ijarah  95   82 
    b.  Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aktiva Ijarah -/-  (49)  (28)
 12 Tagihan Lainnya  1.787   6.056 
    PPAP -/-   (18)  (61)
 13 Penyertaan  -   -   
    PPAP -/-   -   -   
 14 Aktiva Istishna dalam penyelesaian  -   -   
 15 Termin Istishna -/-  -   -   
 16 Pendapatan yang masih akan diterima  12.511   17.350 
 17 Biaya dibayar dimuka  4.257   3.353 
 18 Uang muka pajak  -     -   
 19 Aktiva pajak tangguhan  2.855   1.285 
 20 Aktiva Tetap dan Inventaris  19.830   21.046 
    Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-  (12.801)  (11.515)
 21 Agunan yang diambil alih  -   -   
    PPANP -/-  -   -   
 22 Aktiva lain-lain  8.356   11.881 
    PPANP -/-  -   -   
    TOTAL AKTIVA  2.093.094   1.976.612 
    PASIVA  
 1 Dana Simpanan iB  
    a.  Giro Wadiah  124.129   171.115 
    b.  Tabungan Wadiah  -   -   
 2 Kewajiban Segera Lainnya  1.365   617 
 3 Kewajiban Kepada Bank Indonesia  
  a.  FPJPS  -   -   
    b.  Lainnya  -   -   
 4 Kewajiban Kepada Bank Lain  238.751   564.888 
 5 Surat Berharga Yang Diterbitkan   -     -   
 6 Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima  
    a.  Rupiah  
        i.   Terkait dengan Bank  -   -   
       ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -   -   
    b.  Valuta Asing  
        i.   Terkait dengan Bank  -   -   
        ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -   -   
 7 Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi  1.656   1.578 
 8 Beban yang masih harus dibayar  2.059   2.248 
 9 Taksiran pajak penghasilan  2.008   840 
 10 Kewajiban pajak tangguhan  -     -   
 11 Kewajiban Lainnya  -     -   
 12 Pinjaman Subordinasi  
    a.  Rupiah  
        i. Terkait dengan Bank  -     - 
        ii. Tidak Terkait dengan Bank  -     - 
    b.  Valuta Asing  
        i. Terkait dengan Bank  -   - 
        ii. Tidak Terkait dengan Bank  -   - 
 13 Rupa-rupa Pasiva  24.431   16.905 
 14 Modal Pinjaman  -   -   
 15 Hak Minoritas  -   -   
 16 Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Mutlaqah)  
    a.  Tabungan Mudharabah  13.930   31.378 
    b.  Deposito Mudharabah  
      b.1. Rupiah  292.844   157.481 
        b.2. Valas  425.988   85.477 
 17 Ekuitas  
    a.  Modal disetor  819.307   819.307 
    b.  Agio (disagio)  -   -   
    c.  Modal Sumbangan  -   -   
    d.  Dana Setoran Modal  -   -   
    e.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan  -   -   
    f.  Selisih penilaian kembali aktiva tetap  -   -   
   g.  Laba(rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga  -     4.383 
    h.  Saldo laba (rugi)  146.626   120.395 
    TOTAL PASIVA  2.093.094   1.976.612
20122013POS - POSNo.
NERACA
Per 30 Juni 2013 dan 2012                  
(Dalam Jutaan Rupiah)
20122013POS - POSNo.
  KOMITMEN  
  Tagihan Komitmen  
 1 Fasilitas Pembiayaan Yang Diterima dan Belum Digunakan  -     -   
 2 Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank   -     430   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -      -    
 3 Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 4 Lainnya -  -   
  Jumlah Tagihan Komitmen  - 430     
  Kewajiban Komitmen  
 1 Fasilitas Piutang Qardh Yang Belum Ditarik  -     -   
 2 Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik  
  a. Pembiayaan Mudharabah  -    - 
  b. Pembiayaan Musyarakah  -     -   
 3 Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain Yang Belum Ditarik  -     -   
 4 Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan   14.114   
 5 Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -  
  b. Tidak Terkait Dengan Bank -    -   
 6 Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 7 Lainnya  163.995   143.516  
  Jumlah Kewajiban Komitmen    163.995   157.630   
  Jumlah Komitmen Bersih   (163.995)  (157.200)
  KONTINJENSI  
  Tagihan Kontinjensi  
 1 Garansi (Kafalah) Yang Diterima  23.324   22.072  
 2 Pendapatan Yang Akan Diterima (Non Lancar)  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank    15.520   14.892     
 3 Lainnya  -     -   
  Jumlah Tagihan Kontinjensi    38.844   36.964  
  Kewajiban Kontinjensi  
 1 Garansi (Kafalah) Yang Diberikan  1.584   112   
 2 Lainnya  -     -   
  Jumlah Kewajiban Kontinjensi     1.584   112  
  JUMLAH KONTINJENSI BERSIH   37.260   36.852  
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 30 Juni 2013 dan 2012          
(Dalam Jutaan Rupiah)
20122013POS - POSNo.
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 I. PENDAPATAN OPERASIONAL  106.665   103.267 
 A.  Pendapatan dari Penyaluran Dana  71.858   64.956 
  1.  Dari Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a.  Pendapatan Margin Murabahah  52.482   46.713 
   b.  Pendapatan Bersih Salam Paralel  -     -   
   c.  Pendapatan Bersih Istishna Paralel  
    i. Pendapatan Istishna  2.547   721 
    ii.  Harga Pokok Istishna -/-  -     -   
   d.  Pendapatan Sewa Ijarah  58   68 
   e.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -     -   
   f.  Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  -     -   
   g.  Pendapatan Dari Penyertaan  -     -   
   h.  Lainnya  5.484   6.648 
  2.  Dari Bank Indonesia  
   a.  Bonus SBIS  2.192   3.372 
   b.  Lainnya  8.327   6.603 
  3.  Dari Bank-bank Lain Di Indonesia  
   a.  Bonus Dari Bank Syariah Lain  -     -   
   b.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -     -   
    i.   Tabungan Mudharabah  -     -   
    ii.  Deposito Mudharabah  579   331 
	 	 	 	 iii.	Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	189		 	500	
    iv. Lainnya  -     -   
   c.  Lainnya  -     -   
 B.  Pendapatan Operasional Lainnya  34.807   38.311 
  1.  Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)  -     -   
  2.  Jasa Layanan  265   318 
  3.  Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing  12.766   14.161 
  4.  Koreksi PPAP  16.598   13.161 
  5.  Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening  
   Administratif  1.822   8.707 
  6.  Lainnya  3.356   1.964 
 II  Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-  12.656   6.466 
  1.  Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Tabungan Mudharabah  -     -   
   b. Deposito Mudharabah  10.554   3.063 
   c. Lainnya  252   210 
  2.  Bank Indonesia  
   a. FPJPS Syariah  -     -   
   b. Lainnya  -     -   
  3.  Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia  
   a.  Tabungan Mudharabah  -     -   
   b.  Deposito Mudharabah  -     -   
	 	 	 c.		Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	1.850		 	3.193	
   d.  Lainnya  -     -   
 III Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil  
  Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)  94.009   96.801 
 IV Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva  31.379   13.583 
 V Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi  2.265   7.101 
 VI Beban Operasional Lainnya  35.921   34.779 
  A. Beban Bonus Titipan Wadiah  44   19 
  B. Beban Administrasi dan Umum  7.625   6.815 
  C. Beban Personalia  12.702   12.089 
  D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga  -     -   
  E. Beban Transaksi Valuta Asing  10.732   11.691 
  F. Beban Promosi  632   451 
  G. Beban Lainnya  4.186   3.714 
 VII Laba (Rugi) Operasional  24.444   41.338 
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 VIII Pendapatan Non Operasional  -     89 
 IX Beban Non Operasional  353   -   
 X Laba (Rugi) Non Operasioal  (353)  89 
 XI Laba (Rugi) Tahun Berjalan  24.091   41.427 
 XII Taksiran Pajak Penghasilan  9.007   6.116 
 XIII Jumlah Laba (Rugi)  15.084   35.311 
 XIV Hak Minoritas -/-  -     -   
 XV Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun  131.542   85.084 
 XVI Dividen   -     -   
 XVII Lainnya  -     -   
 XVIII Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode  146.626   120.395 
 XIX Laba Bersih Per Saham *)  -   -
LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2013 dan 2012              
(Dalam Jutaan Rupiah)
 I.  KOMPONEN MODAL  
  A. MODAL INTI  
   1.  Modal Disetor    819.307   819.307   
   2.  Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)  
    a.  Agio Saham  -     -   
    b. Disagio -/-  -     -   
    c.  Modal Sumbangan  -     -   
    d.  Cadangan Umum dan Tujuan -  -
    e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak  131.542   85.084  
    f.   Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)  (2.855)  (1.285)  
    g.  Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50%)  7.542   17.656   
    h.  Rugi Tahun Berjalan (-/-)  -     -   
    i.   Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang  
     Luar Negeri  
     1) Selisih Lebih  -     -   
     2) Selisih Kurang (-/-)-  -     -   
    j.  Dana Setoran Modal  -     -   
    k. Penurunan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia  
     Untuk Dijual (-/-)-  -     -   
   3.  Goodwill (-/-)  -     -   
  B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% Dari Modal Inti)  
   1.  Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap  -     -   
   2.  Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  
        PPAP (Maks. 1.25% dari ATMR)  13.684   14.682   
   3.  Modal Pinjaman  -     -   
   4.  Investasi Subordinasi (Maks. 50% dari Modal Inti)  -     -   
   5.  Peningkatan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia  
    Untuk Dijual (45%)  -     -   
  C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN  
   1. Modal Inti Yang Dialokasikan Untuk Risiko Pasar  -     -   
   2.  Modal Pelengkap Yang Tidak Digunakan Untuk Risiko  
    Penyaluran Dana  -     -   
   3.  Investasi Subordinasi Untuk Risiko Pasar  -     -   
   4.  Jumlah Modal Pelengkap Tambahan  -     -   
 II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP  969.220   935.444 
 III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL  
  PELENGKAP TAMBAHAN  969.220   935.444 
 IV. PENYERTAAN (-/-)  -     -   
 V. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT  969.220   935.444 
 VI. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR 969.220  935.444 
 VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT  1.385.364   1.408.997 
 VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR  19.935   9.760 
 IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT  
  DAN RISIKO PASAR  1.405.299   1.418.757 
 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (%) 69,96% 66,39%
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN  
  RISIKO PASAR ( %) 68,97% 65,93%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG DIWAJIBKAN (%) 8,00% 8,00%
20122013POS - POSNo.
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Per 30 Juni 2013 dan 2012           
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Sumber Dana ZIS Pada Awal Periode  - -   
 2. Sumber Dana ZIS  
  a. Zakat Dari Bank  -    -
  b. Zakat Dari Pihak Luar Bank  -    - 
  c. Infaq dan Shadaqah  -    -
  Total Sumber Dana  -    -
 3. Penggunaan Dana ZIS  
  3.1.  Disalurkan Ke Lembaga Lain       
    a. Dompet Dhuafa Republika  -   -    
    b. Baitul Maal Hidayatullah  -   -    
    c. Baitul Maal Muamalat  -     -  
    d. Bamuis BNI  -   -    
    e. Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid  -   -    
    f. LAZIS Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia  -   -    
    g. LAZIS Muhamadiyah  -   -    
    h. LAZIS BMT  -  -     
    i. LAZIS BSM Umat   -  -  
    j. LAZIS Persis  -  -  
    k. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)   -  -   
    l. Rumah Zakat Indonesia (DSUQ)   -  -   
    m. Yayasan Amal Takaful   -  -   
    n. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia   -  -   
    o. Yayasan Dana Sosial Al Falah  -  -   
    p. Lainnya   -  -   
  3.2.  Disalurkan Sendiri   -  -   
  Total Penggunaan  -  -   
 4. Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan  -  -  
 5. Sumber Dana ZIS Pada Akhir Periode   -  -   
20122013POS - POSNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2013 dan 2012              
(Dalam Jutaan Rupiah)
 I. PERMODALAN  
  a.  CAR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana 69,96% 66,39%
  b.  CAR dengan memperhitungkan risiko pasar 68,97% 65,93%
  c.  Aktiva Tetap Terhadap Modal 2,05% 2,25%
 II. AKTIVA PRODUKTIF  
  a.  Aktiva Produktif Bermasalah 1,68% 0,00%
  b.  1. NPF Gross 2,79% 0,00%
       2. NPF Net 0,00% 0,00%
  c.  PPAP Terhadap Aktiva Produktif 2,33% 0,75%
  d.  Pemenuhan PPAP 100,00% 100,00%
 III. RENTABILITAS  
  a.  ROA 2,32% 4,35%
  b.  ROE 3,68% 8,62%
  c . NIM 5,71% 6,24%
  d. BOPO 74,00% 57,30%
 IV. LIKUIDITAS  
  a. FDR 148,52% 285,79%
  b.  Quick Ratio 84,91% 53,17%
  c.  SIMA Terhadap DPK 24,32% 119,13%
  d.  Deposan Inti Terhadap DPK 97,64% 93,84%
 V. KEPATUHAN  
  1.  a.  Persentase Pelanggaran BMPK  
           a. 1.Pihak Terkait 0,00% 0,00%
           a. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  1.  b.  Persentasi Pelampuan BMPK  
          b. 1.Pihak Terkait 0,00% 0,00%
           b. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  2.  GWM Rupiah 6,03% 5,61%
  3.  PDN 2,06% 1,05%
20122013POS - POSNo.
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
Per 30 Juni 2013 dan 2012
 1. Giro Wadiah     
  a.   Bank    -   -  -  - -    
  b.   Non Bank   124.129   -     -     -     -        
 2. Tabungan Mudharabah     
  a.  Bank  28.539   138  19,81%  27  1,46%
  b.  Non Bank  13.931   68  21,10%  14  1,56%
 3. Deposito Mudharabah      
  a.  Bank     
              -    1 bulan  -     -     -     -     -   
              -    3 bulan  -     -     -     -     -   
              -    6 bulan  -     -     -     -     -   
          -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  b.  Non Bank     
   1.   Rupiah     
              -    1 bulan  288.344   1.399  89,69%  1.255  6,62%
              -    3 bulan  3.500   19  90,00%  17  6,64%
              -    6 bulan   1.000  6  94,00%  6  6,94%  
              -  12 bulan  -     -     -     -     -   
   2.   Valas     
              -    1 bulan     425.452   2.065  42,58%  879  3,14%
              -    3 bulan  536   3  13,67%  -  1,00%
              -    6 bulan  -     -     -     -     -   
              -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  JUMLAH  885.431   3.698  -  2.198  -
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL












PENGHIMPUNANNo. JUMLAH BONUSDAN BAGI HASILNISBAH
 1. Sumber Dana Qardh Pada Awal Periode 207 300
 2. Sumber Dana Qardh
  a. Infaq dan Shadaqah - -
  b. Denda - -
  c. Sumbangan/Hibah - -
  d. Pendapatan Non - Halal - -
  e. Lainnya  -   - 
  Total Sumber Dana -  7 
 3. Penggunaan Dana Qardh
  a. Pinjaman - -
  b. Sumbangan 161 14
  c. Lainnya  -   - 
  Total Penggunaan Qardh 161 14
 4. Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan (161) (7) 
 5. Sumber Dana Qardh Pada Akhir Periode 46 293
20122013POS - POSNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA QARDH
Periode 1 Januari s/d  30 Juni 2013 dan 2012         
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Informasi Awal Periode
  Periode Pembiayaan (Project)
  * Saldo Awal  - -
 2. Informasi Periode Berjalan    
  Penerimaan Dana - -
    Penarikan Dana -/- - -
    Untung (Rugi) Investasi - -
    Beban / Biaya -/- - -
    Fee / Penerimaan Bank -/- - -
 3. Informasi Akhir Periode   
  * Saldo Akhir - -
20122013POS - POSNo.
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT
Per 30 Juni 2013 dan 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
Catatan :    
-  Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2013 dan 2012 diambil dari 
Laporan Keuangan yang tidak diaudit.    
-  Penyajian laporan keuangan publikasi ini ditertibkan guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.3/22/
PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi 
dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 dan 
Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 tentang Laporan Keuangan Publikasi 
Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana diubah 
berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006 perihal Perubahan atas Surat 
Edaran Bank Indonesia No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan 
Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
-  Nilai tukar mata uang asing per tanggal 30 Juni 2013 USD1 = Rp. 9.925,00 dan per tanggal 30 Juni 2012 
USD1 = Rp.9.392,50
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
Per 30 Juni 2013 dan 2012          
(Dalam Jutaan Rupiah)
2013 2012
 L DPK KL D M  JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
POS - POSNo.
KANTOR PUSAT : Sona Topas Tower Lt. 1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Telp. : (021) 2506446 (Hunting), Fax. : (021) 2506445, Telex : 60400 MBBI IA, SWIFT: MBBEIDJA 
e-mail : maybank@indosat.net.id, website : www.maybanksyariah.co.id LAPORAN KEUANGAN PER 30 JUNI 2013 (Tidak Diaudit)
PT Bank Maybank Syariah Indonesia
DEWAN KOMISARIS  
Presiden Komisaris      : - *)
Komisaris Independen  :  Fransisca Ekawati
Komisaris Independen :  Randolph Latumahina
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
Ketua :  Drs. H.M. Ichwan Sam
Anggota :  Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, MA
DIREKSI 
Presiden Direktur        :  Norfadelizan Abdul Rahman
Direktur Kepatuhan :  Baiq Nadea Dzurriatin
PEMILIK BANK
Malayan Banking Berhad : 99,00%
PT Prosperindo :   1,00%
TOTAL 100,00% 
*) Dato’ Mohammed Hussein telah mengundurkan diri efektif tanggal 21 Desember 2011
Jakarta, 15 Juli 2013
PT. BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
S.E & O
 Norfadelizan Abdul Rahman  Baiq Nadea Dzurriatin
 Presiden Direktur Direktur Kepatuhan 
*) Khusus bank yang sudah go public
KANTOR PUSAT : Sona Topas Tower Lt. 1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Telp. : (021) 2506446 (Hunting), Fax. : (021) 2506445,Telex : 60400 MBBI IA, SWIFT: MBBEIDJA 
e-mail : maybank@indosat.net.id, Website: www.maybanksyariah.co.id
Republika, 6 Klm x 350 mm
LAPORAN KEUANGAN PER 30 SEPTEMBER 2013 (Tidak Diaudit)
2013 No. POS-POS 2012
NERACA
Per 30 September 2013 dan 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
  AKTIVA  
 1. Kas     953   889 
 2. Penempatan Pada BI  
    a. Giro Wadiah  23.113   26.272 
	 			b.		Sertifikat	Wadiah	Bank	Indonesia	 	301.400		 	293.700	
 3. Penempatan Pada Bank Lain  
    a.  Rupiah  100.028   118.126 
        PPAP -/-  (1.000 )  (1.181 )
    b.  Valuta Asing  206.954   2.602 
         PPAP -/-  (2.070 )  (26 )
 4. Surat Berharga yang dimiliki  
    a.  Rupiah  136.516   140.184 
        PPAP -/-  -   -   
    b.  Valuta Asing  -   -   
         PPAP -/-  -   -   
 5.  Piutang Murabahah  
    a.  Rupiah  
   a.1.  Terkait dengan Bank  
                1. Piutang Murabahah  66.958   103.536 
                2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (14.405 )  (21.470 )
        a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
                1. Piutang Murabahah  701.253   625.676 
                2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (161.207 )  (115.252 )
        PPAP -/-  (21.255 )  (8.040 )
    b.  Valuta Asing  
        b.1.  Terkait dengan Bank  
                1. Piutang Murabahah  -   -   
                2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  -   -   
        b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
                1. Piutang Murabahah  923.757   990.497 
                2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (232.491 )  (229.834 )
        PPAP -/-  (35.193 )  (10.361 )
 6. Piutang Salam  -   -   
    PPAP -/-  -   -   
 7. Piutang Istishna  93.841   33.285 
    Pendapatan Margin Istishna yang ditangguhkan -/-  (24.894 )  (6.135 )
    PPAP -/-  (689 )  (272 )
 8. Piutang Qardh  -   -   
    PPAP -/-  -   -   
 9. Pembiayaan   
    a.  Rupiah  
        a.1.  Terkait dengan Bank  -     -   
        a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
  PPAP -/-  -     -   
    b.  Valuta Asing  
        b.1.  Terkait dengan Bank  -     -   
        b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
  PPAP -/-  -     -   
 10. Persediaan  -   -   
 11. Ijarah  
    a.  Aktiva Ijarah  98   82 
    b.  Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aktiva Ijarah -/-  (48 )  (54 )
 12. Tagihan Lainnya  -     -   
    PPAP -/-  -     -   
 13. Penyertaan  -   -   
    PPAP -/-  -   -   
 14. Aktiva Istishna dalam penyelesaian  -   -   
 15. Termin Istishna -/-  -   -   
 16. Pendapatan yang masih akan diterima  15.706   16.973 
 17. Biaya dibayar dimuka  4.970   3.277 
 18. Uang muka pajak  -     -   
 19. Aktiva pajak tangguhan  2.855   1.285 
 20. Aktiva Tetap dan Inventaris  18.861   21.164 
    Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-  (12.422)   (12.330 )
 21. Agunan yang diambil alih  -   -   
    PPANP -/-  -   -   
 22. Aktiva lain-lain  8.801   12.480 
    PPANP -/-  -   -   
    TOTAL AKTIVA  2.100.390   1.985.073 
    PASIVA  
 1. Dana Simpanan iB  
    a.  Giro Wadiah  128.425   137.874 
    b.  Tabungan Wadiah  -   -   
 2. Kewajiban Segera Lainnya  748   446 
 3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia  
    a.  FPJPS  -   -   
    b.  Lainnya  -   -   
 4. Kewajiban Kepada Bank Lain  562.002   605.642 
 5. Surat Berharga Yang Diterbitkan   -     -   
 6. Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima  
    a.  Rupiah  
        i.   Terkait dengan Bank  -   -   
   ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -   -   
    b.  Valuta Asing  
   i.   Terkait dengan Bank  -   -   
   ii.   Tidak Terkait dengan Bank  -   -   
 7. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi  2.472   2.099 
 8. Beban yang masih harus dibayar  1.813   3.064 
 9. Taksiran pajak penghasilan  -     2.017 
 10. Kewajiban pajak tangguhan  -     -   
 11. Kewajiban Lainnya  -     -   
 12. Pinjaman Subordinasi  
    a.  Rupiah  
   i. Terkait dengan Bank  -     - 
   ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -     - 
    b. Valuta Asing  
   i.   Terkait dengan Bank  -   - 
   ii.   Tidak Terkait dengan Bank  -   - 
 13. Rupa-rupa Pasiva  21.387   18.868 
 14. Modal Pinjaman  -   -   
 15. Hak Minoritas  -   -   
 16. Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Mutlaqah)  
    a.  Tabungan Mudharabah  19.381   33.478 
  b.  Deposito Mudharabah  
        b.1.  Rupiah  92.663   141.508 
        b.2.  Valas  285.776   87.164 
 17. Ekuitas  
    a.  Modal disetor  819.307   819.307 
    b.  Agio (disagio)  -   -   
    c.  Modal Sumbangan  -   -   
    d.  Dana Setoran Modal  -   -   
    e.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan  -   -   
    f.  Selisih penilaian kembali aktiva tetap  -   -   
    g.  Laba(rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga  -     3.155 
    h.  Saldo laba (rugi)  166.416   130.451 
    TOTAL PASIVA  2.100.390   1.985.073 
2013 No. POS-POS 2012
  KOMITMEN  
  Tagihan Komitmen  
 1. Fasilitas Pembiayaan Yang Diterima dan Belum Digunakan  -     -   
 2. Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     450 
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 3. Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 4. Lainnya  
  Jumlah Tagihan Komitmen  -     450 
  Kewajiban Komitmen  
 1. Fasilitas Piutang Qardh Yang Belum Ditarik  -     -   
 2. Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik  
  a. Pembiayaan Mudharabah  -     -   
  b. Pembiayaan Musyarakah  -     -   
 3. Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain Yang Belum Ditarik  -     -   
 4. Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan  -     -   
 5. Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 6. Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 7. Lainnya   245.349   202.702 
  Jumlah Kewajiban Komitmen  245.349   202.702 
  Jumlah Komitmen Bersih  (245.349 )  (202.252 )
  KONTINJENSI  
  Tagihan Kontinjensi  
 1. Garansi (Kafalah) Yang Diterima  15.633   22.490 
 2. Pendapatan Yang Akan Diterima (Non Lancar)  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  17.392   15.092 
 3. Lainnya   -     -   
  Jumlah Tagihan Kontinjensi  33.025   37.582 
  Kewajiban Kontinjensi  
 1. Garansi (Kafalah) Yang Diberikan  1.815   7.167 
 2. Lainnya   -     -   
  Jumlah Kewajiban Kontinjensi  1.815   7.167 
  JUMLAH KONTINJENSI BERSIH  31.210   30.415 
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 30 September 2013 dan 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
2013 No. POS-POS 2012
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 I PENDAPATAN OPERASIONAL  161.025   160.385 
  A. Pendapatan dari Penyaluran Dana  107.777   99.357 
  1.  Dari Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Pendapatan Margin Murabahah  79.719   74.873 
   b.  Pendapatan Bersih Salam Paralel  -     -   
   c.  Pendapatan Bersih Istishna Paralel  
    i. Pendapatan Istishna  3.948   1.190 
    ii. Harga Pokok Istishna -/-  -     -   
   d.  Pendapatan Sewa Ijarah  59   98 
   e.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -     -   
   f.  Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  -     -   
   g.  Pendapatan Dari Penyertaan  -     -   
   h.  Lainnya  6.701   7.547 
  2. Dari Bank Indonesia  
   a. Bonus SBIS  3.377   4.779 
   b.  Lainnya  12.304   8.902 
  3.  Dari Bank-bank Lain Di Indonesia  
   a.  Bonus Dari Bank Syariah Lain  -     -   
   b.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -     -   
    i.  Tabungan Mudharabah  -     -   
    ii.  Deposito Mudharabah  927   400 
	 	 	 	 iii.		Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	742		 	1.568	
    iv.  Lainnya  -     -   
   c.  Lainnya  -     -   
  B. Pendapatan Operasional Lainnya  53.248   61.028 
  1.  Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)  -     -   
  2.  Jasa Layanan  446   462 
  3.  Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing  25.273   22.396 
  4.  Koreksi PPAP  20.128   25.929 
  5.  Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif  2.273   9.222 
  6.  Lainnya  5.128   3.019 
 II Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-  17.543   10.361 
  1.  Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Tabungan Mudharabah  -     -   
   b. Deposito Mudharabah  14.284   4.833 
   c. Lainnya  386   366 
  2.  Bank Indonesia  
   a. FPJPS Syariah  -     -   
   b. Lainnya  -     -   
  3.  Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia  
   a.  Tabungan Mudharabah  -     -   
   b.  Deposito Mudharabah  -     -   
	 	 	 c.		 Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	2.873		 	5.162	
   d. Lainnya  -     -   
 III Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil  
  Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)  143.482   150.024 
 IV Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva  41.448   31.291 
 V Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi  3.320   8.123 
 VI Beban Operasional Lainnya  54.642   53.164 
  A. Beban Bonus Titipan Wadiah  76   32 
  B. Beban Administrasi dan Umum  11.544   10.922 
  C. Beban Personalia  19.407   17.811 
  D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga  -     -   
  E. Beban Transaksi Valuta Asing  16.470   18.930 
  F. Beban Promosi  979   716 
  G. Beban Lainnya  6.166   4.753 
 VII Laba (Rugi) Operasional  44.072   57.446 
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 VIII Pendapatan Non Operasional  11   89 
 IX Beban Non Operasional  202   -   
 X Laba (Rugi) Non Operasioal  (191 )  89 
 XI Laba (Rugi) Tahun Berjalan  43.881   57.535 
 XII Taksiran Pajak Penghasilan  9.007   12.168 
 XIII Jumlah Laba (Rugi)  34.874   45.367 
 XIV Hak Minoritas -/-  -     -   
 XV Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun  131.542   85.084 
 XVI Dividen   -     -   
 XVII Lainnya   -     -   
 XVIII Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode  166.416   130.451 
 XIX Laba Bersih Per Saham *)  -   - 
LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA
Periode 01 Januari s/d 30 September 2013 dan 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
2013 No. POS-POS 2012
 I. KOMPONEN MODAL  
  A. MODAL INTI  
   1. Modal Disetor  819.307   819.307 
   2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)  
    a.  Agio Saham  -     -   
    b.  Disagio -/-  -     -   
    c. Modal Sumbangan  -     -   
    d.  Cadangan Umum dan Tujuan  -     -   
    e.  Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak  131.542   85.084 
    f.   Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)  (2.855 )  (1.285 )
    g.  Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50%)  17.437   22.684 
    h.  Rugi Tahun Berjalan (-/-)  -     -   
    i.   Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang 
     Luar Negeri  
     1) Selisih Lebih  -     -   
     2) Selisih Kurang (-/-)  -     -   
    j.  Dana Setoran Modal  -     -   
    k. Penurunan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia 
     Untuk Dijual (-/-)  -     -   
   3. Goodwill (-/-)  -     -   
  B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% Dari Modal Inti)  
   1.  Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap  -     -   
   2.  Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  
       PPAP (Maks. 1,25 % dari ATMR)  14.955   16.762 
   3.  Modal Pinjaman  -     -   
   4.  Investasi Subordinasi (Maks. 50 % dari Modal Inti)  -     -   
   5.  Peningkatan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia 
    Untuk Dijual (45 %)  -     -   
  C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN  
   1.  Modal Inti Yang Dialokasikan Untuk Risiko Pasar  -     -   
   2.  Modal Pelengkap Yang Tidak Digunakan Untuk Risiko 
    Penyaluran Dana  -     -   
   3.  Investasi Subordinasi Untuk Risiko Pasar  -     -   
   4.  Jumlah Modal Pelengkap Tambahan  -     -   
 II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP  980.386   942.552 
 III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL 
  PELENGKAP TAMBAHAN  980.386   942.552 
 IV. PENYERTAAN (-/-)  -     -   
 V. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT  980.386   942.552 
 VI. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR 980.386  942.552 
 VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT  1.534.884   1.553.163 
 VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR  3.284   14.297 
 IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT 
  DAN RISIKO PASAR  1.538.168   1.567.460 
 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (%) 63,87%  60,69%
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR ( %) 63,74%  60,13%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  DIWAJIBKAN (%) 8,00%  8,00%
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Per 30 September 2013 dan 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
2013 No. POS-POS 2012
 I. PERMODALAN  
  a.  CAR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana 63,87%  60,69%
  b.  CAR dengan memperhitungkan risiko pasar 63,74%  60,13%
  c.  Aktiva Tetap Terhadap Modal 1,92%  2,25%
 II. AKTIVA PRODUKTIF  
  a.  Aktiva Produktif Bermasalah 1,83%  1,45%
  b. 1. NPF Gross 2,88%  2,06%
      2. NPF Net 0,00%  1,68%
  c.  PPAP Terhadap Aktiva Produktif 2,84%  1,12%
  d.  Pemenuhan PPAP 100,00%  100,00%
 III. RENTABILITAS  
  a.  ROA  2,84%  4,00%
  b.  ROE  5,68%  7,38%
  c . NIM  5,84%  6,28%
  d . BOPO 69,28%  61,71%
 IV. LIKUIDITAS  
  a . FDR  257,08%  345,06%
  b.  Quick Ratio 90,55%  30,28%
  c.  SIMA Terhadap DPK 101,22%  144,74%
  d.  Deposan Inti Terhadap DPK 87,35%  89,59%
 V. KEPATUHAN  
  1.  a. Persentase Pelanggaran BMPK  
          a.  1.Pihak Terkait 0,00%  0,00%
          a.  2.Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
  1.  b. Persentasi Pelampuan BMPK  
          b.  1.Pihak Terkait 0,00%  0,00%
          b.  2.Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
  2.  GWM Rupiah 5,50%  7,37%
  3.  PDN  0,34%  1,52%
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN














 1. Giro Wadiah     
  a. Bank   -     -     -     -     -   
  b. Non Bank  128.425   -     -     -     -
 2. Tabungan Mudharabah     
  a. Bank   29.322   147  19,87%  29  1,51%
  b. Non Bank  19.381   96  13,00%  12  0,99%
 3. Deposito Mudharabah     
  a. Bank     
   -  1 bulan  -     -     -     -     -   
   -  3 bulan  -     -     -     -     -   
   -  6 bulan  -     -     -     -     -   
   -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  b. Non Bank     
        1. Rupiah     
             -  1 bulan  87.664   845  64,00%  541  4,86%
             -  3 bulan  3.500   28  71,00%  20  5,40%
             -  6 bulan  1.000   7  79,00%  6  6,00%
             -  12 bulan  -     -     -     -     -   
   2. Valas     
             -  1 bulan  285.776   4.876  12,00%  585  0,91%
             -  3 bulan  -     -    -  -    -
             -  6 bulan  -     -     -     -     -   
             -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  JUMLAH   555.068   5.999    1.193  
TABEL DISTRIBUSI BAGI HASIL
Periode Bulan September 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
 No. POS-POS 2013
 L DPK KL D M JUMLAH
2012
 L DPK KL D M JUMLAH
  A  Pihak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain  2.000   -     -     -     -     2.000   1.503   -     -     -     -     1.503 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4.  Piutang 
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti   -     -     -     -     -      -     -     -     -     -   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     1.657   -     -     -     -     1.657 
  d. Non Properti  
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  52.553   -     -     -     -     52.553   80.409   -     -     -     -     80.409 
 5.  Pembiayaan   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga  
   a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Ijarah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 B Pihak Tidak Terkait  
 1.  Penempatan Pada Bank Lain  304.982   -     -     -     -     304.982   119.225   -     -     -     -     119.225 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  324.513   -     -     -     -     324.513   319.972   -     -     -     -     319.972 
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  136.516   -     -     -     -     136.516   140.184   -     -     -     -     140.184 
 4.  Piutang 
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti  
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  5.143   -     -     -     -     5.143   30.202   -     -     -     -     30.202 
  d.  Non Properti  
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     53.575   -     -     -     -     53.575 
   ii. Tidak Direstrukturisasi  1.129.080   127.122   -     -     38.914   1.295.116   1.185.994   -     28.466   -     -     1.214.460 
 5.  Pembiayaan  
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti
   i. Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga  
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya) -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah    50   -     -     -     -     50   28   -     -     -     -     28 
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  1.815   -     -     -     -     1.815   7.167   -     -     -     -     7.167 
  Jumlah   1.956.652   127.122   -     -     38.914  2.122.688   1.939.916  -   28.466   -     -    1.968.382 
  PPAP Yang Wajib Dibentuk  14.955   6.356   -   -   38.914   60.225   16.762   -   5.217  - -  21.979 
  PPAP Yang Telah Dibentuk  14.955   6.356   -   -   38.914   60.225   16.762   -   5.217  - -  21.979 
  Total Aset Bank Yang Dijaminkan            
  a. Pada Bank Indonesia      -      -
  b. Pada Pihak Lain      -      -
  Persentase KUK Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur KUK Terhadap Total Debitur      -      -
  Persentase UMKM Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur UMKM Terhadap Total Debitur      -      -
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA




 DEWAN KOMISARIS DIREKSI
Presiden	Komisaris	 :	Muhamed	Rafique	Merican	 Presiden	Direktur	 :	Norfadelizan	Abdul	Rahman
Komisaris	Independen	 :	Fransisca	Ekawati	 Direktur	Kepatuhan	 :	Baiq	Nadea	Dzurriatin
Komisaris Independen : Randolph Latumahina 
Ketua : Drs. H.M. Ichwan Sam Malayan Banking Berhad : 99,00%
Anggota : Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, MA PT Prosperindo : 1,00%
  TOTAL : 100,00%
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PEMILIK BANK
Catatan   :     
- Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 2012 
diambil dari Laporan Keuangan yang tidak diaudit.
- Penyajian laporan keuangan publikasi ini diterbitkan guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/
PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang 
Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tanggal 
29 Nopember 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 tentang 
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada 
Bank Indonesia sebagaimana diubah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/11/DPbS tanggal 
7 Maret 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 
tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari 
Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- Nilai tukar mata uang asing per tanggal 30 September 2013 USD1 = Rp. 11.580,00 dan per tanggal 
30 September 2012 USD1 = Rp.9.570,00.
S.E & O
Jakarta, 29 Oktober 2013
Direksi
 Norfadelizan Abdul Rahman Baiq Nadea Dzurriatin
 Presiden Direktur Direktur Kepatuhan
*) Khusus bank yang sudah go public
Ukuran : 6 KOL X 350 MMK • REPUBLIKA, Tgl. 14 April 2014
KANTOR PUSAT : Sona Topas Tower Lt. 1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Telp. : (021) 2506446 (Hunting), Fax. : (021) 2506445, Telex : 60400 MBBI IA, SWIFT: MBBEIDJA 
e-mail : maybank@indosat.net.id, website : www.maybanksyariah.co.id LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2013 (Diaudit)
PT Bank Maybank Syariah Indonesia
20122013POS - POSNo.
NERACA
Per 31 Desember 2013 dan 2012                  
(Dalam Jutaan Rupiah)
20122013POS - POSNo.
  KOMITMEN  
  Tagihan Komitmen  
 1 Fasilitas Pembiayaan Yang Diterima dan Belum Digunakan  -     -   
 2 Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 3 Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 4 Lainnya -  -   
  Jumlah Tagihan Komitmen  -     -   
  Kewajiban Komitmen  
 1 Fasilitas Piutang Qardh Yang Belum Ditarik  -     -   
 2 Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik  
  a. Pembiayaan Mudharabah  -     - 
  b. Pembiayaan Musyarakah  -     -   
 3 Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain Yang Belum Ditarik  -     -   
 4 Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan  -    - 
 5 Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 6 Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 7 Lainnya    370.545   110.985   
  Jumlah Kewajiban Komitmen    370.545   110.985   
  Jumlah Komitmen Bersih    (370.545)  (110.985)
  KONTINJENSI  
  Tagihan Kontinjensi  
 1 Garansi (Kafalah) Yang Diterima    16.430   22.648   
 2 Pendapatan Yang Akan Diterima (Non Lancar)  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank   -   -     
 3 Lainnya  -     -   
  Jumlah Tagihan Kontinjensi   16.430    22.648  
  Kewajiban Kontinjensi  
 1 Garansi (Kafalah) Yang Diberikan  1.986   7.243  
 2 Lainnya  -     -   
  Jumlah Kewajiban Kontinjensi    1.986   7.243   
  JUMLAH KONTINJENSI BERSIH    14.444   15.405 
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 31 Desember 2013 dan 2012          
(Dalam Jutaan Rupiah)
20122013POS - POSNo.
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 I. PENDAPATAN OPERASIONAL    207.478   135.607  
 A.  Pendapatan dari Penyaluran Dana    138.786   125.382  
  1.  Dari Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a.  Pendapatan Margin Murabahah  102.311   96.424 
   b.  Pendapatan Bersih Salam Paralel  -   -   
   c.  Pendapatan Bersih Istishna Paralel  
    i.  Pendapatan Istishna  5.658   2.124 
    ii. Harga Pokok Istishna -/- -  -   
   d.  Pendapatan Sewa Ijarah   4    14 
   e.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -     -   
   f.  Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  -     -   
   g.  Pendapatan Dari Penyertaan  -     -   
   h.  Lainnya  7.227   7.212 
  2.  Dari Bank Indonesia  
   a.  Bonus SBIS  4.868   5.799 
   b.  Lainnya  16.262   12.181 
  3.  Dari Bank-bank Lain Di Indonesia  
   a.  Bonus Dari Bank Syariah Lain  -     -   
   b.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -     -   
    i.   Tabungan Mudharabah  -     -   
    ii.  Deposito Mudharabah  1.441   629 
    iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank  1.015   999 
    iv. Lainnya -  -   
   c.  Lainnya -  -   
 B.  Pendapatan Operasional Lainnya  68.692   10.225 
  1.  Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)  -   -   
  2.  Jasa Layanan  638   417 
  3.  Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing  33.024   4.609 
  4.  Koreksi PPAP  24.712   -   
  5.  Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening  
   Administratif  3.396   -   
  6.  Lainnya  6.922   5.199 
 II Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-  22.712   14.065 
  1.  Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Tabungan Mudharabah -  -   
   b. Deposito Mudharabah  17.998   8.373 
   c. Lainnya  554   579 
  2.  Bank Indonesia  
   a. FPJPS Syariah  -     -   
   b. Lainnya  -     -   
  3. Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia  
   a.  Tabungan Mudharabah  -     -   
   b.  Deposito Mudharabah  -     -   
   c.  Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank  4.160   5.113 
   d.  Lainnya  -     -   
 III Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil 
  Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)   184.766   121.542  
 IV Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva   44.596    19.085 
 V Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen  
  dan Kontinjensi  5.394   (2.004)
 VI Beban Operasional Lainnya  75.262   48.273 
  A. Beban Bonus Titipan Wadiah  -     103 
  B. Beban Administrasi dan Umum  16.163   21.043 
  C. Beban Personalia  26.430   23.895 
  D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga  -   -   
  E. Beban Transaksi Valuta Asing  22.376   -   
  F. Beban Promosi  1.279   1.021 
  G. Beban Lainnya  9.014   2.211 
 VII Laba (Rugi) Operasional  59.514   56.188 
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 VIII Pendapatan Non Operasional  11   89 
 IX Beban Non Operasional  337   90 
 X Laba (Rugi) Non Operasioal  (326)  (1)
 XI Laba (Rugi) Tahun Berjalan  59.188   56.187 
 XII Taksiran Pajak Penghasilan  17.821   15.834 
 XIII Jumlah Laba (Rugi)  41.367   40.353 
 XIV Hak Minoritas -/-  -   -   
 XV Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun  131.542   91.189 
 XVI Dividen   -   -   
 XVII Lainnya  -   -   
 XVIII Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode  172.909   131.542 
 XIX Laba Bersih Per Saham *)  -   - 
LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA
Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2013 dan 2012              
(Dalam Jutaan Rupiah)
 I.  KOMPONEN MODAL  
  A. MODAL INTI  
   1.  Modal Disetor    819.307   819.307    
   2.  Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)  
    a.  Agio Saham  -     -   
    b. Disagio -/-  -     -   
    c.  Modal Sumbangan  -     -   
    d.  Cadangan Umum dan Tujuan  -     - 
    e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak    172.909   91.189   
    f.   Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)  (4.274)  (2.855)  
    g.  Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50%)   20.684   20.177    
    h.  Rugi Tahun Berjalan (-/-)  -     -   
    i.   Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang  
     Luar Negeri  
     1) Selisih Lebih  -     -   
     2) Selisih Kurang (-/-)-  -     -   
    j.  Dana Setoran Modal  -     -   
    k. Penurunan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia  
     Untuk Dijual (-/-)-  -     -   
   3.  Goodwill (-/-)  -     -   
  B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% Dari Modal Inti)  
   1.  Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap  -     -   
   2.  Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  
        PPAP (Maks. 1.25% dari ATMR)       17.065   14.026      
   3.  Modal Pinjaman  -     -   
   4.  Investasi Subordinasi (Maks. 50% dari Modal Inti)  -     -   
   5.  Peningkatan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia  
    Untuk Dijual (45%)  -     -   
  C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN  
   1. Modal Inti Yang Dialokasikan Untuk Risiko Pasar  -     -   
   2.  Modal Pelengkap Yang Tidak Digunakan Untuk Risiko  
    Penyaluran Dana  -     -   
   3.  Investasi Subordinasi Untuk Risiko Pasar  -     -   
   4.  Jumlah Modal Pelengkap Tambahan  -     -   
 II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP     1.025.691   941.844      
 III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL  
  PELENGKAP TAMBAHAN      1.025.691   941.844     
 IV. PENYERTAAN (-/-)  -  -
 V. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT      1.025.691   941.844     
 VI. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR   1.025.691   941.844     
 VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT     1.720.738   1.467.137     
 VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR      5.674   6.924     
 IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT  
  DAN RISIKO PASAR     1.726.412   1.474.061    
 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (%) 59,61% 64,20%
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN  
  RISIKO PASAR (%) 59,41% 63,89%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG DIWAJIBKAN (%) 8,00% 8,00% 
20122013POS - POSNo.
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Per 31 Desember 2013 dan 2012          
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Sumber Dana ZIS Pada Awal Periode  - -   
 2. Sumber Dana ZIS  
  a. Zakat Dari Bank  -    -
  b. Zakat Dari Pihak Luar Bank  -    - 
  c. Infaq dan Shadaqah  -    -
  Total Sumber Dana  -    -
 3. Penggunaan Dana ZIS  
  3.1.  Disalurkan Ke Lembaga Lain       
    a. Dompet Dhuafa Republika  -   -    
    b. Baitul Maal Hidayatullah  -   -    
    c. Baitul Maal Muamalat  -     -  
    d. Bamuis BNI  -   -    
    e. Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid  -   -    
    f. LAZIS Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia  -   -    
    g. LAZIS Muhamadiyah  -   -    
    h. LAZIS BMT  -  -     
    i. LAZIS BSM Umat   -  -  
    j. LAZIS Persis  -  -  
    k. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)   -  -   
    l. Rumah Zakat Indonesia (DSUQ)   -  -   
    m. Yayasan Amal Takaful   -  -   
    n. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia   -  -   
    o. Yayasan Dana Sosial Al Falah  -  -   
    p. Lainnya   -  -   
  3.2.  Disalurkan Sendiri   -  -   
  Total Penggunaan  -  -   
 4. Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan  -  -  
 5. Sumber Dana ZIS Pada Akhir Periode   -  -   
20122013POS - POSNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS
Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2013 dan 2012                
(Dalam Jutaan Rupiah)
 I. PERMODALAN  
  a.  CAR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana 59,61% 64,20%
  b.  CAR dengan memperhitungkan risiko pasar 59,41% 63,89%
  c.  Aktiva Tetap Terhadap Modal 1,88% 2,20%
 II. AKTIVA PRODUKTIF  
  a.  Aktiva Produktif Bermasalah 1,72% 1,69%
  b.  1. NPF Gross 2,69% 2,49%
       2. NPF Net 0,00% 1,25%
  c.  PPAP Terhadap Aktiva Produktif 2,59% 1,63%
  d.  Pemenuhan PPAP 100,00% 100,00%
 III. RENTABILITAS  
  a.  ROA 2,87% 2,88%
  b.  ROE 5,05% 4,93%
  c. NIM 5,61% 5,78%
  d. BOPO 67,79% 53,77%
 IV. LIKUIDITAS  
  a. FDR 152,87% 197,70%
  b.  Quick Ratio 87,45% 52,72%
  c.  SIMA Terhadap DPK 26,17% 48,82%
  d.  Deposan Inti Terhadap DPK 94,41% 95,13%
 V. KEPATUHAN  
  1.  a.  Persentase Pelanggaran BMPK  
           a. 1.Pihak Terkait 0,00% 0,00%
           a. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  1.  b.  Persentasi Pelampuan BMPK  
           b. 1.Pihak Terkait 0,00% 0,00%
           b. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  2.  GWM Rupiah 5,57% 5,79%
  3.  PDN 0,55% 0,74% 
20122013POS - POSNo.
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Persentase)
 1. Giro Wadiah     
  a.   Bank   -  -     -     -     -      
  b.   Non Bank    205.648   -     -     -     -       
 2. Tabungan Mudharabah     
  a.  Bank   29.952   159  20,55%  33  1,66%
  b.  Non Bank    31.732   221  14,50%  32  1,17%
 3. Deposito iB     
  a.  Bank     
              -    1 bulan  -     -     -     -     -   
              -    3 bulan  -     -     -     -     -   
              -    6 bulan  -     -     -     -     -   
          -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  b.  Non Bank     
   1.   Rupiah     
              -    1 bulan   183.969   1.418  68,00%  964  5,49%
              -    3 bulan    5.500   37  73,00%  27  5,89%
              -    6 bulan     1.000   8  79,00%  6  6,38%  
              -  12 bulan  -     -     -     -     -   
   2.   Valas     
              -    1 bulan   548.269   3.555  12,00%  427  0,97%
              -    3 bulan  -     -     -     -     -  
              -    6 bulan  -     -     -     -     -   
              -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  JUMLAH  1.006.070   5.398  -  1.489  -
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL












PENGHIMPUNANNo. JUMLAH BONUSDAN BAGI HASILNISBAH
 1. Sumber Dana Qardh Pada Awal Periode  207   300 
 2. Sumber Dana Qardh   
  a.  Infaq dan Shadaqah  -     -   
  b.  Denda  67   7 
  c.  Sumbangan/Hibah  -     -   
  d.  Pendapatan Non-Halal  28   11 
  e.  Lainnya  18   -   
  Total Sumber Dana  113   18 
 3. Penggunaan Dana Qardh  
  a.  Pinjaman  -     -   
  b.  Sumbangan  286   111 
  c.  Lainnya  8   -   
  Total Penggunaan Qardh  294   111 
 4. Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan  (181)  (93)
 5. Sumber Dana Qardh Pada Akhir Periode  26   207 
20122013POS - POSNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA QARDH
Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2013 dan 2012           
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Informasi Awal Periode
  Periode Pembiayaan (Project)
  * Saldo Awal  - -
 2. Informasi Periode Berjalan    
  Penerimaan Dana - -
    Penarikan Dana -/- - -
    Untung (Rugi) Investasi - -
    Beban / Biaya -/- - -
    Fee / Penerimaan Bank -/- - -
 3. Informasi Akhir Periode   
  * Saldo Akhir - -
20122013POS - POSNo.
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT
Per 31 Desember 2013 dan 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
Catatan :    
-  Informasi keuangan diatas per tanggal 31 Desember 2013 serta untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal tersebut diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (penanggung jawab Sinarta) yang dalam 
laporannya tertanggal 7 April 2014 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
-  Penyajian laporan keuangan publikasi ini diterbitkan guna memenuhi Peraturan Bank 
Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi kondisi 
Keuangan Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia 
No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan 
Bank dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 dan 
Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 tentang Laporan 
Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu yang disampaikan 
kepada Bank Indonesia sebagaimana diubah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 
No.8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia 
No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan 
Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari Bank yang disampaikan 
kepada Bank Indonesia.
-  Nilai tukar mata uang asing per tanggal 31 Desember 2013 USD1 = Rp. 12.170,00 dan 
per tanggal 31 Desember 2012 USD1 = Rp.9.637,50 
 A. Pihak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain  1.209   -     -     -     -     1.209   2.901   -     -     -     -     2.901   
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4.  Piutang            
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti    
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  3.005   -     -     -     -     3.005   3.139   -     -     -     -     3.139    
  d.  Non Properti     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi   74.032   -     -     -     -     74.032   74.562   -     -     -     -     74.562    
 5.  Pembiayaan            
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti      
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga            
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 B Pihak Tidak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain   327.891   -     -     -     -     327.891   77.773   -     -     -     -     77.773   
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia   367.064   -     -     -     -     367.064   442.484   -     -     -     -     442.484   
 3.  Surat-surat Berharga Syariah   135.564   -     -     -     -     135.564   139.340   -     -     -     -     139.340   
 4.  Piutang     
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  2.364  18.369     -     -     -     20.733   27.304   -     -     -     -     27.304    
  d.  Non Properti    
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     47.082   -     -     -     47.082    
   ii. Tidak Direstrukturisasi    1.303.181   51.755   -     -     40.127   1.395.063   1.217.892   -     -     35.037   -     1.252.929    
 5.  Pembiayaan            
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti                -   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -    -  -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -    -  -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga            
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -   -     -     -     -     -     -   -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -   -     -     -     -     -     -   -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah    83   -     -     -     -     83   66   -     -     -     -     66  
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga   1.986   -     -     -     -     1.986   7.243   -     -     -     -     7.243   
  Jumlah    2.216.379   70.124    -     -     40.127  2.326.630   1.992.704  47.082   -     35.037   -    2.074.823    
  PPAP Yang Wajib Dibentuk    17.065   1.860   -   -   40.127   59.052   14.026   2.338   -   17.459  -  33.823    
  PPAP Yang Telah Dibentuk    17.065   3.048   -   -   40.127   60.240   14.026   2.338   -   17.459  -  33.823    
  Total Aset Bank Yang Dijaminkan            
  a. Pada Bank Indonesia      -      -
  b. Pada Pihak Lain      -      -
  Persentase KUK Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur KUK Terhadap Total Debitur      -      -
  Persentase UMKM Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur UMKM Terhadap Total Debitur      -      - 
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
Per 31 Desember 2013 dan 2012           
(Dalam Jutaan Rupiah)
2013 2012
 L DPK KL D M  JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
POS - POSNo.
DEWAN KOMISARIS  
Presiden Komisaris      : Muhamed Rafique Merican *)
Komisaris Independen : Fransisca Ekawati
Komisaris Independen : Randolph Latumahina 
DIREKSI 
Presiden Direktur :  Norfadelizan Abdul Rahman
Direktur Kepatuhan  :  Baiq Nadea Dzurriatin
Direktur Operasional :  Basuki Hidayat **) 
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
Ketua : Drs. H.M. Ichwan Sam
Anggota : Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, MA
PEMILIK BANK
Malayan Banking Berhad : 99,00%
PT Prosperindo :   1,00%
TOTAL 100,00% 
*) Khusus bank yang sudah go public
    AKTIVA 
 1 Kas     1.036   1.241 
 2 Penempatan Pada BI  
    a. Giro Wadiah  29.064   22.984 
    b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia  338.000   419.500 
 3 Penempatan Pada Bank Lain  
    a.  Rupiah  50.177   68.055 
        PPAP -/-  (502)  (680)
    b.  Valuta Asing  278.923   12.619 
         PPAP -/-  (2.789)  (127)
 4 Surat Berharga yang dimiliki  
    a.  Rupiah  135.564   139.340 
        PPAP -/-  -     -   
    b.  Valuta Asing  -     -   
         PPAP -/-  -     -   
 5 Piutang Murabahah  
    a.  Rupiah  
        a.1.  Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  100.352   97.697 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (23.315)  (19.996)
        a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah   878.475    572.584 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (222.422)  (82.351)
        PPAP -/-   (23.302)  (13.045)
    b.  Valuta Asing  
        b.1.  Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  -     -   
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  -     -   
        b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah   900.919   944.630 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan   (221.316)  (134.852)
        PPAP -/-   (32.101)  (19.627)
 6 Piutang Salam  -     -   
    PPAP -/-   -     -   
 7 Piutang Istishna  109.486   30.604 
   Pendapatan Margin Istishna yang ditangguhkan -/-  (29.347)  (3.300)
    PPAP -/-   (1.526)  (271)
 8 Piutang Qardh  -     -   
    PPAP -/-   -     -   
 9 Pembiayaan   -     -   
    a. Rupiah  -     -   
        a.1. Terkait dengan Bank  -     -   
        a.2. Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
        PPAP -/-  -     -   
    b.  Valuta Asing  -     -   
        b.1. Terkait dengan Bank  -     -   
        b.2. Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
        PPAP -/-  -     -   
 10 Persediaan  -     -   
 11 Ijarah  
    a. Aktiva Ijarah  116   94 
    b. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aktiva Ijarah -/-  (33)  (28)
 12 Tagihan Lainnya  -     -   
    PPAP -/-   -     -   
 13 Penyertaan  -     -   
    PPAP -/-   -     -   
 14 Aktiva Istishna dalam penyelesaian  -     -   
 15 Termin Istishna -/-  -     -   
 16 Pendapatan yang masih akan diterima  3.159   2.215 
 17 Biaya dibayar dimuka   2.129    1.469 
 18 Uang muka pajak  -     -   
 19 Aktiva pajak tangguhan  4.274   2.855 
 20 Aktiva Tetap dan Inventaris  19.323   21.688 
    Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-  (13.185)  (13.143)
 21 Agunan yang diambil alih  -     -   
    PPANP -/-  -     -   
 22 Aktiva lain-lain   18.812    12.397 
    PPANP -/- -  -   
    TOTAL AKTIVA  2.299.971   2.062.552 
    PASIVA  
 1 Dana Simpanan iB  
    a.  Giro Wadiah  205.648   137.407 
    b.  Tabungan Wadiah  -   -   
 2 Kewajiban Segera Lainnya  641   446 
 3 Kewajiban Kepada Bank Indonesia  
    a.  FPJPS  -     -   
    b.  Lainnya  -     -   
 4 Kewajiban Kepada Bank Lain  285.522   374.049 
 5 Surat Berharga Yang Diterbitkan   -     -   
 6 Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima  
    a.  Rupiah  
        i.   Terkait dengan Bank  -     -   
        ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
    b.  Valuta Asing  
         i.   Terkait dengan Bank  -     -   
        ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
 7 Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi  3.503   1.182 
 8 Beban yang masih harus dibayar   2.997    6.519 
 9 Taksiran pajak penghasilan  6.934   3.388 
 10 Kewajiban pajak tangguhan  -     -   
 11 Kewajiban Lainnya  -     -   
 12 Pinjaman Subordinasi  
    a.  Rupiah  
        i.   Terkait dengan Bank  -   - 
   ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -   - 
    b.  Valuta Asing  
       i.   Terkait dengan Bank  -   - 
        ii. Tidak Terkait dengan Bank  -   - 
 13 Rupa-rupa Pasiva   31.540    15.393 
 14 Modal Pinjaman  -     -   
 15 Hak Minoritas  -     -   
 16 Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Mutlaqah)  
    a.  Tabungan Mudharabah  31.732   23.708 
    b.  Deposito Mudharabah  
        b.1. Rupiah  190.969   176.479 
        b.2. Valas  548.269   373.132 
 17 Ekuitas  
    a.  Modal disetor  819.307   819.307 
    b.  Agio (disagio)  -     -   
    c.  Modal Sumbangan  -     -   
    d.  Dana Setoran Modal  -     -   
    e.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan  -     -   
    f.  Selisih penilaian kembali aktiva tetap  -     -   
    g.  Laba(rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga  -     -   
    h.  Saldo laba (rugi)  172.909   131.542 
    TOTAL PASIVA  2.299.971   2.062.552 
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LAPORAN KEUANGAN PER 31 MARET 2014 (Tidak Diaudit)
2014 No. POS-POS 2013
NERACA
Per 31 Maret 2014 dan 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
  AKTIVA  
 1. Kas     960   938 
 2. Penempatan Pada BI  
    a. Giro Wadiah  25.195   25.778 
	 			b.		Sertifikat	Wadiah	Bank	Indonesia	 	438.900		 	493.700	
 3. Penempatan Pada Bank Lain  
    a.  Rupiah  61.103   51.412 
  PPAP -/-  (611 )  (514 )
    b. Valuta Asing  210.041   77.468 
  PPAP -/-  (2.100 )  (775 )
 4. Surat Berharga yang dimiliki  
    a. Rupiah  -     139.340 
  PPAP -/-  -    -
    b. Valuta Asing  -    -
  PPAP -/-  -    -
 5. Piutang Murabahah  
    a. Rupiah  
        a.1. Terkait dengan Bank  
     1. Piutang Murabahah  83.252   85.457 
     2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (20.455 )  (17.723 )
        a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
     1. Piutang Murabahah  901.423   585.300 
     2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (243.741 )  (108.531 )
  PPAP -/-  (25.211 )  (12.846)
    b.  Valuta Asing  
   b.1. Terkait dengan Bank  
     1. Piutang Murabahah  -    -
     2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  -    -
        b.2. Tidak Terkait dengan Bank  
     1. Piutang Murabahah  729.235   883.404 
     2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (195.396 )  (214.303 )
  PPAP -/-  (28.579 )  (16.481 )
 6. Piutang Salam  -    -
  PPAP -/-  -    -
 7. Piutang Istishna  134.977   54.421 
  Pendapatan Margin Istishna yang ditangguhkan -/-  (47.925 )  (6.921 )
  PPAP -/-  (871 )  (475 )
 8. Piutang Qardh  -    -
  PPAP -/-  -    -
 9. Pembiayaan   
  a.  Rupiah  
   a.1.  Terkait dengan Bank  -    -
   a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  -    -
  PPAP -/-  -    -
  b. Valuta Asing  
   b.1.  Terkait dengan Bank  -    -
   b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  -    -
  PPAP -/-  -    -
 10. Persediaan  -    -
 11. Ijarah  
  a. Aktiva Ijarah  187   84 
    b.  Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aktiva Ijarah -/-  (58 )  (37 )
 12. Tagihan Lainnya  1.525   -   
  PPAP -/-  (15 )  -   
 13. Penyertaan  -    -
  PPAP -/-  -    -
 14. Aktiva Istishna dalam penyelesaian  -    -
 15. Termin Istishna -/-  -  -  
 16. Pendapatan yang masih akan diterima  21.931   16.021 
 17. Biaya dibayar dimuka  4.175   4.742 
 18. Uang muka pajak  -     -   
 19. Aktiva pajak tangguhan  4.274   2.855 
 20. Aktiva Tetap dan Inventaris  19.500   21.858 
  Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-  (13.932 )  (13.903 )
 21. Agunan yang diambil alih  -    -
  PPANP -/-  -    -
 22.   Aktiva lain-lain  7.536   9.442 
  PPANP -/-  -    -
    TOTAL AKTIVA  2.065.320   2.059.711 
  PASIVA  
 1. Dana Simpanan iB  
  a.  Giro Wadiah  211.441   125.611 
  b.  Tabungan Wadiah  -    -
 2. Kewajiban Segera Lainnya  1.467   2.472 
 3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia  
  a.  FPJPS  -    -
    b.  Lainnya  -    -
 4. Kewajiban Kepada Bank Lain  270.580   232.341 
 5. Surat Berharga Yang Diterbitkan   -    -
 6. Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima  
  a.  Rupiah  
   i. Terkait dengan Bank  -    -
   ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -    -
   b.  Valuta Asing  
   i.   Terkait dengan Bank  -    -
   ii.   Tidak Terkait dengan Bank  -    -
 7. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi  3.108   1.392 
 8. Beban yang masih harus dibayar  2.198   2.182 
 9. Taksiran pajak penghasilan  8.239   5.448 
 10. Kewajiban pajak tangguhan  -    -
 11. Kewajiban Lainnya  -    -
 12. Pinjaman Subordinasi  
  a.  Rupiah  
   i.   Terkait dengan Bank  -  - 
   ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -  -
    b.  Valuta Asing  
   i. Terkait dengan Bank  -  -
   ii. Tidak Terkait dengan Bank  -  -
 13. Rupa-rupa Pasiva  26.693   16.724 
 14. Modal Pinjaman  -    -
 15. Hak Minoritas  -    -
 16. Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Mutlaqah)  
  a.  Tabungan Mudharabah  34.172   16.990 
   b. Deposito Mudharabah  
        b.1.  Rupiah  138.236   255.531 
        b.2.  Valas  351.556   426.078 
 17. Ekuitas  
    a.  Modal disetor  819.307   819.307 
    b.  Agio (disagio)  -    -
    c.  Modal Sumbangan  -    -
    d.  Dana Setoran Modal  -    -
    e.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan  -    -
    f.  Selisih penilaian kembali aktiva tetap  -    - 
  g.  Laba(rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga  -    -
    h.  Saldo laba (rugi)  198.323   155.635 
    TOTAL PASIVA  2.065.320   2.059.711 
2014 No. POS-POS 2013
  KOMITMEN  
  Tagihan Komitmen  
 1. Fasilitas Pembiayaan Yang Diterima dan Belum Digunakan  -     -   
 2. Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  222   5.581 
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 3. Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 4. Lainnya  
  Jumlah Tagihan Komitmen  222   5.581 
  Kewajiban Komitmen  
 1. Fasilitas Piutang Qardh Yang Belum Ditarik  -     -   
 2. Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik  
  a. Pembiayaan Mudharabah  -     -   
  b. Pembiayaan Musyarakah  -     -   
 3. Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain Yang Belum Ditarik  -     -   
 4. Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan  -     11.688 
 5. Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  222   175 
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     9.718 
 6. Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 7. Lainnya   309.052   125.988 
  Jumlah Kewajiban Komitmen  309.274   147.569 
  Jumlah Komitmen Bersih  (309.052 )  (141.988 )
  KONTINJENSI  
  Tagihan Kontinjensi  
 1. Garansi (Kafalah) Yang Diterima  15.336   22.836 
 2. Pendapatan Yang Akan Diterima (Non Lancar)  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  17.176   15.285 
 3. Lainnya   -     -   
  Jumlah Tagihan Kontinjensi  32.512   38.121 
  Kewajiban Kontinjensi  
 1. Garansi (Kafalah) Yang Diberikan  1.781   1.527 
 2. Lainnya   -     -   
  Jumlah Kewajiban Kontinjensi  1.781   1.527 
  JUMLAH KONTINJENSI BERSIH  30.731   36.594 
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 31 Maret 2014 dan 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
2014 No. POS-POS 2013
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 I. PENDAPATAN OPERASIONAL  67.138   89.297 
  A. Pendapatan dari Penyaluran Dana  45.536   39.844 
  1.  Dari Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a.  Pendapatan Margin Murabahah  35.003   31.380 
   b.  Pendapatan Bersih Salam Paralel  -    -
   c.  Pendapatan Bersih Istishna Paralel  
    i. Pendapatan Istishna  1.714   907 
    ii. Harga Pokok Istishna -/-  -    -
   d.  Pendapatan Sewa Ijarah  36   29 
   e.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -    -
   f.  Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  -    -
   g.  Pendapatan Dari Penyertaan  -    -
   h.  Lainnya  1.837   2.582 
  2.  Dari Bank Indonesia  
   a.  Bonus SBIS  2.070   1.088 
   b.  Lainnya  3.826   3.761 
  3.  Dari Bank-bank Lain Di Indonesia  
   a.  Bonus Dari Bank Syariah Lain  -    -
   b.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -    -
    i.   Tabungan Mudharabah  -    -
    ii.  Deposito Mudharabah  861   28 
	 	 	 	 iii.		Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	189		 	69	
    iv.  Lainnya  -    -
   c.  Lainnya  -    -
  B. Pendapatan Operasional Lainnya  21.602   49.453 
  1.  Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)  -    -
  2.  Jasa Layanan  183   126 
  3.  Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing  5.709   6.030 
  4.  Koreksi PPAP  12.008   28.624 
  5.  Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif  1.753   11.613 
  6.  Lainnya  1.949   3.060 
 II Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-  5.711   5.575 
  1.  Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Tabungan Mudharabah  -    -
   b. Deposito Mudharabah  4.602   4.503 
   c. Lainnya  182   127 
  2.  Bank Indonesia  
   a. FPJPS Syariah  -     -   
   b. Lainnya  -     -   
  3.  Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia  
   a.  Tabungan Mudharabah  -     -   
   b.  Deposito Mudharabah  -     -   
	 	 	 c.		 Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	927		 	945	
   d.  Lainnya  -     -   
 III Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil  
  Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)  61.427   83.722 
 IV Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva  13.729   25.872 
 V Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi  1.453   11.800 
 VI Beban Operasional Lainnya  17.700   18.951 
  A. Beban Bonus Titipan Wadiah  52   19 
  B. Beban Administrasi dan Umum  4.032   4.036 
  C. Beban Personalia  6.655   6.562 
  D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga  -    -
  E. Beban Transaksi Valuta Asing  5.013   5.121 
  F. Beban Promosi  83   206 
  G. Beban Lainnya  1.865   3.007 
 VII Laba (Rugi) Operasional  28.545   27.099 
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 VIII Pendapatan Non Operasional  -     -   
 IX Beban Non Operasional  -     22 
 X Laba (Rugi) Non Operasioal  -     (22)
 XI Laba (Rugi) Tahun Berjalan  28.545   27.077 
 XII Taksiran Pajak Penghasilan  3.131   2.984 
 XIII Jumlah Laba (Rugi)  25.414   24.093 
 XIV Hak Minoritas -/-  -    -
 XV Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun  172.909   131.542 
 XVI Dividen   -    -
 XVII Lainnya   -    -
 XVIII Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode  198.323   155.635 
 XIX Laba Bersih Per Saham *)  -  -
LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA
Periode 01 Januari s/d 31 Maret 2014 dan 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
2014 No. POS-POS 2013
 I. KOMPONEN MODAL  
  A. MODAL INTI  
   1.  Modal Disetor  819.307   819.307 
   2.  Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)  
    a. Agio Saham  -    -
    b. Disagio -/-  -    -
    c. Modal Sumbangan  -    -
    d. Cadangan Umum dan Tujuan  -    -
    e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak  172.909   131.542 
    f. Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)  (4.274 )  (2.855 )
    g. Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50%)  12.707   12.047 
    h. Rugi Tahun Berjalan (-/-)  -    -
    i. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang 
     Luar Negeri  
     1)  Selisih Lebih  -    -
     2)  Selisih Kurang (-/-)-  -    -
    j. Dana Setoran Modal  -    -
    k. Penurunan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia 
     Untuk Dijual (-/-) -   -   
   3.  Goodwill (-/-)  -    -
  B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% Dari Modal Inti)  
   1.  Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap  -    -
   2.  Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  
       PPAP (Maks. 1,25 % dari ATMR)  14.982   13.680 
   3.  Modal Pinjaman  -    -
   4. Investasi Subordinasi (Maks. 50 % dari Modal Inti)  -    -
   5.  Peningkatan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia 
    Untuk Dijual (45 %)  -    -
  C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN  
   1.  Modal Inti Yang Dialokasikan Untuk Risiko Pasar  -    -
   2.  Modal Pelengkap Yang Tidak Digunakan Untuk Risiko 
    Penyaluran Dana  -    -
   3.  Investasi Subordinasi Untuk Risiko Pasar  -    -
   4.  Jumlah Modal Pelengkap Tambahan  -    -
 II TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP  1.015.631   973.721 
 III TOTAL MODAL INTI. MODAL PELENGKAP DAN MODAL 
  PELENGKAP TAMBAHAN  1.015.631   973.721 
 IV. PENYERTAAN (-/-)  -     -   
 V. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT  1.015.631   973.721 
 VI. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR 1.015.631  973.721 
 VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT  1.564.121   1.371.974 
 VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR  2.843   17.609 
 IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT 
  DAN RISIKO PASAR  1.566.964   1.389.583 
 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (%) 64,93%  70,97%
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR ( %) 64,82%  70,07%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG
  DIWAJIBKAN (%) 8,00%  8,00%
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Per 31 Maret 2014 dan 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
2014 No. POS-POS 2013
 I. PERMODALAN  
  a.  CAR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana 64,93%  70,97%
  b.  CAR dengan memperhitungkan risiko pasar 64,82%  70,07%
  c.  Aktiva Tetap Terhadap Modal 1,92%  2,25%
 II. AKTIVA PRODUKTIF  
  a.  Aktiva Produktif Bermasalah 1,85%  1,70%
  b.  1.  NPF Gross 2,87%  2,78%
      2.  NPF Net 0,00%  1,39%
  c.  PPAP Terhadap Aktiva Produktif 2,76%  1,51%
  d.  Pemenuhan PPAP 100,00%  100,00%
 III. RENTABILITAS  
  a.  ROA  5,61%  5,21%
  b.  ROE  12,41%  11,76%
  c . NIM  7,80%  6,63%
  d . BOPO 53,53%  67,63%
 IV. LIKUIDITAS  
  a . FDR  182,42%  153,01%
  b.  Quick Ratio 104,17%  74,13%
  c.  SIMA Terhadap DPK 32,44%  24,76%
  d.  Deposan Inti Terhadap DPK 95,25%  97,44%
 V. KEPATUHAN  
  1.  a.  Persentase Pelanggaran BMPK  
           a.  1. Pihak Terkait 0,00%  0,00%
           a. 2. Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
  1.  b. Persentasi Pelampuan BMPK  
           b. 1. Pihak Terkait 0,00%  0,00%
    b. 2. Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
  2. GWM Rupiah 5,37%  6,05%
  3. PDN  0,28%  1,81%
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN














 1. Giro Wadiah     
  a. Bank   -     -     -     -     -   
  b.  Non Bank  211.441   -     -     -     -   
 2. Tabungan Mudharabah     
  a. Bank   30.495   150  32,94%  49  2,45%
  b. Non Bank  34.172   211  6,50%  14  0,48%
 3. Deposito Mudharabah     
  a. Bank     
   -  1 bulan  -     -     -     -     -   
   -  3 bulan  -     -     -     -     -   
   -  6 bulan  -     -     -     -     -   
   -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  b. Non Bank     
   1.  Rupiah     
             -  1 bulan  131.208   1.012  68,00%  688  5,07%
             -  3 bulan  5.528   43  73,00%  31  5,44%
             -  6 bulan  1.000   7  79,00%  6  5,89%
             -  12 bulan  500   3  90,00%  3  6,71%
        2. Valas     
             -  1 bulan  351.556   3.714  12,00%  446  0,89%
             -  3 bulan  -     -     -     -     -   
             -  6 bulan  -     -     -     -     -   
             -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  JUMLAH   765.900   5.140    1.237  
TABEL DISTRIBUSI BAGI HASIL
Periode Bulan Maret 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
 No. POS-POS 2014
 L DPK KL D M JUMLAH
2013
 L DPK KL D M JUMLAH
  A  Pihak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain  1.339   -     -     -     -     1.339   3.151   -     -     -     -     3.151 
 2. Penempatan Pada Bank Indonesia  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3. Surat-surat Berharga Syariah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Piutang 
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  376   -     -     -     -     376   1.546   -     -     -     -     1.546 
  d.  Non Properti
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  62.421   -     -     -     -     62.421   66.188   -     -     -     -     66.188 
 5.  Pembiayaan
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 B Pihak Tidak Terkait
 1.  Penempatan Pada Bank Lain  269.805   -     -     -     -     269.805   125.729   -     -     -     -     125.729 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  464.095   -     -     -     -     464.095   519.478   -     -     -     -     519.478 
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  -     -     -     -     -     -     139.340   -     -     -     -     139.340 
 4.  Piutang   -     -     -     -     -      -     -     -     -     -   
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  5.007   -     -     -     -     5.007   3.752   -     -     -     -     3.752 
  d. Non Properti
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  1.155.857   79.249   -     -     38.460   1.273.566   1.154.535   -     -     35.083   -     1.189.618 
 5.  Pembiayaan
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti
   i. Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -      -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -      -     -     -     -     -   
  d. Non Properti
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank -  -     -     -     -     -      -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya) -  -     -     -     -     -      -     -     -     -     -   
 7. Ijarah    129   -     -     -     -     129   47   -     -     -     -     47 
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  1.525   -     -     -     -     1.525   -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  1.781   -     -     -     -     1.781   13.215   -     -     -     -     13.215 
  Jumlah  1.962.335   79.249   -     -     38.460  2.080.044   2.026.981   -     -     35.083   -    2.062.064 
  PPAP Yang Wajib Dibentuk  14.982   3.963   -   -   38.460   57.405   13.680   -   -   17.542  -  31.222 
  PPAP Yang Telah Dibentuk  14.982   3.963   -   -   38.460   57.405   13.680   -   -   17.542  -  31.222 
  Total Aset Bank Yang Dijaminkan            
  a. Pada Bank Indonesia      -      -
  b. Pada Pihak Lain      -      -
  Persentase KUK Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur KUK Terhadap Total Debitur      -      -
  Persentase UMKM Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur UMKM Terhadap Total Debitur      -      -
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA




 DEWAN KOMISARIS DIREKSI
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Anggota : Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, MA PT Prosperindo : 1,00%
  TOTAL : 100,00%
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PEMILIK BANK
Catatan   :     
- Informasi keuangan diatas per tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2014 dan 2013 
diambil dari laporan keuangan yang tidak diaudit.
-  Penyajian laporan keuangan publikasi ini diterbitkan guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/
PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang 
Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 
Nopember 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 tentang 
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada 
Bank Indonesia sebagaimana diubah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/11/DPbS tanggal 7 
Maret 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 
tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu 
dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- Nilai tukar mata uang asing per tanggal 31 Maret 2014 USD1 = Rp. 11.360,00 dan
 per tanggal 31 Maret 2013 USD1 = Rp.9.717,50
*)	 Efektif	 per	 tanggal	 16	 September	 2013	 berdasarkan	 Salinan	 Keputusan	 Gubernur	 Bank	 Indonesia	
No.15/98/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 16 September 2013
**)			 Efektif	 per	 tanggal	 17	 Desember	 2013	 berdasarkan	 Salinan	 Keputusan	 Gubernur	 Bank	 Indonesia	
No. 15/132/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 17 Desember 2013
*) Khusus bank yang sudah go public
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20132014POS - POSNo.
NERACA
Per 30 Juni 2014 dan 2013                  
(Dalam Jutaan Rupiah)
20132014POS - POSNo.
  KOMITMEN  
  Tagihan Komitmen  
 1 Fasilitas Pembiayaan Yang Diterima dan Belum Digunakan  -     -   
 2 Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  49.093   -      
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 3 Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 4 Lainnya -  -   
  Jumlah Tagihan Komitmen  49.093   -     
  Kewajiban Komitmen  
 1 Fasilitas Piutang Qardh Yang Belum Ditarik  -     -   
 2 Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik  
  a. Pembiayaan Mudharabah  -     - 
  b. Pembiayaan Musyarakah  -     -   
 3 Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain Yang Belum Ditarik  -     -   
 4 Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan  2.639   -   
 5 Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  4.228   -      
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  11.855   -      
 6 Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 7 Lainnya     476.255   163.995   
  Jumlah Kewajiban Komitmen     494.977   163.995    
  Jumlah Komitmen Bersih     (445.884)  (163.995)
  KONTINJENSI  
  Tagihan Kontinjensi  
 1 Garansi (Kafalah) Yang Diterima     16.004   23.324    
 2 Pendapatan Yang Akan Diterima (Non Lancar)  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  17.712   15.520        
 3 Lainnya  -     -   
  Jumlah Tagihan Kontinjensi    33.716   38.844  
  Kewajiban Kontinjensi  
 1 Garansi (Kafalah) Yang Diberikan   4.124   1.584   
 2 Lainnya  -     -   
  Jumlah Kewajiban Kontinjensi    4.124   1.584    
  JUMLAH KONTINJENSI BERSIH     29.592   37.260  
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 30 Juni 2014 dan 2013          
(Dalam Jutaan Rupiah)
20132014POS - POSNo.
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 I. PENDAPATAN OPERASIONAL     136.123   106.665   
 A.  Pendapatan dari Penyaluran Dana     84.740   71.858   
  1.  Dari Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a.  Pendapatan Margin Murabahah  62.428   52.482  
   b.  Pendapatan Bersih Salam Paralel  -   -   
   c.  Pendapatan Bersih Istishna Paralel  
    i.  Pendapatan Istishna  4.085   2.547  
    ii. Harga Pokok Istishna -/- -  -   
   d.  Pendapatan Sewa Ijarah  139   58  
   e.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -     -   
   f.  Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  -     -   
   g.  Pendapatan Dari Penyertaan  -     -   
   h.  Lainnya    4.782   5.484   
  2.  Dari Bank Indonesia  
   a.  Bonus SBIS   4.732   2.192  
   b.  Lainnya   7.354   8.327  
  3.  Dari Bank-bank Lain Di Indonesia  
   a.  Bonus Dari Bank Syariah Lain  -     -   
   b.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -     -   
    i.   Tabungan Mudharabah  -     -   
    ii.  Deposito Mudharabah   860   579   
    iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank  360   189   
    iv. Lainnya -  -   
   c.  Lainnya -  -   
 B.  Pendapatan Operasional Lainnya   51.383   34.807  
  1.  Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)  -   -   
  2.  Jasa Layanan   353   265  
  3.  Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing  12.684   12.766  
  4.  Koreksi PPAP  32.521   16.598   
  5.  Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening  
   Administratif   1.762   1.822   
  6.  Lainnya  4.063   3.356  
 II Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-  12.500   12.656  
  1.  Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Tabungan Mudharabah -  -   
   b. Deposito Mudharabah  10.303   10.554  
   c. Lainnya   382   252  
  2.  Bank Indonesia  
   a. FPJPS Syariah  -     -   
   b. Lainnya  -     -   
  3. Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia  
   a.  Tabungan Mudharabah  -     -   
   b.  Deposito Mudharabah  -     -   
   c.  Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank  1.815   1.850  
   d.  Lainnya  -     -   
 III Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil 
  Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)    123.623   94.009   
 IV Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva    55.814   31.379  
 V Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen  
  dan Kontinjensi   3.114   2.265 
 VI Beban Operasional Lainnya   40.234   35.921  
  A. Beban Bonus Titipan Wadiah  114   44 
  B. Beban Administrasi dan Umum  9.698   7.625  
  C. Beban Personalia  16.019   12.702  
  D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga  -   -   
  E. Beban Transaksi Valuta Asing   10.125   10.732    
  F. Beban Promosi   688   632  
  G. Beban Lainnya  3.590   4.186  
 VII Laba (Rugi) Operasional   24.461   24.444  
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 VIII Pendapatan Non Operasional  -     -    
 IX Beban Non Operasional  -     353  
 X Laba (Rugi) Non Operasioal  -     (353)
 XI Laba (Rugi) Tahun Berjalan   24.461   24.091  
 XII Taksiran Pajak Penghasilan  9.485   9.007  
 XIII Jumlah Laba (Rugi)   14.976   15.084  
 XIV Hak Minoritas -/-  -   -   
 XV Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun   172.909   131.542  
 XVI Dividen   -   -   
 XVII Lainnya  -   -   
 XVIII Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode  187.885   146.626 
 XIX Laba Bersih Per Saham *)  -   - 
LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA
Periode : 01 Januari s/d 30 Juni 2014 dan 2013              
(Dalam Jutaan Rupiah)
 I.  KOMPONEN MODAL  
  A. MODAL INTI  
   1.  Modal Disetor     819.307   819.307     
   2.  Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)  
    a.  Agio Saham  -     -   
    b. Disagio -/-  -     -   
    c.  Modal Sumbangan  -     -   
    d.  Cadangan Umum dan Tujuan  -     - 
    e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak    172.909   131.542    
    f.   Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)  (4.274)  (2.855)  
    g.  Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50%)   7.488   7.542     
    h.  Rugi Tahun Berjalan (-/-)  -     -   
    i.   Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang  
     Luar Negeri  
     1) Selisih Lebih  -     -   
     2) Selisih Kurang (-/-)  -     -   
    j.  Dana Setoran Modal  -     -   
    k. Penurunan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia  
     Untuk Dijual (-/-)  -     -   
   3.  Goodwill (-/-)  -     -   
  B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% Dari Modal Inti)  
   1.  Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap  -     -   
   2.  Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  
        PPAP (Maks. 1.25% dari ATMR)       14.679   13.684      
   3.  Modal Pinjaman  -     -   
   4.  Investasi Subordinasi (Maks. 50% dari Modal Inti)  -     -   
   5.  Peningkatan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia  
    Untuk Dijual (45%)  -     -   
  C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN  
   1. Modal Inti Yang Dialokasikan Untuk Risiko Pasar  -     -   
   2.  Modal Pelengkap Yang Tidak Digunakan Untuk Risiko  
    Penyaluran Dana  -     -   
   3.  Investasi Subordinasi Untuk Risiko Pasar  -     -   
   4.  Jumlah Modal Pelengkap Tambahan  -     -   
 II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP      1.010.109   969.220       
 III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL  
  PELENGKAP TAMBAHAN       1.010.109   969.220     
 IV. PENYERTAAN (-/-)  -  -
 V. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT       1.010.109   969.220      
 VI. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR    1.010.109   969.220      
 VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT      1.627.607   1.385.364     
 VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR       14.498   19.935      
 IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT  
  DAN RISIKO PASAR  1.642.105   1.405.299    
 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (%) 62,06% 69,96%
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN  
  RISIKO PASAR (%) 61,51% 68,97%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG DIWAJIBKAN (%) 8,00% 8,00% 
20132014POS - POSNo.
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Per 30 Juni 2014 dan 2013          
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Sumber Dana ZIS Pada Awal Periode  - -   
 2. Sumber Dana ZIS  
  a. Zakat Dari Bank  -    -
  b. Zakat Dari Pihak Luar Bank  -    - 
  c. Infaq dan Shadaqah  -    -
  Total Sumber Dana  -    -
 3. Penggunaan Dana ZIS  
  3.1.  Disalurkan Ke Lembaga Lain       
    a. Dompet Dhuafa Republika  -   -    
    b. Baitul Maal Hidayatullah  -   -    
    c. Baitul Maal Muamalat  -     -  
    d. Bamuis BNI  -   -    
    e. Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid  -   -    
    f. LAZIS Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia  -   -    
    g. LAZIS Muhamadiyah  -   -    
    h. LAZIS BMT  -  -     
    i. LAZIS BSM Umat   -  -  
    j. LAZIS Persis  -  -  
    k. Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU)   -  -   
    l. Rumah Zakat Indonesia (DSUQ)   -  -   
    m. Yayasan Amal Takaful   -  -   
    n. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia   -  -   
    o. Yayasan Dana Sosial Al Falah  -  -   
    p. Lainnya   -  -   
  3.2.  Disalurkan Sendiri   -  -   
  Total Penggunaan  -  -   
 4. Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan  -  -  
 5. Sumber Dana ZIS Pada Akhir Periode   -  -   
20132014POS - POSNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2014 dan 2013   
(Dalam Jutaan Rupiah)
 I. PERMODALAN  
  a.  CAR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana 62,06% 69,96%
  b.  CAR dengan memperhitungkan risiko pasar 61,51% 68,97%
  c.  Aktiva Tetap Terhadap Modal 1,94% 2,05%
 II. AKTIVA PRODUKTIF  
  a.  Aktiva Produktif Bermasalah 3,51% 1,68%
  b.  1. NPF Gross 5,53% 2,79%
       2. NPF Net 4,70% 0,00%
  c.  PPAP Terhadap Aktiva Produktif 1,23% 2,33%
  d.  Pemenuhan PPAP 100,00% 100,00%
 III. RENTABILITAS  
  a.  ROA 2,36% 2,32%
  b.  ROE 3,66% 3,68%
  c . NIM 6,97% 5,71%
  d . BOPO 80,21% 74,00%
 IV. LIKUIDITAS  
  a. FDR 177,64% 148,52%
  b.  Quick Ratio 54,60% 84,91%
  c.  SIMA Terhadap DPK 33,56% 24,32%
  d.  Deposan Inti Terhadap DPK 94,95% 97,64%
 V. KEPATUHAN  
  1.  a. Persentase Pelanggaran BMPK  
           a. 1.Pihak Terkait 0,00% 0,00%
           a. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  1.  b. Persentase Pelampauan BMPK  
           b. 1.Pihak Terkait 0,00% 0,00%
           b. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  2.  GWM Rupiah 5,41% 6,03%
  3.  PDN 1,43% 2,06% 
20132014POS - POSNo.
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
Per 30 Juni 2014 dan 2013
 1. Giro Wadiah     
  a.   Bank   -  -     -     -     -      
  b.   Non Bank     270.455   -     -     -     -      
 2. Tabungan Mudharabah     
  a.  Bank    31.358   170  31,07%  53  2,56%
  b.  Non Bank     33.746   237  7,90%  19  0,65%
 3. Deposito iB     
  a.  Bank     
              -    1 bulan  -     -     -     -     -   
              -    3 bulan  -     -     -     -     -   
              -    6 bulan  -     -     -     -     -   
          -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  b.  Non Bank     
   1.   Rupiah     
              -    1 bulan    178.256   1.471  68,00%  1.000  5,60%
              -    3 bulan  5.566   46  73,00%  34  6,02%
              -    6 bulan      1.000   8  79,00%  6  6,51%  
              -  12 bulan 500   3    90,00%    3   7,42%   
   2.   Valas     
              -    1 bulan    249.943   3.787  12,00%  454  0,99%
              -    3 bulan  -     -     -     -     -  
              -    6 bulan  -     -     -     -     -   
              -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  JUMLAH  770.824   5.722  -  1.569 -
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL












PENGHIMPUNANNo. JUMLAH BONUSDAN BAGI HASILNISBAH
 1. Sumber Dana Qardh Pada Awal Periode  26   207 
 2. Sumber Dana Qardh   
  a.  Infaq dan Shadaqah  -     -   
  b.  Denda   11   -   
  c.  Sumbangan/Hibah  -     -   
  d.  Pendapatan Non-Halal  27   -    
  e.  Lainnya -   -   
  Total Sumber Dana  38   -    
 3. Penggunaan Dana Qardh  
  a.  Pinjaman  -     -   
  b.  Sumbangan  -     161  
  c.  Lainnya -  -   
  Total Penggunaan Qardh -   161 
 4. Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan   38   (161)
 5. Sumber Dana Qardh Pada Akhir Periode   64   46 
20132014POS - POSNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA QARDH
Periode 1 Januari s/d 30 Juni 2014 dan 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Informasi Awal Periode
  Periode Pembiayaan (Project)
  * Saldo Awal  - -
 2. Informasi Periode Berjalan    
  Penerimaan Dana - -
    Penarikan Dana -/- - -
    Untung (Rugi) Investasi - -
    Beban / Biaya -/- - -
    Fee / Penerimaan Bank -/- - -
 3. Informasi Akhir Periode   
  * Saldo Akhir - -
20132014POS - POSNo.
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT
Per 30 Juni 2014 dan 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
Catatan :    
-  Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 
dan 2013 diambil dari Laporan Keuangan yang tidak diaudit.
-  Penyajian laporan keuangan publikasi ini diterbitkan guna memenuhi Peraturan Bank 
Indonesia No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi kondisi 
Keuangan Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia 
No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan 
Bank dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 dan 
Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 tentang Laporan 
Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu yang disampaikan 
kepada Bank Indonesia sebagaimana diubah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 
No.8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia 
No.7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan 
Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu dari Bank yang disampaikan 
kepada Bank Indonesia.
-  Nilai tukar mata uang asing per tanggal 30 Juni 2014 USD1 = Rp. 11.855,00 dan 
per tanggal 30 Juni 2013 USD1 = Rp.9.925,00 
 A. Pihak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain   1.184   -     -     -     -     1.184   3.036   -     -     -     -     3.036    
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4.  Piutang            
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti    
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi   351   -     -     -     -    351   1.488   -     -     -     -     1.488     
  d.  Non Properti     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi   54.846   -     -     -     -    54.846   59.077   -     -     -     -     59.077     
 5.  Pembiayaan            
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti      
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga            
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah     52   -     -     -     -     52   -     -     -     -     -     -      
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 B Pihak Tidak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain    211.648   -     -     -     -     211.648   129.052   -     -     -     -     129.052    
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia    382.552   -     -     -     -     382.552   562.379   -     -     -     -     562.379   
 3.  Surat-surat Berharga Syariah    150.690   -     -     -     -     150.690   137.467   -     -     -     -     137.467    
 4.  Piutang     
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  5.818   -     -     -     -     5.818   3.732   -     -     -     -     3.732     
  d.  Non Properti    
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -  -     -     -    -    
   ii. Tidak Direstrukturisasi     1.183.611   -     72.853   -     -     1.256.464   1.172.773   -     -     -     35.510   1.208.283     
 5.  Pembiayaan            
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti                -   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -    -  -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -    -  -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga            
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -   -     -     -     -     -     -   -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -   -     -     -     -     -     -   -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah     165   -     -     -     -     165   46   -     -     -     -     46   
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga   3.639   -     -     -     -     3.639   1.787   -     -     -     -     1.787    
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga    6.763   -     -     -     -     6.763   1.584   -     -     -     -     1.584    
  Jumlah   2.001.319   -     72.853   -     -    2.074.172   2.072.421   -     -     -     35.510  2.107.931     
  PPAP Yang Wajib Dibentuk  14.679   -   10.928   -   -   25.607   13.684   -   -   -   35.510   49.194     
  PPAP Yang Telah Dibentuk    14.679   -   10.928   -   -   25.607   13.684   -   -   -   35.510   49.194   
  Total Aset Bank Yang Dijaminkan            
  a. Pada Bank Indonesia      -      -
  b. Pada Pihak Lain      -      -
  Persentase KUK Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur KUK Terhadap Total Debitur      -      -
  Persentase UMKM Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur UMKM Terhadap Total Debitur      -      - 
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
Per 30 Juni 2014 dan 2013          
(Dalam Jutaan Rupiah)
2014 2013
 L DPK KL D M  JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
POS - POSNo.
DEWAN KOMISARIS  
Presiden Komisaris      : Muhamed Rafique Merican *)
Komisaris Independen : Fransisca Ekawati
DIREKSI 
Presiden Direktur :  Norfadelizan Abdul Rahman
Direktur Kepatuhan :  Baiq Nadea Dzurriatin
Direktur Operasional  :  Basuki Hidayat **)
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
Ketua : Drs. H.M. Ichwan Sam
Anggota : Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, MA
PEMILIK BANK
Malayan Banking Berhad : 99,00%
PT Prosperindo :   1,00%
TOTAL 100,00% 
*) Khusus bank yang sudah go public
    AKTIVA 
 1 Kas     1.082   917 
 2 Penempatan Pada BI  
    a.  Giro Wadiah  26.052   31.579 
    b.  Sertifikat Wadiah Bank Indonesia  356.500   530.800 
 3 Penempatan Pada Bank Lain  
    a.  Rupiah  46   69.183 
   PPAP -/-  -     (692)
    b.  Valuta Asing  212.786   62.905 
   PPAP -/-  (2.128)  (629)
 4 Surat Berharga yang dimiliki  
    a.  Rupiah  150.690   137.467 
        PPAP -/-  -   -   
    b.  Valuta Asing  -   -   
        PPAP -/-  -   -   
 5 Piutang Murabahah  
    a.  Rupiah  
        a.1.  Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  74.511   76.602 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (19.314)  (16.037)
        a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  1.041.599   621.493 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (310.977)  (115.783)
        PPAP -/-  (17.726)  (20.574)
    b.  Valuta Asing  
        b.1.  Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  -   -   
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  -   -   
        b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  665.730   854.848 
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (192.723)  (208.978)
        PPAP -/-  (5.062)  (26.661)
 6 Piutang Salam  -   -   
    PPAP -/-   -   -   
 7 Piutang Istishna  98.181   73.100 
    Pendapatan Margin Istishna yang ditangguhkan -/-  (39.528)  (12.665)
    PPAP -/-   (587)  (604)
 8 Piutang Qardh  -   -   
    PPAP -/-   -   -   
 9 Pembiayaan   
    a.  Rupiah  
        a.1. Terkait dengan Bank  -     -   
        a.2. Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
        PPAP -/-  -     -   
    b.  Valuta Asing  
        b.1. Terkait dengan Bank  -     -   
        b.2. Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
        PPAP -/-  -     -   
 10 Persediaan  -     -   
 11 Ijarah  
    a. Aktiva Ijarah  327   95 
    b. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aktiva Ijarah -/-  (110)  (49)
 12 Tagihan Lainnya  3.639   1.787 
    PPAP -/-   (36)  (18)
 13 Penyertaan  -     -   
    PPAP -/-   -     -   
 14 Aktiva Istishna dalam penyelesaian  -     -   
 15 Termin Istishna -/-  -     -   
 16 Pendapatan yang masih akan diterima  11.464   12.511 
 17 Biaya dibayar dimuka  4.694   4.257 
 18 Uang muka pajak  -     -   
 19 Aktiva pajak tangguhan  4.274   2.855 
 20 Aktiva Tetap dan Inventaris  19.639   19.830 
    Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-  (14.689)  (12.801)
 21 Agunan yang diambil alih  -     -   
    PPANP -/-  -     -   
 22 Aktiva lain-lain  7.340   8.356 
    PPANP -/- -  -   
    TOTAL AKTIVA  2.075.674   2.093.094 
    PASIVA  
 1 Dana Simpanan iB  
    a.  Giro Wadiah  270.455   124.129 
    b.  Tabungan Wadiah  -   -   
 2 Kewajiban Segera Lainnya  1.224   1.365 
 3 Kewajiban Kepada Bank Indonesia  
    a.  FPJPS  -   -   
    b.  Lainnya  -   -   
 4 Kewajiban Kepada Bank Lain  284.162   238.751 
 5 Surat Berharga Yang Diterbitkan   -   -   
 6 Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima  
    a.  Rupiah  
        i.   Terkait dengan Bank  -   -   
        ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -   -   
   b.  Valuta Asing  
        i.  Terkait dengan Bank  -   -   
        ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -   -   
 7 Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi  4.830   1.656 
 8 Beban yang masih harus dibayar  2.614   2.059 
 9 Taksiran pajak penghasilan  2.118   2.008 
 10 Kewajiban pajak tangguhan  -   -   
 11 Kewajiban Lainnya  -   -   
 12 Pinjaman Subordinasi  
    a.  Rupiah  
      i.  Terkait dengan Bank  -   - 
       ii. Tidak Terkait dengan Bank  -   - 
    b.  Valuta Asing  
        i.  Terkait dengan Bank  -   - 
        ii. Tidak Terkait dengan Bank  -   - 
 13 Rupa-rupa Pasiva  31.769   24.431 
 14 Modal Pinjaman  -   -   
 15 Hak Minoritas  -   -   
 16 Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Mutlaqah)  
    a.  Tabungan Mudharabah  33.746   13.930 
    b.  Deposito Mudharabah  
        b.1. Rupiah  187.563   292.844 
        b.2. Valas  250.001   425.988 
 17 Ekuitas  
    a.  Modal disetor  819.307   819.307 
    b.  Agio (disagio)  -   -   
    c.  Modal Sumbangan  -   -   
    d.  Dana Setoran Modal  -   -   
    e.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan  -   -   
    f.  Selisih penilaian kembali aktiva tetap  -   -   
    g.  Laba(rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga  -   -   
    h.  Saldo laba (rugi)  187.885   146.626 
    TOTAL PASIVA  2.075.674   2.093.094 
Jakarta, 11 Agustus 2014
PT. BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
S.E & O
 Norfadelizan Abdul Rahman   Basuki Hidayat
 Presiden Direktur Direktur Operasional 
*)    Efektif per tanggal 16 September 2013 berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/98/KEP.GBI/DpG/2013/
RAHASIA tanggal 16 September 2013
**)   Efektif per tanggal 17 Desember 2013 berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/132/KEP.GBI/DpG/2013/
RAHASIA tanggal 17 Desember 2013
KANTOR PUSAT : Sona Topas Tower Lt. 1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Telp. : (021) 2506446 (Hunting), Fax. : (021) 2506445,Telex : 60400 MBBI IA, SWIFT: MBBEIDJA
e-mail : maybank@indosat.net.id, Website: www.maybanksyariah.co.id
Republika, 6 Klm x 350 mm
LAPORAN KEUANGAN PER 30 SEPTEMBER 2014 (Tidak Diaudit)
2014 No. POS-POS 2013
NERACA
Per 30 September 2014 dan 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
  AKTIVA  
 1. Kas     1.007   953 
 2. Penempatan Pada BI  
    a.  Giro Wadiah  29.708   23.113 
	 			b.		Sertifikat	Wadiah	Bank	Indonesia	 	473.879		 	301.400	
 3. Penempatan Pada Bank Lain  
    a.  Rupiah  50.157   100.028 
  PPAP -/-  (502 )  (1.000 )
    b.  Valuta Asing  67.885   206.954 
  PPAP -/-  (679 )  (2.070 )
 4. Surat Berharga yang dimiliki  
    a.  Rupiah  150.625   136.516 
  PPAP -/- -   -   
    b.  Valuta Asing -   -   
  PPAP -/- -   -   
 5. Piutang Murabahah  
  a.  Rupiah  
   a.1.  Terkait dengan Bank  
     1. Piutang Murabahah  64.299   66.958 
                2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (17.951 )  (14.405 )
        a.2. Tidak Terkait dengan Bank  
     1. Piutang Murabahah  923.911   701.253 
     2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (289.907 )  (161.207 )
  PPAP -/-  (7.372 )  (21.255 )
    b.  Valuta Asing  
        b.1.  Terkait dengan Bank  
                1. Piutang Murabahah -   -   
     2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan -   -   
   b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  771.999   923.757 
                2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (225.991 )  (232.491 )
  PPAP -/-  (8.783 )  (35.193 )
 6. Piutang Salam -   -   
  PPAP -/- -   -   
 7. Piutang Istishna  96.320   93.841 
    Pendapatan Margin Istishna yang ditangguhkan -/-  (37.679 )  (24.894 )
    PPAP -/-  (586 )  (689 )
 8. Piutang Qardh -   -   
    PPAP -/- -   -   
 9. Pembiayaan   
  a.  Rupiah  
        a.1.  Terkait dengan Bank  -     -   
        a.2. Tidak Terkait dengan Bank  27.998   -   
  PPAP -/-  (280 )  -   
    b.  Valuta Asing  
        b.1.  Terkait dengan Bank -   -   
        b.2.  Tidak Terkait dengan Bank -   -   
  PPAP -/- -   -   
 10. Persediaan -   -   
 11. Ijarah  
    a.  Aktiva Ijarah  293   98 
    b.  Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aktiva Ijarah -/-  (115 )  (48)
 12. Tagihan Lainnya  -     -   
    PPAP -/-     -  -   
 13. Penyertaan -   -   
    PPAP -/- -   -   
 14. Aktiva Istishna dalam penyelesaian -   -   
 15. Termin Istishna -/- -   -   
 16. Pendapatan yang masih akan diterima  10.313   15.706 
 17. Biaya dibayar dimuka  5.520   4.970 
 18. Uang muka pajak  -     -   
 19. Aktiva pajak tangguhan  4.274   2.855 
 20. Aktiva Tetap dan Inventaris  19.791   18.861 
    Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-  (15.450 )  (12.422 )
 21. Agunan yang diambil alih -   -   
    PPANP -/- -   -   
 22. Aktiva lain-lain  5.342   8.801 
    PPANP -/- -   -   
    TOTAL AKTIVA  2.098.026   2.100.390 
    PASIVA  
 1. Dana Simpanan iB  
    a.  Giro Wadiah  210.423   128.425 
    b.  Tabungan Wadiah -   -   
 2. Kewajiban Segera Lainnya  1.120   748 
 3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia  
    a.  FPJPS -   -   
    b.  Lainnya -   -   
 4. Kewajiban Kepada Bank Lain  285.141   562.002 
 5. Surat Berharga Yang Diterbitkan  -   -   
 6. Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima  
    a.  Rupiah  
   i.  Terkait dengan Bank -   -   
   ii. Tidak Terkait dengan Bank -   -   
    b.  Valuta Asing  
   i.   Terkait dengan Bank -   -   
   ii.   Tidak Terkait dengan Bank -   -   
 7. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi  4.761   2.472 
 8. Beban yang masih harus dibayar  2.840   1.813 
 9. Taksiran pajak penghasilan  -     -   
 10. Kewajiban pajak tangguhan -   -   
 11. Kewajiban Lainnya -   -   
 12. Pinjaman Subordinasi  
    a.  Rupiah  
   i.   Terkait dengan Bank -   - 
   ii.  Tidak Terkait dengan Bank -   - 
    b.  Valuta Asing  
   i.   Terkait dengan Bank -   - 
   ii.   Tidak Terkait dengan Bank -   - 
 13. Rupa-rupa Pasiva  34.005   21.387 
 14. Modal Pinjaman -   -   
 15. Hak Minoritas -   -   
 16. Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Mutlaqah)  
    a.  Tabungan Mudharabah  33.983   19.381 
    b.  Deposito Mudharabah  
        b.1.  Rupiah  204.456   92.663 
        b.2.  Valas  279.440   285.776 
 17. Ekuitas  
    a.  Modal disetor  819.307   819.307 
    b.  Agio (disagio) -   -   
    c.  Modal Sumbangan -   -   
    d.  Dana Setoran Modal -   -   
    e.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan -   -   
    f.  Selisih penilaian kembali aktiva tetap -   -   
    g.  Laba(rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga -   -   
    h.  Saldo laba (rugi)  222.550   166.416 
    TOTAL PASIVA  2.098.026   2.100.390 
2014 No. POS-POS 2013
  KOMITMEN  
  Tagihan Komitmen  
 1. Fasilitas Pembiayaan Yang Diterima dan Belum Digunakan  -     -   
 2. Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  6.093   -   
 3. Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 4. Lainnya  
  Jumlah Tagihan Komitmen  6.093   -   
  Kewajiban Komitmen  
 1. Fasilitas Piutang Qardh Yang Belum Ditarik  -     -   
 2. Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik  
  a. Pembiayaan Mudharabah  -     -   
  b. Pembiayaan Musyarakah  2   -   
 3. Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain Yang Belum Ditarik  -     -   
 4. Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan  2.838   -   
 5. Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  12.185   -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 6. Posisi  Penjualan Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 7. Lainnya   470.870   245.349 
  Jumlah Kewajiban Komitmen  485.895   245.349 
  Jumlah Komitmen Bersih  (479.802 )  (245.349)
  KONTINJENSI  
  Tagihan Kontinjensi  
 1. Garansi (Kafalah) Yang Diterima  16.450   15.633 
 2. Pendapatan Yang Akan Diterima (Non Lancar)  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  18.089   17.392 
 3. Lainnya   -     -   
  Jumlah Tagihan Kontinjensi  34.539   33.025 
  Kewajiban Kontinjensi  
 1. Garansi (Kafalah) Yang Diberikan  2.347   1.815 
 2. Lainnya   -     -   
  Jumlah Kewajiban Kontinjensi  2.347   1.815 
  JUMLAH KONTINJENSI BERSIH  32.192   31.210
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 30 September 2014 dan 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
2014 No. POS-POS 2013
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 I PENDAPATAN OPERASIONAL  203.693   161.025 
  A. Pendapatan dari Penyaluran Dana  115.616   107.777 
  1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a.  Pendapatan Margin Murabahah  81.198   79.719 
   b.  Pendapatan Bersih Salam Paralel -   -   
   c.  Pendapatan Bersih Istishna Paralel  
    i.   Pendapatan Istishna  5.320   3.948 
    ii.  Harga Pokok Istishna -/- -   -   
   d.  Pendapatan Sewa Ijarah  250   59 
   e.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah -   -   
   f.  Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  404   -   
   g.  Pendapatan Dari Penyertaan -   -   
   h.  Lainnya  9.106   6.701 
  2.  Dari Bank Indonesia  
   a.  Bonus SBIS  6.615   3.377 
   b.  Lainnya  11.318   12.304 
  3.  Dari Bank-bank Lain Di Indonesia  
   a.  Bonus Dari Bank Syariah Lain -   -   
   b.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah -   -   
    i.   Tabungan Mudharabah -   -   
    ii.  Deposito Mudharabah  925   927 
	 	 	 	 iii.		Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	480		 	742	
    iv.  Lainnya -   -   
   c. Lainnya -   -   
  B.  Pendapatan Operasional Lainnya  88.077   53.248 
  1.  Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah) -   -   
  2.  Jasa Layanan  527   446 
  3.  Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing  21.045   25.273 
  4.  Koreksi PPAP  58.040   20.128 
  5.  Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif  2.773   2.273 
  6.  Lainnya  5.692   5.128 
 II Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-  19.716   17.543 
  1.  Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Tabungan Mudharabah -   -   
   b. Deposito Mudharabah  16.297   14.284 
   c. Lainnya  594   386 
  2.  Bank Indonesia  
   a. FPJPS Syariah  -     -   
   b. Lainnya  -     -   
  3.  Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia  
   a.  Tabungan Mudharabah  -     -   
   b.  Deposito Mudharabah  -     -   
	 	 	 c.		 Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	2.825		 	2.873	
   d.  Lainnya  -     -   
 III Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil  
  Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)  183.977   143.482 
 IV Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva  58.798   41.448 
 V Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi  3.992   3.320 
 VI Beban Operasional Lainnya  62.061   54.642 
  A. Beban Bonus Titipan Wadiah  191   76 
  B. Beban Administrasi dan Umum  13.469   11.544 
  C. Beban Personalia  23.708   19.407 
  D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga -   -   
  E. Beban Transaksi Valuta Asing  17.317   16.470 
  F. Beban Promosi  1.551   979 
  G. Beban Lainnya  5.825   6.166 
 VII Laba (Rugi) Operasional  59.126   44.072 
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 VIII Pendapatan Non Operasional  -     11 
 IX Beban Non Operasional  -     202 
 X Laba (Rugi) Non Operasioal  -     (191)
 XI Laba (Rugi) Tahun Berjalan  59.126   43.881 
 XII Taksiran Pajak Penghasilan  9.485   9.007 
 XIII Jumlah Laba (Rugi)  49.641   34.874 
 XIV Hak Minoritas -/- -   -   
 XV Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun  172.909   131.542 
 XVI Dividen  -   -   
 XVII Lainnya  -   -   
 XVIII Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode  222.550   166.416 
 XIX Laba Bersih Per Saham *) -   - 
LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA
Periode 01 Januari s/d 30 September 2014 dan 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
2014 No. POS-POS 2013
 I. KOMPONEN MODAL  
  A. MODAL INTI  
   1. Modal Disetor  819.307   819.307 
   2. Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)  
    a. Agio Saham -   -   
    b. Disagio -/- -   -   
    c.  Modal Sumbangan -   -   
    d.  Cadangan Umum dan Tujuan -   -   
    e.  Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak  172.909   131.542 
    f.   Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)  (4.274 )  (2.855 )
    g. Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50%)  24.820   17.437 
    h. Rugi Tahun Berjalan (-/-) -   -   
    i. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang
     Luar Negeri  
     1)  Selisih Lebih -   -   
     2)  Selisih Kurang (-/-) -   -   
    j.  Dana Setoran Modal -   -   
    k. Penurunan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia 
     Untuk Dijual (-/-) -   -   
   3. Goodwill (-/-) -   -   
  B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% Dari Modal Inti)  
   1.  Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap -   -   
   2.  Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  
       PPAP (Maks. 1,25 % dari ATMR)  13.532   14.955 
   3.  Modal Pinjaman -   -   
   4.  Investasi Subordinasi (Maks. 50 % dari Modal Inti) -   -   
   5.  Peningkatan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia
    Untuk Dijual (45 %) -   -   
  C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN  
   1.  Modal Inti Yang Dialokasikan Untuk Risiko Pasar -   -   
   2.  Modal Pelengkap Yang Tidak Digunakan Untuk Risiko 
    Penyaluran Dana -   -   
   3.  Investasi Subordinasi Untuk Risiko Pasar -   -   
   4.  Jumlah Modal Pelengkap Tambahan -   -   
 II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP  1.026.294   980.386 
 III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL 
  PELENGKAP TAMBAHAN  1.026.294   980.386 
 IV. PENYERTAAN (-/-)  -     -   
 V. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT  1.026.294   980.386 
 VI. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR 1.026.294  980.386 
 VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT  1.602.711   1.534.884 
 VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR  20.054   3.284 
 IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT 
  DAN RISIKO PASAR  1.622.765   1.538.168 
 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (%) 64,03%  63,87%
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR ( %) 63,24%  63,74%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  DIWAJIBKAN (%) 8,00%  8,00%
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Per 30 September 2014 dan 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
2014 No. POS-POS 2013
 I. PERMODALAN  
  a.  CAR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana 64,03%  63,87%
  b.  CAR dengan memperhitungkan risiko pasar 63,24%  63,74%
  c.  Aktiva Tetap Terhadap Modal 1,93%  1,92%
 II. AKTIVA PRODUKTIF  
  a.  Aktiva Produktif Bermasalah 0,27%  1,83%
  b.  1.  NPF Gross 0,43%  2,88%
      2.  NPF Net 0,37%  0,00%
  c. PPAP Terhadap Aktiva Produktif 0,87%  2,84%
  d. Pemenuhan PPAP 100,00%  100,00%
 III. RENTABILITAS  
  a.  ROA  3,75%  2,84%
  b.  ROE  8,08%  5,68%
  c . NIM  6,09%  5,84%
  d . BOPO 67,86%  69,28%
 IV. LIKUIDITAS  
  a. FDR  180,31%  257,08%
  b.  Quick Ratio 76,29%  90,55%
  c.  SIMA Terhadap DPK 35,13%  101,22%
  d.  Deposan Inti Terhadap DPK 94,20%  87,35%
 V. KEPATUHAN  
  1.  a.  Persentase Pelanggaran BMPK  
           a.  1.Pihak Terkait 0,00%  0,00%
    a.  2.Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
  1.  b.  Persentase Pelampauan BMPK  
           b.  1.Pihak Terkait 0,00%  0,00%
           b.  2.Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
  2. GWM Rupiah 5,37%  5,50%
  3. PDN  1,96%  0,34%
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN














 1. Giro Wadiah     
  a. Bank   -     -     -     -     -   
  b.   Non Bank  210.424   -     -     -     -   
 2. Tabungan Mudharabah     
  a. Bank   29.193   153  31,53%  48  2,52%
  b. Non Bank  33.983   219  8,91%  20  0,71%
 3. Deposito Mudharabah     
  a. Bank     
   -  1 bulan  -     -     -     -     -   
   -  3 bulan  -     -     -     -     -   
   -  6 bulan  -     -     -     -     -   
   -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  b.   Non Bank     
   1. Rupiah     
             -  1 bulan  196.087   1.593  68,00%  1.084  5,43%
             -  3 bulan  4.127   36  73,00%  26  5,83%
             -  6 bulan  3.242   24  79,00%  19  6,31%
             -  12 bulan  1.000   7  90,00%  6  7,19%
   2. Valas     
             -  1 bulan  275.725   4.265  12,00%  512  0,96%
             -  3 bulan  -     -     -     -     -   
             -  6 bulan  59   -    16,00%  -    1,28%
             -  12 bulan  3.656   24  27,00%  6  2,16%
  JUMLAH   757.496   6.321    1.721  
TABEL DISTRIBUSI BAGI HASIL
Periode Bulan September 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
 No. POS-POS 2014
 L DPK KL D M JUMLAH
2013
 L DPK KL D M JUMLAH
  A  Pihak Terkait            
  1.  Penempatan Pada Bank Lain  1.027   -     -     -     -     1.027   2.000   -     -     -     -     2.000 
  2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  3.  Surat-surat Berharga Syariah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  4.  Piutang  
   a. KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   c.  Properti  
    i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
    ii. Tidak Direstrukturisasi  326   -     -     -     -     326   -     -     -     -     -     -   
   d.  Non Properti   
    i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
    ii. Tidak Direstrukturisasi  46.021   -     -     -     -     46.021   52.553   -     -     -     -     52.553 
  5. Pembiayaan   
   a.  KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   c.  Properti   
    i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
    ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   d.  Non Properti   
    i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
    ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga   
   a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  7.  Ijarah   36   -     -     -     -     36   -     -     -     -     -     -   
  8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 B Pihak Tidak Terkait   
  1.  Penempatan Pada Bank Lain  117.015   -     -     -     -     117.015   304.982   -     -     -     -     304.982 
  2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  503.587   -     -     -     -     503.587   324.513   -     -     -     -     324.513 
  3.  Surat-surat Berharga Syariah  150.625   -     -     -     -     150.625   136.516   -     -     -     -     136.516 
  4.  Piutang   
   a. KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   c.  Properti   
    i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
    ii. Tidak Direstrukturisasi  5.498   -     -     -     -     5.498   5.143   -     -     -     -     5.143 
   d.  Non Properti   
    i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
    ii. Tidak Direstrukturisasi  1.150.097   77.375   5.684   -     -     1.233.156   1.129.080   127.122   -     -     38.914   1.295.116 
  5. Pembiayaan   
   a.  KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   c.  Properti 
    i. Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
    ii. Tidak Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
   d.  Non Properti   
    i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
    ii. Tidak Direstrukturisasi  27.998   -     -     -     -     27.998   -     -     -     -     -     -   
  6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga  
   a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
   b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya) -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
  7. Ijarah   141   -     -     -     -     141   50   -     -     -     -     50 
  8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  5.186   -     -     -     -     5.186   1.815   -     -     -     -     1.815 
  Jumlah   2.007.557   77.375   5.684   -     -    2.090.616   1.956.652   127.122   -     -     38.914  2.122.688 
  PPAP Yang Wajib Dibentuk  13.532   3.869   852   -   -   18.253   14.955   6.356   -   -   38.914   60.225 
  PPAP Yang Telah Dibentuk  13.532   3.869   852   -   -   18.253   14.955   6.356   -   -   38.914   60.225 
  Total Aset Bank Yang Dijaminkan            
  a. Pada Bank Indonesia      -      -
  b. Pada Pihak Lain      -      -
  Persentase KUK Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur KUK Terhadap Total Debitur      -      -
  Persentase UMKM Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan      -      -
  Persentase Jumlah Debitur UMKM Terhadap Total Debitur      -      -
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA




 DEWAN KOMISARIS DIREKSI
Presiden	Komisaris	 :	Mohamed	Rafique	Merican	*)	 Presiden	Direktur	 :	Norfadelizan	Abdul	Rahman
Komisaris	Independen	 :	Fransisca	Ekawati	 Direktur	Kepatuhan	 :	Baiq	Nadea	Dzurriatin
	 	 Direktur	Operasional	 :	Basuki	Hidayat	**)
Ketua : Drs. H.M. Ichwan Sam Malayan Banking Berhad : 99,00%
Anggota : Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, MA PT Prosperindo : 1,00%
  TOTAL : 100,00%
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PEMILIK BANK
Catatan   :     
- Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2014 dan 2013 
diambil dari Laporan Keuangan yang tidak diaudit.
- Penyajian laporan keuangan publikasi ini diterbitkan guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/
PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi kondisi Keuangan Bank sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang 
Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tanggal 
29 Nopember 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 tentang 
Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada 
Bank Indonesia sebagaimana diubah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/11/DPbS tanggal 
7 Maret 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 
2005 tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan 
Tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- Nilai tukar mata uang asing per tanggal 30 September 2014 USD1 = Rp. 12.185,00 dan 
 per tanggal 30 September 2013 USD1 = Rp. 11.580,00
*)	 Efektif	 per	 tanggal	 16	 September	 2013	 berdasarkan	 Salinan	 Keputusan	 Gubernur	 Bank	 Indonesia	
No.15/98/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 16 September 2013
**)	 Efektif	 per	 tanggal	 17	 Desember	 2013	 berdasarkan	 Salinan	 Keputusan	 Gubernur	 Bank	 Indonesia	
No. 15/132/KEP.GBI/DpG/2013/RAHASIA tanggal 17 Desember 2013
*) Khusus bank yang sudah go public
S.E & O
Jakarta, 13 November 2014
Direksi
 Norfadelizan Abdul Rahman Basuki Hidayat
 Presiden Direktur Direktur Operasional
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 I. PENDAPATAN OPERASIONAL  275.672   207.478 
  A.  Pendapatan dari Penyaluran Dana  169.712   138.786 
  1.  Dari Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Pendapatan Margin Murabahah  123.302   102.311 
   b. Pendapatan Bersih Salam Paralel -  -   
   c. Pendapatan Bersih Istishna Paralel  
    i.  Pendapatan Istishna  8.455   5.658 
    ii. Harga Pokok Istishna -/- -  -   
   d. Pendapatan Sewa Ijarah  17   4 
   e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah -  -   
   f.  Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  3.947   -   
   g. Pendapatan Dari Penyertaan -  -   
   h.  Lainnya  10.444   7.227 
  2.  Dari Bank Indonesia  
   a.  Bonus SBIS  7.378   4.868 
   b.  Lainnya  14.528   16.262 
  3.  Dari Bank-bank Lain Di Indonesia  
   a.  Bonus Dari Bank Syariah Lain -  -   
   b.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah -  -   
    i.   Tabungan Mudharabah -  -   
    ii.  Deposito Mudharabah  1.209   1.441 
	 	 	 	 iii.	Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	432		 	1.015	
	 	 	 	 v.		Lainnya	 -	 	-			
   c.  Lainnya -  -   
  B.  Pendapatan Operasional Lainnya  105.960   68.692 
	 	 	 1.		Jasa	Investasi	Terikat	(Mudharabah	Muqayyadah)	 	-				 	-			
   2.  Jasa Layanan  741   638 
	 	 	 3.		Pendapatan	Dari	Transaksi	Valuta	Asing	 	27.839		 	33.024	
	 	 	 4.	 Koreksi	PPAP	 	72.427		 	24.712	
   5. 	Koreksi	Penyisihan	Penghapusan	Transaksi	Rekening	Administratif  4.635   3.396 
   6. Lainnya  318   6.922 
 II  Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-  28.906   22.712 
  1.  Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Tabungan Mudharabah -  -   
   b. Deposito Mudharabah  24.179   17.998 
   c. Lainnya  926   554 
  2.  Bank Indonesia  
   a. FPJPS Syariah -  -   
   b. Lainnya -  -   
  3.  Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia  
   a.  Tabungan Mudharabah -  -   
   b.  Deposito Mudharabah -  -   
	 	 	 c.		Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	3.801		 	4.160	
   d.  Lainnya -  -   
 III Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil  
  Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)  246.766   184.766 
 IV Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva  83.172   44.596 
 V Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen  
  dan Kontinjensi  7.069   5.394 
 VI Beban Operasional Lainnya  81.507   75.262 
	 	 A.	Beban	Bonus	Titipan	Wadiah	 	-				 	-			
	 	 B.	Beban	Administrasi	dan	Umum	 	17.956		 	16.163	
  C. Beban Personalia  30.601   26.430 
  D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga -  -   
	 	 E.	Beban	Transaksi	Valuta	Asing	 	23.080		 	22.376	
  F. Beban Promosi  2.006   1.279 
  G. Beban Lainnya  7.864   9.014 
 VII Laba (Rugi) Operasional  75.018   59.514 
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 VIII Pendapatan Non Operasional  1.619   11 
 IX Beban Non Operasional  -     337 
 X Laba (Rugi) Non Operasioal  1.619   (326)
 XI Laba (Rugi) Tahun Berjalan  76.637   59.188 
 XII Taksiran Pajak Penghasilan  20.684   17.821 
 XIII Jumlah Laba (Rugi)  55.953   41.367 
 XIV Hak Minoritas -/- -  -   
 XV Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun  172.909   131.542 
 XVI Dividen   -    -
 XVII Lainnya -  -   
 XVIII Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode  228.862   172.909 
 XIX Laba Bersih Per Saham *) -  - 
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NERACA 
Per 31 Desember 2014 dan 2013        
(Dalam Jutaan Rupiah)
20132014POS - POSNo.
  KOMITMEN  
  Tagihan Komitmen  
 1 Fasilitas Pembiayaan Yang Diterima dan Belum Digunakan  -     -   
 2 Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -   -      
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 3 Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 4 Lainnya -  -   
  Jumlah Tagihan Komitmen  -   -     
  Kewajiban Komitmen  
 1 Fasilitas Piutang Qardh Yang Belum Ditarik -  -   
 2 Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik  
  a. Pembiayaan Mudharabah -  -   
  b. Pembiayaan Musyarakah  190   -   
 3 Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain Yang Belum Ditarik -  -   
	 4	 Irrevocable	L/C	Yang	Masih	Berjalan	 -	 	-			
 5 Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank -  -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank -  -   
 6 Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank -  -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank -  -   
 7 Lainnya  599.421   370.545 
  Jumlah Kewajiban Komitmen  599.611   370.545 
  Jumlah Komitmen Bersih  (599.611)  (370.545)
  KONTINJENSI  
  Tagihan Kontinjensi  
	 1	 Garansi	(Kafalah)	Yang	Diterima	 	16.720		 	16.430	
	 2	 Pendapatan	Yang	Akan	Diterima	(Non	Lancar)	 	
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 3 Lainnya  -     -   
  Jumlah Tagihan Kontinjensi  16.720   16.430 
  Kewajiban Kontinjensi  
	 1	 Garansi	(Kafalah)	Yang	Diberikan	 	2.374		 	1.986	
 2 Lainnya  -     -   
  Jumlah Kewajiban Kontinjensi  2.374   1.986 
  JUMLAH KONTINJENSI BERSIH  14.346   14.444  
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 31 Desember 2014 dan 2013         
(Dalam Jutaan Rupiah)
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LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA
Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2014 dan 2013             
(Dalam Jutaan Rupiah)
 I.  KOMPONEN MODAL  
  A. MODAL INTI  
   1.  Modal Disetor       819.307   819.307       
   2.  Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)  
	 	 	 	 a.		Agio	Saham	 	-				 	-			
    b. Disagio -/-  -     -   
    c.  Modal Sumbangan  -     -   
	 	 	 	 d.		Cadangan	Umum	dan	Tujuan	 	-				 	-	
    e. Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak     172.909   172.909     
	 	 	 	 f.			Rugi	Tahun-tahun	Lalu	(-/-)	 	(4.642)	 	(4.274)
	 	 	 	 g.		Laba	Tahun	Berjalan	Setelah	Diperhitungkan	Pajak	(50%)	 			27.976		 	20.684						
	 	 	 	 h.		Rugi	Tahun	Berjalan	(-/-)	 	-				 	-			
    i.   Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang  
     Luar Negeri  
	 	 	 	 	 1)	Selisih	Lebih	 	-				 	-			
	 	 	 	 	 2)	Selisih	Kurang	(-/-)	 	-				 	-			
    j.  Dana Setoran Modal  -     -   
    k. Penurunan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia  
	 	 	 	 	 Untuk	Dijual	(-/-)	 	-				 	-			
   3.  Goodwill (-/-)	 	-				 	-			
  B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% Dari Modal Inti)  
	 	 	 1.		Selisih	Penilaian	Kembali	Aktiva	Tetap	 	-				 	-			
	 	 	 2.		Cadangan	Umum	Penyisihan	Penghapusan	Aktiva	Produktif	 	
	 					 	 	 PPAP	(Maks.	1.25%	dari	ATMR)	 								16.438		 	17.065							
   3.  Modal Pinjaman  -     -   
	 	 	 4.		Investasi	Subordinasi	(Maks.	50%	dari	Modal	Inti)	 	-				 	-			
   5.  Peningkatan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia  
	 	 	 	 Untuk	Dijual	(45%)	 	-				 	-			
  C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN  
	 	 	 1.	 Modal	Inti	Yang	Dialokasikan	Untuk	Risiko	Pasar	 	-				 	-			
	 	 	 2.		Modal	Pelengkap	Yang	Tidak	Digunakan	Untuk	Risiko	 
    Penyaluran Dana  -     -   
	 	 	 3.		Investasi	Subordinasi	Untuk	Risiko	Pasar	 	-				 	-			
   4.  Jumlah Modal Pelengkap Tambahan  -     -   
 II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP        1.031.988   1.025.691        
 III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL  
  PELENGKAP TAMBAHAN         1.031.988   1.025.691       
 IV. PENYERTAAN (-/-)  -  -
 V. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT         1.031.988   1.025.691       
 VI. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR     1.031.988   1.025.691        
 VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT       1.975.339   1.720.738      
 VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR      4.165   5.674        
 IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT  
  DAN RISIKO PASAR   1.979.504   1.726.412      
 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (%) 52,24% 59,61%
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN  
  RISIKO PASAR (%) 52,13% 59,41%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG DIWAJIBKAN (%) 8,00% 8,00% 
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PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Per 31 Desember 2014 dan 2013         
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Sumber Dana ZIS Pada Awal Periode  - -   
 2. Sumber Dana ZIS  
  a. Zakat Dari Bank  -    -
  b. Zakat Dari Pihak Luar Bank  -    - 
	 	 c.	 Infaq	dan	Shadaqah	 	-				 -
  Total Sumber Dana  -    -
 3. Penggunaan Dana ZIS  
  3.1.  Disalurkan Ke Lembaga Lain       
    a. Dompet Dhuafa Republika  -   -    
    b. Baitul Maal Hidayatullah  -   -    
    c. Baitul Maal Muamalat  -     -  
    d. Bamuis BNI  -   -    
	 	 	 	 e.	 Dompet	Peduli	Ummat	Daarut	Tauhid	 	-		 	-				
	 	 	 	 f.	 LAZIS	Dewan	Da’wah	Islamiyah	Indonesia	 	-		 	-				
	 	 	 	 g.	 LAZIS	Muhamadiyah	 	-			 -				
	 	 	 	 h.	 LAZIS	BMT	 	-	 	-					
	 	 	 	 i.	 LAZIS	BSM	Umat	 		-	 	-		
	 	 	 	 j.	 LAZIS	Persis	 	-	 	-		
	 	 	 	 k.	 Pos	Keadilan	Peduli	Umat	(PKPU)	 		-	 	-			
	 	 	 	 l.	 Rumah	Zakat	Indonesia	(DSUQ)	 		-	 	-			
	 	 	 	 m.	Yayasan	Amal	Takaful	 		-	 	-			
    n. Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia   -  -   
	 	 	 	 o.	 Yayasan	Dana	Sosial	Al	Falah	 	-	 	-			
    p. Lainnya   -  -   
  3.2.  Disalurkan Sendiri   -  -   
  Total Penggunaan  -  -   
 4. Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas Penggunaan  -  -  
 5. Sumber Dana ZIS Pada Akhir Periode   -  -   
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LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS
Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2014 dan 2013  
(Dalam Jutaan Rupiah)
 I PERMODALAN  
	 	 a.		 CAR	dengan	memperhitungkan	risiko	penyaluran	dana	 52,24%	 59,61%
	 	 b.		 CAR	dengan	memperhitungkan	risiko	pasar	 52,13%	 59,41%
	 	 c.		 Aktiva	Tetap	Terhadap	Modal	 1,99%	 1,88%
 II AKTIVA PRODUKTIF  
	 	 a.	 	Aktiva	Produktif	Bermasalah	 3,38%	 1,72%
	 	 b.		 1.	NPF	Gross	 5,04%	 2,69%
	 					 	 2.	NPF	Net	 4,29%	 0,00%
	 	 c.		 PPAP	Terhadap	Aktiva	Produktif	 1,17%	 2,59%
	 	 d.		 Pemenuhan	PPAP	 100,00%	 100,00%
 III RENTABILITAS  
	 	 a.		 ROA	 3,61%	 2,87%
	 	 b.		 ROE	 6,83%	 5,05%
	 	 c.	 NIM	 6,65%	 5,61%
	 	 d.	 BOPO	 69,60%	 67,79%
 IV LIKUIDITAS  
	 	 a.	 FDR	 157,77%	 152,87%
	 	 b.		 Quick	Ratio	 59,74%	 87,45%
	 	 c.		 SIMA	Terhadap	DPK	 28,29%	 26,17%
	 	 d.		 Deposan	Inti	Terhadap	DPK	 86,97%	 94,41%
 V KEPATUHAN  
  1.  a. Persentase Pelanggaran BMPK  
	 									 	 a.	1.	Pihak	Terkait	 0,00%	 0,00%
	 									 	 a.	2.	Pihak	Tidak	Terkait	 0,00%	 0,00%
  1.  b. Persentase Pelampauan BMPK  
	 									 	 b.	1.Pihak	Terkait	 0,00%	 0,00%
	 									 	 b.	2.Pihak	Tidak	Terkait	 0,00%	 0,00%
	 	 2.		 GWM	Rupiah	 7,20%	 5,57%
	 	 3.		 PDN	 0,40%	 0,55%	
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PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
Per 31 Desember 2014 dan 2013 
 1. Giro Wadiah     
  a.   Bank   -  -     -     -     -      
  b.   Non Bank       146.556   -     -     -     -       
 2. Tabungan Mudharabah     
	 	 a.		Bank	 					29.830		 	229		 25,00%	 	57		 2,68%
	 	 b.		Non	Bank	 				29.594		 	406		 14,00%	 	57		 1,50%
 3. Deposito iB     
  a.  Bank     
              -    1 bulan  -     -     -     -     -   
              -    3 bulan  -     -     -     -     -   
              -    6 bulan  -     -     -     -     -   
          -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  b.  Non Bank     
   1.   Rupiah     
	 												 	 -				1	bulan	 			526.902		 	2.607		 68,00%	 	1.773		 7,30%
	 												 	 -				3	bulan	 		148.128		 	756		 73,00%	 	552		 7,83%
	 												 	 -				6	bulan	 					3.242		 	29		 79,00%	 	22		 8,48%		
	 												 	 -		12	bulan	 		1.000		 	8		 90,00%	 	7		 9,66%	
   2.   Valas     
	 												 	 -				1	bulan	 					175.468		 	3.376		 12,00%	 	405		 1,29%
              -    3 bulan  -     -     -     -     -  
	 												 	 -				6	bulan	 	61		 	-				 16,00%	 	-				 1,72%		
	 												 	 -		12	bulan	 	3.716		 	28		 27,00%	 	8		 2,90%		
  JUMLAH    1.064.497   7.439  -  2.881  -
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL












PENGHIMPUNANNo. JUMLAH BONUSDAN BAGI HASILNISBAH
	 1.	 Sumber	Dana	Qardh	Pada	Awal	Periode	 	26		 	207	
 2. Sumber Dana Qardh   
	 	 a.		Infaq	dan	Shadaqah	 	-				 	-			
  b.  Denda  323   67 
  c.  Sumbangan/Hibah  -     -   
  d.  Pendapatan Non-Halal  27   28 
  e.  Lainnya  -     18 
  Total Sumber Dana  350   113 
 3. Penggunaan Dana Qardh  
  a. Pinjaman  -     -   
  b.  Sumbangan  -     286 
  c.  Lainnya  -     8 
  Total Penggunaan Qardh  -     294 
	 4.	 Kenaikan	(Penurunan)	Sumber	Atas	Penggunaan	 	350		 	(181)
	 5.	 Sumber	Dana	Qardh	Pada	Akhir	Periode	 	376		 	26	
20132014POS - POSNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA QARDH




	 	 *	Saldo	Awal		 -	 -
 2. Informasi Periode Berjalan    
  Penerimaan Dana - -
    Penarikan Dana -/- - -
	 			 Untung	(Rugi)	Investasi	 -	 -
    Beban / Biaya -/- - -
    Fee / Penerimaan Bank -/- - -
	 3.	 Informasi	Akhir	Periode	 	 	
	 	 *	Saldo	Akhir	 -	 -
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LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT
Per 31 Desember 2014 dan 2013
(Dalam Jutaan Rupiah)
Catatan :    
-  Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan PT Bank Maybank Syariah 
Indonesia	 (“Bank”)	 tanggal	 31	 Desember	 2014	 dan	 untuk	 tahun	 yang	 berakhir	 pada	
tanggal	 tersebut,	yang	disusun	oleh	manajemen	Bank	sesuai	dengan	Standar	Akuntansi	
Keuangan	di	 Indonesia,	 yang	 telah	diaudit	 oleh	Purwantono,	Suherman	&	Surja	 (“PSS”)	
firma	anggota	Ernst	&	Young	Global	Limited	(Rekan	penanggung	 jawab	adalah	Sinarta),	
auditor	independen,	berdasarkan	Standar	Audit	yang	ditetapkan	oleh	Institut	Akuntan	Publik	
Indonesia,	 dengan	 opini	 tanpa	modifikasian,	 sebagaimana	 tercantum	 dalam	 laporannya	
tanggal 31 Maret 2015 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Informasi tersebut di atas 
tidak mencakup catatan atas laporan keuangan.
-  Penyajian laporan keuangan publikasi ini diterbitkan guna memenuhi Peraturan Bank 
Indonesia No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi kondisi 
Keuangan Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia 
No.	14/14/PBI/2012	tanggal	18	Oktober	2012	tentang	Transparansi	dan	Publikasi	Laporan	
Bank dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 dan 
Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 tentang Laporan 
Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan Tertentu yang disampaikan 
kepada Bank Indonesia sebagaimana diubah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 
No.8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia 
No.7/56/DPbS	tanggal	9	Desember	2005	tentang	Laporan	Tahunan,	Laporan	Keuangan	




 A. Pihak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain   1.314   -     -     -     -     1.314   1.209   -     -     -     -     1.209      
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4.  Piutang            
	 	 a.		 KUK	 	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
	 	 b.		 Non	KUK	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
  c.  Properti    
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi   2.866   -     -     -     -     2.866   3.005   -     -     -     -     3.005       
  d.  Non Properti     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi    38.797   -     -     -     -     38.797   74.032   -     -     -     -     74.032       
 5.  Pembiayaan            
	 	 a.		 KUK	 	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
	 	 b.		 Non	KUK	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti      
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga            
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
	 	 b.	 Dalam	Rangka	Restrukturisasi	Pembiayaan	(Lainnya)	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
 7.  Ijarah    -  -     -     -     -     -   -     -     -     -     -     -      
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 B Pihak Tidak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain      68.171   -     -     -     -     68.171   327.891   -     -     -     -     327.891     
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia      587.604   -     -     -     -     587.604   367.064   -     -     -     -     367.064     
 3.  Surat-surat Berharga Syariah      150.560   -     -     -     -     150.560   135.564   -     -     -     -     135.564      
 4.  Piutang     
	 	 a.		 KUK	 		 -				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
	 	 b.		 Non	KUK	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi    38.701   -     -     -     -     38.701   2.364   18.369   -     -     -     20.733       
  d.  Non Properti    
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -  -     -     -    -    
   ii. Tidak Direstrukturisasi       1.226.051  -  82.929  - -  1.308.980   1.303.181   51.755   -     -     40.127   1.395.063       
 5.  Pembiayaan            
  a.  KUK	 	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
	 	 b.		 Non	KUK	 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
  c.  Properti     
   i. Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi -  -     -     -     -     -    -  -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti                -   
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -    -  -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  256.104    -     -     -     -      256.104    -     -     -     -     -     -      
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga            
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -   -     -     -     -     -     -   -     -     -     -     -   
	 	 b.	 Dalam	Rangka	Restrukturisasi	Pembiayaan	(Lainnya)	 	-		 	-				 	-				 	-				 	-				 	-				 	-		 	-				 	-				 	-				 	-				 	-			
 7.  Ijarah      165   -     -     -     -     165   83   -     -     -     -     83     
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga   -  -     -     -     -     -  -  -     -     -     -    -   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga     2.374   -     -     -     -     2.374   1.986   -     -     -     -     1.986      
  Jumlah     2.372.707   -     82.929   -     -    2.455.636   2.216.379   70.124   -     -     40.127  2.326.630      
	 	 PPAP	Yang	Wajib	Dibentuk	 			16.438		 -	 	12.346		 	-		 	-		 	28.784		 	17.065		 	1.860		 	-		 	-		 	40.127		 	59.052						
	 	 PPAP	Yang	Telah	Dibentuk	 					16.438		 -	 	12.346		 	-		 	-		 	28.784		 	17.065		 	3.048		 	-		 	-		 	40.127		 	60.240				
	 	 Total	Aset	Bank	Yang	Dijaminkan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
  a. Pada Bank Indonesia      -      -
  b. Pada Pihak Lain      -      -
	 	 Persentase	KUK	Terhadap	Total	Piutang	dan	Pembiayaan	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 -
	 	 Persentase	Jumlah	Debitur	KUK	Terhadap	Total	Debitur	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 -
	 	 Persentase	UMKM	Terhadap	Total	Piutang	dan	Pembiayaan	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 -
	 	 Persentase	Jumlah	Debitur	UMKM	Terhadap	Total	Debitur	 	 	 	 	 	 -	 	 	 	 	 	 -	
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
Per 31 Desember 2014 dan 2013        
(Dalam Jutaan Rupiah)
2014 2013
 L DPK KL D M  JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
POS - POSNo.















    AKTIVA 
 1 Kas     1.069   1.036 
 2 Penempatan Pada BI  
	 			 a.		Giro	Wadiah	 	37.310		 	29.064	
	 			 b.		Sertifikat	Wadiah	Bank	Indonesia	 	550.294		 	338.000	
 3 Penempatan Pada Bank Lain  
    a.  Rupiah  330   50.177 
	 							 PPAP	-/-	 	(3)	 	(502)
	 			 b.		Valuta	Asing	 	69.156		 	278.923	
	 								 PPAP	-/-	 	(692)	 	(2.789)
 4 Surat Berharga yang dimiliki  
    a.  Rupiah  150.560   135.564 
	 						 PPAP	-/-	 	-		 	-			
	 			 b.		Valuta	Asing	 	-		 	-			
	 								 PPAP	-/-	 	-		 	-			
 5 Piutang Murabahah  
    a.  Rupiah  
        a.1. Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  59.488   100.352 
	 														 2.	Pendapatan	Margin	Murabahah	yang	ditangguhkan	 	(17.825)	 	(23.315)
        a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  1.222.534   878.475 
	 														 2.	Pendapatan	Margin	Murabahah	yang	ditangguhkan	 	(339.230)	 	(222.422)
	 							 PPAP	-/-	 	(9.719)	 	(23.302)
	 			 b.		Valuta	Asing	 	
        b.1.  Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  -     -   
               2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  -     -   
        b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
               1. Piutang Murabahah  523.793   900.919 
	 														 2.	Pendapatan	Margin	Murabahah	yang	ditangguhkan	 	(133.368)	 	(221.316)
	 							 PPAP	-/-	 	(15.023)	 	(32.101)
 6 Piutang Salam  -   -   
	 			 PPAP	-/-			 -		 	-			
 7 Piutang Istishna  119.335   109.486 
	 			 Pendapatan	Margin	Istishna	yang	ditangguhkan	-/-	 	(45.389)	 	(29.347)
	 			 PPAP	-/-			 (747)	 	(1.526)
 8 Piutang Qardh  -   -   
	 			 PPAP	-/-		 	-		 	-			
 9 Pembiayaan   
    a.  Rupiah  
        a.1. Terkait dengan Bank  -     -   
        a.2. Tidak Terkait dengan Bank  256.104   -   
	 							 PPAP	-/-	 	(2.576)	 	-			
	 			 b.		Valuta	Asing	 	
        b.1. Terkait dengan Bank  -     -   
        b.2. Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
	 							 PPAP	-/-	 	-				 	-			
 10 Persediaan  -   -   
 11 Ijarah  
	 			 a.	Aktiva	Ijarah	 	323		 	116	
	 			 b.	Akumulasi	Penyusutan/	Amortisasi	Aktiva	Ijarah	-/-	 	(158)	 	(33)
 12 Tagihan Lainnya  -   -   
	 			 PPAP	-/-			 -		 	-			
 13 Penyertaan  -   -   
	 			 PPAP	-/-		-		 	-				 -
	 14	 Aktiva	Istishna	dalam	penyelesaian	 	-		 	-			
 15 Termin Istishna -/-  -   -   
 16 Pendapatan yang masih akan diterima  4.668   3.159 
 17 Biaya dibayar dimuka  2.228   2.129 
	 18	 Uang	muka	pajak	 	-		 	-			
	 19	 Aktiva	pajak	tangguhan	 	4.642		 	4.274	
	 20	 Aktiva	Tetap	dan	Inventaris	 	20.539		 	19.323	
	 			 Akumulasi	Penyusutan	Aktiva	Tetap	dan	Inventaris	-/-	 	(15.796)	 	(13.185)
	 21	 Agunan	yang	diambil	alih	 	-		 	-			
	 			 PPANP	-/-	 	-		 	-			
	 22	 Aktiva	lain-lain	 	7.876		 	18.812	
	 			 PPANP	-/-	 	-		 	-			
    TOTAL AKTIVA  2.449.723   2.299.971 
    PASIVA  
 1 Dana Simpanan iB  
	 			 a.		Giro	Wadiah	 	154.936		 	205.648	
	 			 b.		Tabungan	Wadiah	 -	 	-			
 2 Kewajiban Segera Lainnya  1.216   641 
 3 Kewajiban Kepada Bank Indonesia  
    a.  FPJPS -  -   
    b.  Lainnya -  -   
 4 Kewajiban Kepada Bank Lain  324.915   285.522 
 5 Surat Berharga Yang Diterbitkan  -  -   
 6 Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima  
    a.  Rupiah  
        i.   Terkait dengan Bank -  -   
        ii.  Tidak Terkait dengan Bank -  -   
	 			 b.		Valuta	Asing	 	
        i.   Terkait dengan Bank -  -   
       ii.  Tidak Terkait dengan Bank -  -   
 7 Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi  6.020   3.503 
 8 Beban yang masih harus dibayar  4.891   2.997 
 9 Taksiran pajak penghasilan  5.790   6.934 
 10 Kewajiban pajak tangguhan -  -   
 11 Kewajiban Lainnya -  -   
 12 Pinjaman Subordinasi  
    a.  Rupiah  
        i.   Terkait dengan Bank -  - 
        ii.  Tidak Terkait dengan Bank -  - 
	 			 b.	 Valuta	Asing	 	
        i.  Terkait dengan Bank -  - 
       ii.  Tidak Terkait dengan Bank -  - 
	 13	 Rupa-rupa	Pasiva	 	15.676		 	31.540	
 14 Modal Pinjaman -  -   
 15 Hak Minoritas -  -   
	 16	 Dana	Investasi	Tidak	Terikat	(Mudharabah	Mutlaqah)	 	
    a.  Tabungan Mudharabah  29.594   31.732 
    b.  Deposito Mudharabah  
      b.1. Rupiah  679.272   190.969 
        b.2. Valas  179.244   548.269 
 17 Ekuitas  
    a.  Modal disetor  819.307   819.307 
	 			 b.		Agio	(disagio)	 -	 	-			
    c.  Modal Sumbangan -  -   
    d.  Dana Setoran Modal -  -   
    e.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan -  -   
	 			 f.		 Selisih	penilaian	kembali	aktiva	tetap	 -	 	-			
	 			 g.		Laba(rugi)	yang	belum	direalisasi	dari	surat	berharga	 -	 	-			
	 	 h.		Saldo	laba	(rugi)	 	228.862		 	172.909	
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 Presiden	Direktur	 Direktur	Operasional	
LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2014 (Diaudit)
KANTOR PUSAT : Sona Topas Tower Lt. 1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
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LAPORAN KEUANGAN PER 31 MARET 2015 (Tidak Diaudit)
2015 No. POS-POS 2014
NERACA
Per 31 Maret 2015 dan 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
  AKTIVA  
 1 Kas     1.213   960 
 2 Penempatan Pada BI  
    a.  Giro Wadiah  34.285   25.195 
	 			b.		Sertifikat	Wadiah	Bank	Indonesia	 	103.129		 	438.900	
 3 Penempatan Pada Bank Lain  
    a. Rupiah  507   61.103 
        PPAP -/-  (5 )  (611 )
    b.  Valuta Asing  205.310   210.041 
         PPAP -/-  (2.053 )  (2.100 )
 4 Surat Berharga yang dimiliki  
    a.  Rupiah  150.497   -   
        PPAP -/-  -     -   
    b.  Valuta Asing  -     -   
         PPAP -/-  -     -   
 5 Piutang Murabahah  
    a.  Rupiah  
        a.1. Terkait dengan Bank  
                1. Piutang Murabahah  44.479   83.252 
                2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (15.899 )  (20.455 )
       a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
                1. Piutang Murabahah  1.302.393   901.423 
                2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (362.271 )  (243.741 )
   PPAP -/-  (16.425 )  (25.211 )
    b.  Valuta Asing  
        b.1.  Terkait dengan Bank  
                1. Piutang Murabahah  -     -   
                2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  -     -   
        b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  
                1. Piutang Murabahah  523.120   729.235 
                2. Pendapatan Margin Murabahah yang ditangguhkan  (137.940 )  (195.396 )
        PPAP -/-  (44.573 )  (28.579 )
 6 Piutang Salam -  -   
    PPAP -/- -   -   
 7 Piutang Istishna  120.666   134.977 
    Pendapatan Margin Istishna yang ditangguhkan -/-  (43.498 )  (47.925 )
    PPAP -/-  (772 )  (871 )
 8 Piutang Qardh  -     -   
    PPAP -/-  -     -   
 9 Pembiayaan   
    a.  Rupiah  
        a.1.  Terkait dengan Bank  -     -   
        a.2.  Tidak Terkait dengan Bank  241.100   -   
        PPAP -/-  (2.411 )  -   
    b.  Valuta Asing  
        b.1.  Terkait dengan Bank  -     -   
        b.2.  Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
        PPAP -/-  -     -   
 10 Persediaan -   -   
 11 Ijarah  
    a. Aktiva Ijarah  306   187 
    b.  Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aktiva Ijarah -/-  (182 )  (58 )
 12 Tagihan Lainnya  -     1.525 
    PPAP -/-  -     (15)
 13 Penyertaan  -     -   
    PPAP -/-  -     -   
 14 Aktiva Istishna dalam penyelesaian  -     -   
 15 Termin Istishna -/-  -     -   
 16 Pendapatan yang masih akan diterima  11.168   21.931 
 17 Biaya dibayar dimuka  6.226   4.175 
 18 Uang muka pajak  -     -   
 19 Aktiva pajak tangguhan  4.642   4.274 
 20 Aktiva Tetap dan Inventaris  19.891   19.500 
    Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris -/-  (15.710 )  (13.932 )
 21 Agunan yang diambil alih  -     -   
    PPANP -/-  -     -   
 22 Aktiva lain-lain  5.156   7.536 
    PPANP -/-  -     -   
    TOTAL AKTIVA  2.132.349   2.065.320 
    PASIVA  
 1 Dana Simpanan iB  
   a.  Giro Wadiah  194.092   211.441 
    b.  Tabungan Wadiah  -     -   
 2 Kewajiban Segera Lainnya  1.801   1.467 
 3 Kewajiban Kepada Bank Indonesia  
    a.  FPJPS  -     -   
    b.  Lainnya  -     -   
 4 Kewajiban Kepada Bank Lain  30.421   270.580 
 5 Surat Berharga Yang Diterbitkan   -     -   
 6 Pembiayaan / Pinjaman Yang Diterima  
    a. Rupiah  
   i. Terkait dengan Bank  -     -   
        ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
    b.  Valuta Asing  
   i. Terkait dengan Bank  -     -   
   ii. Tidak Terkait dengan Bank  -     -   
 7 Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi  5.698   3.108 
 8 Beban yang masih harus dibayar  4.992   2.198 
 9 Taksiran pajak penghasilan  3.330   8.239 
 10 Kewajiban pajak tangguhan  -     -   
 11 Kewajiban Lainnya  -     -   
 12 Pinjaman Subordinasi  
    a.  Rupiah  
   i.   Terkait dengan Bank  -     - 
   ii.  Tidak Terkait dengan Bank  -     - 
    b.  Valuta Asing  
   i.   Terkait dengan Bank  -     - 
   ii.   Tidak Terkait dengan Bank  -     - 
 13  Rupa-rupa Pasiva  20.706   26.693 
 14 Modal Pinjaman  -     -   
 15 Hak Minoritas  -     -   
 16 Dana Investasi Tidak Terikat (Mudharabah Mutlaqah)  
    a. Tabungan Mudharabah  52.427   34.172 
    b. Deposito Mudharabah  
        b.1.  Rupiah  369.420   138.236 
        b.2.  Valas  417.072   351.556 
 17 Ekuitas  
    a. Modal disetor  819.307   819.307 
    b.  Agio (disagio)  -     -   
    c.  Modal Sumbangan  -     -   
    d.  Dana Setoran Modal  -     -   
    e.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan  -     -   
    f.  Selisih penilaian kembali aktiva tetap  -     -   
    g. Laba(rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga  -     -   
    h.  Saldo laba (rugi)  213.083   198.323 
    TOTAL PASIVA  2.132.349   2.065.320 
2015 No. POS-POS 2014
  KOMITMEN  
  Tagihan Komitmen  
 1 Fasilitas Pembiayaan Yang Diterima dan Belum Digunakan  -     -   
 2 Posisi Pembelian Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     222 
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 3 Posisi Pembelian Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 4 Lainnya   -     -   
  Jumlah Tagihan Komitmen  -     222 
  Kewajiban Komitmen  
 1 Fasilitas Piutang Qardh Yang Belum Ditarik  -     -   
 2 Fasilitas Pembiayaan Kepada Nasabah Yang Belum Ditarik  
  a. Pembiayaan Mudharabah  -     -   
  b. Pembiayaan Musyarakah  16.673   -   
 3 Fasilitas Pembiayaan Kepada Bank Syariah Lain Yang Belum Ditarik  -     -   
 4 Irrevocable L/C Yang Masih Berjalan  1.092   -   
 5 Posisi Penjualan Spot Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     222 
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 6 Posisi Penjualan Forward Yang Masih Berjalan  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  -     -   
 7 Lainnya   549.767   309.052 
  Jumlah Kewajiban Komitmen  567.532   309.274 
  Jumlah Komitmen Bersih  (567.532 )  (309.052 )
  KONTINJENSI  
  Tagihan Kontinjensi  
 1 Garansi (Kafalah) Yang Diterima  17.650   15.336 
 2 Pendapatan Yang Akan Diterima (Non Lancar)  
  a. Terkait Dengan Bank  -     -   
  b. Tidak Terkait Dengan Bank  22.855   17.176 
 3 Lainnya   -     -   
  Jumlah Tagihan Kontinjensi  40.505   32.512 
  Kewajiban Kontinjensi  
 1 Garansi (Kafalah) Yang Diberikan  2.242   1.781 
 2 Lainnya   -     -   
  Jumlah Kewajiban Kontinjensi  2.242   1.781 
  JUMLAH KONTINJENSI BERSIH  38.263   30.731 
KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Per 31 Maret 2015 dan 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
2015 No. POS-POS 2014
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 I. PENDAPATAN OPERASIONAL  70.748   67.138 
  A.  Pendapatan dari Penyaluran Dana  48.719   45.536 
  1.  Dari Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a.  Pendapatan Margin Murabahah  28.621   35.003 
   b. Pendapatan Bersih Salam Paralel  -     -   
   c.  Pendapatan Bersih Istishna Paralel  
    i.  Pendapatan Istishna  2.556   1.714 
    ii. Harga Pokok Istishna -/-  -     -   
   d.  Pendapatan Sewa Ijarah  71   36 
   e.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  -     -   
   f.  Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah  10.879   -   
   g.  Pendapatan Dari Penyertaan  -     -   
   h.  Lainnya  3.422   1.837 
  2.  Dari Bank Indonesia  
   a.  Bonus SBIS  720   2.070 
   b.  Lainnya  2.449   3.826 
  3. Dari Bank-bank Lain Di Indonesia  
   a.  Bonus Dari Bank Syariah Lain  -     -   
   b.  Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah  
    i.   Tabungan Mudharabah  -     -   
    ii.  Deposito Mudharabah  -     861 
	 	 	 	 iii.		Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	1		 	189	
    iv.  Lainnya  -     -   
   c. Lainnya  -     -   
  B. Pendapatan Operasional Lainnya  22.029   21.602 
  1.  Jasa Investasi Terikat (Mudharabah Muqayyadah)  -     -   
  2.  Jasa Layanan  140   183 
  3.  Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing  5.666   5.709 
  4.  Koreksi PPAP  14.536   12.008 
  5.  Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif  1.526   1.753 
  6.  Lainnya  161   1.949 
 II Bagi Hasil Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat -/-  13.899   5.711 
  1.  Pihak Ketiga Bukan Bank  
   a. Tabungan Mudharabah  -     -   
   b. Deposito Mudharabah  12.951   4.602 
   c. Lainnya  231   182 
  2.  Bank Indonesia  
   a. FPJPS Syariah  -     -   
   b. Lainnya  -     -   
  3.  Bank-bank Lain di Indonesia dan Diluar Indonesia  
   a.  Tabungan Mudharabah  -     -   
   b.  Deposito Mudharabah  -     -   
	 	 	 c.		 Sertifikat	Investasi	Mudharabah	Antar	Bank	 	717		 	927	
   d.  Lainnya  -     -   
 III Pendapatan Operasional Setelah Distribusi Bagi Hasil  
  Untuk Investor Dana Investasi Tidak Terikat (I - II)  56.849   61.427 
 IV Beban (Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva  51.405   13.729 
 V Beban (Pendapatan) Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi  1.059   1.453 
 VI Beban Operasional Lainnya  18.234   17.700 
  A. Beban Bonus Titipan Wadiah  121   52 
  B. Beban Administrasi dan Umum  4.154   4.032 
  C. Beban Personalia  7.091   6.655 
  D. Beban Penurunan Nilai Surat Berharga  -     -   
  E. Beban Transaksi Valuta Asing  4.481   5.013 
  F. Beban Promosi  325   83 
  G. Beban Lainnya  2.062   1.865 
 VII Laba (Rugi) Operasional  (13.849 )  28.545 
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 VIII Pendapatan Non Operasional  -     -   
 IX Beban Non Operasional  644   -   
 X Laba (Rugi) Non Operasioal  (644 )  -   
 XI Laba (Rugi) Tahun Berjalan  (14.493 )  28.545 
 XII Taksiran Pajak Penghasilan  1.286   3.131 
 XIII Jumlah Laba (Rugi)  (15.779 )  25.414 
 XIV Hak Minoritas -/-  -     -   
 XV Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun  228.862   172.909 
 XVI Dividen   -     -   
 XVII Lainnya   -     -   
 XVIII Saldo Laba (Rugi) Akhir Periode  213.083   198.323 
 XIX Laba Bersih Per Saham *)  -     - 
LAPORAN LABA/RUGI DAN SALDO LABA
Periode 01 Januari s/d 31 Maret 2015 dan 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
2015 No. POS-POS 2014
 I. KOMPONEN MODAL  
  A. MODAL INTI  
   1.  Modal Disetor  819.307   819.307 
   2.  Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)  
    a.  Agio Saham  -     -   
    b.  Disagio -/-  -     -   
    c.  Modal Sumbangan  -     -   
    d.  Cadangan Umum dan Tujuan  -     -   
    e.  Laba Tahun-tahun Lalu Setelah Diperhitungkan Pajak  228.862   172.909 
    f. Rugi Tahun-tahun Lalu (-/-)  (4.642 )  (4.274 )
    g. Laba Tahun Berjalan Setelah Diperhitungkan Pajak (50%)  -     12.707 
    h. Rugi Tahun Berjalan (-/-)  (15.779 )  -   
    i. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan Kantor Cabang
     Luar Negeri  
     1) Selisih Lebih  -     -   
     2) Selisih Kurang (-/-)  -     -   
    j. Dana Setoran Modal  -     -   
    k. Penurunan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia 
     Untuk Dijual (-/-)  -     -   
   3. Goodwill (-/-)  -     -   
  B. MODAL PELENGKAP (Maks. 100% Dari Modal Inti)  
   1.  Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap  -     -   
   2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif  
       PPAP (Maks. 1,25 % dari ATMR)  16.455   14.982 
   3. Modal Pinjaman  -     -   
   4. Investasi Subordinasi (Maks. 50 % dari Modal Inti)  -     -   
   5.  Peningkatan Nilai Penyertaan Pada Portofolio Tersedia 
    Untuk Dijual (45 %)  -     -   
  C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN  
   1.  Modal Inti Yang Dialokasikan Untuk Risiko Pasar  -     -   
   2.  Modal Pelengkap Yang Tidak Digunakan Untuk Risiko 
    Penyaluran Dana  -     -   
   3.  Investasi Subordinasi Untuk Risiko Pasar  -     -   
   4.  Jumlah Modal Pelengkap Tambahan  -     -   
 II TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP  1.044.203   1.015.631 
 III TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP DAN MODAL 
  PELENGKAP TAMBAHAN  1,044,203   1,015,631 
 IV. PENYERTAAN (-/-)  -     -   
 V. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT  1.044.203   1.015.631 
 VI. TOTAL MODAL UNTUK RESIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR 1.044.203  1.015.631 
 VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT  2.001.734   1.564.121 
 VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR  31.132   2.843 
 IX. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) OPERASIONAL  317.197   243.881 
 X. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT, 
  RISIKO PASAR DAN RISIKO OPERASIONAL  2.350.063   1.810.845 
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG  
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL 45,03%  56,17%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR 
  DAN RISIKO OPERASIONAL 44,43%  56,09%
 XIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG 
  DIWAJIBKAN 8,00%  8,00%
PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
Per 31 Maret 2015 dan 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
2015 No. POS-POS 2014
 I. PERMODALAN  
  a.  CAR dengan memperhitungkan risiko penyaluran dana 52,16%  64,93%
  b.  CAR dengan memperhitungkan risiko pasar 51,37%  64,82%
  c.  Aktiva Tetap Terhadap Modal 1,90%  1,92%
 II AKTIVA PRODUKTIF  
  a.  Aktiva Produktif Bermasalah 3,90%  1,85%
  b.  1.  NPF Gross 5,06%  2,87%
      2.  NPF Net 2,56%  0,00%
  c.  PPAP Terhadap Aktiva Produktif 3,05%  2,76%
  d.  Pemenuhan PPAP 100,00%  100,00%
 III RENTABILITAS  
  a. ROA  -2,63%  5,61%
  b. ROE  -7,70%  12,41%
  c .NIM   6,31%  7,80%
  d .BOPO  124,36%  53,53%
 IV LIKUIDITAS  
  a. FDR  161,88%  182,42%
  b.  Quick Ratio 52,52%  104,17%
  c.  SIMA Terhadap DPK 0,00%  32,44%
  d.  Deposan Inti Terhadap DPK 91,03%  95,25%
 V KEPATUHAN  
  1.  a. Persentase Pelanggaran BMPK  
           a. 1.Pihak Terkait 0,00%  0,00%
           a. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
  1. b.  Persentase Pelampauan BMPK  
           b. 1.Pihak Terkait 0,00%  0,00%
           b. 2.Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
  2. GWM Rupiah 5,42%  5,37%
  3. PDN  2,93%  0,28%
PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN














 1. Giro Wadiah     
  a. Bank   -     -     -     -     -   
  b. Non Bank  194.092   -     -     -     -   
 2. Tabungan Mudharabah     
  a.   Bank   30.421   244  25,00%  61  2,38%
  b.   Non Bank  52.427   229  8,50%  19  0,81%
 3. Deposito Mudharabah     
  a. Bank     
             -  1 bulan  -     -     -     -     -   
             -  3 bulan  -     -     -     -     -   
             -  6 bulan  -     -     -     -     -   
             -  12 bulan  -     -     -     -     -   
  b. Non Bank     
        1. Rupiah     
             -  1 bulan  251.013   2.362  68,00%  1.606  6,46%
             -  3 bulan  104.165   1.335  73,00%  974  6,94%
             -  6 bulan  13.242   119  79,00%  94  7,51%
             -  12 bulan  1.000   9  83,00%  7  7,89%
        2. Valas     
             -  1 bulan  413.075   3.678  12,00%  442  1,14%
            -  3 bulan  -     -     -     -     -   
             -  6 bulan  64   1  16,00%  -  1,52%
             -  12 bulan  3.922   50  17,00%  9  1,62%
    JUMLAH  1.063.421   8.027    3.212  
TABEL DISTRIBUSI BAGI HASIL
Periode Bulan Maret 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
 No. POS-POS 2015
 L DPK KL D M JUMLAH
2014
 L DPK KL D M JUMLAH
  A  Pihak Terkait            
 1. Penempatan Pada Bank Lain  1.272   -     -     -     -     1.272   1.339   -     -     -     -     1.339 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4.  Piutang            
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti            
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  273   -     -     -     -     273   376   -     -     -     -     376 
  d.  Non Properti            
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  28.307   -     -     -     -     28.307   62.421   -     -     -     -     62.421 
 5.  Pembiayaan            
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti            
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti            
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga            
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 B Pihak Tidak Terkait            
 1.  Penempatan Pada Bank Lain  204.545   -     -     -     -     204.545   269.805   -     -     -     -     269.805 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  137.414   -     -     -     -     137.414   464.095   -     -     -     -     464.095 
 3.  Surat-surat Berharga Syariah  150.497   -     -     -     -     150.497   -     -     -     -     -     -   
 4.  Piutang            
  a.  KUK   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b.  Non KUK  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti            
   i. Direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  6.180   -     -     -     -     6.180   5.007   -     -     -     -     5.007 
  d.  Non Properti            
   i. Direstrukturisasi  - - - - -  -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  1.152.049   159.574   2.071   82.596  -  1.396.290   1.155.857   79.249   -     -     38.460   1.273.566 
 5.  Pembiayaan            
  a.  KUK  - - - -  -     -     -     -     -     -     -    -
  b.  Non KUK - - - - -  -     -     -     -     -     -     -   
  c.  Properti            
   i. Direstrukturisasi - - - - -  -    -  -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi - - - - -  -    -  -     -     -     -     -   
  d.  Non Properti            
   i. Direstrukturisasi - - - - -  -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Tidak Direstrukturisasi  241.100  - - - -  241.100   -     -     -     -     -     -   
 6.  Penyertaan Pada Pihak Ketiga            
  a. Pada Perusahaan Keuangan Non Bank  -     -    - - -  -    -  -     -     -     -     -   
  b. Dalam Rangka Restrukturisasi Pembiayaan (Lainnya)  -     -    - - -  -    -  -     -     -     -     -   
 7.  Ijarah    124   -     -     -     -     124   129   -     -     -     -     129 
 8.  Tagihan Lain Kepada Pihak Ketiga  -     -     -     -     -     -     1.525   -     -     -     -     1.525 
 9.  Komitmen dan Kontinjensi Kepada Pihak Ketiga  3.334   -     -     -     -     3.334   1.781   -     -     -     -     1.781 
  Jumlah   1.925.095   159.574   2.071   82.596   -    2.169.336   1.962.335   79.249   -     -     38.460  2.080.044 
  PPAP Yang Wajib Dibentuk  16.455   7.996   311   41.510   -   66.272   14.982   3.963   -   -   38.460   57.405 
  PPAP Yang Telah Dibentuk  16.455   7.996   311   41.510   -   66.272   14.982   3.963   -   -   38.460   57.405 
  Total Aset Bank Yang Dijaminkan            
  a. Pada Bank Indonesia       -          -   
  b. Pada Pihak Lain       -          -   
  Persentase KUK Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan       -          -   
  Persentase Jumlah Debitur KUK Terhadap Total Debitur       -          -   
  Persentase UMKM Terhadap Total Piutang dan Pembiayaan       -          -   
  Persentase Jumlah Debitur UMKM Terhadap Total Debitur       -          -   
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA
Per 31 Maret 2015 dan 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
*) Khusus bank yang sudah go public
  
 
 DEWAN KOMISARIS DIREKSI
Presiden	Komisaris	 :	Mohamed	Rafique	Merican	 Presiden	Direktur	 :	Norfadelizan	Abdul	Rahman
Komisaris	Independen	 :	Fransisca	Ekawati	 Direktur	Kepatuhan	 :	Baiq	Nadea	Dzurriatin
  Direktur Operasional : Basuki Hidayat
Ketua : Drs. H.M. Ichwan Sam Malayan Banking Berhad : 99,00%
Anggota : Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, MA PT Prosperindo : 1,00%
  TOTAL : 100,00%
DEWAN PENGAWAS SYARIAH PEMILIK BANK
Catatan   :     
- Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 
dan 2014 diambil dari Laporan Keuangan yang tidak diaudit.
- Penyajian laporan keuangan publikasi ini diterbitkan guna memenuhi Peraturan Bank Indonesia 
No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi kondisi Keuangan Bank 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 
tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan Bank 
Indonesia No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 Nopember 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia 
No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan 
dan Bulanan serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana 
diubah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006 perihal 
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/56/DPbS tanggal 9 Desember 2005 
tentang Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan serta Laporan 
Tertentu dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
-  Nilai tukar mata uang asing per tanggal 31 Maret 2015 USD1 = Rp. 13.074,00 dan per tanggal 
31 Maret 2014 USD1 = Rp. 11.360,00
S.E & O
Jakarta, 15 Mei 2015
Direksi
 Norfadelizan Abdul Rahman Basuki Hidayat
 Presiden Direktur Direktur Operasional
 I. TAGIHAN KOMITMEN
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik 
  a. Rupiah     -     -   
  b. Valuta asing        -     -   
 2.  Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan      914   -   
 3.  Lainnya        -     -
 II. KEWAJIBAN KOMITMEN
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik   
  a.  Committed 
   i.  Rupiah      44.596   190 
   ii.  Valuta asing       -     -   
  b.  Uncommitted    
   i.  Rupiah       -     -   
   ii.  Valuta asing       -     -   
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik
  a.  Committed 
   i.  Rupiah        -     -   
   ii.  Valuta asing      -     -   
  b.  Uncommitted
   i.  Rupiah       -     -   
   ii.  Valuta asing       -     -   
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan
  a.  L/C luar negeri       -     -   
  b.  L/C dalam negeri         -     -   
 4.  Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan        912   -   
 5.  Lainnya        467.128   599.421 
 III.  TAGIHAN KONTINJENSI
 1.  Garansi yang diterima 
  a.  Rupiah        -     -   
  b.  Valuta asing       17.999   16.720 
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian     
  a.  Murabahah       -     -   
  b.  Istishna’       -     -   
  c. Sewa        -     -   
  d. Bagi hasil      -     -   
  e. Lainnya       24.660   -   
 3.  Lainnya          -     -   
 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI    
 1.  Garansi yang diberikan     
  a.  Rupiah     2.242   2.292 
  b.  Valuta asing      62.996   82 
 2.  Lainnya       -     -   
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POS - POSNo.
 I.  KOMPONEN MODAL   
 A.  MODAL INTI  869.577   995.430 
  1 Modal Disetor  819.307   819.307 
  2 Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)  50.270   176.123 
   a.  Agio Saham  -    
   b.  Disagio (-/-)  -     -   
   c.  Modal Sumbangan  -     -   
   d.  Cadangan Umum dan Tujuan  -     -   
   e.  Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak  228.862   172.909 
   f.  Rugi tahun-tahun lalu (-/-)  (4.642)  (4.274)
   g.  Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)  -     7.488 
   h.  Rugi tahun berjalan (-/-)  (173.950)  -   
   i.  Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri
    1)  Selisih Lebih  -     -   
    2)  Selisih Kurang (-/-)  -     -   
   j. Dana Setoran Modal  -     -   
   k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)  -     -   
   l. Selisih kurang antara PPA aset produktif dan CKPN aset produktif (-/-)  -     -   
   m. PPA aset non produktif -/-  -     -   
  3 Goodwill (-/-)  -     -   
 B.  MODAL PELENGKAP (Maks. 100% dari Modal Inti)  64.827   14.679 
  1 Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap  -     -   
  2 Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aset Produktif/PPAP  
   (maks. 1,25% dari ATMR)  64.827   14.679 
  3 Modal Pinjaman  -     -   
  4 Investasi Subordinasi (maks.50% dari Modal Inti)  -     -   
  5 Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)  -     -   
 C.  MODAL PELENGKAP TAMBAHAN
  1 Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar  -     -   
  2 Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Kredit   -     -   
  3 Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar  -     -   
  4 Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s.d 3)  -     -   
  5 Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk Risiko Pasar  -     -   
 II.  TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)  934.404   1.010.109 
 III.  TOTAL MODAL INTI,MODAL PELENGKAP, DAN MODAL  
  PELENGKAP TAMBAHAN (A+B+C)  934.404   1.010.109 
 IV.  PENYERTAAN (-/-)  -     -   
 V.  TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO  
  OPERASIONAL  (II –IV)  934.404   1.010.109 
 VI.  TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR,  
  DAN RISIKO OPERASIONAL  (III - IV)  934.404   1.010.109 
 VII.  ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK  
  RISIKO KREDIT  1.773.686   1.627.607 
 VIII.  ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK  
  RISIKO PASAR  8.927   14.498 
 IX.  ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK  
  RISIKO OPERASIONAL  317.197   -   
 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA  
  UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL  (V:(VII+IX)) 44,69% 62,06%
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG  
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR DAN RISIKO  
  OPERASIONAL  (VI :(VII+VIII+ IX) 44,50% 61,51%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG DIWAJIBKAN 10,00% 8,00% 
30 Jun 201430 Jun 2015 POS-POSNo.
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN
Per 30 Juni 2015 dan 2014
(Dalam Jutaan Rupiah) 
  Rasio Kinerja
 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM)  44,50% 61,51%
 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah  
  terhadap total aset produktif dan aset non produktif 12,20% 3,51%
 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 12,20% 3,51%
 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan 
  terhadap aset produktif  11,87% 1,23%
 5. NPF gross 15,15% 5,53%
 6. NPF net 4,41% 4,70%
 7. Return On Assets (ROA) -16,40% 2,36%
 8. Return On Equity (ROE) -35,16% 3,66%
 9. Net Imbalan (NI) 6,09% 6,97%
 10. Net Operating Margin (NOM) -23,40% 2,36%
 11. Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 212,62% 80,21%
 12. Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 16,98% 0,00%
 13. Financing to Deposit Ratio (FDR) 202,45% 177,64%
  Kepatuhan (Compliance)
 1. a.  Persentase Pelanggaran BMPD
   a.1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
   a.2. Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  b.  Persentase Pelampauan BMPD
   b.1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
   b.2. Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
 2. GWM Rupiah
  a.  GWM rupiah 5,21% 5,41%
  b.  GWM valuta asing 1,46% 1,57%
 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 0,97% 1,43% 
30 Jun 201430 Jun 2015RASIONo.
LAPORAN  RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
Per 30 Juni 2015 dan 2014
Catatan :    
-  Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan 30 Juni 2014 diambil 
dari Laporan Keuangan yang tidak diaudit. Informasi keuangan per 31 Desember 2014 untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Purwantono, Suherman & Surja (“PSS”) firma anggota Ernst & Young 
Global Limited (Rekan penanggung jawab adalah Sinarta), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang 
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian.
-  Penyajian laporan keuangan publikasi ini diterbitkan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank tanggal 31 Maret 2015, dan Surat Edaran 
Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan 
Bank Umum Syariah.
-  Nilai tukar mata uang asing per tanggal 30 Juni 2015 USD1 = Rp. 13.332,50, per tanggal 31 Desember 2014 USD1 = 
Rp. 12.385,00 dan per tanggal 30 Juni 2014 USD1 = Rp. 11.855,00.
 I. PIHAK TERKAIT
 1. Penempatan pada bank lain 
  a. Rupiah   4   -     -     -     -     4   -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  1.076   -     -     -     -     1.076   1.184   -     -     -     -     1.184 
 2. Tagihan spot dan forward
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  2   -     -     -     -     2   65   -     -     -     -     65 
 3. Surat berharga dimiliki
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa            
  a.1 Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah   19.489   -     -     -     -     19.489   54.898   -     -     -     -     54.898  
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti    247   -     -     -     -     247   351   -     -     -     -     351   
 6. Pembiayaan bagi hasil
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Penyertaan  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Komitmen dan kontinjensi             
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 II. PIHAK TIDAK TERKAIT
 1. Penempatan pada bank lain             
  a. Rupiah   501   -     -     -     -     501   46   -     -     -     -     46 
  b. Valuta asing  30.396   -     -     -     -     30.396   211.602   -     -     -     -     211.602 
 2. Tagihan spot dan forward            
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
 3. Surat berharga dimiliki             
  a. Rupiah   200.432   -     -     -     -     200.432   150.690   -     -     -     -     150.690 
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     3.639   -     -     -     -     3.639 
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa             
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM 
   i. Rupiah   773.029   -     161.153   -     -     934.182   713.140   -     70.482   -     -     783.622  
   ii. Valuta asing  301.266   -     -     -     84.329   385.595   470.636   -     2.371   -     -     473.007 
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   5.774   -     -     -     -     5.774   5.818   -     -     -     -     5.818    
 6. Pembiayaan berbasis bagi hasil             
  a.1 Nasabah UMKM
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM 
   i. Rupiah  275.177   -     -     -     -     275.177   -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Penyertaan  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Komitmen dan kontinjensi             
  a. Rupiah   2.242   -     -     -     -     2.242   2.292   -     -     -     -     2.292 
  b. Valuta asing  62.996   -     -     -     -     62.996   4.471   -     -     -     -     4.471 
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 III. INFORMASI LAIN
 1. Total aset bank yang dijaminkan:              
  a. Pada Bank Indonesia       -          -   
  b. Pada pihak lain       -          -   
 2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif       238.859        25.607 
 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif       107.329        25.607 
 4. Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total pembiayaan       -          -   
 5. Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total pembiayaan       -          -   
 6. Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah       -          -   
 7. Persentase jumlah nasabah UMK terhadap total nasabah       -          -   
 8. Lainnya             
  a. Aset produktif yang dihapus buku       -          -   
  b. Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan atau berhasil ditagih       -          -   
  c. Aset produktif yang dihapustagih       -          -   
  d. Penerusan dana investasi terikat       -          -   
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
Per 30 Juni 2015 dan 2014        
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Jun 2015 30 Jun 2014
 L DPK KL D M  JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
POS - POSNo.
DEWAN KOMISARIS  
Presiden Komisaris      : Mohamed Rafique Merican 




Presiden Direktur :  Norfadelizan Abdul Rahman
Direktur  :  Baiq Nadea Dzurriatin
Direktur  :  Basuki Hidayat 
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
Ketua : Drs. H.M. Ichwan Sam
Anggota : Dr. H. Asrorun Ni’am Sholeh, LC, MA 
Pemegang Saham Pengendali (PSP)
1.  Ultimate shareholder  :           
 melalui : Malayan Banking Berhard :  99 % 
 Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (> 5%)   :  Tidak Ada 
  Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (> 5%) :  Tidak Ada  
*) Khusus bagi Bank Umum Syariah yang telah go public 
 BANK
30 Jun 2015 31 Des 2014POS - POSNo. 30 Jun 2015 30 Jun 2014
 BANK
POS - POSNo.
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN 
Per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
    ASET 
 1.  Kas     1.662   1.069 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  94.084 587.604 
 3.  Penempatan Pada bank lain  31.977   69.486
 4.  Tagihan Spot dan Forward  2   -   
 5.  Surat Berharga Dimiliki  200.432   150.560
 6. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan 
  janji dijual kembali (reverse repo)  -     -   
 7. Tagihan Akseptasi  -     -     
 8. Piutang  
  a. Piutang Murabahah   1.731.597   1.805.815
  b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-  (466.310) (490.423) 
   c. Piutang Istishna’   122.364 119.335  
     d. Pendapatan Margin Istishna’ Yang Ditangguhkan -/-  (42.463) (45.389)
  e. Piutang Qardh   -    -
  f. Piutang Sewa   - - 
 9. Pembiayaan Bagi Hasil 
  a. Mudharabah  -  
  b. Musyarakah  275.177  256.104
  c. Lainnya  -     -
 10. Pembiayaan Sewa 
  a. Aset Ijarah  199   323
  b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-  (100)  (158)
  c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-  -     -
 11. Penyertaan   -     -  
 12. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-
  a. Individual  (174.032)  (12.346)
  b. Kolektif  (64.175)  (16.414)
 13. Aset Tidak Berwujud   20.251   20.251
  Akumulasi Amortisasi -/-  (19.179)  (17.910)
 14. Salam    -     -
 15. Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian   -     -
  Termin Istishna’ -/-  -     -
 16. Aset Tetap Dan Inventaris   20.046   20.539
  Akumulasi Penyusutan -/-  (16.379)  (15.796)
 17. Properti Terbengkalai   -     -
 18. Aset Yang Diambil Alih  -  - 
 19. Rekening Tunda   -      
 20. Aset Antar Kantor  
  a. Kegiatan Operasional di Indonesia   -     -
  b. Kegiatan Operasional di Luar Indonesia   -     -
 21. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-   -     -
 22. Persediaan   -     -
 23. Aset Pajak Tangguhan   4.642   4.642 
 24. Rupa-Rupa Aset  18.758 12.431
  TOTAL ASET  1.738.553   2.449.723
  LIABILITAS DAN EKUITAS
  LIABILITAS
 1. Dana Simpanan Wadiah    
  a. Giro   211.994   154.936
  b. Tabungan  -     -
 2. Dana Investasi Non Profit Sharing   
  a. Giro   41.334   29.590
  b. Tabungan  4   4 
  c. Deposito  547.106   858.516  
 3. Liabilitas Kepada Bank Indonesia   -     -    
 4. Liabilitas Kepada Bank Lain  30.969   324.915  
 5. Liabilitas Spot dan Forward  -     -    
 6. Surat Berharga Diterbitkan   -     -    
 7. Liabilitas Akseptasi  -     -    
 8. Pembiayaan Diterima  -     - 
  a.  Pembiayaan yang dapat diperhitungkan sebagai modal  -     -
  b.  Pembiayaan yang diterima lainnya  -     -    
 9. Setoran Jaminan   -     -    
 10. Liabilitas Antar Kantor   
  a. Kegiatan Operasional Di Indonesia  -     -    
  b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia   -     -    
 11. Liabilitas Pajak Tangguhan  -     -    
  12. Rupa-Rupa Kewajiban  32.927   33.593  
 13. Dana Investasi Profit Sharing  -     -
  TOTAL LIABILITAS 864.334   1.401.554 
  EKUITAS   
  14. Modal disetor
  a. Modal dasar   819.307   819.307 
  b.  Modal yang belum disetor -/-  -     -
  c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  -     -    
 15. Tambahan modal disetor   
  a.  Agio   -     -    
  b. Disagio -/-  -     -    
  c. Modal sumbangan  -     -    
  d. Dana setoran modal  -     -    
  e. Lainnya  -     -    
 16. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain   
  a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan  
   keuangan dalam mata uang asing  -     -    
   b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset  
   keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual  -     -
  c. Bagian efektif lindung nilai arus kas  -     -   
  d. Selisih penilaian kembali aset tetap  -     -   
  e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -
  f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti  -     -
  g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain  -     -
  h. Lainnya  -     - 
 17. Selisih kuasi reorganisasi    -     -
 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali   -     -
 19. Ekuitas Lalinnya  -     -
 20. Cadangan 
  a.  Cadangan umum  -     - 
  b.  Cadangan tujuan  -     -  
 21. Laba/rugi
  a.  Tahun-tahun lalu  228.862   172.909
  b.  Tahun berjalan   (173.950)  55.953 
  TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 
  KEPADA PEMILIK - -
 22. Kepentingan non pengendali (minority interest)  - -
  TOTAL EKUITAS  874.219   1.048.169
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  1.738.553   2.449.723  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN 
Periode 01 Januari s/d 30 Juni 2015 dan 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
 A.  Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 
 1.  Pendapatan Penyaluran Dana     91.500   84.740
  a. Rupiah    88.381   75.736
   i. Pendapatan dari piutang     61.539   57.509
    - Murabahah      55.872   53.424
     - Istishna’       5.667   4.085
     - Ujrah     -     -   
   ii. Pendapatan  dari bagi hasil        14.153   1.220
     - Mudharabah     29   1.220
     - Musyarakah          14.124   - 
   iii. Lainnya     12.689   17.007
  b. Valuta asing      3.119   9.004
   i. Pendapatan dari piutang       3.102   9.004
    - Murabahah       3.102   9.004
     - Istishna’       -     -   
     - Ujrah      -     -   
   ii. Pendapatan  dari bagi hasil      -     -   
     - Mudharabah         -  -   
     - Musyarakah          -   
   iii. Lainnya       17   -   
 2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-   24.429   12.500 
  a. Rupiah    21.729   6.940 
   i.  Non profit sharing    21.729   6.940 
   ii.  Profit sharing        -     -   
  b. Valuta asing      2.700   5.560 
   i.  Non profit sharing     2.700   5.560 
   ii.  Profit sharing      -     -   
 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil      67.071   72.240 
 B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana
 1.  Pendapatan Operasional lainnya    85.108   51.383 
  a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan      
   i. Surat berharga       -     -   
   ii. Spot dan forward    6.933   12.684 
  b. Keuntungan penjualan aset:
   i. Surat berharga     -     -   
   ii. Aset ijarah       -     -   
  c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)     -     -   
  d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam  
   mudharabah muqayyadah      -     -   
  e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method      -     -   
  f. Dividen      -     -   
  g. Komisi/provisi/fee dan administrasi     321   353 
  h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai      75.713   34.283 
  i. Pendapatan lainnya    2.141   4.063 
 2.  Beban Operasional  lainnya    323.555   99.162 
  a. Beban bonus wadiah     274   114 
  b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :    
   i. Surat berharga     -     -   
   ii. Spot dan Forward     7.057   10.125 
  c. Kerugian penjualan aset :
   i. Surat berharga     -     -   
   ii. Aset ijarah     -     -   
  d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)     -     -   
  e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)    
   i. Surat berharga      128   60 
   ii. Pembiayaan dari piutang     226.926   52.193 
   iii. Pembiayaan bagi hasil      51.292   -   
   iv. Aset keuangan lainnya     4.784   6.538 
  f. Kerugian terkait risiko operasional       2   -   
  g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method       -     -   
  h. Komisi/provisi/fee dan administrasi     -     -   
  i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)       -     -   
  j. Beban tenaga kerja     16.132   15.805 
  k. Beban promosi    587   688 
  l. Beban lainnya    16.373   13.639 
 3. Pendapatan (Beban) Operasional lainnya    (238.447)  (47.779)
  LABA (RUGI) OPERASIONAL    (171.376)  24.461
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris       -     -   
 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing    -     -   
 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya      (1.288)  -   
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL      (1.288)  -   
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN     (172.664)  24.461 
  Pajak penghasilan     
  a. Taksiran pajak tahun berjalan     -     -   
  b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan    (1.286)  (9.485)
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH    (173.950)  14.976 
  PENGHASILAN  KOMPREHENSIF LAIN
	 1.	 Pos-pos	yang	tidak	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi
  a. Keuntungan revaluasi aset tetap      -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti       -     -   
  c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi       -     -   
  d. Lainnya      -     -   
  e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan  
   direklasifikasi ke laba rugi      -     -   
 2. Pos-pos	yang	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi
  a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan  
   dalam mata uang asing     -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset  
   keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual     -     -   
  c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas       -     -   
  d. Lainnya     -     -   
  e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan  
   direklasifikasi ke laba rugi     -     -   
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN  
  BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT       -     - 
  TOTAL LABA (RUGI)  KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN     -     - 
  Laba yang dapat diatribusikan kepada :
   PEMILIK        -     -   
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI    -     -   
   TOTAL LABA TAHUN BERJALAN      -     -   
  Total Penghasilan Komprehensif  lain yang dapat  
  diatribusikan kepada :     
   PEMILIK     -     -   
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI    -     -   
   TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN   
   TAHUN BERJALAN      -     -   
  DIVIDEN      -     -   
  LABA BERSIH PER SAHAM *)      -     -  
Jakarta, 14 Agustus 2015
PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
S.E & O
 Norfadelizan Abdul Rahman   Basuki Hidayat
 Presiden Direktur Direktur 
LAPORAN KEUANGAN PER 30 JUNI 2015 (Tidak Diaudit)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN




Per 30 Juni 2015 dan 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
 30 Juni 2015
 CKPN 
Individual  Kolektif  Umum  Khusus Individual  Kolektif  Umum  Khusus 
 CKPN  PPA wajib dibentuk  PPA wajib dibentuk
 30 Juni 2014
 1. Penempatan pada bank lain  -     320   320   -     -     2.128   2.128   -   
 2. Tagihan spot dan forward   -     -     -     -     -     -     -     -   
 3. Surat berharga dimiliki  -     500   500   -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     36   36   -   
 5. Piutang murabahah  174.032   10.304   10.304   42.502   10.928   11.860   11.860   10.928 
 6. Piutang istishna -     799   799   -     -     587   587   -   
 7. Piutang qardh  -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Piutang Sewa  -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Pembiayaan mudharabah  -     -     -     -     -     -     -     -   
 10. Pembiayaan musyarakah  -    52.252   52.252   -     -     -     -     -   
 11. Pembiayaan lainnya  -     -     -     -     -     -     -     -   
 12. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -   
 13. Penyertaan modal sementara  -     -     -     -     -     -     -     -   
 14. Komitmen dan Kontinjensi  -     652   652   -     -     68   68   -   
 1. Saldo awal dana zakat  -     -   
 2. Dana zakat yang berasal dari:  
  a. Internal Bank  -     -   
  b. Eksternal Bank  -     -   
 3. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat   
  a. Lembaga Amil Zakat  -     -   
  b. Badan Amil Zakat  -     -   
 4. Kenaikan (penurunan) dana zakat  -     -   
 5. Saldo akhir dana zakat  -     -  
31 Des 201430 Jun 2015URAIANNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN  DANA ZAKAT TRIWULANAN
Per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Sumber dana kebajikan pada awal periode  376   26 
 2. Penerimaan dana kebajikan 
  a.  Infak  -     -   
  b.  Sedekah  -     -   
  c. Pengembalian dana kebajikan produktif  -     -   
  d. Denda  143   323 
  e. Penerimaan non halal  9   27  
  f. Lainnya  -     -   
  Total Penerimaan  152   350  
 3. Penggunaan dana kebajikan 
  a.  Dana kebajikan produktif  -     -   
  b.  Sumbangan  -     -   
  c.  Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum  -     -   
  Total Penggunaan  -     -   
 4. Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan    152   350 
 5. Sumber dana kebajikan  pada akhir periode  528   376 
31 Des 201430 Jun 2015URAIANNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN TRIWULANAN
Per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
 A. PEMBIAYAAN
 1. Bank   -     -      
 2. Non Bank 1.546.510   14.951
 B. PENGHIMPUNAN DANA      
 1. Giro wadiah     -     
  a. Bank  211.994   -      -    0,00%
  b. Non Bank  -     -      -    0,00%
 2. Giro mudharabah       
  a. Bank  31.079   277  25,00%  69  2,67%
  b. Non Bank  41.224   431  7,50%  32  0,94%
 3. Tabungan wadiah      
  a. Bank  -     -      -    0,00%
  b. Non Bank  -     -      -    0,00%
 4. Tabungan mudharabah      
  a. Bank  -     -    0,00%  -    0,00%
  b. Non Bank  4   -    25,00%  -    0,00%
 5. Deposito mudharabah      
  a. Bank     
   -   1 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   -   3 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   -   6 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   - 12 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
  b. Non Bank     
   -   1 Bulan  490.379   4.736  38,94%  1.844  4,51%
   -   3 Bulan  37.255   436  69,00%  301  9,69%
   -   6 Bulan  13.472   145  74,50%  108  9,62%
   - 12 Bulan  6.000   77  33,00%  25  5,08%
  TOTAL   2.377.917   21.053    2.380 
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL TRIWULANAN
 Periode Bulan Juni 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)










  A   B  C  D   E=(D/A x 100%) x 12
INDIKATORNo.
*)   Untuk BUS yang bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana (channeling agent) dengan akad wakalah bil ujrah
POS-POSNo.
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT TRIWULANAN *)
Per 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Jun 2015 30 Jun 2015 30 Jun 201531 Des 2014 31 Des 2014 31 Des 2014
Portfolio B Portfolio A TOTAL
 1.  INFORMASI AWAL PERIODE      
     Saldo Awal  -     -     -     -     -     -   
 2. INFORMASI PERIODE BERJALAN      
     a.  Penerimaan dana  -     -     -     -     -     -   
     b.  Penarikan dana  -     -     -     -     -     -   
     c.  Keuntungan (rugi) Investasi  -     -     -     -     -     -   
     d. Beban/biaya  -     -     -     -     -     -   
     e. Fee/penerimaan bank   -     -     -     -     -     -   
 3.  INFORMASI AKHIR PERIODE      
    Saldo Akhir  -     -     -     -     -     -
 A. Terkait dengan Nilai Tukar     
 1 Spot   914   914   -     2   -   
 2 Forward  -     -     -     -     -   
 3 Lainnya  -     -     -     -     -   
 B. Lainnya  -     -     -     -     -   
  J U M L A H   914   914   -     2   -  
LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD TRIWULANAN




Notional Bukan Hedging Hedging
Tujuan Tagihan dan Liabilitas
Tagihan  Liabilitas 
TRANSAKSI  No.
Republika, 6 Klm x 350 mm
No. Pos - Pos
  ASET 
 1.  Kas    1.783    1.069 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  80.280    587.604 
 3.  Penempatan Pada bank lain  21.945    69.486 
 4.  Tagihan Spot dan Forward  1    -   
 5.  Surat Berharga Dimiliki  150.368    150.560 
 6. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual  -     -   
  kembali (reverse repo)    
 7. Tagihan Akseptasi  -     -   
 8. Piutang     
  a. Piutang Murabahah   1.726.248    1.805.815 
  b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-  (445.160 )  (490.423 )
  c. Piutang Istishna’   120.584    119.335 
  d. Pendapatan Margin Istishna’ Yang Ditangguhkan -/-  (40.703 )  (45.389 )
  e. Piutang Qardh   -     -   
  f. Piutang Sewa   -     -   
 9. Pembiayaan Bagi Hasil     
  a. Mudharabah  10.611    -   
  b. Musyarakah  267.506    256.104 
  c. Lainnya  -     -   
 10. Pembiayaan Sewa     
  a. Aset Ijarah  256    323 
  b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-  (125 )  (158 )
  c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-  -     -   
 11. Penyertaan   -     -   
 12. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-    
  a. Individual  (241.419 )  (12.346 )
  b. Kolektif  (10.445 )  (16.414 )
 13. Aset Tidak Berwujud   20.251    20.251 
  Akumulasi Amortisasi -/-  (19.814 )  (17.910 )
 14. Salam   -     -   
 15. Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian   -     -   
  Termin Istishna’ -/-  -     -   
 16. Aset Tetap Dan Inventaris   20.106    20.539 
  Akumulasi Penyusutan-/-  (17.042 )  (15.796 )
 17. Properti Terbengkalai   -     -   
 18. Aset Yang Diambil Alih  -     -   
 19. Rekening Tunda   -     -   
 20. Aset Antar Kantor    
  a. Kegiatan Operasional di Indonesia   -     -   
  b. Kegiatan Operasional di Luar Indonesia   -     -   
 21. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-   -     -   
 22. Persediaan   -     -   
 23. Aset Pajak Tangguhan   4.642    4.642 
 24. Rupa-Rupa Aset  39.089    12.431 
  TOTAL ASET  1.688.962    2.449.723 
  LIABILITAS DAN EKUITAS    
  LIABILITAS    
 1. Dana Simpanan Wadiah     
  a. Giro  159.402    154.936 
  b. Tabungan  -     -   
 2. Dana Investasi Non Profit Sharing     
  a. Giro  40.211    29.590 
  b. Tabungan  4    4 
  c. Deposito  522.140    858.516 
 3. Liabilitas Kepada Bank Indonesia   -     -   
 4. Liabilitas Kepada Bank Lain   27.171    324.915 
 5. Liabilitas Spot dan Forward  -     -   
 6. Surat Berharga Diterbitkan   -     -   
 7. Liabilitas Akseptasi  -     -   
 8. Pembiayaan Diterima  -     -   
  a. Pembiayaan yang dapat diperhitungkan sebagai modal  -     -   
  b. Pembiayaan yang diterima lainnya  -     -   
 9. Setoran Jaminan   -     -   
 10. Liabilitas Antar Kantor    
 a. Kegiatan Operasional Di Indonesia  -     -   
 b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia   -     -   
 11. Liabilitas Pajak Tangguhan  -     -   
 12. Rupa-Rupa Kewajiban  53.269    33.593 
 13. Dana Investasi Profit Sharing  -     -   
  TOTAL LIABILITAS  802.197    1.401.554 
  EKUITAS    
 14. Modal disetor    
  a. Modal dasar   819.307    819.307 
  b.  Modal yang belum disetor -/-  -     -   
  c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  -     -   
 15. Tambahan modal disetor    
  a.  Agio  -     -   
  b. Disagio -/-  -     -   
  c. Modal sumbangan  -     -   
  d. Dana setoran modal  -     -   
  e. Lainnya  -     -   
 16. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain    
  a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam 
   kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
  c. Bagian efektif lindung nilai arus kas  -     -   
  d. Selisih penilaian kembali aset tetap  -     -   
  e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
  f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti  -     -   
  g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain  -     -   
  h. Lainnya  -     -   
 17. Selisih kuasi reorganisasi  -     -   
 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali  -     -   
 19. Ekuitas Lalinnya  -     -   
 20. Cadangan    
  a.  Cadangan umum  -     -   
  b.  Cadangan tujuan  -     -   
 21. Laba/rugi    
  a.  Tahun-tahun lalu   228.862    172.909 
  b.  Tahun berjalan   (161.404 )  55.953 
   TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK -  -
 22. Kepentingan non pengendali  (minority interest)    
   TOTAL EKUITAS  886.765    1.048.169 
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  1.688.962    2.449.723
BANK
31 Des 201430 Sep 2015
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN
Per 30 September 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. Pos - Pos
   I  TAGIHAN KOMITMEN
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik     
  a. Rupiah  -     -   
  b. Valuta asing  -     -   
 2.  Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan   2.931    -   
 3.  Lainnya  -     -   
   II  KEWAJIBAN KOMITMEN
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik    
  a.  Committed    
   i.  Rupiah  44.596    190 
   ii.  Valuta asing  -     -   
  b.  Uncommitted   
   i.  Rupiah  -     -   
   ii.  Valuta asing  -     -   
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik    
  a.  Committed    
   i.  Rupiah  6.500    -   
   ii.  Valuta asing  -     -   
  b.  Uncommitted   
   i.  Rupiah  -     -   
   ii.  Valuta asing  -     -   
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan    
  a.  L/C luar negeri  -     -   
  b.  L/C dalam negeri   5.477   -
 4.  Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan   2.930    -   
 5.  Lainnya   545.730    599.421 
   III.   TAGIHAN KONTINJENSI
 1.  Garansi yang diterima     
  a.  Rupiah  -     -   
  b.  Valuta asing  19.778    16.720 
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian     
  a.  Murabahah  -     -   
  b.  Istishna’  -     -   
  c. Sewa  -     -   
  d. Bagi hasil  -     -   
  e. Lainnya  28.945    -   
 3.  Lainnya   -     -   
   IV.  KEWAJIBAN KONTINJENSI
 1.  Garansi yang diberikan    
  a.  Rupiah  2.242    2.292 
  b.  Valuta asing  -     82 
 2.  Lainnya   -     -
BANK
31 Des 201430 Sep 2015
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN
Per 30 September 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. Pos - Pos BANK
30 Sep 201430 Sep 2015
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN
Periode 01 Januari 2015 s/d 30 September 2015 dan 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
  A.  Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana
 1.  Pendapatan Penyaluran Dana  132.828    115.371 
  a. Rupiah  124.322    111.348 
   i. Pendapatan dari piutang  89.535    82.539 
     - Murabahah  81.922    78.243 
     - Istishna’  7.613    4.296 
    - Ujrah  -     -   
   ii. Pendapatan  dari bagi hasil  17.254    405 
     - Mudharabah  160    -   
     - Musyarakah  17.094    405 
   iii. Lainnya  17.533    28.404 
  b. Valuta asing  8.506    4.023 
   i. Pendapatan dari piutang  8.490    3.979 
     - Murabahah  8.490    2.956 
     - Istishna’  -     1.023 
     - Ujrah  -     -   
   ii. Pendapatan  dari bagi hasil  -     -   
     - Mudharabah  -     -   
    - Musyarakah  -     -   
   iii. Lainnya  16    44 
 2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-  32.536    19.716 
  a. Rupiah  28.922    11.219 
   i.  Non profit sharing  28.922    11.219 
   ii.  Profit sharing  -     -   
  b. Valuta asing  3.614    8.497 
	 	 	 i.		 Non	profit	sharing	 	3.614				 8.497	
	 	 	 ii.		Profit	sharing	 	-				 	-			
 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil    100.292    95.655 
  B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana
 1.  Pendapatan Operasional lainnya  251.878    88.077 
  a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan    
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Spot dan forward  13.026    21.045 
  b. Keuntungan penjualan aset:   
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Aset ijarah  -     -   
  c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
  d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah  -     -   
  e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method  -     -   
  f. Dividen  -     -   
  g. Komisi/provisi/fee dan administrasi  492    527 
  h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  234.090    60.813 
  i. Pendapatan lainnya  4.270    5.692 
 2.  Beban Operasional  lainnya  512.398    124.606 
  a. Beban bonus wadiah  470    191 
  b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :   
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Spot dan Forward   11.694    17.318 
  c. Kerugian penjualan aset :   
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Aset ijarah  -     -   
  d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
  e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)   
   i. Surat berharga  193    125 
   ii. Pembiayaan dari piutang  371.805    51.051 
   iii. Pembiayaan bagi hasil  69.481    280 
   iv. Aset keuangan lainnya  9.100    11.089 
  f. Kerugian terkait risiko operasional   2    -   
  g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method   -     -   
  h. Komisi/provisi/fee dan administrasi  -     -   
  i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  -     -   
  j. Beban tenaga kerja  24.501    23.232 
  k. Beban promosi  790   1.551 
  l. Beban lainnya  24.362    19.769 
 3. Pendapatan (Beban) Operasional lainnya  (260.520 )  (36.529 )
  LABA (RUGI) OPERASIONAL  (160.228 )  59.126 
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  -     -   
 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  -     -   
 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya  110    -   
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  110    -   
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN  (160.118 )  59.126 
  Pajak penghasilan    
  a. Taksiran pajak tahun berjalan  -     -   
  b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  (1.286 )  (9.485 )
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH  (161.404 )  49.641 
  PENGHASILAN  KOMPREHENSIF LAIN    
	 1.	 Pos-pos	yang	tidak	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi	 	 	 	
  a. Keuntungan revaluasi aset tetap  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti  -     -   
  c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
  d. Lainnya  -     -   
	 	 e.	 Pajak	penghasilan	terkait	pos-pos	yang	tidak	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi	 	-				 	-			
	 2.	 Pos-pos	yang	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi	 	 	 	
  a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok 
   tersedia untuk dijual  -     -   
  c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  -     -   
  d. Lainnya  -     -   
	 	 e.	 Pajak	penghasilan	terkait	pos-pos	yang	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi	 	-				 	-			
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET 
  PAJAK PENGHASILAN TERKAIT   -     -   
  TOTAL LABA (RUGI)  KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  -     -   
  Laba yang dapat diatribusikan kepada :    
   PEMILIK   -     -   
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI   
   TOTAL LABA TAHUN BERJALAN  -     -   
  Total Penghasilan Komprehensif  lain yang dapat diatribusikan kepada :    
   PEMILIK  -     -   
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI   
   TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  TAHUN BERJALAN  -     -   
  DIVIDEN   -     -   
  LABA BERSIH PER SAHAM   -     -
LAPORAN KEUANGAN PER 30 September 2015 (Tidak Diaudit)
PT Bank Maybank Syariah Indonesia
KANTOR PUSAT : Sona Topas Tower Lt. 1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Telp. : (021) 2506446 (Hunting), Fax. : (021) 2506445, Telex : 60400 MBBI IA, SWIFT: MBBEIDJA
e-mail : maybank@indosat.net.id, website : www.maybanksyariah.co.id
Catatan   : 
- Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2015 dan 30 September 2014 
diambil dari Laporan Keuangan yang tidak diaudit.  Informasi keuangan per 31 Desember 2014 untuk tahun yang berakhir 
pada	tanggal	 tersebut,	 telah	diaudit	oleh	Purwantono,	Suherman	&	Surja	(“PSS”)	firma	anggota	Ernst	&	Young	Global	
Limited (Rekan penanggung jawab adalah Sinarta), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh 
Institut	Akuntan	Publik	Indonesia,	dengan	opini	tanpa	modifikasian.
-  Penyajian laporan keuangan publikasi ini diterbitkan guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 
tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank tanggal 31 Maret 2015, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 
No.18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah.
-  Nilai tukar mata uang asing per tanggal 30 September 2015 USD1 = Rp. 14.650,00, per tanggal 31 Desember 2014 
USD1 = Rp. 12.385,00 dan per tanggal 30 September 2014 USD1 = Rp. 12.185,00
Jakarta, 13 November 2015
PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
S.E & O




DEWAN KOMISARIS    DIREKSI
-	Presiden	Komisaris	 :	 Mohamed	Rafique	Merican	 -	Presiden	Direktur	 :	 Aria	Putera	Bin	Ismail	*)	
- Komisaris : Fransisca Ekawati - Direktur : Baiq Nadea Dzurriatin 
   - Direktur : Basuki Hidayat
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
- Ketua : Drs. H.M. Ichwan Sam 
- Anggota : Dr. H. Asrorun Ni’am Sholeh, LC, MA
*)		 Efektif	 per	 tanggal	 10	 September	 2015	 berdasarkan	 Salinan	 Keputusan	 Dewan	 Komisioner	 Otoritas	 Jasa	 Keuangan	 Nomor	
KEP-55/D.03/2015 tanggal 1 September 2015
Pemegang Saham Pengendali (PSP) :
1. Ultimate shareholder   :    
 melalui : Malayan Banking Berhard  : 99 % 
Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (> 5%) : Tidak Ada
Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (> 5%) : Tidak Ada
No. Pos - Pos
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN 
Per 30 September 2015 dan 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Penempatan pada bank lain  -     220    220    -     -     1.181    1.181    -   
 2. Tagihan spot dan forward   -     -     -     -     -     -     -     -   
 3. Surat berharga dimiliki  -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Piutang murabahah 188.857  9.115    9.050    146.372    4.722    11.433    11.433    4.722 
 6. Piutang istishna’  3.994    -     -     3.994    -     586    586    -   
 7. Piutang qardh  -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Piutang Sewa  -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Pembiayaan mudharabah  -     106    106    -     -     -     -     -   
 10. Pembiayaan musyarakah  48.568    1.004    1.004    12.588    -     280    280    -   
 11. Pembiayaan lainnya  -     -     -     -     -     -     -     -   
 12. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -   
 13. Penyertaan modal sementara  -     -     -     -     -     -     -     -   
 14. Komitmen dan Kontinjensi  -     77    77    -     -     51    51    -   
30 Sep 2014
KhususKolektif UmumIndividual
CKPN PPA wajib dibentuk
30 Sep 2015
KhususKolektif UmumIndividual
CKPN PPA wajib dibentuk









C D E=(D/A x 100%) x 12BA
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL TRIWULANAN
Per 30 September 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
A.  PEMBIAYAAN      
 1. Bank   7.831   76     
 2. Non Bank  1.632.252   12.394    
B.  PENGHIMPUNAN DANA      
 1. Giro wadiah    -    
  a. Bank  -     -      -    0,00%
  b. Non Bank  159.402   -      -    0,00%
 2. Giro mudharabah       
  a. Bank  27.171   170  25,00%  43  1,88%
  b. Non Bank  40.211   260  7,50%  20  0,58%
 3. Tabungan wadiah      
  a. Bank  -     -      -    0,00%
  b. Non Bank  -     -      -    0,00%
 4. Tabungan mudharabah      
  a. Bank  -     -    0,00%  -    0,00%
  b. Non Bank  4   -    25,00%  -    0,00%
 5. Deposito mudharabah      
  a. Bank     
   - 1 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   - 3 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   - 6 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   - 12 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
  b. Non Bank     
   - 1 Bulan  535.666   2.940  43,50%  1.279  2,86%
   - 3 Bulan  30.338   183  69,00%  126  4,99%
   - 6 Bulan  3.314   23  75,00%  17  6,25%
   - 12 Bulan  1.450   9  79,00%  7  5,88%
  TOTAL  2.437.639   16.055    1.492 
Porsi Pemillik Dana
 I.  KOMPONEN MODAL
  A.  MODAL INTI 882.123    1.012.762 
   1 Modal Disetor 819.307    819.307 
   2 Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves) 62.816    193.455 
    a.  Agio Saham -    - 
    b.  Disagio (-/-)  -     -   
    c.  Modal Sumbangan  -     -   
    d.  Cadangan Umum dan Tujuan  -     -   
    e.  Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak 228.862    172.909 
    f.  Rugi tahun-tahun lalu (-/-) (4.642 )  (4.274 )
    g.  Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)  -     24.820 
    h.  Rugi tahun berjalan (-/-) (161.404 )  -   
    i.  Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri     
     1)  Selisih Lebih  -     -   
     2)  Selisih Kurang (-/-)  -     -   
    j. Dana Setoran Modal  -     -   
    k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)  -     -   
    l. Selisih kurang antara PPA aset produktif dan CKPN aset produktif (-/-)  -     -   
    m. PPA aset non produktif -/-  -     -   
   3 Goodwill (-/-) -     -   
  B.  MODAL PELENGKAP 10.522    13.532 
   (Maks. 100% dari Modal Inti)     
   1 Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap -     -   
   2 Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aset Produktif/PPAP 
    (maks. 1,25% dari ATMR) 10.522    13.532 
   3 Modal Pinjaman -     -   
   4 Investasi Subordinasi (maks.50% dari Modal Inti)  -     -   
   5 Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (45%) -     -   
  C.  MODAL PELENGKAP TAMBAHAN     
   1 Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar -     -   
   2 Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Kredit  -     -   
   3 Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar  -     -   
   4 Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s.d 3) -     -   
   5 Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk Risiko Pasar -     -   
 II.  TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) 892.645    1.026.294 
 III.  TOTAL MODAL INTI,MODAL PELENGKAP, DAN MODAL 
  PELENGKAP TAMBAHAN (A+B+C) 892.645    1.026.294 
 IV.  PENYERTAAN (-/-) -     -   
 V.  TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL  (II –IV) 892.645    1.026.294 
 VI.  TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT. RISIKO PASAR. DAN 
  RISIKO OPERASIONAL  (III - IV) 892.645    1.026.294 
 VII.  ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT 1.733.133    1.602.711 
 VIII.  ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO  PASAR  22.970    20.054 
 IX.  ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL 317.197    -   
 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK 
  RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL  (V:(VII+IX)) 43,54%  64,03%
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA UNTUK 
  RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR DAN RISIKO OPERASIONAL  (VI :(VII+VIII+ IX) 43,05%  63,24%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG DIWAJIBKAN 10,00%  8,00%
No. Pos - Pos 30 Sep 201430 Sep 2015
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN
Per 30 September 2015 dan 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. Rasio 30 Sep 201430 Sep 2015
LAPORAN RASIO KEUANGAN
Per 30 September 2015 dan 2014
  Rasio Kinerja
 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM)  43,05%  63,24%
 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset 
  produktif dan aset non produktif 15,20%  0,27%
 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 16,35%  0,27%
 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif  13,91%  0,87%
 5. NPF gross 18,07%  0,43%
 6. NPF net 4,35%  0,37%
 7. Return On Assets (ROA) -10,59%  3,75%
 8. Return On Equity (ROE) -22,57%  8,08%
 9. Net Imbalan (NI) 6,21%  6,09%
 10. Net Operating Margin (NOM) -25,64%  -1,84%
 11. Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 145,50%  67,86%
 12. Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 16,97%  2,13%
 13. Financing to Deposit Ratio (FDR) 227,11%  180,31%
  Kepatuhan (Compliance)
 1. a.  Persentase Pelanggaran BMPD   
   a.1. Pihak Terkait 0,00%  0,00%
   a.2. Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
  b.  Persentase Pelampauan BMPD   
   b.1. Pihak Terkait 0,00%  0,00%
   b.2. Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
 2. GWM Rupiah    
  a.  GWM rupiah 5,20%  5,37%
  b.  GWM valuta asing 1,91%  1,39%
 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 2,54%  1,96%
No. Transaksi
A.  Terkait dengan Nilai Tukar     
 1 Spot   2.930   2.930   -     1   -   
 2 Forward  -     -     -     -     -   
 3 Lainnya  -     -     -     -     -   
B.  Lainnya  -     -     -     -     - 
  J U M L A H  2.930   2.930   -     1   - 
LiabilitasTagihan





LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD TRIWULANAN
Per 30 September 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)




LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
Per 30 September 2015 dan 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
 I.  PIHAK TERKAIT              
 1. Penempatan pada bank lain              
  a. Rupiah  4    -     -     -     -     4    2    -     -     -     -     2 
  b. Valuta asing  962    -     -     -     -     962    1.025    -     -     -     -     1.025 
 2. Tagihan spot dan forward              
  a. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3. Surat berharga dimiliki              
  a. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa              
  a.1  Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  15.618    -     -     -     -     15.618    46.383    -     -     -     -     46.383 
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti    220    -     -     -     -     220    326    -     -     -     -     326 
 6. Pembiayaan bagi hasil              
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Penyertaan  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Komitmen dan kontinjensi               
  a. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 II   PIHAK TIDAK TERKAIT             
 1. Penempatan pada bank lain              
  a. Rupiah  96    -     -     -     -     96    50.155    -     -     -     -     50.155 
  b. Valuta asing  20.883    -     -     -     -     20.883    66.848    -     -     -     -     66.848 
 2. Tagihan spot dan forward              
  a. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  1    -     -     -     -     1    12    -     -     -     -     12 
 3. Surat berharga dimiliki              
  a. Rupiah  150.368    -     -     -     -     150.368    150.625    -     -     -     -     150.625 
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa              
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  571.645    202.044    -     1.234    159.918    934.841    688.728    -     4.059    -     -     692.787 
   ii. Valuta asing  317.912    -     -     -     92.729    410.641    467.008    77.375    1.625    -     -     546.008 
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   6.000    -     -     -     -     6.000    5.498    -     -     -     -     5.498 
 6. Pembiayaan berbasis bagi hasil              
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  10.611    -     -     -     -     10.611    -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  100.404    124.773    42.329    -     -     267.506    27.998    -     -     -     -     27.998 
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Penyertaan  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Komitmen dan kontinjensi               
  a. Rupiah  7.719    -     -     -     -     7.719    2.267    -     -     -     -     2.267 
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     2.919    -     -     -     -     2.919 
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 III  INFORMASI LAIN              
 1. Total aset bank yang dijaminkan:               
  a. Pada Bank Indonesia            -         -   
  b. Pada pihak lain            -         -   
 2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif            251.941              18.253 
 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif            173.411              18.253 
 4. Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total pembiayaan            -               -   
 5. Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) 
  terhadap total pembiayaan            -                -   
 6. Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah            -               -   
 7. Persentase jumlah nasabah UMK terhadap total nasabah            -               -   
 8. Lainnya              
  a. Aset produktif yang dihapus buku            -               -   
  b. Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan 
   atau berhasil ditagih            -               -   
  c. Aset produktif yang dihapustagih            -               -   
  d. Penerusan dana investasi terikat            -               -
 I. TAGIHAN KOMITMEN
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik 
  a. Rupiah - - 
  b. Valuta asing  -  -
 2.  Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan  -  - 
 3.  Lainnya  -  -
 II. KEWAJIBAN KOMITMEN
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik  
  a.  Committed 
   i.  Rupiah  44.792   338.716
   ii.  Valuta asing  -   260.895
  b.  Uncommitted   
   i.  Rupiah  - -      
   ii.  Valuta asing -  -
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik
  a.  Committed 
   i.  Rupiah -   -
   ii.  Valuta asing -  -
  b.  Uncommitted
   i.  Rupiah -  -
   ii.  Valuta asing -  -
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan
  a.  L/C luar negeri -   -
  b.  L/C dalam negeri  -     -
 4.  Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan    -  -
 5.  Lainnya    260.754   - 
 III.  TAGIHAN KONTINJENSI
 1.  Garansi yang diterima 
  a.  Rupiah  - - 
  b.  Valuta asing  18.610   16.720 
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian 
  a.  Murabahah  4.047   3.103
  b.  Istishna’ -  -
  c. Sewa  -   - 
  d. Bagi hasil -  - 
  e. Lainnya  19.849   18.269 
 3.  Lainnya     - - 
 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
 1.  Garansi yang diberikan   
  a.  Rupiah  2.310   2.292
  b.  Valuta asing  -     82
 2.  Lainnya   - -
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 I.  KOMPONEN MODAL   
 A.  MODAL INTI   652.425   1.015.745   
  1 Modal Disetor   819.307   819.307   
  2 Cadangan Tambahan Modal (Disclosed Reserves)   (166.882)  196.438  
   a.  Agio Saham  -    -
   b.  Disagio (-/-)  -     -   
   c.  Modal Sumbangan  -     -   
   d.  Cadangan Umum dan Tujuan  -     -   
   e.  Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak  228.835   172.922   
   f.  Rugi tahun-tahun lalu (-/-)   (101.325)  (4.460)
   g.  Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%)  -     27.976   
   h.  Rugi tahun berjalan (-/-)   (294.392)  -       
   i.  Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang Luar Negeri
    1)  Selisih Lebih  -     -   
    2)  Selisih Kurang (-/-)  -     -   
   j. Dana Setoran Modal  -     -   
   k. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)  -     -   
   l. Selisih kurang antara PPA aset produktif dan CKPN aset produktif (-/-)  -     -   
   m. PPA aset non produktif -/-  -     -   
  3 Goodwill (-/-)  -     -   
 B.  MODAL PELENGKAP (Maks. 100% dari Modal Inti)    17.159   16.438   
  1 Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap  -     -   
  2 Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aset Produktif/PPAP  
   (maks. 1,25% dari ATMR)   17.159   16.438   
  3 Modal Pinjaman  -     -   
  4 Investasi Subordinasi (maks.50% dari Modal Inti)  -     -   
  5 Peningkatan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (45%)  -     -   
 C.  MODAL PELENGKAP TAMBAHAN
  1 Modal Inti yang dialokasikan untuk Risiko Pasar  -     -   
  2 Modal Pelengkap yang tidak digunakan untuk Risiko Kredit   -     -   
  3 Investasi Subordinasi untuk Risiko Pasar  -     -   
  4 Jumlah Modal Pelengkap Tambahan (1 s.d 3)  -     -   
  5 Jumlah Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi kriteria untuk Risiko Pasar  -     -   
 II.  TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B)  669.584   1.032.183   
 III.  TOTAL MODAL INTI,MODAL PELENGKAP, DAN MODAL  
  PELENGKAP TAMBAHAN (A+B+C)   669.584   1.032.183  
 IV.  PENYERTAAN (-/-)  -     -   
 V.  TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO  
  OPERASIONAL  (II –IV)  669.584   1.032.183   
 VI.  TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR,  
  DAN RISIKO OPERASIONAL  (III - IV)   669.584   1.032.183  
 VII.  ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK  
  RISIKO KREDIT   1.372.846  1.975.521   
 VIII.  ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK  
  RISIKO PASAR   53.751   4.165   
 IX.  ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK  
  RISIKO OPERASIONAL  317.197   -       
 X. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG TERSEDIA  
  UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL  (V:(VII+IX)) 39,62% 52,25% 
 XI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG  
  TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR DAN RISIKO  
  OPERASIONAL  (VI :(VII+VIII+ IX) 38,40% 52,14%
 XII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM  
  YANG DIWAJIBKAN 10,00% 8,00%
31 Des 201431 Des 2015 POS-POSNo.
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah) 
  Rasio Kinerja
 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM)  38,40% 52,14%
 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah  
  terhadap total aset produktif dan aset non produktif 27,70% 4,44%
 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 27,61% 4,32%
 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan 
  terhadap aset produktif  25,73% 1,54%
 5. NPF gross 35,15% 5,04%
 6. NPF net 4,93% 4,29%
 7. Return On Assets (ROA) -20,13% 3,60%
 8. Return On Equity (ROE) -32,04% 6,82%
 9. Net Imbalan (NI) 6,54% 6,65%
 10. Net Operating Margin (NOM) -32,92% -1,46%
 11. Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 192,60% 69,62%
 12. Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 18,24% 15,56%
 13. Financing to Deposit Ratio (FDR) 110,54% 157,77%
  Kepatuhan (Compliance)
 1. a.  Persentase Pelanggaran BMPD
   a.1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
   a.2. Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  b.  Persentase Pelampauan BMPD
   b.1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
   b.2. Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
 2. GWM Rupiah
  a.  GWM rupiah 5,70% 7,20%
  b.  GWM valuta asing 1,23% 1,14%
 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 8,03% 0,40%
31 Des 201431 Des 2015RASIONo.
LAPORAN  RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
Catatan :    
- Informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 31 Desember 2015 dan 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan 
di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan 
rekan penanggung jawab adalah Danil Setiadi Handaja, CPA, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh 
Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian. Sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 29 Maret 
2016 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Karena informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan, dengan demikian 
informasi tersebut bukan merupakan penyajian lengkap dari laporan keuangan.
-  Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
a)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang “Transparansi dan Publikasi Laporan Bank”.
b)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang “Transparansi dan Publikasi Laporan 
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.
-  Bank telah menerapkan PSAK No.24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja” sejak tanggal 1 Januari 2015 yang penerapannya berlaku retrospektif, 
sehingga laporan keuangan per 31 Desember 2014 telah disajikan kembali dan disesuaikan dengan PSAK No.24 (Revisi 2013).
-  Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar 
Rp13.785,00 dan Rp 12.385,00.
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014        
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Desember 2015 31 Desember 2014
 L DPK KL D M  JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
POS - POSNo.
DEWAN KOMISARIS  
- Presiden Komisaris :  Mohamed Rafique Merican 
- Komisaris                  :  Fransisca Ekawati 




- Presiden Direktur :  Aria Putera Bin Ismail 
- Direktur           :  Baiq Nadea Dzurriatin 
- Direktur        :  Basuki Hidayat 
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
- Ketua :  Drs. H.M. Ichwan Sam 
- Anggota                   :  DR. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, LC, MA 
Pemegang Saham Pengendali (PSP)
1.  Ultimate shareholder  :           
 melalui : Malayan Banking Berhard :   99 % 
 Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (> 5%)   :  Tidak Ada 
  Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (> 5%) :  Tidak Ada  
*) Khusus bagi Bank Umum Syariah yang telah go public 
 BANK
31 Des 2015 31 Des 2014
 BANK
31 Des 2015 31 Des 2014
 BANK
31 Des 2015 31 Des 2014POS - POSNo. POS - POSNo.
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN 
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
    ASET 
 1.  Kas       2.066   1.069 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia    178.329   587.604  
 3.  Penempatan Pada bank lain    54.847   69.486
 4.  Tagihan Spot dan Forward     -     -   
 5.  Surat Berharga Dimiliki     340.303   150.560 
 6. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan        
  janji dijual kembali (reverse repo)    -    -
 7. Tagihan Akseptasi       -     -   
 8. Piutang       
  a. Piutang Murabahah      1.585.463   1.805.815 
  b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-    (396.860)  (490.423)
  c. Piutang Istishna’      117.495   119.335  
  d. Pendapatan Margin Istishna’ Yang Ditangguhkan -/-    (37.030)  (45.389)
  e. Piutang Qardh       -     -   
  f. Piutang Sewa      5   6 
 9. Pembiayaan Bagi Hasil     
  a. Mudharabah       15.944   -  
  b. Musyarakah      267.310   256.104 
  c. Lainnya        -     -   
 10. Pembiayaan Sewa     
  a. Aset Ijarah      261   323 
  b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-    (68)  (158)
  c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-      -     -   
 11. Penyertaan       -     -   
 12. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-    
  a. Individual    (466.270)  (12.346)
  b. Kolektif     (34.805)  (16.414)
 13. Aset Tidak Berwujud      20.251   20.251  
  Akumulasi Amortisasi -/-    (19.904)  (17.910)
 14. Salam       -     -   
 15. Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian       -     -   
  Termin Istishna’ -/-       -     -   
 16. Aset Tetap Dan Inventaris       20.509   20.539  
  Akumulasi Penyusutan-/-    (17.652)  (15.796)
 17. Properti Terbengkalai      -     -   
 18. Aset Yang Diambil Alih       -     -   
 19. Rekening Tunda        -     -   
 20. Aset Antar Kantor 1)    
  a. Kegiatan Operasional di Indonesia       -     -   
  b. Kegiatan Operasional di Luar Indonesia         -     -   
 21. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-        -     -   
 22. Persediaan        -     -   
 23. Aset Pajak Tangguhan      101.325   4.460
 24. Rupa-Rupa Aset    11.920   12.425 
  TOTAL ASET     1.743.439   2.449.541 
  LIABILITAS DAN EKUITAS    
  LIABILITAS     
 1. Dana Simpanan Wadiah    
  a. Giro      225.598   154.936 
  b. Tabungan       -     -   
 2. Dana Investasi Non Profit Sharing     
  a. Giro      38.512   29.590 
  b. Tabungan     4   4
  c. Deposito      674.868   858.516 
 3. Liabilitas Kepada Bank Indonesia         -     -   
 4. Liabilitas Kepada Bank Lain       19.742   324.915 
 5. Liabilitas Spot dan Forward       -     -   
 6. Surat Berharga Diterbitkan         -     -   
 7. Liabilitas Akseptasi       -     -   
 8. Pembiayaan Diterima      -     -   
  a.  Pembiayaan yang dapat diperhitungkan sebagai modal       -     -   
  b.  Pembiayaan yang diterima lainnya        -     -   
 9. Setoran Jaminan        -     -   
 10. Liabilitas Antar Kantor 1)    
  a. Kegiatan Operasional Di Indonesia       -     -   
  b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia         -     -   
 11. Liabilitas Pajak Tangguhan       -     -   
 12. Rupa-Rupa Kewajiban     30.110   32.863
 13. Dana Investasi Profit Sharing       -     -   
  TOTAL LIABILITAS     988.834   1.400.824 
  EKUITAS      
 14. Modal disetor    
  a. Modal dasar      819.307   819.307 
  b.  Modal yang belum disetor -/-       -     -   
  c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-     -     -   
 15. Tambahan modal disetor    
  a.  Agio      -     -   
  b. Disagio -/-       -     -   
  c. Modal sumbangan      -     -   
  d. Dana setoran modal       -     -   
  e. Lainnya       -     -   
 16. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain    
  a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan  
   dalam mata uang asing       -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset  
   keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual        -     -   
  c. Bagian efektif lindung nilai arus kas       -     -   
  d. Selisih penilaian kembali aset tetap     -     -   
  e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi      -     -   
  f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti     1.140   766 
  g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain    (285)  (191)
  h. Lainnya        -     -   
 17. Selisih kuasi reorganisasi 2)       -     -   
 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 3)        -     -   
 19. Ekuitas Lalinnya       -     -   
 20. Cadangan     
  a.  Cadangan umum        -     -   
  b.  Cadangan tujuan       -     -   
 21. Laba/rugi    
  a.  Tahun-tahun lalu      228.835   172.922 
  b.  Tahun berjalan      (294.392)  55.913  
  TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN     -     -   
   KEPADA PEMILIK    -     -   
 22. Kepentingan non pengendali  (minority interest) 4)       -     -   
  TOTAL EKUITAS    754.605   1.048.717 
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS     1.743.439   2.449.541  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN 
Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2015 dan 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
 A.  Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 
 1.  Pendapatan Penyaluran Dana  173.385   169.712 
  a. Rupiah 160.012   155.706  
   i. Pendapatan dari piutang  114.409   117.906 
     - Murabahah 103.561   110.458 
     - Istishna’ 10.815   7.431
    - Ujrah 33   17
   ii. Pendapatan  dari bagi hasil  22.521   3.947 
    - Mudharabah  354   -   
    - Musyarakah  22.167   3.947
   iii. Lainnya  23.082   33.853
  b. Valuta asing  13.373   14.006 
   i. Pendapatan dari piutang  13.354   13.868
    - Murabahah  13.354   12.845 
    - Istishna’  -     1.023 
    - Ujrah  -     -   
   ii. Pendapatan  dari bagi hasil  -     - 
    - Mudharabah  - -    
    - Musyarakah  -     - 
   iii. Lainnya  19   138 
 2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-  38.319   28.906 
  a. Rupiah  34.096   18.145
   i.  Non profit sharing  34.096   18.145
   ii.  Profit sharing  -     -
  b. Valuta asing  4.223   10.761
   i.  Non profit sharing  4.223   10.761 
   ii.  Profit sharing  -     -
 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil    135.066   140.806
 B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana
 1.  Pendapatan Operasional lainnya  287.866   105.960  
  a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan    
   i. Surat berharga  -     -    
   ii. Spot dan forward  15.503   27.839  
  b. Keuntungan penjualan aset:   
   i. Surat berharga  -     -    
    ii. Aset ijarah  -     -    
  c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)  -     -    
  d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam  
   mudharabah muqayyadah  -     -    
  e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method  -     -    
  f. Dividen  -     -    
  g. Komisi/provisi/fee dan administrasi  1.096   179  
   h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  269.712   77.062  
  i. Pendapatan lainnya  1.555   880
 2.  Beban Operasional lainnya  814.559   171.801  
  a. Beban bonus wadiah  -     -    
  b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :   
   i. Surat berharga  -     -    
   ii. Spot dan Forward   14.343   23.080  
  c. Kerugian penjualan aset :
   i. Surat berharga  -     -    
   ii. Aset ijarah  -     -    
  d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)      -     -    
   e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)   
   i. Surat berharga  1.500   -    
   ii. Pembiayaan dari piutang  520.310   71.635  
   iii. Pembiayaan bagi hasil  203.343   2.576  
   iv. Aset keuangan lainnya  13.603   16.030  
  f. Kerugian terkait risiko operasional   9   -    
   g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method   -     -    
  h. Komisi/provisi/fee dan administrasi  -     -    
   i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  -     -    
   j. Beban tenaga kerja  28.953   29.316  
  k. Beban promosi  936   2.006  
  l. Beban lainnya  31.562   27.158
 3. Pendapatan (Beban) Operasional lainnya  (526.693)  (65.841)
  LABA (RUGI) OPERASIONAL  (391.627)  74.965
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  1   262  
 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  -     -    
 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya  275   1.357
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  276   1.619 
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN  (391.351)  76.584
  Pajak penghasilan   
  a. Taksiran pajak tahun berjalan  -     21.052  
  b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  96.959   381 
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH  (294.392)  55.913
  PENGHASILAN  KOMPREHENSIF LAIN   
 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
  a. Keuntungan revaluasi aset tetap  -     -    
   b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti  374   (530) 
  c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -    
  d. Lainnya  -     -    
  e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan 
   direklasifikasi ke laba rugi  (94)  133  
  2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi   
  a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan  
   dalam mata uang asing  -     -    
  b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset  
   keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual  -     -    
   c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  -     -    
   d. Lainnya  -     -    
  e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan  
   direklasifikasi ke laba rugi  -     - 
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN  
  BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT   280   (397)
  TOTAL LABA (RUGI)  KOMPREHENSIF  
  TAHUN BERJALAN  (294.112)  55.516
  Laba yang dapat diatribusikan kepada :
   PEMILIK   -     -    
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  -     -   
   TOTAL LABA TAHUN BERJALAN  -     -  
  Total Penghasilan Komprehensif  lain yang dapat  
  diatribusikan kepada :   
   PEMILIK  -     -    
    KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
  TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
  TAHUN BERJALAN  -     -  
  DIVIDEN    -     - 
  LABA BERSIH PER SAHAM *)  -     -  
LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2015 (Diaudit)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN




Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
 31 Desember 2015
 CKPN 
Individual  Kolektif  Umum  Khusus Individual  Kolektif  Umum  Khusus 
 CKPN  PPA wajib dibentuk  PPA wajib dibentuk
 31 Desember 2014
 1. Penempatan pada bank lain  -     548   548   -     -     695   695   -     
 2. Tagihan spot dan forward   -     -     -     -     -     -     -     -   
 3. Surat berharga dimiliki  -     1.900   1.900   -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -    - -   -   
 5. Piutang murabahah   309.554  30.937   6.249  151.765   12.346   12.396   12.396   12.346  
 6. Piutang istishna  1.872   -     -     -     -     747   747   -   
 7. Piutang qardh  -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Piutang Sewa  -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Pembiayaan mudharabah  -     159   159   -     -     -     -     -   
 10. Pembiayaan musyarakah   154.844   1.261   518   37.329   -     2.576   2.576   -   
 11. Pembiayaan lainnya  -     -     -     -     -     -     -     -   
 12. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -   
 13. Penyertaan modal sementara  -     -     -     -     -     -     -     -   
 14. Komitmen dan Kontinjensi    -     23   23   -     -     24   24   -   
 1. Saldo awal dana zakat  -     -   
 2. Dana zakat yang berasal dari:  
  a. Internal Bank  -     -   
  b. Eksternal Bank  -     -   
 3. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat   
  a. Lembaga Amil Zakat  -     -   
  b. Badan Amil Zakat  -     -   
 4. Kenaikan (penurunan) dana zakat  -     -   
 5. Saldo akhir dana zakat  -     -  
31 Des 201431 Des 2015URAIANNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN  DANA ZAKAT TRIWULANAN
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Sumber dana kebajikan pada awal periode  376   26   
 2. Penerimaan dana kebajikan 
  a.  Infak  -     -   
  b.  Sedekah  -     -   
  c. Pengembalian dana kebajikan produktif  -     -   
  d. Denda  157   323  
  e. Penerimaan non halal   18   27   
  f. Lainnya  3   -    
  Total Penerimaan  178   350    
 3. Penggunaan dana kebajikan 
  a.  Dana kebajikan produktif  -     -   
  b.  Sumbangan  23   -      
  c.  Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum  34   -      
  Total Penggunaan  57   -        
 4. Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan   121   350 
 5. Sumber dana kebajikan  pada akhir periode  497   376 
31 Des 201431 Des 2015URAIANNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN TRIWULANAN
Per  31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
 A. PEMBIAYAAN
 1. Bank   16.145   176    
 2. Non Bank  1.539.164   9.369    
 B. PENGHIMPUNAN DANA      
 1. Giro wadiah      
  a. Bank  -     -      -    0,00%
  b. Non Bank  225.598   -      -    0,00%
 2. Giro mudharabah       
  a. Bank  19.742   141  25,00%  35  2,14%
  b. Non Bank  38.511   238  3,60%  9  0,27%
 3. Tabungan wadiah      
  a. Bank  -     -      -    0,00%
  b. Non Bank  -     -      -    0,00%
 4. Tabungan mudharabah      
  a. Bank  -     -    0,00%  -    0,00%
  b. Non Bank  4   -    25,00%  -    0,00%
 5. Deposito mudharabah      
  a. Bank     
   -   1 Bulan  20.000   149  64,00%  95  5,72%
   -   3 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   -   6 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   - 12 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
  b. Non Bank     
   -   1 Bulan  624.903   5.011  32,88%  1.648  3,16%
   -   3 Bulan  74.169   505  69,10%  349  5,65%
   -   6 Bulan  8.577   67  43,00%  29  4,03%
   - 12 Bulan  1.450   10  79,00%  8  6,54%
  TOTAL   2.568.263   15.666    2.173  
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL TRIWULANAN
 Periode Bulan  Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)










  A   B  C  D   E=(D/A x 100%) x 12
INDIKATORNo.
*)   Untuk BUS yang bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana (channeling agent) dengan akad wakalah bil ujrah
POS-POSNo.
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT TRIWULANAN *)
Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Des 2015 31 Des 2015 31 Des 201531 Des 2014 31 Des 2014 31 Des 2014
Portfolio B Portfolio A TOTAL
 1.  INFORMASI AWAL PERIODE      
     Saldo Awal  -     -     -     -     -     -   
 2. INFORMASI PERIODE BERJALAN      
     a.  Penerimaan dana  -     -     -     -     -     -   
     b.  Penarikan dana  -     -     -     -     -     -   
     c.  Keuntungan (rugi) Investasi  -     -     -     -     -     -   
     d. Beban/biaya  -     -     -     -     -     -   
     e. Fee/penerimaan bank   -     -     -     -     -     -   
 3.  INFORMASI AKHIR PERIODE      
    Saldo Akhir  -     -     -     -     -     -
 A. Terkait dengan Nilai Tukar     
 1 Spot  - -   -    -   -   
 2 Forward  -     -     -     -     -   
 3 Lainnya  -     -     -     -     -   
 B. Lainnya  -     -     -     -     -   
  J U M L A H - -  -    -   -  
LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD TRIWULANAN




Notional Bukan Hedging Hedging
Tujuan Tagihan dan Liabilitas
Tagihan  Liabilitas 
TRANSAKSI  No.
 I. PIHAK TERKAIT
 1. Penempatan pada bank lain            
  a. Rupiah   4   -     -     -     -     4   2   -     -     -     -     2 
  b. Valuta asing   1.150   -     -     -     -     1.150   1.312   -     -     -     -     1.312  
 2. Tagihan spot dan forward             
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3. Surat berharga dimiliki             
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa            
  a.1  Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM             
   i. Rupiah  19.634   -     -     -     -     19.634   41.663   -     -     -     -     41.663 
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi            
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   4.461   -     -     -     -     4.461   2.866   -     -     -     -     2.866 
 6. Pembiayaan bagi hasil             
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Komitmen dan kontinjensi             
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 II. PIHAK TIDAK TERKAIT             
 1. Penempatan pada bank lain             
  a. Rupiah    737   -     -     -     -     737   328   -     -     -     -     328  
  b. Valuta asing  52.956   -     -     -     -     52.956   67.844   -     -     -     -     67.844  
 2. Tagihan spot dan forward             
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3. Surat berharga dimiliki             
  a. Rupiah   340.303   -     -     -     -     340.303   150.560   -     -     -     -     150.560 
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa             
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  413.019   166.185   124.421   -     161.153   864.778   954.469   -     2.787   -     -     957.256 
   ii. Valuta asing  297.249   -     -     -     87.412   384.661   310.284   -     80.141   -     -     390.425 
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  80.465   -     -     -     -     80.465   -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   2.161   -     -     -     -     2.161   38.701   -     -     -     -     38.701 
 6. Pembiayaan berbasis bagi hasil             
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  15.944     -     -     -     -    15.944    -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  100.208   -     124.773   -     42.329   267.310  256.104   -     -     -     -     256.104 
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi            
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Komitmen dan kontinjensi             
  a. Rupiah   2.310   -     -     -     -     2.310   2.292   -     -     -     -     2.292 
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     82   -     -     -     -     82 
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 III INFORMASI LAIN
 1. Total aset bank yang dijaminkan:             
  a. Pada Bank Indonesia       -          -   
  b. Pada pihak lain       -          -   
 2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif       501.098        28.784 
 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif       198.491        28.784 
 4. Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total pembiayaan       -          -   
 5. Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total pembiayaan       -          -   
 6. Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah       -          -   
 7. Persentase jumlah nasabah UMK terhadap total nasabah       -          -   
 8. Lainnya              
  a. Aset produktif yang dihapus buku       -          -   
  b. Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan atau berhasil ditagih       -          -   
  c. Aset produktif yang dihapustagih       -          -   
  d. Penerusan dana investasi terikat      -      -
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 I. TAGIHAN KOMITMEN
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik 
  a. Rupiah     -     -   
  b. Valuta asing        -     -   
 2.  Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan     -   -   
 3.  Lainnya        -     -
 II. KEWAJIBAN KOMITMEN
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik   
  a.  Committed 
   i.  Rupiah       45.167   44.792  
   ii.  Valuta asing       -     -   
  b.  Uncommitted    
   i.  Rupiah       -     -   
   ii.  Valuta asing       -     -   
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik
  a.  Committed 
   i.  Rupiah        -     -   
   ii.  Valuta asing      -     -   
  b.  Uncommitted
   i.  Rupiah       -     -   
   ii.  Valuta asing       -     -   
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan
  a.  L/C luar negeri       -     -   
  b.  L/C dalam negeri         -     -   
 4.  Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan       -   -   
 5.  Lainnya         269.421   260.754  
 III.  TAGIHAN KONTINJENSI
 1.  Garansi yang diterima 
  a.  Rupiah        -     -   
  b.  Valuta asing       17.901   18.610  
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian     
  a.  Murabahah       4.101   4.047    
  b.  Istishna’       -     -   
  c. Sewa        -     -   
  d. Bagi hasil      6.319   -      
  e. Lainnya       -     19.849    
 3.  Lainnya          -     -   
 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI    
 1.  Garansi yang diberikan     
  a.  Rupiah     2.242   2.310  
  b.  Valuta asing      -  - 
 2.  Lainnya       -     -   
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  KOMPONEN MODAL
 I Modal Inti (Tier 1)  641.983    1.027.748  
 1 Modal Inti Utama (CET 1)  641.983   1.027.748  
  1.1 Modal disetor (setelah dikurangi saham treasury)  819.307    819.307  
  1.2 Cadangan Tambahan Modal  (75.742)  213.083 
   1.2.1 Agio (disagio) saham biasa   -     -   
   1.2.2 Modal sumbangan  -     -   
   1.2.3 Cadangan umum  -     -   
   1.2.4 Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan   (65.557)  228.862 
   1.2.5 Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan   (11.040)   (15.779)
   1.2.6 Selisih karena penjabaran laporan keuangan   -     -   
   1.2.7 Dana setoran modal  -     -   
   1.2.8 Waran yang diterbitkan  -     -   
   1.2.9 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program  
    kompensasi berbasis saham  -     -   
   1.2.10 Pendapatan (kerugian) komprehensif lain   855   -
   1.2.11 Saldo surplus revaluasi aset tetap  -     -   
   1.2.12 Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian  
    penurunan nilai atas aset produktif   -     -   
   1.2.13 PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung   -     -   
   1.2.14 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen  
    keuangan dalam trading book    -     -   
  1.3 Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan -  -   
  1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama   (101.582)   (4.642)
   1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan  (101.325)   (4.642)
   1.4.2 Goodwill  -     -   
   1.4.3 Aset tidak berwujud lainnya  (257) -
   1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang  -     -   
   1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi   -   
   1.4.6 Eksposur sekuritisasi  -     -   
   1.4.7 Faktor Pengurang modal inti lainnya  -     -   
   1.4.8 Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain   -     -   
 2 Modal Inti Tambahan (AT-1)  -     -   
  2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1  -     -   
  2.2 Agio (disagio) (+/-)  -     -   
  2.3 Faktor Pengurang: Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain   -     -   
 II Modal Pelengkap (Tier 2) 14.308   16.455  
  1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan  -     -   
  2 Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal pelengkap  -     -   
  3 Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk  
   (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)   14.308    16.455  
  4 Cadangan tujuan  -     -   
  5 Faktor Pengurang Modal Pelengkap   -     -   
   5.1 Sinking Fund  -     -   
   5.2 Investasi pada instrumen Tier 2 pada bank lain    -     -   
  TOTAL MODAL (I+II)  656.291   1.044.203  
ASET TERTIMBANG  
MENURUT RISIKO   RASIO KPMM
 ATMR RISIKO KREDIT  1.140.723   2.001.734   Rasio CET1 45,56% 43,73%
 ATMR RISIKO PASAR 6.064  31.132   Rasio Tier 1 45,56% 43,73%
 ATMR RISIKO OPERASIONAL 262.364  317.197   Rasio Tier 2 1,02% 0,70%
 TOTAL ATMR 1.409.151  2.350.063   Rasio total 46,57% 44,43%
 RASIO KPMM SESUAI  10,00% 8,00%  CET 1 UNTUK  BUFFER  36,57% 0,00%
 PROFIL RISIKO 
 ALOKASI PEMENUHAN    PROSENTASE BUFFER 
 KPMM    YANG WAJIB DIPENUHI 
     OLEH BANK 
 Dari CET1 4,50% 0,00%  Capital Conservation Buffer 0,625% 0,00%
 Dari AT1 0,00% 0,00%  Countercyclical Buffer 0,00% 0,00%
 Dari Tier 2 1,02% 0,00%  Capital Surcharge untuk D-SIB 0,00%  0,00% 
31 Mar 201531 Mar 2016 
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LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN
Per 31 Maret 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah) 
  Rasio Kinerja
 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM)  46,57% 44,43%
 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap  
  total aset produktif dan aset non produktif 15,26% 4,17%
 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 15,28% 4,01%
 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap  
  aset produktif  14,22% 3,27%
 5. NPF gross 21,88% 5,06%
 6. NPF  4,59% 2,56%
 7. Return On Assets (ROA) -2,90% -2,63%
 8. Return On Equity (ROE) -6,67% -7,70%
 9. Net Imbalan (NI) 10,56% 6,31%
 10. Net Operating Margin (NOM) -9,18% -6,52%
 11. Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 114,67% 124,36%
 12. Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 20,73% 14,42%
 13. Financing to Deposit Ratio (FDR) 143,99% 161,88%
  Kepatuhan (Compliance)
 1. a.  Persentase Pelanggaran BMPD
   a.1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
   a.2. Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  b.  Persentase Pelampauan BMPD  
   b.1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
   b.2. Pihak Tidak Terkait 35,63% 0,00%
 2. GWM Rupiah  
  a.  GWM rupiah 5,21% 5,42%
  b.  GWM valuta asing 1,63% 1,17%
 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 0,89% 2,93%
31 Mar 201531 Mar 2016RASIONo.
LAPORAN  RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
Per 31 Maret 2016 dan 2015
Catatan :    
-  Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Maret 2015 
diambil dari Laporan Keuangan yang tidak diaudit.  Informasi keuangan per 31 Desember 2015 untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut,  yang disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan 
di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) firma anggota Ernst & Young Global 
Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Danil Setiadi Handaja, CPA, auditor independen, berdasarkan 
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian.
-  Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:  
a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang “Transparansi dan Publikasi Laporan Bank”.
b)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang “Transparansi dan 
Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan  Unit Usaha Syariah”.  
 -  Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Maret 2016 adalah Rp. 13.260,00, per tanggal 
31 Desember 2015 Rp. 13.785,00 dan per tanggal 31 Maret 2015 Rp. 13.074,00 
 I. PIHAK TERKAIT
 1. Penempatan pada bank lain 
  a. Rupiah    5   -     -     -     -     5   3   -     -     -     -     3    
  b. Valuta asing  596   -     -     -     -     596   1.269   -     -     -     -     1.269 
 2. Tagihan spot dan forward
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - 
 3. Surat berharga dimiliki
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa            
  a.1 Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah    3.078   -     -     -     -     3.078   28.580   -     -     -     -     28.580   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti    165   -     -     -     -     165   273   -     -     -     -     273   
 6. Pembiayaan bagi hasil
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Komitmen dan kontinjensi             
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 II. PIHAK TIDAK TERKAIT
 1. Penempatan pada bank lain            
  a. Rupiah   429   -     -     -     -     429   504   -     -     -     -     504 
  b. Valuta asing  47.945   -     -     -     -     47.945   204.041   -     -     -     -     204.041 
 2. Tagihan spot dan forward            
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
 3. Surat berharga dimiliki            
  a. Rupiah   350.238   -     -     -     -     350.238   150.497   -     -     -     -     150.497 
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa             
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  379.855   155.653   -     124.501   -     660.009   855.993   159.574   1.849   -     -     1.017.416 
   ii. Valuta asing  251.564   -     -     -     -     251.564   302.360   -     222   82.596   -     385.178 
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  -     78.181   -     -     -     78.181   -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   6.370   -     -     -     -     6.370   6.180   -     -     -     -     6.180 
 6. Pembiayaan berbasis bagi hasil             
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  14.600   -     -     -     -     14.600   -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  99.833   -     -     124.773   -     224.606   241.100   -     -     -     -     241.100 
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Komitmen dan kontinjensi             
  a. Rupiah   2.242   -     -     -     -     2.242   2.242   -     -     -     -     2.242 
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     1.092   -     -     -     -     1.092 
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 III INFORMASI LAIN
 1. Total aset bank yang dijaminkan:              
  a. Pada Bank Indonesia       -          -   
  b. Pada pihak lain       -          -   
 2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif       231.888       66.272 
 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif       142.420        66.272 
 4. Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total pembiayaan      1,27%          -   
 5. Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total pembiayaan      -          -   
 6. Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah      2,67%         -   
 7. Persentase jumlah nasabah UMK terhadap total nasabah       -          -   
 8. Lainnya              
  a. Aset produktif yang dihapus buku      487.053         182.153   
  b. Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan atau berhasil ditagih       -          -   
  c. Aset produktif yang dihapustagih       -          -   
  d. Penerusan dana investasi terikat       -          -   
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
Per 31 Maret 2016 dan 2015        
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Maret 2016 31 Maret 2015
 L DPK KL D M  JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
POS - POSNo.
*) Khusus bagi Bank Umum Syariah yang telah go public 
 BANK
31 Mar 2016 31 Des 2015POS - POSNo. 31 Mar 2016 31 Mar 2015
 BANK
POS - POSNo.
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN 
Per 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
    ASET 
 1.  Kas     1.236   2.066 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  133.916   178.329 
 3.  Penempatan Pada bank lain  48.975   54.847 
 4.  Tagihan Spot dan Forward  -     -   
 5.  Surat Berharga Dimiliki  350.238   340.303 
 6. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual    
  kembali (reverse repo)  -    -
 7. Tagihan Akseptasi  -     -   
 8. Piutang    
  a. Piutang Murabahah   1.158.954   1.585.463 
  b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-  (322.607)  (396.860)
  c. Piutang Istishna’   112.313   117.495 
  d. Pendapatan Margin Istishna’ Yang Ditangguhkan -/-  (34.132)  (37.030)
  e. Piutang Qardh   -     -   
  f. Piutang Sewa   -     5 
 9. Pembiayaan Bagi Hasil   
  a. Mudharabah  14.600   15.944 
  b. Musyarakah  224.606   267.310 
  c. Lainnya  -     -   
 10. Pembiayaan Sewa   
  a. Aset Ijarah  233   261 
  b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-  (110)  (68)
  c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-  -     -   
 11. Penyertaan   -     -   
 12. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-  
  a. Individual  (213.641)  (466.270)
  b. Kolektif  (18.225)  (34.805)
 13. Aset Tidak Berwujud   20.251   20.251 
  Akumulasi Amortisasi -/-  (19.993)  (19.904)
 14. Salam    -     -   
 15. Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian   -     -   
  Termin Istishna’ -/-  -     -   
 16. Aset Tetap Dan Inventaris   20.521   20.509 
  Akumulasi Penyusutan-/-  (18.146)  (17.652)
 17. Properti Terbengkalai   -     -   
 18. Aset Yang Diambil Alih  -     -   
 19. Rekening Tunda   -     -   
 20. Aset Antar Kantor   
  a. Kegiatan Operasional di Indonesia   -     -   
  b. Kegiatan Operasional di Luar Indonesia   -     -   
 21. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-   -     -   
 22. Persediaan   -     -   
 23. Aset Pajak Tangguhan   101.325   101.325 
 24. Rupa-Rupa Aset  20.470   11.920 
  TOTAL ASET  1.580.784   1.743.439
  LIABILITAS  
 1. Dana Simpanan Wadiah    
  a. Giro   132.164   225.598 
  b. Tabungan  -     -   
 2. Dana Investasi Non Profit Sharing   
  a. Giro   39.993   38.512 
  b. Tabungan  4   4 
  c. Deposito  619.021   674.868 
 3. Liabilitas Kepada Bank Indonesia   -     -   
 4. Liabilitas Kepada Bank Lain   11.220   19.742 
 5. Liabilitas Spot dan Forward  -     -   
 6. Surat Berharga Diterbitkan   -     -   
 7. Liabilitas Akseptasi  -     -   
 8. Pembiayaan Diterima  -     -   
  a. Pembiayaan yang dapat diperhitungkan sebagai modal  -     -   
  b. Pembiayaan yang diterima lainnya  -     -   
 9. Setoran Jaminan   -     -   
 10. Liabilitas Antar Kantor    
  a. Kegiatan Operasional Di Indonesia  -     -   
  b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia   -     -   
 11. Liabilitas Pajak Tangguhan  -     -   
 12. Rupa-Rupa Kewajiban  34.817   30.110 
 13. Dana Investasi Profit Sharing  -     -   
  TOTAL LIABILITAS  837.219   988.834
  EKUITAS   
 14. Modal disetor   
  a. Modal dasar   819.307   819.307 
  b.  Modal yang belum disetor -/-  -     -   
  c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  -     -   
 15. Tambahan modal disetor  
  a.  Agio   -     -   
  b. Disagio -/-  -     -   
  c. Modal sumbangan  -     -   
  d. Dana setoran modal  -     -   
  e. Lainnya  -     -   
 16. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain  
  a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan  
   dalam mata uang asing  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
  c. Bagian efektif lindung nilai arus kas  -     -   
  d. Selisih penilaian kembali aset tetap  -     -   
  e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
  f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti  1.140   1.140 
  g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain  (285)  (285)
  h. Lainnya  -     -   
 17. Selisih kuasi reorganisasi  -     -   
 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali   -     -   
 19. Ekuitas Lalinnya  -     -   
 20. Cadangan  
  a.  Cadangan umum  -     -   
  b.  Cadangan tujuan  -     -   
 21. Laba/rugi   
  a.  Tahun-tahun lalu   (65.557)  228.835 
  b.  Tahun berjalan   (11.040)  (294.392)
  TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN  
  KEPADA PEMILIK  -    -
 22. Kepentingan non pengendali (minority interest)   -     - 
  TOTAL EKUITAS  743.565   754.605 
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  1.580.784   1.743.439 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN
Periode 01 Januari s/d 31 Maret 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
 A.  Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 
 1.  Pendapatan Penyaluran Dana  53.844   48.719 
  a. Rupiah  41.465   47.705 
   i. Pendapatan dari piutang  27.351   30.175 
     - Murabahah  24.690   27.619 
     - Istishna’  2.661   2.556 
     - Ujrah  -     -   
   ii. Pendapatan  dari bagi hasil  5.590   10.879 
     - Mudharabah  525   -   
    - Musyarakah  5.065   10.879 
   iii. Lainnya  8.524   6.651 
  b. Valuta asing  12.379   1.014 
   i. Pendapatan dari piutang  12.375   1.002 
    - Murabahah  12.375   1.002 
    - Istishna’  -     -   
    - Ujrah  -     -   
   ii. Pendapatan  dari bagi hasil  -     -   
    - Mudharabah  -     -   
    - Musyarakah  -     -   
   iii. Lainnya  4   12 
 2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-  7.535   13.899 
  a. Rupiah  7.035   12.202 
   i.  Non profit sharing  7.035   12.202 
   ii.  Profit sharing  -     -   
  b. Valuta asing  500   1.697 
   i.  Non profit sharing  500   1.697 
   ii.  Profit sharing  -     -   
 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil    46.309   34.820 
 B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana
 1.  Pendapatan Operasional lainnya  29.193   22.029 
  a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan   
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Spot dan forward  2.121   5.666 
  b. Keuntungan penjualan aset:  
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Aset ijarah  -     -   
  c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
  d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah  -     -   
  e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method  -     -   
  f. Dividen  -     -   
  g. Komisi/provisi/fee dan administrasi  145   140 
  h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  25.810   16.062 
  i. Pendapatan lainnya  1.117   161 
 2.  Beban Operasional lainnya  86.577   70.698 
  a. Beban bonus wadiah  -     121 
  b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :  
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Spot dan Forward   1.203   4.481 
  c. Kerugian penjualan aset :  
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Aset ijarah  -     -   
  d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
  e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)  
   i. Surat berharga  64   64 
   ii. Pembiayaan dari piutang  53.143   48.794 
   iii. Pembiayaan bagi hasil  8.311   951 
   iv. Aset keuangan lainnya  4.535   2.594 
  f. Kerugian terkait risiko operasional   -     -   
  g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method   -     -   
  h. Komisi/provisi/fee dan administrasi  -     -   
  i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  -     -   
  j. Beban tenaga kerja  11.317   6.956 
  k. Beban promosi  155   325 
  l. Beban lainnya  7.849   6.412 
 3. Pendapatan (Beban) Operasional lainnya  (57.384)  (48.669)
  LABA (RUGI) OPERASIONAL  (11.075)  (13.849)
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  -     -   
 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  -     -   
 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya  35   (644)
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  35   (644)
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN  (11.040)  (14.493)
  Pajak penghasilan  
  a. Taksiran pajak tahun berjalan  -     -
  b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  -     (1.286)
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH  (11.040)  (15.779)
  PENGHASILAN  KOMPREHENSIF LAIN  
 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  
  a. Keuntungan revaluasi aset tetap  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti  -     -   
  c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
  d. Lainnya  -     -   
  e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan  
   direklasifikasi ke laba rugi  -     -   
 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  
  a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
  c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  -     -   
  d. Lainnya  -     -   
  e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  -     - 
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN 
   BERJALAN- NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT -     - 
  TOTAL LABA (RUGI)  KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  -     -   
  Laba yang dapat diatribusikan kepada :
   PEMILIK   -     -   
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA TAHUN BERJALAN  -     -   
  Total Penghasilan Komprehensif  lain yang dapat diatribusikan kepada :  
   PEMILIK  -     -   
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  TAHUN BERJALAN -     -   
  DIVIDEN   -     -   
  LABA BERSIH PER SAHAM *)  -     -  
LAPORAN KEUANGAN PER 31 MARET 2016 (Tidak Diaudit)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN




Per 31 Maret 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
 31 Maret 2016
 CKPN 
Individual  Kolektif  Umum  Khusus Individual  Kolektif  Umum  Khusus 
 CKPN  PPA wajib dibentuk  PPA wajib dibentuk
 31 Maret 2015
 1. Penempatan pada bank lain  -     490  490  -  -     2.058   2.058   -  
 2. Tagihan spot dan forward   -     -     -     -     -     -     -     -  
 3. Surat berharga dimiliki  -     2.000   2.000  -  -     -     -     -  
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -  
 5. Piutang murabahah  111.161   14.591    6.344 66.124   49.817   11.181   11.181   49.817 
 6. Piutang istishna’  3.909   -     -     3.909 -     772   772   -  
 7. Piutang qardh  -     -     -     -     -     -     -     -  
 8. Piutang Sewa  -     -     -     -     -     -     -     -  
 9. Pembiayaan mudharabah  -     146  146  -  -     -     -     -  
 10. Pembiayaan musyarakah  98.571   998    998   62.387 -     2.411   2.411   -  
 11. Pembiayaan lainnya  -     -     -     -     -     -     -     -  
 12. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -  
 13. Penyertaan modal sementara  -     -     -     -     -     -     -     -  
 14. Komitmen dan Kontinjensi  -     22  22    -    -     33   33   -  
 A. PEMBIAYAAN      
 1. Bank   14.814   165    
 2. Non Bank  1.435.953   7.934
 B. PENGHIMPUNAN DANA      
 1. Giro wadiah          
  a. Bank  -     -      -    0,00%
  b. Non Bank  132.183   -      -    0,00%
 2. Giro mudharabah      
  a. Bank  11.220   76  25,00%  19  2,03%
  b. Non Bank  39.994   230  4,00%  9  0,28%
 3. Tabungan wadiah
  a. Bank  -     -      -    0,00%
  b. Non Bank  -     -      -    0,00%
 4. Tabungan mudharabah
  a. Bank  -     -    0,00%  -    0,00%
  b. Non Bank  4   -    25,00%  -    0,00%
 5. Deposito mudharabah      
  a. Bank     
   -   1 Bulan  112.300   853  64,00%  546  5,83%
   -   3 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   -   6 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   - 12 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
  b. Non Bank     
   -   1 Bulan  423.856   3.002  36,66%  1.101  3,12%
   -   3 Bulan  124.169   757  69,00%  522  5,05%
   -   6 Bulan  5.242   35  75,00%  26  6,01%
   - 12 Bulan  7.683   15  60,00%  9  1,41%
  TOTAL   2.307.418   13.067    2.232  
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL TRIWULANAN
 Periode Bulan Maret 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)










  A   B  C  D   E=(D/A x 100%) x 12
INDIKATORNo.
 A. Terkait dengan Nilai Tukar     
 1 Spot  - -  -    -  -   
 2 Forward  -     -     -     -     -   
 3 Lainnya  -     -     -     -     -   
 B. Lainnya  -     -     -     -     -   
  J U M L A H   -  -   -    -  -  
LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD TRIWULANAN




Notional Bukan Hedging Hedging
Tujuan Tagihan dan Liabilitas
Tagihan  Liabilitas 
TRANSAKSI  No.
DEWAN KOMISARIS  
- Presiden Komisaris :  Mohamed Rafique Merican 
- Komisaris                  :  Fransisca Ekawati 




- Presiden Direktur :  Aria Putera Bin Ismail 
- Direktur           :  Baiq Nadea Dzurriatin 
- Direktur        :  Basuki Hidayat
- Direktur        :  Mohammad Riza 
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
- Ketua :  Drs. H.M. Ichwan Sam 
- Anggota                   :  DR. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, LC, MA 
Pemegang Saham Pengendali (PSP)
1.  Ultimate shareholder  :           
 melalui : Malayan Banking Berhard :   99 % 
 Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (> 5%)   :  Tidak Ada 
  Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (> 5%) :  Tidak Ada  
Jakarta, 12 Mei 2016
PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
S.E & O
 Aria Putera Bin Ismail   Basuki Hidayat
 Presiden Direktur Direktur 
 I. TAGIHAN KOMITMEN
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik 
  a. Rupiah     -     -   
  b. Valuta asing        -     -   
 2.  Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan     -   -   
 3.  Lainnya        -     -
 II. KEWAJIBAN KOMITMEN
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik   
  a.  Committed 
   i.  Rupiah        45.744   44.792  
   ii.  Valuta asing       -     -   
  b.  Uncommitted    
   i.  Rupiah       -     -   
   ii.  Valuta asing       -     -   
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik
  a.  Committed 
   i.  Rupiah        -     -   
   ii.  Valuta asing      -     -   
  b.  Uncommitted
   i.  Rupiah       -     -   
   ii.  Valuta asing       -     -   
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan
  a.  L/C luar negeri       6.474   -     
  b.  L/C dalam negeri         -     -   
 4.  Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan       -   -   
 5.  Lainnya       233.449   260.754   
 III.  TAGIHAN KONTINJENSI
 1.  Garansi yang diterima 
  a.  Rupiah        -     -   
  b.  Valuta asing        17.837   18.610   
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian     
  a.  Murabahah        9.702   4.047    
  b.  Istishna’       -     -   
  c. Sewa        -     -   
  d. Bagi hasil       10.341   -        
  e. Lainnya       -     19.849    
 3.  Lainnya          -     -   
 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI    
 1.  Garansi yang diberikan     
  a.  Rupiah     2.242   2.310   
  b.  Valuta asing      -  - 
 2.  Lainnya       -     -   
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30 Jun 2016 31 Des 2015
POS - POSNo.
  KOMPONEN MODAL
 I Modal Inti (Tier 1)   566.392   869.577   
 1 Modal Inti Utama (CET 1)   566.392    869.577    
  1.1 Modal disetor (setelah dikurangi saham treasury)  819.307   819.307    
  1.2 Cadangan Tambahan Modal   (151.159)  54.912 
   1.2.1 Agio (disagio) saham biasa   -     -   
   1.2.2 Modal sumbangan  -     -   
   1.2.3 Cadangan umum  -     -   
   1.2.4 Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan   (65.557)   228.862  
   1.2.5 Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan   (85.602)  (173.950)
   1.2.6 Selisih karena penjabaran laporan keuangan   -     -   
   1.2.7 Dana setoran modal  -     -   
   1.2.8 Waran yang diterbitkan  -     -   
   1.2.9 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program  
    kompensasi berbasis saham  -     -   
   1.2.10 Pendapatan (kerugian) komprehensif lain  -   -
   1.2.11 Saldo surplus revaluasi aset tetap  -     -   
   1.2.12 Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian  
    penurunan nilai atas aset produktif   -     -   
   1.2.13 PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung   -     -   
   1.2.14 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen  
    keuangan dalam trading book    -     -   
  1.3 Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan -  -   
  1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama   (101.756)   (4.642)
   1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan   (101.325)  (4.642)
   1.4.2 Goodwill  -     -   
   1.4.3 Aset tidak berwujud lainnya  (431) -
   1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang  -     -   
   1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi -  -   
   1.4.6 Eksposur sekuritisasi  -     -   
   1.4.7 Faktor Pengurang modal inti lainnya  -     -   
   1.4.8 Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain   -     -   
 2 Modal Inti Tambahan (AT-1)  -     -   
  2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1  -     -   
  2.2 Agio (disagio) (+/-)  -     -   
  2.3 Faktor Pengurang: Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain   -     -   
 II Modal Pelengkap (Tier 2)  12.576    22.171    
  1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan  -     -   
  2 Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal pelengkap  -     -   
  3 Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk  
   (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)    12.576    22.171   
  4 Cadangan tujuan  -     -   
  5 Faktor Pengurang Modal Pelengkap   -     -   
   5.1 Sinking Fund  -     -   
   5.2 Investasi pada instrumen Tier 2 pada bank lain    -     -   
  TOTAL MODAL (I+II)   578.968   891.748    
ASET TERTIMBANG  
MENURUT RISIKO   RASIO KPMM
 ATMR RISIKO KREDIT   1.000.195   1.731.030     Rasio CET1 44,64% 42,27%
 ATMR RISIKO PASAR  6.289   8.927    Rasio Tier 1 44,64% 42,27%
 ATMR RISIKO OPERASIONAL  262.364   317.197     Rasio Tier 2 0,99% 1,08%
 TOTAL ATMR  1.268.848   2.057.154     Rasio total 45,63% 43,35%
RASIO KPMM SESUAI  10,00% 10,00% CET 1 UNTUK  BUFFER  35,63% 0,00%
PROFIL RISIKO 
ALOKASI PEMENUHAN   PROSENTASE BUFFER 
KPMM   YANG WAJIB DIPENUHI 
    OLEH BANK 
 Dari CET1 4,50% 0,00%  Capital Conservation Buffer 0,00% 0,00%
 Dari AT1 0,00% 0,00%  Countercyclical Buffer 0,00% 0,00%
 Dari Tier 2 0,99% 0,00%  Capital Surcharge untuk D-SIB 0,00%  0,00% 
30 Jun 201530 Jun 2016 
30 Jun 201530 Jun 2016 KETERANGAN30 Jun 201530 Jun 2016 
POS-POSNo.
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN
Per 30 Juni 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah) 
 I. PIHAK TERKAIT
 1. Penempatan pada bank lain 
  a. Rupiah     2   -     -     -     -     2   4   -     -     -     -     4     
  b. Valuta asing   890   -     -     -     -     890   1.076   -     -     -     -     1.076  
 2. Tagihan spot dan forward
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     2   -     -     -     -     2  
 3. Surat berharga dimiliki
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa            
  a.1 Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah     1.312   -     -     -     -     1.312   19.736   -     -     -     -     19.736   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti     137   -     -     -     -     137   247   -     -     -     -     247    
 6. Pembiayaan bagi hasil
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Komitmen dan kontinjensi             
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 II. PIHAK TIDAK TERKAIT
 1. Penempatan pada bank lain            
  a. Rupiah    1.044   -     -     -     -     1.044   501   -     -     -     -     501 
  b. Valuta asing  94.730   -     -     -     -     94.730   30.396   -     -     -     -     30.396  
 2. Tagihan spot dan forward            
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
 3. Surat berharga dimiliki            
  a. Rupiah    375.821   -     -     -     -     375.821   200.432   -     -     -     -     200.432  
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa             
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah   424.300   -     73.025   -     124.501   621.826   778.803   -     161.153   -     -     939.956 
   ii. Valuta asing  252.473   -     -     -     -     252.473   301.266   -     -     -     84.329   385.595 
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  76.831   -     -     -     -     76.831   -     -     -     -     -     -      
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   6.908   -     -     -     -     6.908   5.774   -     -     -     -     5.774  
 6. Pembiayaan berbasis bagi hasil             
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah   13.235   -     -     -     -     13.235   -     -     -     -     -     -      
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah   99.256   -     -     -     124.773   224.029   275.177   -     -     -     -     275.177  
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Komitmen dan kontinjensi             
  a. Rupiah   2.242   -     -     -     -     2.242   2.242   -     -     -     -     2.242 
  b. Valuta asing  6.474   -     -     -     -     6.474   62.996   -     -     -     -     62.996  
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 III INFORMASI LAIN
 1. Total aset bank yang dijaminkan:              
  a. Pada Bank Indonesia       -          -   
  b. Pada pihak lain       -          -   
 2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif       314.555        238.859  
 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif        270.936        107.329  
 4. Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total pembiayaan      1,19%         -   
 5. Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total pembiayaan      -          -   
 6. Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah      2,70%         -   
 7. Persentase jumlah nasabah UMK terhadap total nasabah       -          -   
 8. Lainnya              
  a. Aset produktif yang dihapus buku       484.006        182.153    
  b. Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan atau berhasil ditagih       -          -   
  c. Aset produktif yang dihapustagih       -          -   
  d. Penerusan dana investasi terikat       -          -   
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
Per 30 Juni 2016 dan 2015        
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Juni 2016 30 Juni 2015
 L DPK KL D M  JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
POS - POSNo.
*) Khusus bagi Bank Umum Syariah yang telah go public 
 BANK
30 Jun 2016 31 Des 2015POS - POSNo. 30 Jun 2016 30 Jun 2015
 BANK
POS - POSNo.
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN 
Per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
    ASET 
 1.  Kas     1.879   2.066 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  252.652   178.329 
 3.  Penempatan Pada bank lain 96.666   54.847 
 4.  Tagihan Spot dan Forward  -     -   
 5.  Surat Berharga Dimiliki 375.821   340.303 
 6. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual   
  kembali (reverse repo) -     -  
 7. Tagihan Akseptasi  -     -   
 8. Piutang    
  a. Piutang Murabahah   1.106.030   1.585.463 
  b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-  (307.360)  (396.860)
  c. Piutang Istishna’   108.380   117.495 
  d. Pendapatan Margin Istishna’ Yang Ditangguhkan -/-  (31.549)  (37.030)
  e. Piutang Qardh   -     -   
  f. Piutang Sewa   -     5 
 9. Pembiayaan Bagi Hasil   
  a. Mudharabah  13.235   15.944 
  b. Musyarakah  224.029   267.310 
  c. Lainnya  -     -   
 10. Pembiayaan Sewa   
  a. Aset Ijarah  182   261 
  b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-  (72)  (68)
  c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-  -     -   
 11. Penyertaan  -     -   
 12. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-  
  a. Individual  (296.032)  (466.270)
  b. Kolektif  (18.436)  (34.805)
 13. Aset Tidak Berwujud   20.518   20.251 
  Akumulasi Amortisasi -/-  (20.086)  (19.904)
 14. Salam    -     -   
 15. Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian   -     -   
  Termin Istishna’ -/-  -     -   
 16. Aset Tetap Dan Inventaris   21.051   20.509 
  Akumulasi Penyusutan-/-  (18.406)  (17.652)
 17. Properti Terbengkalai   -     -   
 18. Aset Yang Diambil Alih  -     -   
 19. Rekening Tunda   -     -   
 20. Aset Antar Kantor  
  a. Kegiatan Operasional di Indonesia   -     -   
  b. Kegiatan Operasional di Luar Indonesia   -     -   
 21. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-   -     -   
 22. Persediaan   -     -   
 23. Aset Pajak Tangguhan   101.325   101.325 
 24. Rupa-Rupa Aset  19.304   11.920 
  TOTAL ASET  1.649.131   1.743.439
  LIABILITAS DAN EKUITAS
  LIABILITAS
 1. Dana Simpanan Wadiah   
  a. Giro   257.758   225.598 
  b. Tabungan  -     -   
 2. Dana Investasi Non Profit Sharing    
  a. Giro   21.706   38.512 
  b. Tabungan  4   4 
  c. Deposito  471.488   674.868 
 3. Liabilitas Kepada Bank Indonesia   -     -   
 4. Liabilitas Kepada Bank Lain   191.958   19.742 
 5. Liabilitas Spot dan Forward  -     -   
 6. Surat Berharga Diterbitkan   -     -   
 7. Liabilitas Akseptasi  -     -   
 8. Pembiayaan Diterima  -     -   
  a.  Pembiayaan yang dapat diperhitungkan sebagai modal  -     -   
  b.  Pembiayaan yang diterima lainnya  -     -   
 9. Setoran Jaminan   -     -   
 10. Liabilitas Antar Kantor   
  a. Kegiatan Operasional Di Indonesia  -     -   
  b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia   -     -   
 11. Liabilitas Pajak Tangguhan  -     -   
 12. Rupa-Rupa Kewajiban  37.214   30.110 
 13. Dana Investasi Profit Sharing  -     -   
  TOTAL LIABILITAS 980.128   988.834 
  EKUITAS    
 14. Modal disetor
  a. Modal dasar   819.307   819.307 
  b.  Modal yang belum disetor -/-  -     -   
  c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  -     -   
 15. Tambahan modal disetor  
  a.  Agio   -     -   
  b. Disagio -/-  -     -   
  c. Modal sumbangan  -     -   
  d. Dana setoran modal  -     -   
  e. Lainnya  -     -   
 16. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain  
  a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
  c. Bagian efektif lindung nilai arus kas  -     -   
  d. Selisih penilaian kembali aset tetap  -     -   
  e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
  f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti  1.140   1.140 
  g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain  (285)  (285)
  h. Lainnya  -     -   
 17. Selisih kuasi reorganisasi   -     -   
 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali   -     -   
 19. Ekuitas Lalinnya  -     -   
 20. Cadangan
  a.  Cadangan umum  -     -   
  b.  Cadangan tujuan  -     -   
 21. Laba/rugi   
  a.  Tahun-tahun lalu   (65.557)  228.835 
  b.  Tahun berjalan   (85.602)  (294.392)
  TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN  
  KEPADA PEMILIK  
 22. Kepentingan non pengendali (minority interest)  - -
  TOTAL EKUITAS  669.003   754.605 
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  1.649.131   1.743.439
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN
Periode 01 Januari s/d 30 Juni 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
 A.  Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 
 1.  Pendapatan Penyaluran Dana   49.165   91.500 
  a. Rupiah  46.308   88.381  
   i. Pendapatan dari piutang  19.580   61.539  
     - Murabahah  14.112   55.872  
     - Istishna’   5.468   5.667  
     - Ujrah  -     -   
   ii. Pendapatan  dari bagi hasil   8.320   14.153  
     - Mudharabah  927   29    
    - Musyarakah  7.393   14.124  
   iii. Lainnya  18.408   12.689  
  b. Valuta asing  2.857   3.119  
   i. Pendapatan dari piutang  2.853   3.102  
    - Murabahah  2.853   3.102  
    - Istishna’  -     -   
    - Ujrah  -     -   
   ii. Pendapatan  dari bagi hasil  -     -   
    - Mudharabah  -     -   
    - Musyarakah  -     -   
   iii. Lainnya  4   17  
 2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-  16.329   24.429  
  a. Rupiah  15.404   21.729  
   i.  Non profit sharing   15.404   21.729  
   ii.  Profit sharing  -     -   
  b. Valuta asing  925   2.700  
   i.  Non profit sharing  925   2.700  
   ii.  Profit sharing  -     -   
 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil     32.836   67.071  
 B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana
 1.  Pendapatan Operasional lainnya   71.244   85.108  
  a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan   
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Spot dan forward  5.882   6.933 
  b. Keuntungan penjualan aset:  
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Aset ijarah  -     -   
  c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
  d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah  -     -   
  e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method  -     -   
  f. Dividen  -     -   
  g. Komisi/provisi/fee dan administrasi  301   321  
  h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  63.703   75.713  
  i. Pendapatan lainnya  1.358   2.141  
 2.  Beban Operasional lainnya  189.717   323.555  
  a. Beban bonus wadiah  -     274  
  b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :  
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Spot dan Forward   4.139   7.057  
  c. Kerugian penjualan aset :  
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Aset ijarah  -     -   
  d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
  e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)  
   i. Surat berharga   431   128  
   ii. Pembiayaan dari piutang  102.373   226.926 
   iii. Pembiayaan bagi hasil   31.510   51.292  
   iv. Aset keuangan lainnya  15.065   4.784  
  f. Kerugian terkait risiko operasional    7   2   
  g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method   -     -   
  h. Komisi/provisi/fee dan administrasi  -     -   
  i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  -     -   
  j. Beban tenaga kerja   20.401   16.132  
  k. Beban promosi  468   587  
  l. Beban lainnya   15.323   16.373  
 3. Pendapatan (Beban) Operasional lainnya  (118.473)  (238.447)
  LABA (RUGI) OPERASIONAL  (85.637)  (171.376)
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  -     -   
 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  -     -   
 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya   35   (1.288))
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  35   (1.288)
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN  (85.602)  (172.664)
  Pajak penghasilan  
  a. Taksiran pajak tahun berjalan  -     -
  b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  -     (1.286)
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH  (85.602)  (173.950)
  PENGHASILAN  KOMPREHENSIF LAIN  
 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  
  a. Keuntungan revaluasi aset tetap  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti  -     -   
  c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
  d. Lainnya  -     -   
  e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan  
   direklasifikasi ke laba rugi  -     -   
 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  
  a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
  c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  -     -   
  d. Lainnya  -     -   
  e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  -     - 
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN 
  BERJALAN- NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT -     - 
  TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN - -   
  Laba yang dapat diatribusikan kepada :
   PEMILIK   -     -   
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA TAHUN BERJALAN  -     -   
  Total Penghasilan Komprehensif  lain yang dapat diatribusikan kepada :  
   PEMILIK  -     -   
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  TAHUN BERJALAN -     -   
  DIVIDEN   -     -   
  LABA BERSIH PER SAHAM *)  -     -  
LAPORAN KEUANGAN PER 30 JUNI 2016 (Tidak Diaudit)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN
Per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015         
(Dalam Jutaan Rupiah)
DEWAN KOMISARIS  
- Presiden Komisaris :  Mohamed Rafique Merican 
- Komisaris                  :  Fransisca Ekawati 




- Presiden Direktur :  Aria Putera Bin Ismail 
- Direktur           :  Baiq Nadea Dzurriatin 
- Direktur        :  Basuki Hidayat 
- Direktur        :  Mohammad Riza
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
- Ketua :  Drs. H.M. Ichwan Sam 
- Anggota                   :  DR. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, LC, MA 
Pemegang Saham Pengendali (PSP)
1.  Ultimate shareholder  :           
 melalui : Malayan Banking Berhard :   99 % 
 Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (> 5%)   :  Tidak Ada 
  Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (> 5%) :  Tidak Ada  
Catatan :    
-  Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 30 Juni 2015 
diambil dari Laporan Keuangan yang tidak diaudit.  Informasi keuangan per 31 Desember 2015 untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan 
di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) firma anggota Ernst & Young Global 
Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Danil Setiadi Handaja, CPA, auditor independen, berdasarkan 
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian.
-  Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
a)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang “Transparansi dan Publikasi Laporan Bank”.
b)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang “Transparansi dan 
Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.
-  Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp. 13.212,50, per tanggal 
31 Desember 2015 Rp. 13.785,00 dan per tanggal 30 Juni 2015 Rp. 13.332,50 
Jakarta, 12 Agustus 2016
PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
S.E & O
 Aria Putera Bin Ismail   Basuki Hidayat
 Presiden Direktur Direktur 
  Rasio Kinerja
 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM)  45,63% 43,35%
 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah  
  terhadap total aset produktif dan aset non produktif 19,29% 12,20%
 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 19,39% 12,20%
 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan 
  terhadap aset produktif  18,92% 11,87%
 5. NPF gross 29,31% 15,15%
 6. NPF net 2,39% 4,41%
 7. Return On Assets (ROA) -11,02% -16,40%
 8. Return On Equity (ROE) -27,26% -35,16%
 9. Net Imbalan (NI) 4,00% 6,09%
 10. Net Operating Margin (NOM) -19,09% -23,40%
 11. Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 182,28% 212,62%
 12. Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 21,32% 16,98%
 13. Financing to Deposit Ratio (FDR) 146,43% 202,45%
  Kepatuhan (Compliance)
 1. a.  Persentase Pelanggaran BMPD
   a.1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
   a.2. Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  b.  Persentase Pelampauan BMPD
   b.1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
   b.2. Pihak Tidak Terkait 67,10% 0,00%
 2. GWM Rupiah
  a.  GWM rupiah 5,29% 5,21%
  b.  GWM valuta asing 1,87% 1,46%
 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 1,06% 0,97%
30 Jun 201530 Jun 2016RASIONo.
LAPORAN  RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
Per 30 Juni 2016 dan 2015
POS-POSNo.
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
Per 30 Juni 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
 30 Juni 2016
 CKPN 
Individual  Kolektif  Umum  Khusus Individual  Kolektif  Umum  Khusus 
 CKPN  PPA wajib dibentuk  PPA wajib dibentuk
 30 Juni 2015
 1. Penempatan pada bank lain  -     967   967   -     -     320   320   -   
 2. Tagihan spot dan forward   -     -     -     -     -     -     -     -   
 3. Surat berharga dimiliki  -     1.750   1.750   -     -     500   500   -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Piutang murabahah  171.259   13.826   6.011  135.455  174.032   10.304   10.304   42.502 
 6. Piutang istishna’  -     768   768   -     -     799   799   -   
 7. Piutang qardh  -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Piutang Sewa  -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Pembiayaan mudharabah  -     132   132   -     -     -     -     -   
 10. Pembiayaan musyarakah  124.773   993   993  124.773   -    52.252   52.252   -   
 11. Pembiayaan lainnya  -     -     -     -     -     -     -     -   
 12. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -   
 13. Penyertaan modal sementara  -     -     -     -     -     -     -     -   
 14. Komitmen dan Kontinjensi  -     87   87   -     -     652   652   -    
 1. Saldo awal dana zakat  -     -   
 2. Dana zakat yang berasal dari:  
  a. Internal Bank  -     -   
  b. Eksternal Bank  -     -   
 3. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat   
  a. Lembaga Amil Zakat  -     -   
  b. Badan Amil Zakat  -     -   
 4. Kenaikan (penurunan) dana zakat  -     -   
 5. Saldo akhir dana zakat  -     -  
31 Des 201530 Jun 2016URAIANNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN  DANA ZAKAT TRIWULANAN
Per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Sumber dana kebajikan pada awal periode  497   376  
 2. Penerimaan dana kebajikan 
  a.  Infak  -     -   
  b.  Sedekah  -     -   
  c. Pengembalian dana kebajikan produktif  -     -   
  d. Denda  40   157  
  e. Penerimaan non halal  6   18  
  f. Lainnya  -     3   
  Total Penerimaan  46   178  
 3. Penggunaan dana kebajikan 
  a.  Dana kebajikan produktif  -     -   
  b.  Sumbangan  -     23    
  c.  Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum  -     34    
  Total Penggunaan  -     57   
 4. Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan   46   121 
 5. Sumber dana kebajikan  pada akhir periode  543   497  
31 Des 201530 Jun 2016URAIANNo.
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN TRIWULANAN
Per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
 A. PEMBIAYAAN      
 1. Bank   13.472   106    
 2. Non Bank  1.116.575   6.848 
 B. PENGHIMPUNAN DANA      
 1. Giro wadiah  -    - 
  a. Bank  68   -        - 0,00%
  b. Non Bank  257.758   -      -    0,00%
 2. Giro mudharabah       
  a. Bank  8.786   58  24,00%  14  1,90%
  b. Non Bank  21.706   240  10,50%  25  1,39%
 3. Tabungan wadiah      
  a. Bank  -     -      -    0,00%
  b. Non Bank  -     -      -    0,00%
 4. Tabungan mudharabah      
  a. Bank  -     -    0,00%  -    0,00%
  b. Non Bank  4   -    25,00%  -    0,00%
 5. Deposito mudharabah      
  a. Bank     
   -   1 Bulan  182.654   872  64,00%  558  3,67%
   -   3 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   -   6 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   - 12 Bulan  450   3  84,00%  3  6,72%
  b. Non Bank     
   -   1 Bulan  359.918   2.422  64,00%  1.550  5,17%
   -   3 Bulan  135.339   1.149  69,00%  793  7,03%
   -   6 Bulan  24.242   152  75,00% 114  5,64%
   - 12 Bulan  6.218   54  32,00%  17  3,33%
  TOTAL   2.127.190   11.904    3.074 
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL TRIWULANAN
 Periode Bulan Juni 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)










  A   B  C  D   E=(D/A x 100%) x 12
INDIKATORNo.
POS-POSNo.
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT TRIWULANAN
Per 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Jun 2016 30 Jun 2016 30 Jun 201631 Des 2015 31 Des 2015 31 Des 2015
Portfolio B Portfolio A TOTAL
 1.  INFORMASI AWAL PERIODE      
     Saldo Awal  -     -     -     -     -     -   
 2. INFORMASI PERIODE BERJALAN      
     a.  Penerimaan dana  -     -     -     -     -     -   
     b.  Penarikan dana  -     -     -     -     -     -   
     c.  Keuntungan (rugi) Investasi  -     -     -     -     -     -   
     d. Beban/biaya  -     -     -     -     -     -   
     e. Fee/penerimaan bank   -     -     -     -     -     -   
 3.  INFORMASI AKHIR PERIODE      
    Saldo Akhir  -     -     -     -     -     -
 A. Terkait dengan Nilai Tukar     
 1 Spot   -  -  -    -  -   
 2 Forward  -     -     -     -     -   
 3 Lainnya  -     -     -     -     -   
 B. Lainnya  -     -     -     -     -   
  J U M L A H  -  -    -  -   -
LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD TRIWULANAN




Notional Bukan Hedging Hedging
Tujuan Tagihan dan Liabilitas
Tagihan  Liabilitas 
TRANSAKSI  No.
 I. TAGIHAN KOMITMEN
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik 
  a. Rupiah     -     -   
  b. Valuta asing        -     -   
 2.  Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan     -   -   
 3.  Lainnya        -     -
 II. KEWAJIBAN KOMITMEN
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik   
  a.  Committed 
   i.  Rupiah         46.515   44.792   
   ii.  Valuta asing       -     -   
  b.  Uncommitted    
   i.  Rupiah       -     -   
   ii.  Valuta asing       -     -   
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik
  a.  Committed 
   i.  Rupiah        -     -   
   ii.  Valuta asing      -     -   
  b.  Uncommitted
   i.  Rupiah       -     -   
   ii.  Valuta asing       -     -   
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan
  a.  L/C luar negeri       7.642   -       
  b.  L/C dalam negeri         -     -   
 4.  Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan       -   -   
 5.  Lainnya        215.647   260.754   
 III.  TAGIHAN KONTINJENSI
 1.  Garansi yang diterima 
  a.  Rupiah        -     -   
  b.  Valuta asing        17.619   18.610    
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian     
  a.  Murabahah         7.715   4.047     
  b.  Istishna’       -     -   
  c. Sewa        -     -   
  d. Bagi hasil       14.406   -        
  e. Lainnya       -     19.849     
 3.  Lainnya          -     -   
 IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI    
 1.  Garansi yang diberikan     
  a.  Rupiah     2.242   2.310    
  b.  Valuta asing      -  - 
 2.  Lainnya       -     -   
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  KOMPONEN MODAL
 I Modal Inti (Tier 1)     530.817  882.123    
 1 Modal Inti Utama (CET 1)   530.817    882.123      
  1.1 Modal disetor (setelah dikurangi saham treasury)   819.307    819.307      
  1.2 Cadangan Tambahan Modal   (186.835)  67.458  
   1.2.1 Agio (disagio) saham biasa   -     -   
   1.2.2 Modal sumbangan  -     -   
   1.2.3 Cadangan umum  -     -   
   1.2.4 Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan    (65.557)  228.862   
   1.2.5 Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan   (121.278)   (161.404)
   1.2.6 Selisih karena penjabaran laporan keuangan   -     -   
   1.2.7 Dana setoran modal  -     -   
   1.2.8 Waran yang diterbitkan  -     -   
   1.2.9 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program  
    kompensasi berbasis saham  -     -   
   1.2.10 Pendapatan (kerugian) komprehensif lain  -   -
   1.2.11 Saldo surplus revaluasi aset tetap  -     -   
   1.2.12 Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian  
    penurunan nilai atas aset produktif   -     -   
   1.2.13 PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung   -     -   
   1.2.14 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen  
    keuangan dalam trading book    -     -   
  1.3 Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan -  -   
  1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama    (101.655)  (4.642)
   1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan  (101.325)  (4.642)
   1.4.2 Goodwill  -     -   
   1.4.3 Aset tidak berwujud lainnya   (330) -
   1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang  -     -   
   1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi -  -   
   1.4.6 Eksposur sekuritisasi  -     -   
   1.4.7 Faktor Pengurang modal inti lainnya  -     -   
   1.4.8 Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain   -     -   
 2 Modal Inti Tambahan (AT-1)  -     -   
  2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1  -     -   
  2.2 Agio (disagio) (+/-)  -     -   
  2.3 Faktor Pengurang: Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain   -     -   
 II Modal Pelengkap (Tier 2)  11.343    10.522     
  1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan  -     -   
  2 Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal pelengkap  -     -   
  3 Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk  
   (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)   11.343    10.522  
  4 Cadangan tujuan  -     -   
  5 Faktor Pengurang Modal Pelengkap   -     -   
   5.1 Sinking Fund  -     -   
   5.2 Investasi pada instrumen Tier 2 pada bank lain    -     -   
  TOTAL MODAL (I+II)   542.160    892.645     
ASET TERTIMBANG  
MENURUT RISIKO   RASIO KPMM
 ATMR RISIKO KREDIT    898.062   1.733.133     Rasio CET1 45,11% 42,55%
 ATMR RISIKO PASAR  16.348   22.970     Rasio Tier 1 45,11% 42,55%
 ATMR RISIKO OPERASIONAL   262.364   317.197      Rasio Tier 2 0,96% 0,51%
 TOTAL ATMR  1.176.774   2.073.300      Rasio total 46,07% 43,05%
RASIO KPMM SESUAI  9,00% 10,00% CET 1 UNTUK  BUFFER  37,07% 0,00%
PROFIL RISIKO 
ALOKASI PEMENUHAN   PROSENTASE BUFFER 
KPMM   YANG WAJIB DIPENUHI 
    OLEH BANK 
 Dari CET1 4,50% 0,00%  Capital Conservation Buffer 0,00% 0,00%
 Dari AT1 0,00% 0,00%  Countercyclical Buffer 0,00% 0,00%
 Dari Tier 2 0,96% 0,00%  Capital Surcharge untuk D-SIB 0,00%  0,00% 
30 Sep 201530 Sep 2016 
30 Sep 201530 Sep 2016 KETERANGAN30 Sep 201530 Sep 2016 
POS-POSNo.
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN
Per 30 September 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah) 
 I. PIHAK TERKAIT
 1. Penempatan pada bank lain 
  a. Rupiah    5   -     -     -     -     5   4   -     -     -     -     4      
  b. Valuta asing    1.280   -     -     -     -     1.280   962   -     -     -     -     962   
 2. Tagihan spot dan forward
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -   -     -     -     -    -  
 3. Surat berharga dimiliki
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa            
  a.1 Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah      563   -     -     -     -     563   15.618   -     -     -     -     15.618    
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti     108   -     -     -     -     108   220   -     -     -     -     220     
 6. Pembiayaan bagi hasil
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Komitmen dan kontinjensi             
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 II. PIHAK TIDAK TERKAIT
 1. Penempatan pada bank lain            
  a. Rupiah     1.190   -     -     -     -     1.190   96   -     -     -     -     96 
  b. Valuta asing   21.352   -     -     -     -     21.352   20.883   -     -     -     -     20.883  
 2. Tagihan spot dan forward            
  a. Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    
 3. Surat berharga dimiliki            
  a. Rupiah     375.696   -     -     -     -     375.696   150.368   -     -     -     -     150.368  
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa             
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah    350.976   39.582   -     -     196.748   587.306   571.645   202.044   -     1.234   159.918   934.841  
   ii. Valuta asing  250.019   -     -     -     -     250.019   317.912   -     -     -     92.729   410.641  
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  75.031   -     -     -     -     75.031   -     -     -     -     -     -        
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   6.788   -     -     -     -     6.788   6.000   -     -     -     -     6.000   
 6. Pembiayaan berbasis bagi hasil             
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah   11.850   -     -     -     -     11.850   10.611   -     -     -     -     10.611       
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah    39.256   59.229   -     -     124.773   223.258   100.404   124.773   42.329   -     -     267.506   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Komitmen dan kontinjensi             
  a. Rupiah    2.242   -     -     -     -     2.242   7.719   -     -     -     -     7.719  
  b. Valuta asing  7.642   -     -     -     -     7.642   -     -     -     -     -     -     
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 III INFORMASI LAIN
 1. Total aset bank yang dijaminkan:              
  a. Pada Bank Indonesia       -          -   
  b. Pada pihak lain       -          -   
 2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif        353.312         251.941   
 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif         335.075         173.411   
 4. Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total pembiayaan      1,10%        0,65%  
 5. Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total pembiayaan      -          -   
 6. Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah      9,09%        5,56%  
 7. Persentase jumlah nasabah UMK terhadap total nasabah       -          -   
 8. Lainnya              
  a. Aset produktif yang dihapus buku        484.005          182.153   
  b. Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan atau berhasil ditagih      3.048          -   
  c. Aset produktif yang dihapustagih       -          -   
  d. Penerusan dana investasi terikat       -          -   
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
Per 30 September 2016 dan 2015        
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 September 2016 30 September 2015
 L DPK KL D M  JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH
POS - POSNo.
*) Khusus bagi Bank Umum Syariah yang telah go public 
 BANK
30 Sep 2016 31 Des 2015POS - POSNo. 30 Sep 2016 30 Sep 2015
 BANK
POS - POSNo.
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN 
Per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
    ASET 
 1.  Kas     1.655   2.066 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia 163.715   178.329 
 3.  Penempatan Pada bank lain 23.827   54.847 
 4.  Tagihan Spot dan Forward -     -   
 5.  Surat Berharga Dimiliki 375.696   340.303 
 6. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual    
  kembali (reverse repo) 11.143   - 
 7. Tagihan Akseptasi -     -   
 8. Piutang  
  a. Piutang Murabahah   1.050.928   1.585.463 
  b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-  (288.145)  (396.860)
  c. Piutang Istishna’   104.048   117.495 
  d. Pendapatan Margin Istishna’ Yang Ditangguhkan -/-  (29.017)  (37.030)
  e. Piutang Qardh  -     -   
  f. Piutang Sewa   -     5 
 9. Pembiayaan Bagi Hasil   
  a. Mudharabah  11.850   15.944 
  b. Musyarakah  223.258   267.310 
  c. Lainnya  -     -   
 10. Pembiayaan Sewa  
  a. Aset Ijarah  161   261 
  b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-  (87)  (68)
  c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-  -     -   
 11. Penyertaan   -     -   
 12. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-  
  a. Individual  (332.538)  (466.270)
  b. Kolektif  (20.675)  (34.805)
 13. Aset Tidak Berwujud   20.518   20.251 
  Akumulasi Amortisasi -/-  (20.188)  (19.904)
 14. Salam    -     -   
 15. Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian   -     -   
  Termin Istishna’ -/-  -     -   
 16. Aset Tetap Dan Inventaris   21.132   20.509 
  Akumulasi Penyusutan-/-  (18.668)  (17.652)
 17. Properti Terbengkalai   -     -   
 18. Aset Yang Diambil Alih  -     -   
 19. Rekening Tunda   -     -   
 20. Aset Antar Kantor    
  a. Kegiatan Operasional di Indonesia   -     -   
  b. Kegiatan Operasional di Luar Indonesia   -     -   
 21. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-   -     -   
 22. Persediaan   -     -   
 23. Aset Pajak Tangguhan   101.325   101.325 
 24. Rupa-Rupa Aset  17.782   11.920 
  TOTAL ASET  1.417.720   1.743.439 
  LIABILITAS DAN EKUITAS
  LIABILITAS  
 1. Dana Simpanan Wadiah 
  a. Giro   250.795   225.598 
  b. Tabungan  -     -   
 2. Dana Investasi Non Profit Sharing   
  a. Giro   12.619   38.512 
  b. Tabungan  4   4 
  c. Deposito  411.843   674.868 
 3. Liabilitas Kepada Bank Indonesia   -     -   
 4. Liabilitas Kepada Bank Lain   67.871   19.742 
 5. Liabilitas Spot dan Forward  -     -   
 6. Surat Berharga Diterbitkan   -     -   
 7. Liabilitas Akseptasi  -     -   
 8. Pembiayaan Diterima    
  a.  Pembiayaan yang dapat diperhitungkan sebagai modal  -     -   
  b.  Pembiayaan yang diterima lainnya  -     -   
 9. Setoran Jaminan   -     -   
 10. Liabilitas Antar Kantor   
  a. Kegiatan Operasional Di Indonesia  -     -   
  b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia   -     -   
 11. Liabilitas Pajak Tangguhan  -     -   
 12. Rupa-Rupa Kewajiban  41.261   30.110 
 13. Dana Investasi Profit Sharing  -     -   
  TOTAL LIABILITAS  784.393   988.834 
  EKUITAS 
 14. Modal disetor
  a. Modal dasar   819.307   819.307 
  b.  Modal yang belum disetor -/-  -     -   
  c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  -     -   
 15. Tambahan modal disetor  
  a.  Agio   -     -   
  b. Disagio -/-  -     -   
  c. Modal sumbangan  -     -   
  d. Dana setoran modal  -     -   
  e. Lainnya  -     -   
 16. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain  
  a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam 
   kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
  c. Bagian efektif lindung nilai arus kas  -     -   
  d. Selisih penilaian kembali aset tetap  -     -   
  e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
  f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti  1.140   1.140 
  g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain  (285)  (285)
  h. Lainnya  -     -   
 17. Selisih kuasi reorganisasi    -     -   
 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali    -     -   
 19. Ekuitas Lainnya  -     -   
 20. Cadangan  
  a.  Cadangan umum  -     -   
  b.  Cadangan tujuan  -     -   
 21. Laba/rugi   
  a.  Tahun-tahun lalu   (65.557)  228.835 
  b.  Tahun berjalan   (121.278)  (294.392)
  TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 
  KEPADA PEMILIK - -
 22. Kepentingan non pengendali (minority interest)   - -
  TOTAL EKUITAS  633.327   754.605 
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  1.417.720   1.743.439  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN
Periode 01 Januari s/d 30 September 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
 A.  Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 
 1.  Pendapatan Penyaluran Dana  78.985   132.828 
  a. Rupiah  72.534   124.322 
   i. Pendapatan dari piutang  31.553   89.535 
     - Murabahah  25.127   81.922 
     - Istishna’  6.426   7.613 
    - Ujrah  -     -   
   ii. Pendapatan  dari bagi hasil  10.921   17.254 
     - Mudharabah  1.347   160 
     - Musyarakah  9.574   17.094 
   iii. Lainnya  30.060   17.533 
  b. Valuta asing  6.451   8.506 
   i. Pendapatan dari piutang  6.447   8.490 
     - Murabahah  6.447   8.490 
     - Istishna’  -     -   
     - Ujrah  -     -   
   ii. Pendapatan  dari bagi hasil  -     -   
    - Mudharabah  -     -   
     - Musyarakah  -     -   
   iii. Lainnya  4   16 
 2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/- 25.684   32.536 
  a. Rupiah  24.356   28.922 
   i.  Non profit sharing  24.356   28.922 
   ii.  Profit sharing  -     -   
  b. Valuta asing  1.328   3.614 
   i.  Non profit sharing  1.328   3.614 
   ii.  Profit sharing  -     -   
 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil    53.301   100.292 
 B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana
 1.  Pendapatan Operasional lainnya  116.977   251.878   
  a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan   
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Spot dan forward   9.473   13.026  
  b. Keuntungan penjualan aset:  
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Aset ijarah  -     -   
  c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
  d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah  -     -   
  e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method  -     -   
  f. Dividen  -     -   
  g. Komisi/provisi/fee dan administrasi  426   492   
  h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  105.476   234.090   
  i. Pendapatan lainnya  1.602   4.270  
 2.  Beban Operasional lainnya   291.591   512.398   
  a. Beban bonus wadiah  -     470   
  b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :  
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Spot dan Forward    7.185   11.694   
  c. Kerugian penjualan aset :  
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Aset ijarah  -     -   
  d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
  e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)  
   i. Surat berharga  807   193  
   ii. Pembiayaan dari piutang   166.330   371.805  
   iii. Pembiayaan bagi hasil    35.409   69.481   
   iv. Aset keuangan lainnya   29.364   9.100   
  f. Kerugian terkait risiko operasional    18   2    
  g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method   -     -   
  h. Komisi/provisi/fee dan administrasi  -     -   
  i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  -     -   
  j. Beban tenaga kerja  29.671   24.501   
  k. Beban promosi   761   790   
  l. Beban lainnya   22.046   24.362   
 3. Pendapatan (Beban) Operasional lainnya  (174.614)  (260.520)
  LABA (RUGI) OPERASIONAL  (121.313)  (160.228)
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  -     -   
 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  -     -   
 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya    35   110 
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  35   110 
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN  (121.278)  (160.118)
  Pajak penghasilan  
  a. Taksiran pajak tahun berjalan  -     -
  b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  -     (1.286)
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH  (121.278)  (161.404)
  PENGHASILAN  KOMPREHENSIF LAIN  
 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  
  a. Keuntungan revaluasi aset tetap  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti  -     -   
  c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
  d. Lainnya  -     -   
  e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan  
   direklasifikasi ke laba rugi  -     -   
 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  
  a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
  c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  -     -   
  d. Lainnya  -     -   
  e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  -     - 
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN 
  BERJALAN- NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT -     - 
  TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN - -   
  Laba yang dapat diatribusikan kepada :
   PEMILIK   -     -   
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA TAHUN BERJALAN  -     -   
  Total Penghasilan Komprehensif  lain yang dapat diatribusikan kepada :  
   PEMILIK  -     -   
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  TAHUN BERJALAN -     -   
  DIVIDEN   -     -   
  LABA BERSIH PER SAHAM *)  -     -  
LAPORAN KEUANGAN PER 30 SEPTEMBER 2016 (Tidak Diaudit)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN
Per 30 September 2016 dan 31 Desember 2015         
(Dalam Jutaan Rupiah)
DEWAN KOMISARIS  
- Presiden Komisaris :  Mohamed Rafique Merican 
- Komisaris                  :  Fransisca Ekawati 




- Presiden Direktur :  Aria Putera Bin Ismail 
- Direktur           :  Baiq Nadea Dzurriatin 
- Direktur        :  Basuki Hidayat 
- Direktur        :  Mohammad Riza
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
- Ketua :  Drs. H.M. Ichwan Sam 
- Anggota                   :  DR. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, LC, MA 
Pemegang Saham Pengendali (PSP)
1.  Ultimate shareholder  :           
 melalui : Malayan Banking Berhard :   99 % 
 Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (> 5%)   :  Tidak Ada 
  Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (> 5%) :  Tidak Ada  
Catatan :    
-  Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan 30 September 
2015 diambil dari Laporan Keuangan yang tidak diaudit.  Informasi keuangan per 31 Desember 2015 untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan 
di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”)  firma anggota Ernst & Young Global 
Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Danil Setiadi Handaja, CPA, auditor independen, berdasarkan 
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian.
-  Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
a)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tentang “Transparansi dan Publikasi Laporan Bank”.
b)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang “Transparansi dan 
Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan  Unit Usaha Syariah”.
 -  Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 30 September 2016 adalah Rp. 13.051,00, per tanggal 
31 Desember 2015 Rp. 13.785,00 dan per tanggal 30 September 2015 Rp. 14.650,00
Jakarta, 14 November 2016
PT BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
S.E & O
 Aria Putera Bin Ismail   Basuki Hidayat
 Presiden Direktur Direktur 
  Rasio Kinerja
 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM)  46,07% 43,05%
 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah  
  terhadap total aset produktif dan aset non produktif 21,69% 15,20%
 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 21,83% 16,35% 
 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan 
  terhadap aset produktif  23,99% 13,91%
 5. NPF gross 30,30% 18,07%
 6. NPF net 0,00% 4,35%
 7. Return On Assets (ROA) -10,38% -10,59%
 8. Return On Equity (ROE) -26,80% -22,57%
 9. Net Imbalan (NI) 4,47% 6,21%
 10. Net Operating Margin (NOM) -20,01% -25,64%
 11. Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 171,24% 145,50%
 12. Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 21,91% 16,97%
 13. Financing to Deposit Ratio (FDR) 157,15% 227,11%
  Kepatuhan (Compliance)
 1. a.  Persentase Pelanggaran BMPD
   a.1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
   a.2. Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
  b.  Persentase Pelampauan BMPD
   b.1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
   b.2. Pihak Tidak Terkait 90,38% 0,00%
 2. GWM Rupiah
  a.  GWM rupiah 5,37% 5,20% 
  b.  GWM valuta asing 1,92% 1,91%
 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 2,87% 2,54%
30 Sep 201530 Sep 2016RASIONo.
LAPORAN  RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
Per 30 September 2016 dan 2015
POS-POSNo.
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
Per 30 September 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
 30 Sep 2016
 CKPN 
Individual  Kolektif  Umum  Khusus Individual  Kolektif  Umum  Khusus 
 CKPN  PPA wajib dibentuk  PPA wajib dibentuk
 30 Sep 2015
 1. Penempatan pada bank lain   -     238   238   -     -     220   220   -   
 2. Tagihan spot dan forward   -     -     -     -     -     -     -     -   
 3. Surat berharga dimiliki  -     1.750   1.750   -     -     -     -     -    
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Piutang murabahah  204.803   17.426   5.265  198.727  188.857   9.115   9.050  146.372  
 6. Piutang istishna’   -     750   750   -     3.994   -     -     3.994   
 7. Piutang qardh  -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Piutang Sewa  -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Pembiayaan mudharabah   -     118   118   -     -     106   106   -   
 10. Pembiayaan musyarakah   127.735   393   393  127.735   48.568   1.004   1.004   12.588   
 11. Pembiayaan lainnya  -     -     -     -     -     -     -     -   
 12. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -   
 13. Penyertaan modal sementara  -     -     -     -     -     -     -     -   
 14. Komitmen dan Kontinjensi   -     99   99   -     -     77   77   -   
 A. PEMBIAYAAN      
 1. Bank    12.104  137     
 2. Non Bank  1.077.195   6.363  
 B. PENGHIMPUNAN DANA      
 1. Giro wadiah  
  a. Bank 12   -        - 0,00%
  b. Non Bank  310.403    -      -    0,00%
 2. Giro mudharabah       
  a. Bank  9.756   55  25,00%  14  1,69%
  b. Non Bank   12.619   111  13,00%  14  1,37%
 3. Tabungan wadiah      
  a. Bank  -     -      -    0,00%
  b. Non Bank  -     -      -    0,00%
 4. Tabungan mudharabah      
  a. Bank  -     -    0,00%  -    0,00%
  b. Non Bank  4   -    25,00%  -    0,00%
 5. Deposito mudharabah      
  a. Bank     
   -   1 Bulan   57.654   446  64,00%  286  5,95%
   -   3 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   -   6 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   - 12 Bulan   450   3  79,00%  2  6,32%
  b. Non Bank     
   -   1 Bulan   354.567   2.140  64,00%  1.369  8,62%
   -   3 Bulan  59.396   654  69,00%  451  9,12%
   -   6 Bulan   45.242   333  75,00%  250  6,62%
   - 12 Bulan  6.168   52  32,00%  17  3,24%
  TOTAL   1.945.570   10.294    2.403 
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL TRIWULANAN
 Periode Bulan September 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)










  A   B  C  D   E=(D/A x 100%) x 12
INDIKATORNo.
 A. Terkait dengan Nilai Tukar     
 1 Spot   -  -  -    -  -   
 2 Forward  -     -     -     -     -   
 3 Lainnya  -     -     -     -     -   
 B. Lainnya  -     -     -     -     -   
  J U M L A H  -  -    -  -   -
LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD TRIWULANAN




Notional Bukan Hedging Hedging
Tujuan Tagihan dan Liabilitas
Tagihan  Liabilitas 
TRANSAKSI  No.
31 Des 2015No. Pos - Pos
   I.  TAGIHAN KOMITMEN
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik     
  a. Rupiah  -     -   
  b. Valuta asing  -     -   
 2.  Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan   -     -   
 3.  Lainnya  -     -   
   II.  KEWAJIBAN KOMITMEN   
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik    
  a.  Committed    
   i.  Rupiah  -     44.792 
   ii.  Valuta asing  -        
  b.  Uncommitted   
   i.  Rupiah  -     -   
   ii.  Valuta asing  -     -   
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik    
  a.  Committed    
   i.  Rupiah  -     -   
   ii.  Valuta asing  -     -   
  b.  Uncommitted   
   i.  Rupiah  -     -   
   ii.  Valuta asing  -     -   
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan    
  a.  L/C luar negeri  -     -   
  b.  L/C dalam negeri   -    
 4.  Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan   -     -   
 5.  Lainnya   72.635    260.754 
   III.  TAGIHAN KONTINJENSI   
 1.  Garansi yang diterima     
  a.  Rupiah  -     -   
  b.  Valuta asing  18.188    18.610 
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian     
  a.  Murabahah  256.212    4.047 
  b.  Istishna’  -     -   
  c. Sewa  -     -   
  d. Bagi hasil  68.790    -   
  e. Lainnya  19.496    19.849 
 3.  Lainnya   -     -   
   IV.  KEWAJIBAN KONTINJENSI
 1.  Garansi yang diberikan    
  a.  Rupiah  2.242    2.310 
  b.  Valuta asing  13.473    -   
 2.  Lainnya   -     -  
BANK
31 Des 2016
PT Bank Maybank Syariah Indonesia
KANTOR PUSAT : Sona Topas Tower Lt. 1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
Telp. : (021) 2506446 (Hunting), Fax. : (021) 2506445, Telex : 60400 MBBI IA, SWIFT: MBBEIDJA
e-mail : maybank@indosat.net.id, website : www.maybanksyariah.co.id LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2016 (DIAUDIT)
No. Pos - Pos
  ASET 
 1.  Kas    1.338    2.066 
 2.  Penempatan Pada Bank Indonesia  311.253    178.329 
 3.  Penempatan Pada bank lain  16.156    54.847 
 4.  Tagihan Spot dan Forward  -     -   
 5.  Surat Berharga Dimiliki  350.570    340.303 
 6. Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual 
  kembali (reverse repo)  -     -   
 7. Tagihan Akseptasi  -     -   
 8. Piutang     
  a. Piutang Murabahah   1.002.772    1.585.463 
  b. Pendapatan Margin Murabahah Yang Ditangguhkan -/-  (273.314 )  (396.860 )
  c. Piutang Istishna’   -     117.495 
  d. Pendapatan Margin Istishna’ Yang Ditangguhkan -/-  -     (37.030 )
  e. Piutang Qardh   -     -   
  f. Piutang Sewa   2    5 
 9. Pembiayaan Bagi Hasil     
  a. Mudharabah  10.442    15.944 
  b. Musyarakah  222.964    267.310 
  c. Lainnya  -     -   
 10. Pembiayaan Sewa     
  a. Aset Ijarah  112    261 
  b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-  (59 )  (68 )
  c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-  -     -   
 11. Penyertaan   -     -   
 12. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-    
  a. Individual  (375.099 )  (466.270 )
  b. Kolektif  (23.128 )  (34.805 )
 13. Aset Tidak Berwujud   22.904    20.251 
  Akumulasi Amortisasi -/-  (20.387 )  (19.904 )
 14. Salam   -     -   
 15. Aset Istishna’ Dalam Penyelesaian   -     -   
  Termin Istishna’ -/-  -     -   
 16. Aset Tetap Dan Inventaris   23.408    20.509 
  Akumulasi Penyusutan-/-  (19.036 )  (17.652 )
 17. Properti Terbengkalai   -     -   
 18. Aset Yang Diambil Alih  -     -   
 19. Rekening Tunda   -     -   
 20. Aset Antar Kantor    
  a. Kegiatan Operasional di Indonesia   -     -   
  b. Kegiatan Operasional di Luar Indonesia   -     -   
 21. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-   -     -   
 22. Persediaan   -     -   
 23. Aset Pajak Tangguhan   81.719    101.325 
 24. Rupa-Rupa Aset  12.103    11.920 
  TOTAL ASET  1.344.720    1.743.439 
  LIABILITAS DAN EKUITAS    
  LIABILITAS    
 1. Dana Simpanan Wadiah     
  a. Giro  285.344    225.598 
  b. Tabungan  -     -   
 2. Dana Investasi Non Profit Sharing     
  a. Giro  49.803    38.512 
  b. Tabungan  4    4 
  c. Deposito  379.565    674.868 
 3. Liabilitas Kepada Bank Indonesia   -     -   
 4. Liabilitas Kepada Bank Lain   12.790    19.742 
 5. Liabilitas Spot dan Forward  -     -   
 6. Surat Berharga Diterbitkan   -     -   
 7. Liabilitas Akseptasi  -     -   
 8. Pembiayaan Diterima  -     -   
  a.  Pembiayaan yang dapat diperhitungkan sebagai modal  -     -   
  b.  Pembiayaan yang diterima lainnya  -     -   
 9. Setoran Jaminan   -     -   
 10. Liabilitas Antar Kantor    
  a. Kegiatan Operasional Di Indonesia  -     -   
  b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia   -     -   
 11. Liabilitas Pajak Tangguhan  -     -   
 12. Rupa-Rupa Kewajiban  25.103    30.110 
	 13.	 Dana	Investasi	Profit	Sharing	 	-				 	-			
  TOTAL LIABILITAS  752.609    988.834 
  EKUITAS    
 14. Modal disetor    
  a. Modal dasar   819.307    819.307 
  b.  Modal yang belum disetor -/-  -     -   
  c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  -     -   
 15. Tambahan modal disetor    
  a.  Agio  -     -   
  b. Disagio -/-  -     -   
  c. Modal sumbangan  -     -   
  d. Dana setoran modal  -     -   
  e. Lainnya  -     -   
 16. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain    
  a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam 
   kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
  c. Bagian efektif lindung nilai arus kas  -     -   
  d. Selisih penilaian kembali aset tetap  -     -   
  e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
  f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti  2.799    1.140 
  g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain  (700 )  (285 )
  h. Lainnya  -     -   
 17. Selisih kuasi reorganisasi  -     -   
 18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali  -     -   
 19. Ekuitas Lalinnya  -     -   
 20. Cadangan    
  a.  Cadangan umum  -     -   
  b.  Cadangan tujuan  -     -   
 21. Laba/rugi    
  a. Tahun-tahun lalu   (65.557 )  228.835 
  b.  Tahun berjalan   (163.738 )  (294.392 )
  TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN    
   KEPADA PEMILIK  
 22. Kepentingan non pengendali  (minority interest)    
  TOTAL EKUITAS  592.111    754.605 
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  1.344.720    1.743.439
BANK
31 Des 201531 Des 2016
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. Pos - Pos BANK
31 Des 201531 Des 2016
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN
Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
  A.  Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana
 1.  Pendapatan Penyaluran Dana  107.788    173.385 
  a. Rupiah  95.957    160.012 
   i. Pendapatan dari piutang  43.913    114.409 
     - Murabahah  34.257    103.561 
    - Istishna’  9.656    10.815 
     - Ujrah  -     33 
   ii. Pendapatan  dari bagi hasil  12.121    22.521 
     - Mudharabah  1.715    354 
     - Musyarakah  10.406    22.167 
   iii. Lainnya  39.923    23.082 
  b. Valuta asing  11.831    13.373 
   i. Pendapatan dari piutang  11.827    13.354 
     - Murabahah  11.827    13.354 
     - Istishna’  -     -   
     - Ujrah  -     -   
   ii. Pendapatan  dari bagi hasil  -     -   
     - Mudharabah  -     -   
     - Musyarakah  -     -   
   iii. Lainnya  4    19 
 2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-  30.867    38.319 
  a. Rupiah  29.243    34.096 
   i.  Non profit sharing  29.243    34.096 
   ii.  Profit sharing  -     -   
  b. Valuta asing  1.624    4.223 
   i.  Non profit sharing  1.624    4.223 
   ii. Profit sharing  -     -   
 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil    76.921    135.066 
 B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana    
 1.  Pendapatan Operasional lainnya  162.913    287.866 
  a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan    
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Spot dan forward  15.386    15.503 
  b. Keuntungan penjualan aset:   
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Aset ijarah  -     -   
  c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
  d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah  -     -   
  e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method  -     -   
  f. Dividen  -     -   
  g. Komisi/provisi/fee dan administrasi  542    1.096 
  h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  145.100    269.712 
  i. Pendapatan lainnya  1.885    1.555 
 2.  Beban Operasional  lainnya  384.416    814.559 
  a. Beban bonus wadiah  -     -   
  b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :   
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Spot dan Forward   11.846    14.343 
  c. Kerugian penjualan aset :   
   i. Surat berharga  -     -   
   ii. Aset ijarah  -     -   
  d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
  e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)   
   i. Surat berharga  500    1.500 
   ii. Pembiayaan dari piutang  206.240    520.310 
   iii. Pembiayaan bagi hasil  65.131    203.343 
   iv. Aset keuangan lainnya  35.915    13.603 
  f. Kerugian terkait risiko operasional   18    9 
  g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method   -     -   
  h. Komisi/provisi/fee dan administrasi  -     -   
  i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  -     -   
  j. Beban tenaga kerja  33.790    28.953 
  k. Beban promosi  983    936 
  l. Beban lainnya  29.993    31.562 
 3. Pendapatan (Beban) Operasional lainnya  (221.503 )  (526.693 )
  LABA (RUGI) OPERASIONAL  (144.582 )  (391.627 )
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  -     1 
 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  -     -   
 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya  35    275 
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  35    276 
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN  (144.547 )  (391.351 )
  Pajak penghasilan    
  a. Taksiran pajak tahun berjalan  -     -   
  b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan  (19.191 )  96.959 
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH  (163.738 )  (294.392 )
  PENGHASILAN  KOMPREHENSIF LAIN    
	 1.	 Pos-pos	yang	tidak	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi	 	 	 	
  a. Keuntungan revaluasi aset tetap  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti  1.659    374 
  c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
  d. Lainnya  -     -   
	 	 e.	 Pajak	penghasilan	terkait	pos-pos	yang	tidak	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi	 	(415	)	 	(94	)
	 2.	 Pos-pos	yang	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi	 	 	 	
  a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  -     -   
  b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok
   tersedia untuk dijual  -     -   
  c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  -     -   
  d. Lainnya  -     -   
	 	 e.	 Pajak	penghasilan	terkait	pos-pos	yang	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi	 	-				 	-			
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK 
  PENGHASILAN TERKAIT   1.244    280 
  TOTAL LABA (RUGI)  KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  (162.494 )  (294.112 )
  Laba yang dapat diatribusikan kepada :    
   PEMILIK   -     -   
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI   
   TOTAL LABA TAHUN BERJALAN  -     -   
  Total Penghasilan Komprehensif  lain yang dapat diatribusikan kepada :    
   PEMILIK  -     -   
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI   
   TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  TAHUN BERJALAN  -     -   
  DIVIDEN   -     -   
  LABA BERSIH PER SAHAM  -     -  
31 Des 2015
31 Des 201531 Des 2015 KETERANGAN
No. Pos - Pos 31 Des 2016
31 Des 201631 Des 2016
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
   KOMPONEN MODAL
 I Modal Inti (Tier 1) 505.776    652.425 
  1 Modal Inti Utama (CET 1) 505.776    652.425 
   1.1 Modal disetor (setelah dikurangi saham treasury) 819.307    819.307 
   1.2 Cadangan Tambahan Modal (229.295 )  (65.557 )
     1.2.1 Agio (disagio) saham biasa  -     -   
     1.2.2 Modal sumbangan -     -   
     1.2.3 Cadangan umum -     -   
     1.2.4 Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan  (65.557 )  228.835 
     1.2.5 Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan  (163.738 )  (294.392 )
     1.2.6 Selisih karena penjabaran laporan keuangan  -     -   
     1.2.7 Dana setoran modal -     -   
     1.2.8 Waran yang diterbitkan -     -   
     1.2.9 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program 
      kompensasi berbasis saham -     -   
     1.2.10 Pendapatan (kerugian) komprehensif lain  -     -   
     1.2.11 Saldo surplus revaluasi aset tetap -     -   
     1.2.12 Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan 
      nilai atas aset produktif  -     -   
     1.2.13 PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung  -     -   
     1.2.14 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen
      keuangan dalam trading book   -     -   
   1.3 Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan     
   1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama  (84.236 )  (101.325 )
     1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan  (81.719 )  (101.325 )
     1.4.2 Goodwill -     -   
     1.4.3 Aset tidak berwujud lainnya (2.517 )  -
     1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang -     -   
     1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi     
     1.4.6 Eksposur sekuritisasi -     -   
     1.4.7 Faktor Pengurang modal inti lainnya -     -   
     1.4.8 Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain -     -   
  2 Modal Inti Tambahan (AT-1)  1) -     -   
   2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1  -     -   
   2.2 Agio (disagio) (+/-) -     -   
   2.3 Faktor Pengurang: Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain -     -   
 II Modal Pelengkap (Tier 2) 4.844    17.159 
  1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan -     -   
  2 Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal pelengkap -     -   
  3 Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk 
   (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit)  4.844    17.159 
  4 Cadangan tujuan -     -   
  5 Faktor Pengurang Modal Pelengkap -     -   
   5.1 Sinking Fund -     -   
   5.2 Investasi pada instrumen Tier 2 pada bank lain -     -   
  TOTAL MODAL (I+II)  510.620    669.584
ASET TERTIMBANG 
MENURUT RISIKO   RASIO KPMM   
 ATMR RISIKO KREDIT  664.117    1.372.846   Rasio CET1 54,54% 37,41%
 ATMR RISIKO PASAR  909   53.751   Rasio Tier 1 54,54% 37,41%
 ATMR RISIKO OPERASIONAL  262.364   317.197   Rasio Tier 2 0,52% 0,98%
 TOTAL ATMR   927.390    1.743.794   Rasio total 55,06% 38,40%
RASIO KPMM SESUAI 
PROFIL RISIKO 9,00% 10,00% CET 1 UNTUK  BUFFER  45,88% 28,40%
ALOKASI PEMENUHAN   PROSENTASE BUFFER
KPMM    YANG WAJIB DIPENUHI 
    OLEH BANK    
 Dari CET1 4,50% 4,50%  Capital Conservation Buffer 0,00% 0,00%
 Dari AT1 0,00% 0,00%  Countercyclical Buffer 0,00% 0,00%
 Dari Tier 2 0,52% 0,98%  Capital Surcharge 
     untuk D-SIB 0,00% 0,00%
31 Des 201531 Des 2016RASIO No.
LAPORAN RASIO KEUANGAN
Periode 31 Desember 2016 dan 2015
  Rasio Kinerja
 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM)  55,06%  38,40%
 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap  
  total aset produktif dan aset non produktif 31,14%  27,70%
 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 31,51%  27,61%
 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif 29,95%  25,73%
 5. NPF gross 43,99%  35,15%
 6. NPF net 4,60%  4,93%
 7. Return On Assets (ROA) -9,51%  -20,13%
 8. Return On Equity (ROE) -27,62%  -32,04%
 9. Net Imbalan (NI) 4,99%  6,54%
 10. Net Operating Margin (NOM) -19,96%  -32,92%
 11. Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 160,28%  192,60%
 12. Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 24,24%  18,24%
 13. Financing to Deposit Ratio (FDR) 134,73%  110,54%
Kepatuhan (Compliance)   
 1. a.  Persentase Pelanggaran BMPD   
   a.1. Pihak Terkait 0,00%  0,00%
   a.2. Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
  b.  Persentase Pelampauan BMPD   
   b.1. Pihak Terkait 0,00%  0,00%
   b.2. Pihak Tidak Terkait 113,93%  0,00%
 2. GWM Rupiah    
  a. GWM rupiah 5,25%  5,70%
  b.  GWM valuta asing 1,97%  1,23%
 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 0,18%  8,03%
31 Des 2016 31 Des 2015
CKPN CKPN
Individual IndividualKolektif KolektifUmum UmumKhusus Khusus 
PPA wajib dibentuk PPA wajib dibentuk
 1. Penempatan pada bank lain  -      162   162   -     -     548   548   -   
 2. Tagihan spot dan forward   -     -     -     -     -     -     -     -   
 3. Surat berharga dimiliki  -      1.500   1.500   -     -     1.900   1.900      -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Piutang murabahah   220.711   20.973   2.717   81.029   309.554   30.937   6.249   151.765 
 6. Piutang istishna’  -     - -   -      1.872    -     -     - 
 7. Piutang qardh  -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Piutang Sewa  -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Pembiayaan mudharabah  -      104   104   -     -     159   159   -   
 10. Pembiayaan musyarakah   154.388   389   204   5.347   154.844   1.261   518   37.329 
 11. Pembiayaan lainnya  -     -     -     -     -     -     -     -   
12. Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -   
13. Penyertaan modal sementara  -     -     -     -     -     -     -     -   
14. Komitmen dan Kontinjensi  -     157 157   -     -     23 23   -  
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN 
Periode 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Desember 2016 31 Desember 2015
L
No. POS-POS
LDPK DPKKL KLD DM MJumlah Jumlah
 I.  PIHAK TERKAIT            
 1. Penempatan pada bank lain             
  a. Rupiah  5   -     -     -     -     5   4   -     -     -     -     4 
  b. Valuta asing   1.723   -     -     -     -     1.723   1.150   -     -     -     -     1.150  
 2. Tagihan spot dan forward             
  a. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3. Surat berharga dimiliki             
  a. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa             
  a.1  Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  928   -     -     -     -    928   19.634   -     -     -     -     19.634 
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   80   -     -     -     -     80   4.461   -     -     -     -     4.461 
 6. Pembiayaan bagi hasil             
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Penyertaan  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Komitmen dan kontinjensi              
  a. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
II  PIHAK TIDAK TERKAIT            
 1. Penempatan pada bank lain             
  a. Rupiah   995   -     -     -     -     995   737   -     -     -     -     737 
  b. Valuta asing   13.433   -     -     -     -     13.433   52.956   -     -     -     -     52.956  
 2. Tagihan spot dan forward             
  a. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 3. Surat berharga dimiliki             
  a. Rupiah   350.570   -     -     -     -     350.570   340.303   -     -     -     -     340.303 
  b. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4. Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa             
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah   251.231   -     -     39.582   195.367   486.180   413.019   166.185   124.421   -     161.153   864.778 
   ii. Valuta asing   242.405   -     -     -     -     242.405   297.249   -     -     -     87.412   384.661 
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  -   -     -     -     -    -   80.465   -     -     -     -     80.465 
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   6.408   -     -     -     -     6.408   2.161   -     -     -     -     2.161 
 6. Pembiayaan berbasis bagi hasil             
  a.1 Nasabah UMKM             
   i. Rupiah  10.442   -     -     -     -     10.442   15.944   -     -     -     -     15.944 
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  a.2 Bukan nasabah UMKM              
   i. Rupiah   38.962   -     -     59.229   124.773   222.964   100.208   -     124.773   -     42.329   267.310 
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  b. Pembiayaan yang direstrukturisasi             
   i. Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  c. Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7. Penyertaan  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8. Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9. Komitmen dan kontinjensi              
  a. Rupiah  2.242   -     -     -     -     2.242   2.310   -     -     -     -     2.310 
  b. Valuta asing   13.473   -     -     -     -     13.473   -     -     -     -     -     -   
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
III  INFORMASI LAIN            
 1. Total aset bank yang dijaminkan:              
  a. Pada Bank Indonesia       -          -   
  b. Pada pihak lain       -          -   
 2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif        398.384        501.098 
 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif        91.220        198.491  
 4. Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total pembiayaan      1,08%       -   
 5. Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap 
  total pembiayaan       -          -   
 6. Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah      3,17%       -   
 7. Persentase jumlah nasabah UMK terhadap total nasabah       -          -   
 8. Lainnya             
  a. Aset produktif yang dihapus buku       480.280        -   
  b. Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan atau berhasil ditagih       -          -   
  c. Aset produktif yang dihapustagih       -          -   
  d. Penerusan dana investasi terikat       -          -  
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
A.  Terkait dengan Nilai Tukar     
 1 Spot -   -   -    -   -   
 2 Forward  -     -     -     -     -   
 3 Lainnya  -     -     -     -     -   
B.  Lainnya  -     -     -     -     - 






LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD TRIWULANAN
Tanggal 31 Desember 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
PENGURUS BANK
DEWAN KOMISARIS  DIREKSI
-	Presiden	Komisaris	 :	Mohamed	Rafique	Merican	 -	Presiden	Direktur	 :	Aria	Putera	Bin	Ismail
-	Komisaris	 :	Fransisca	Ekawati	 -	Direktur		 :	Baiq	Nadea	Dzurriatin
- Komisaris : Hadi Sunaryo - Direktur  : Basuki Hidayat
	 	 -	Direktur		 :	Mohammad	Riza
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
- Ketua  : Drs. H.M. Ichwan Sam
- Anggota  : DR. H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, LC, MA
Pemegang Saham Pengendali (PSP)
1. Ultimate shareholder :
 melalui : Malayan Banking Berhard :  99 %
 Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (> 5%) :  Tidak Ada
 Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (> 5%)  :  Tidak Ada
 PEMEGANG SAHAM
Catatan :
- Informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 31 Desember 
2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar 
Akuntansi	Keuangan	di	 Indonesia,	 yang	 telah	diaudit	 oleh	Purwantono,	Sungkoro	&	Surja	 (“PSS”)	 firma	anggota	Ernst	
& Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Danil Setiadi Handaja, CPA, auditor independen, 
berdasarkan	 Standar	 Audit	 yang	 ditetapkan	 oleh	 Institut	 Akuntan	 Publik	 Indonesia,	 dengan	 opini	 tanpa	 modifikasian.	
Sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 29 Maret 2017 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Karena 
informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian 
lengkap dari laporan keuangan.
-  Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:  
 a)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang “Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank”.
   b)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang “Transparansi dan Publikasi 
Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.  
 - Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing 
sebesar Rp13.472,50 dan Rp13.785,00
Media : Republika, Size : 6 Klm x 350 mm
Jakarta, 31 Maret 2017
        PT Bank Maybank Syariah Indonesia
S.E & O
 Aria Putera Bin Ismail Basuki Hidayat
 Presiden Direktur  Direktur
No. URAIAN 31 Des 2016 31 Des 2015
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN  DANA ZAKAT TRIWULANAN
Tanggal 31 Desember 2016 Dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
	 1.	 Saldo	awal	dana	zakat	 	-				 	-			
	 2.	 Dana	zakat	yang	berasal	dari:	 	
  a.  Internal Bank  -     -   
  b.  Eksternal Bank  -     -   
	 3.	 Penyaluran	dana	zakat	kepada	entitas	pengelola	zakat		 	
  a. Lembaga Amil Zakat  -     -   
  b. Badan Amil Zakat  -     -   
	 4.	 Kenaikan	(penurunan)	dana	zakat	 	-				 	-			
	 5.	 Saldo	akhir	dana	zakat	 	-				 	-			
No.












A.  PEMBIAYAAN      
 1. Bank   10,702   122    
 2. Non Bank  983,528   4,704    
B.  PENGHIMPUNAN DANA      
 1. Giro wadiah    -    
  a. Bank  20   -      -    0,00%
  b. Non Bank  303,735   -      -    0,00%
 2. Giro mudharabah       
  a. Bank  9,666   50  25,00%  13  1,55%
  b. Non Bank  49,803   228  20,89%  47  1,15%
 3. Tabungan wadiah      
  a. Bank     -    0,00%
  b. Non Bank     -    0,00%
 4. Tabungan mudharabah      
  a. Bank     -    0,00%
  b. Non Bank  4   -    25,00%  -    1,57%
 5. Deposito mudharabah      
  a. Bank     
   - 1 Bulan  2,654   14  64,00%  10  3,88%
   - 3 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   - 6 Bulan  -     -    0,00%  -    0,00%
   - 12 Bulan  450   2  79,00%  2  4,78%
  b. Non Bank     
   - 1 Bulan  326,759   1,918  33,85%  648  2,38%
   - 3 Bulan  59,311   360  65,60%  236  4,78%
   - 6 Bulan  40,577   245  75,00%  184  5,44%
   - 12 Bulan  6,299   44  32,24%  14  2,68%
  TOTAL  1,793,508   7,687    1,154  
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL TRIWULANAN
Periode 31 Desember 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. URAIAN 31 Des 2016 31 Des 2015
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN TRIWULANAN
Tanggal 31 Desember 2016 Dan 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
 1. Sumber dana kebajikan pada awal periode 497    376 
 2. Penerimaan dana kebajikan     
  a.  Infak -     -   
  b.  Sedekah -     -   
  c. Pengembalian dana kebajikan produktif -     -   
  d. Denda 58    157 
  e. Penerimaan non halal 11    18 
  f. Lainnya -     3 
  Total Penerimaan 69    178 
 3. Penggunaan dana kebajikan     
  a.  Dana kebajikan produktif -     -   
  b.  Sumbangan 90    23 
  c.  Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum -     34 
  Total Penggunaan 90    57 
 4. Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan  (21 )  121 
 5. Sumber dana kebajikan pada akhir periode 476    497 
 1.  INFORMASI AWAL PERIODE      
     Saldo Awal  -     -     -     -     -     -   
 2. INFORMASI PERIODE BERJALAN      
     a.  Penerimaan dana  -     -     -     -     -     -   
     b.  Penarikan dana  -     -     -     -     -     -   
     c.  Keuntungan (rugi) Investasi  -     -     -     -     -     -   
     d.  Beban/biaya  -     -     -     -     -     -   
     e.  Fee/penerimaan bank   -     -     -     -     -     -   
 3.  INFORMASI AKHIR PERIODE      
     Saldo Akhir  -     -     -     -     -     -   
 Portfolio A Portfolio B TOTAL
 31 Des 2016 31 Des 2015 31 Des 2016 31 Des 2015 31 Des 2016 31 Des 2015
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT  TRIWULANAN
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LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN
Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Mar 2017 31 Des 2016
BANK
No. POS - POS
  ASET 
 1.  Kas     1.531    1.338 
    2.  Penempatan pada Bank Indonesia  232.816    311.253 
    3.  Penempatan pada bank lain  60.767    16.156 
 4. Tagihan spot dan forward  -     -   
  5. Surat berharga yang dimiliki  200.466  350.570 
    6.  Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual 
  kembali (reverse repo)  42.800  -   
    7.  Tagihan akseptasi  -     -   
   8. Piutang         
        a.  Piutang murabahah   850.607    1.002.772 
        b.  Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-  (232.362 )  (273.314 )
        c.  Piutang Istishna’  -     -   
        d.  Pendapatan margin Istishna’ yang ditangguhkan -/-  -     -   
        e.  Piutang qardh   -     -   
        f.  Piutang sewa   -     2 
    9.  Pembiayaan bagi hasil      
        a.  Mudharabah  9.006   10.442 
        b.  Musyarakah  303.702   222.964 
        c.  Lainnya  -     -   
 10.  Pembiayaan sewa      
        a.  Aset ijarah  95   112 
        b.  Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-  (71 )  (59 )
        c.  Cadangan kerugian penurunan nilai -/-  -     -   
 11. Penyertaan   -     -   
 12.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-      
          a.  Individual  (388.648 )  (375.099 )
          b.  Kolektif  (20.630 )  (23.128 )
 13.  Aset tidak berwujud   24.280   22.904 
           Akumulasi amortisasi -/-  (20.563 )  (20.387 )
 14.  Salam    -     -   
 15.  Aset istishna’ dalam penyelesaian   -     -   
          Termin istishna’ -/-  -     -   
 16.  Aset tetap dan inventaris  23.412   23.408 
          Akumulasi penyusutan-/-  (19.390 )  (19.036 )
 17.  Properti terbengkalai   -     -   
 18. Aset yang diambil alih  -     -   
  19.  Rekening tunda  -     -   
 20.  Aset antar kantor     
          a.  Kegiatan operasional di Indonesia   -     -   
          b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia   -     -   
  21.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-   -     -   
  22.  Persediaan   -     -   
 23.  Aset pajak tangguhan   81.719   81.719 
  24.  Aset lainnya  16.548   12.103 
  TOTAL ASET  1.166.085   1.344.720
  LIABILITAS DAN EKUITAS  
  LIABILITAS  
 1. Dana simpanan wadiah  
        a.  Giro   169.377   285.344 
        b.  Tabungan  -     -   
 2. Dana investasi non profit sharing      
        a.  Giro   18.161   49.803 
        b.  Tabungan  4   4 
        c.  Deposito  333.438   379.565 
 3.  Liabilitas kepada Bank Indonesia   -     -   
 4.  Liabilitas kepada bank lain    14.454    12.790 
 5.  Liabilitas spot dan forward  7     -   
 6.  Surat berharga yang diterbitkan  -     -   
  7.  Liabilitas akseptasi  -     -   
 8.  Pembiayaan diterima  -     -   
 9.  Setoran jaminan  -     -   
 10.  Liabilitas antar kantor      
         a.  Kegiatan operasional di Indonesia  -     -   
         b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia  -     -   
 11.  Liabilitas pajak tangguhan  -     -   
 12.  Liabilitas lainnya  27.621   25.103 
 13.  Dana investasi profit sharing  -     -   
  TOTAL LIABILITAS  563.062   752.609 
  EKUITAS  
 14.  Modal disetor  
         a.  Modal dasar   819.307   819.307 
         b.  Modal yang belum disetor -/-  -     -   
         c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  -     -   
 15.  Tambahan modal disetor      
          a.  Agio  -     -   
          b.  Disagio -/-  -     -   
          c.  Modal sumbangan  -     -   
          d.  Dana setoran modal  -     -   
          e.  Lainnya  -     -   
 16.  Penghasilan komprehensif lain      
          a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam 
   mata uang asing  -     -   
          b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan 
   dalam kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
          c.  Bagian efektif lindung nilai arus kas  -     -   
          d.  Selisih penilaian kembali aset tetap  -     -   
          e.  Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
          f.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  2.799   2.799 
          g.  Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain  (700 )  (700 )
          h.  Lainnya  -     -   
 17.  Selisih kuasi reorganisasi  -     -   
 18.  Selisih restrukturisasi entitas sepengendali  -     -   
 19.  Ekuitas lainnya  -     -   
 20.  Cadangan     
            a.  Cadangan umum  -     -   
            b.  Cadangan tujuan  -     -   
 21. Laba (Rugi)      
            a.  Tahun-tahun lalu  (229.295 )  (65.557 )
            b.  Tahun berjalan  10.912   (163.738 )
            TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 
  KEPADA PEMILIK -  -   
 22.  Kepentingan non pengendali -  -
  TOTAL EKUITAS  603.023   592.111 
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  1.166.085   1.344.720
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN
Per 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Mar 2017 31 Des 2016
BANK
No. POS - POS
 I.  TAGIHAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik          
            a.  Rupiah  -     -   
            b.  Valuta asing  -     -   
 2.  Posisi pembelian Spot dan Forward yang masih berjalan   10.654   -   
 3.  Lainnya  -     -   
 II.  KEWAJIBAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik         
            a.  Committed     
                i.  Rupiah  -     -   
                ii.  Valuta asing  -     -   
            b.  Uncommitted     
                i.  Rupiah  -     -   
                ii.  Valuta asing  -     -   
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik    
            a.  Committed      
                i.  Rupiah  -     -   
                ii.  Valuta asing  -     -   
            b.  Uncommitted    
                i.  Rupiah  -     -   
                ii. Valuta asing  -     -   
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan     
            a.  L/C luar negeri  -     -   
            b.  L/C dalam negeri   -     -   
 4.  Posisi penjualan Spot dan Forward yang masih berjalan   10.660   -   
 5.  Lainnya   67.871   72.635 
 III.  TAGIHAN KONTINJENSI   
 1.  Garansi yang diterima     
            a.  Rupiah  -     -   
            b.  Valuta asing  17.989   18.188 
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian      
            a.  Murabahah  2.749   256.212 
            b.  Istishna’  -     -   
            c.  Sewa  -     -   
            d.  Bagi Hasil  24.551   68.790 
            e.  Lainnya  -     19.496 
 3.  Lainnya   -     -   
 IV.  KEWAJIBAN KONTINJENSI   
   1. Garansi yang diberikan     
            a.  Rupiah  2.242   2.242 
            b.  Valuta asing  13.326   13.473 
  2.  Lainnya   -     -   
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN 
Per 31 Maret 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Mar 2017 31 Mar 2016
BANK
No. POS - POS
  KOMPONEN MODAL  
 I.  Modal Inti (Tier 1)    515.488    641.128  
  1.  Modal Inti Utama (CET 1)   515.488    641.128  
           1.1  Modal Disetor (setelah dikurangi saham treasury)  819.307    819.307  
           1.2  Cadangan Tambahan Modal  (218.383 )   (76.597 )
                 1.2.1  Faktor Penambah      
                       1.2.1.1  Penghasilan komprehensif lain     
                            1.2.1.1.1  Selisih lebih penjabaran laporan 
      keuangan  -     -   
                            1.2.1.1.2  Potensi keuntungan dari peningkatan
      nilai wajar aset keuangan dalam 
      kelompok tersedia untuk dijual -     -   
                            1.2.1.1.3  Saldo surplus revaluasi aset tetap  -     -   
                       1.2.1.2  Cadangan tambahan modal lainnya 
     (other disclosed reserves)  -     -   
                            1.2.1.2.1  Agio saham biasa  -     -   
                            1.2.1.2.2  Cadangan umum  -     -   
                            1.2.1.2.3  Laba tahun-tahun lalu setelah 
      diperhitungkan pajak  -     -   
                            1.2.1.2.4  Laba tahun berjalan setelah 
      diperhitungkan pajak  10.912   - 
                            1.2.1.2.5  Dana setoran modal  -     -   
                            1.2.1.2.6  Modal sumbangan  -     -   
                            1.2.1.2.7  Waran yang diterbitkan  -     -   
                            1.2.1.2.8  Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka
      program kompensasi berbasis saham  -     -   
                 1.2.2  Faktor Pengurang      
                       1.2.2.1  Penghasilan komprehensif lain        
                            1.2.2.1.1  Selisih kurang penjabaran laporan 
      keuangan  -     -   
                            1.2.2.1.2  Potensi kerugian dari penurunan 
      nilai wajar aset keuangan dalam 
      kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
                       1.2.2.2  Cadangan tambahan modal lainnya 
     (other disclosed reserves)    
                            1.2.2.2.1  Disagio saham biasa  -     -   
                            1.2.2.2.2  Rugi tahun-tahun lalu yang dapat 
      diperhitungkan   (229.295 )  (65.557 )
                            1.2.2.2.3  Rugi tahun berjalan yang dapat 
      diperhitungkan  -     (11.040 )   
                            1.2.2.2.4  Selisih kurang antara Penyisihan 
      Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan 
      Kerugian Penurunan Nilai (CKPKN)  -     -   
                            1.2.2.2.5  Selisih kurang jumlah penyesuaian 
      nilai wajar dari instrumen keuangan 
      dalam Trading Book  -     -   
                            1.2.2.2.6  PPA atas aset non produktif yang 
      wajib dibentuk  -     -   
           1.3  Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan  -     -   
           1.4  Faktor Pengurang Modal Inti Utama  (85.436 )  (101.582 )
                 1.4.1  Perhitungan pajak tangguhan   (81.719 )  (101.325 )
                 1.4.2  Goodwill   -     -   
                 1.4.3  Seluruh Aset tidak berwujud lainnya   (3.717 )  (257 )
                 1.4.4  Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang  -     -   
                 1.4.5  Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi  -     -   
                 1.4.6  Eksposur sekuritisasi  -     -   
                 1.4.7  Faktor Pengurang modal inti utama lainnya  -     -   
                   1.4.7.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 
     dan/atau Tier 2 pada bank lain  -     -   
 2. Modal Inti Tambahan/ Additional Tier (AT-1)          
           2.1  Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1  -     -   
           2.2  Agio (disagio) (+/-)   -     -   
           2.3  Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan  -     -   
             2.3.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau 
    Tier 2 pada bank lain -     -   
 II.  Modal Pelengkap (Tier 2)   7.281    14.308  
 1.  Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang 
  memenuhi persyaratan Tier 2  -     -   
   2.  Agio (disagio) (+/-)    -     -   
  3.  Cadangan umum PPA atas aset produktif  yang wajib dibentuk 
  (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)   7.281    14.308  
  4.  Cadangan tujuan    -     -   
  5.  Faktor Pengurang Modal Pelengkap  -     -   
           5.1  Sinking Fund    -     -   
           5.2  Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain  -     -   
  TOTAL MODAL    522.769    774,900  
31 Mar 2017 31 Mar 201731 Mar 2016 31 Mar 2016KETERANGANKETERANGAN
ASET TERTIMBANG 
MENURUT RISIKO  
 ATMR RISIKO KREDIT   619.127   1.140.723  
   ATMR RISIKO PASAR   1.503   6.064  
  ATMR RISIKO 
 OPERASIONAL   230.243   262.364  
   TOTAL ATMR   850.873   1.409.151  
RASIO KPMM SESUAI 
PROFIL RISIKO (%) 10,00% 10,00%
ALOKASI PEMENUHAN 
KPMM SESUAI PROFIL 
RISIKO  
 Dari CET1 (%) 4,50% 4,50%
 Dari AT1 (%) 0,00% 0,00%
 Dari Tier 2 (%) 0,86% 1,02%
RASIO KPMM  
 Rasio CET1 (%) 60,58% 53,98%
 Rasio Tier 1 (%) 60,58% 53,98%
 Rasio Tier 2 (%) 0,86% 1,02%
 Rasio KPMM (%) 61,44% 54,99%
CET 1 UNTUK  
BUFFER (%) 51,44% 36,57%
PROSENTASE BUFFER
YANG WAJIB DIPENUHI
OLEH BANK (%) 
 Capital Conservation 
 Buffer (%) 0,00% 0,00%
 Countercyclical 
 Buffer (%) 0,00% 0,00%
   Capital Surcharge untuk
 Bank Sistemik (%) 0,00% 0,00%
31 Mar 2017 31 Mar 2016
BANK
No. POS - POS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN
Periode : 01 Januari s/d 31 Maret 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 A.  Pendapatan dan Beban Operasional  
 1.  Pendapatan Penyaluran Dana   34.805   53.844  
            a.  Rupiah     30.857   41.465  
                i.  Pendapatan dari piutang   
                    -  Murabahah   15.772   24.690  
                    -  Istishna’  -     2.661 
                    -  Ujrah  -    -   
                 ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil   
                    -  Mudharabah   319   525  
                    -  Musyarakah   2.522   5.065  
                iii.  Lainnya   12.244   8.524  
             b. Valuta asing   3.948   12.379  
               i.  Pendapatan dari piutang   
                     -  Murabahah  3.948   12.375 
                     -  Istishna’  -     -   
                     -  Ujrah  -     -   
                  ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil     
                     -  Mudharabah  -     -   
                     -  Musyarakah  -     -   
                  iii.  Lainnya  -     4 
 2.  Bagi Hasil untuk pemilik dana investasi  3.707   7.535 
            a.  Rupiah    3.428   7.035 
                -  Non profit sharing  3.428   7.035 
                -  Profit sharing  -     -   
            b.  Valuta asing  279   500 
                -  Non profit sharing  279   500 
                -  Profit sharing  -     -   
  3.  Pendapatan setelah distribusi bagi hasil    31.098   46.309 
 B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana  
  1.  Pendapatan operasional lainnya  100.715   29.193 
            a.  Peningkatan nilai wajar aset keuangan  
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii. Spot dan forward  3.514   2.121 
            b. Keuntungan penjualan aset :     
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii.  Aset ijarah  -     -   
            c.  Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
            d.  Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah 
   muqayyadah  -     -   
            e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method  -     -   
            f.  Dividen   -     -   
            g.  Komisi/provisi/fee dan administrasi  114   145 
            h.  Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  96.887   25.810 
          i.  Pendapatan lainnya  200   1.117 
 2.  Beban operasional lainnya  120.901   86.577 
            a.  Beban bonus wadiah  -     -   
            b.  Penurunan nilai wajar aset keuangan : 
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii.  Spot dan forward  3.041   1.203 
            c.  Kerugian penjualan aset :   
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii.  Aset ijarah  -     -   
            d.  Kerugian transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
            e.  Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)    
                 i.  Surat berharga  104   64 
                 ii.  Pembiayaan berbasis piutang  24.711   53.143 
                 iii.  Pembiayaan berbasi bagi hasil  71.505   8.311 
                 iv.  Aset keuangan lainnya  6.837   4.535 
            f.  Kerugian terkait risiko operasional  -     -   
            g.  Kerugian dari penyertaan dengan equity method  -     -   
            h.  Komisi/provisi/fee dan administrasi  -     -   
            i.  Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  -     -   
            j.  Beban tenaga kerja  8.671   11.317 
            k.  Beban promosi  168   155 
            l.  Beban lainnya  5.864   7.849 
  3.  Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya  (20.186 )  (57.384 )
  LABA (RUGI) OPERASIONAL  10.912   (11.075 )
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL  
   1.  Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  -     -   
   2.  Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  -     -   
 3.  Pendapatan (beban) non operasional lainnya  -     35 
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  -     35 
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK  10.912   (11.040 )
  Pajak penghasilan  
         a.  Taksiran pajak tahun berjalan  -     -   
         b.  Pendapatan (beban) pajak tangguhan  -     -   
  LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN  10.912   (11.040 )
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 1.  Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi   
      a.  Keuntungan revaluasi aset tetap  -     -   
      b.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  -     -   
      c.  Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
      d.  Lainnya   -     -   
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan 
   direklasifikasi ke laba rugi  -     -   
 2.  Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi    
      a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam 
   mata uang asing  -     -   
      b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan 
   dalam kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
      c.  Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  -     -   
      d.  Lainnya   -     -   
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi 
   ke laba rugi  -     -   
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN 
  SETELAH PAJAK  -     -   
  TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  10.912   (11.040 )
  Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :  
   PEMILIK    10.912   (11.040 )
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN  10.912   (11.040 )
  Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat 
  diatribusikan kepada :  
   PEMILIK   10.912   (11.040 )
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  10.912   (11.040 )
  DIVIDEN     -     -   
  LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)  -     -   
LAPORAN  RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
Per  31 Maret 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Mar 2017 31 Mar 2016
BANK
No. POS - POS
  Rasio Kinerja  
 1.  Kewajiban Pemenuhan Modal Minimun (KPMM)  61,44%  46,57%
 2.  Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap
  total aset produktif dan aset non produktif 35,54%  15,26%
 3.  Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 36,00%  15,28%
 4.  Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan 
  terhadap aset produktif  34,33%  14,22%
   5.  NPF gross  46,55%  21,88%
 6.  NPF net  4,40%  4,59%
 7.  Return On Assets (ROA) 3,39%  -2,90%
 8.  Return On Equity (ROE) 8,50%  -6,67%
 9.  Net Imbalan (NI) 9,33%  10,56%
 10.  Net Operating Margin (NOM) -26,95%  -9,18%
 11.  Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 91,72%  114,67%
   12.  Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 32,94%  20,73%
   13.  Financing to Deposit Ratio (FDR) 176,97%  143,99%
  Kepatuhan (Compliance)  
 1.  a. Persentase Pelanggaran BMPD  
          1.   Pihak Terkait 0,00%  0,00%
          2.  Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
      b.  Persentase Pelampauan BMPD  
          1. Pihak Terkait 0,00%  0,00%
          2.  Pihak Tidak Terkait 106,04%  35,63%
 2.  GWM  
     a.  GWM rupiah 5,46%  5,21%
     b.  GWM valuta asing 1,57%  1,63%
 3.  Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 0,29%  0,89%
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL TRIWULANAN











of Return (%) 
INDIKATORNo.
Porsi Pemillik Dana
 A.  PEMBIAYAAN     
    1.  Bank    9.239   103   -     -     -   
    2.  Non Bank  928.626   4.804   -     -     -   
 B.  PENGHIMPUNAN DANA     
    1.  Giro Wadiah    
   a. Bank 561   -     -     -     -   
         b.  Non Bank  325.646   -     -     -     -   
    2.  Giro Mudharabah     
         a.  Bank 10.789   61  25,00%  15  1,69%
         b.  Non Bank  18.161   105  25,00%  15  1,00%
    3.  Tabungan Wadiah     
         a.  Bank  -     -     -     -     -   
         b.  Non Bank  -     -     -     -     -   
    4.  Tabungan Mudharabah    
         a.  Bank -     -     -     -     -   
         b.  Non Bank  4   -    25,00%  -    1,77%
  5.  Deposito Mudharabah     
         a.  Bank     
              -  1 Bulan  2,654   16  64,00%  10  4,53%
              -  3 Bulan  -     -     -     -     -   
              -  6 Bulan  -     -     -     -     -   
              -  12 Bulan  450   3  79,00%  2  5,59%
         b.  Non Bank     
              -  1 Bulan  272.285   2.059  64,00%  591  2,61%
              -  3 Bulan  68.394   479  69,00%  326  5,72%
              -  6 Bulan  45.239   292  75,00%  218  5,78%
              -  12 Bulan  -     -     -     -     -   
  TOTAL   1.682.048   7.922    1.177   
POS-POSNo.
LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD TRIWULANAN









 A.  Terkait dengan Nilai Tukar 
   1. Spot  10.660   10.660   -     -     7 
    2. Forward - - - - -
    3. Lainnya - - - - -
 B.  Lainnya - - - - -




DEWAN KOMISARIS    DIREKSI 
- Presiden Komisaris  :  Dato’ Mohamed Rafique Merican - Presiden Direktur    :  Aria Putera Bin Ismail 
- Komisaris                   :  Fransisca Ekawati  - Direktur                     :  Baiq Nadea Dzurriatin 
- Komisaris                   :  Hadi Sunaryo  - Direktur                     :  Basuki Hidayat 
    - Direktur                     :  Mohammad Riza
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
- Ketua                      :  Dr. H. Muhammad Asrorun Ni’am Sholeh, MA 
- Anggota                   :  H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Si 
Pemegang Saham Pengendali (PSP) :  
1.  Ultimate shareholder   :     
 melalui : Malayan Banking Berhard  :  99 %  
 Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (> 5%)    :  Tidak Ada 
 Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (> 5%)   :  Tidak Ada 
Catatan   :
- Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 
2017 dan 31 Maret 2016 diambil dari Laporan Keuangan yang tidak diaudit.  Informasi 
keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan PT Bank Maybank Syariah Indonesia 
tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang 
disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, 
yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”)  firma anggota Ernst & 
Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Danil Setiadi Handaja, 
CPA, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang  ditetapkan oleh Institut 
Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian. Sebagaimana tercantum 
dalam laporannya tanggal 29 Maret 2017 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Karena 
informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan, dengan demikian informasi 
tersebut bukan merupakan penyajian lengkap dari laporan keuangan.
-  Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
   a)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang “Perubahan Atas 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan 
Publikasi Laporan Bank”.
   b)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2017 tanggal 24 Februari 
2017 tentang “Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit 
Usaha Syariah”.
-  Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Maret 2017 adalah 
Rp. 13.325,50, per tanggal 31 Desember 2016 Rp. 13.472,50 dan per tanggal 31 Maret 
2016 Rp. 13.260,00
Jakarta, 15 Mei 2017
PT Bank Maybank Syariah Indonesia
 S.E & O
LAPORAN KEUANGAN PER 31 MARET 2017 (Tidak Diaudit)
POS-POSNo.
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
Per 31 Maret 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
Individual Individual  Umum  Umum 
 CKPN  CKPN PPA wajib dibentuk PPA wajib dibentuk
 31 Maret 2017  31 Maret 2016
 Kolektif  Kolektif  Khusus  Khusus 
 1.  Penempatan pada bank lain  -     608   608   -     -     490   490    -     
 2.  Tagihan spot dan forward  -     -     -     -     -     -     -     -      
 3.  Surat berharga yang dimiliki  -     1.500   1.500   -     -      2.000   2.000      -      
 4.  Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -      
 5.  Piutang Murabahah   164.083   18.047   4.541   164.083    111.161   14.591   6.344   66.124  
 6.  Piutang Istishna’  -     -     -     -     3.909   -     -     3.909      
 7.  Piutang Qardh  -     -     -     -     -     -     -     -     
 8.  Piutang Sewa  -     -     -     -     -     -     -     -      
 9.  Pembiayaan Mudharabah  -     90   90   -     -     146   146      -     
 10.  Pembiayaan Musyarakah   224.565   386   386   196.171    98.571   998   998   62.387      
 11.  Pembiayaan Lainnya  -     -     -     -     -     -     -     -      
 12.  Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -      
 13.  Penyertaan modal sementara  -     -     -     -     -     -     -     -      
 14.  Komitmen dan Kontijensi  -     156   156   -     -      22   22    -    
. POS - POS
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
Per  31 Maret 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. POS - POS
L LDPK DPKKL KLD DM MJUMLAH JUMLAH
Per 31 Maret 2017 Per 31 Maret 2016
 I.  PIHAK TERKAIT     
 1.  Penempatan pada bank lain    
         a.  Rupiah    5   -     -     -     -     5   5   -     -     -     -     5 
         b.  Valuta asing  2.553   -     -     -     -     2.553   596   -     -     -     -     596 
 2.  Tagihan spot dan forward   
         a.  Rupiah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  3.  Surat berharga yang dimiliki    
         a.  Rupiah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   4.  Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa     
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  829   -     -     -     -     829   3.078   -     -     -     -     3.078 
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.  Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         c.   Pembiayaan properti   50   -     -     -     -     50   165   -     -     -     -     165 
 6.  Pembiayaan bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         c.   Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Penyertaan    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan kontinjensi    
         a.   Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.   Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 II.  PIHAK TIDAK TERKAIT    
 1.  Penempatan pada bank lain     
         a.   Rupiah   631   -     -     -     -     631   429   -     -     -     -     429 
         b.   Valuta asing  57.578   -     -     -     -     57.578   47.945   -     -     -     -     47.945 
 2.  Tagihan Spot dan Forward    
         a.   Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.   Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
    3.  Surat berharga yang dimiliki     
         a.   Rupiah   200.466   -     -     -     -     200.466   350.238   -     -     -     -     350.238 
         b.   Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4.  Tagihan Akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5.  Pembiayaan berbasis piutang dan sewa    
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -    -   -   -     -  -     - 
              ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -   -     -     -     -     - 
         a.2.  Bukan nasabah UMKM      
               i.  Rupiah  231.470   -     -     -     164.083   395.553   379.855   155.653   -     124.501   -     660.009    
               ii.  Valuta asing   221.887   -     -     -     -     221.887    251.564   -     -     -     -     251.564    
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah  -   -     -     -     -    -   -     78.181   -     -     -     78.181 
               ii.  Valuta asing  115.234   -     -     -     -     115.234    -     -     -     -     -     -   
         c.   Pembiayaan properti   7.710   -     -     -     -     7.710     6.370   -     -     -     -     6.370 
 6.  Pembiayaan berbasis bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)    
              i.  Rupiah  9.006   -     -     -     -     9.006   14.600   -     -     -     -     14.600 
              ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
        a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  38.575   -     81.125   -     184.002   303.702   99.833   -     -     124.773   -     224.606 
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah  -     -     81.125   -     -     81.125   -     -     -     -     -     -   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         c.   Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Penyertaan    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan kontinjensi   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         a.   Rupiah   2.242   -     -     -     -     2.242   2.242   -     -     -     -     2.242 
         b.   Valuta asing  13.326   -     -     -     -     13.326   -     -     -     -     -     -   
 10.  Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 III. INFORMASI LAIN    
  1.  Total aset bank yang dijaminkan :                   
   a.  Pada Bank Indonesia       -          -   
        b.  Pada pihak lain       -          -   
    2.  Total CKPN aset keuangan atas aset produktif        409.435         231.888 
    3.  Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif        367.535         142.420 
    4.  Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total 
  pembiayaan       0,97%      1,27%
    5.  Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) 
  terhadap total pembiayaan      0,00%      0,00%
    6.  Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah      3,08%      2,67%
    7.  Persentase jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil (UMK) 
  terhadap total nasabah      0,00%      0,00%
    8.  Lainnya       -          -   
         a.  Aset produktif yang dihapus buku       473.613        487.053 
         b.  Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan/
   berhasil ditagih       -          -   
         c. Aset produktif yang dihapus tagih       -          -   
         d.  Penerusan dana investasi terikat       -          -   
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LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN
30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Jun 2017 31 Des 2016
BANK
No. POS - POS
  ASET 
 1. Kas      1.104   1.338  
    2.  Penempatan pada Bank Indonesia   364.669   311.253  
    3.  Penempatan pada bank lain  52.994   16.156  
 4. Tagihan spot dan forward  -     -   
  5. Surat berharga yang dimiliki  213.616   350.570  
    6.  Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual 
  kembali (reverse repo)  46.353   -   
    7.  Tagihan akseptasi  -     -   
    8. Piutang         
        a.  Piutang murabahah   705.411   1.002.772  
        b.  Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-   (202.122 )  (273.314 )
        c.  Piutang Istishna’  -     -   
        d.  Pendapatan margin Istishna’ yang ditangguhkan -/-  -     -   
        e.  Piutang qardh   -     -   
        f.  Piutang sewa   -     2 
    9.  Pembiayaan bagi hasil      
        a.  Mudharabah   7.547   10.442  
        b.  Musyarakah   113.963   222.964  
        c.  Lainnya  -     -   
 10.  Pembiayaan sewa      
        a.  Aset ijarah  27   112  
        b.  Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-  (14 )  (59 )
        c.  Cadangan kerugian penurunan nilai -/-  -     -   
 11. Penyertaan   -     -   
 12.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-      
          a.  Individual   -     (375.099 )
          b.  Kolektif    (23.244 )  (23.128 ) 
 13.  Aset tidak berwujud     27.032   22.904   
           Akumulasi amortisasi -/-   (20.867 )  (20.387 )
 14.  Salam    -     -   
 15.  Aset istishna’ dalam penyelesaian   -     -   
          Termin istishna’ -/-  -     -   
 16.  Aset tetap dan inventaris  24.034   23.408  
          Akumulasi penyusutan-/-    (19.774 )  (19.036 )
 17.  Properti terbengkalai   -     -   
 18. Aset yang diambil alih  -     -   
   19.  Rekening tunda  -     -   
 20.  Aset antar kantor     
          a.  Kegiatan operasional di Indonesia   -     -   
          b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia   -     -   
  21.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-   -     -   
  22.  Persediaan   -     -   
 23.  Aset pajak tangguhan     81.719   81.719   
  24. Aset lainnya    10.595   12.103  
  TOTAL ASET   1.383.043   1.344.720 
  LIABILITAS DAN EKUITAS  
  LIABILITAS  
 1. Dana simpanan wadiah  
        a.  Giro    338.178   285.344  
        b.  Tabungan  -     -   
 2. Dana investasi non profit sharing      
        a.  Giro    16.265   49.803  
        b.  Tabungan  4   4 
        c.  Deposito   315.406   379.565  
 3.  Liabilitas kepada Bank Indonesia   -     -   
 4.  Liabilitas kepada bank lain    14.177   12.790  
 5.  Liabilitas spot dan forward  -     -   
 6.  Surat berharga yang diterbitkan  26.655      -   
  7.  Liabilitas akseptasi  -     -   
 8.  Pembiayaan diterima  -     -   
 9.  Setoran jaminan  -     -   
 10.  Liabilitas antar kantor      
         a.  Kegiatan operasional di Indonesia  -     -   
         b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia  -     -   
 11.  Liabilitas pajak tangguhan  -     -   
 12.  Liabilitas lainnya   27.924   25.103  
 13.  Dana investasi profit sharing  -     -   
  TOTAL LIABILITAS   738.609   752.609  
  EKUITAS  
 14.  Modal disetor  
         a.  Modal dasar    819.307   819.307  
         b.  Modal yang belum disetor -/-  -     -   
         c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  -     -   
 15.  Tambahan modal disetor      
          a.  Agio   -     -   
          b.  Disagio -/-  -     -   
          c.  Modal sumbangan  -     -   
          d.  Dana setoran modal  -     -   
          e.  Lainnya  -     -   
 16.  Penghasilan komprehensif lain      
          a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam 
   mata uang asing  -     -   
          b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan 
   dalam kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
          c.  Bagian efektif lindung nilai arus kas  -     -   
          d.  Selisih penilaian kembali aset tetap  -     -   
          e.  Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
          f.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  2.799   2.799 
          g.  Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain  (700 )  (700 )
          h.  Lainnya  -     -   
 17.  Selisih kuasi reorganisasi  -     -   
 18.  Selisih restrukturisasi entitas sepengendali  -     -   
 19.  Ekuitas lainnya  -     -   
 20.  Cadangan     
            a.  Cadangan umum  -     -   
            b.  Cadangan tujuan  -     -   
 21. Laba (Rugi)      
            a.  Tahun-tahun lalu   (229.295 )  (65.557 )
            b.  Tahun berjalan   52.323   (163.738 )
            TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 
  KEPADA PEMILIK -  -   
 22.  Kepentingan non pengendali -  -
  TOTAL EKUITAS  644.434   592.111  
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS   1.383.043   1.344.720 
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN
            30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Jun 2017 31 Des 2016
BANK
No. POS - POS
 I.  TAGIHAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik          
            a.  Rupiah  -     -   
            b.  Valuta asing  -     -   
 2.  Posisi pembelian Spot dan Forward yang masih berjalan   -   -   
 3.  Lainnya  -     -   
 II.  KEWAJIBAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik         
            a.  Committed     
                i.  Rupiah  -     -   
                ii.  Valuta asing  -     -   
            b. Uncommitted     
                i.  Rupiah  -     -   
                ii.  Valuta asing  -     -   
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik    
            a.  Committed      
                i.  Rupiah  -     -   
                ii.  Valuta asing  -     -   
            b.  Uncommitted    
                i.  Rupiah  -     -   
                ii. Valuta asing  -     -   
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan     
            a.  L/C luar negeri  -     -   
            b.  L/C dalam negeri   -     -   
 4.  Posisi penjualan Spot dan Forward yang masih berjalan   -   -   
 5.  Lainnya    67.800   72.635  
 III.  TAGIHAN KONTINJENSI   
 1.  Garansi yang diterima     
            a.  Rupiah  -     -   
            b.  Valuta asing   17.992   18.188  
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian      
            a.  Murabahah   -     256.212  
            b.  Istishna’  -     -   
            c.  Sewa  -     -   
            d.  Bagi Hasil  -     68.790  
            e.  Lainnya  -     19.496  
 3.  Lainnya   -     -   
 IV.  KEWAJIBAN KONTINJENSI   
   1. Garansi yang diberikan     
            a.  Rupiah   2.242   2.242  
            b.  Valuta asing   -     13.473  
  2.  Lainnya   -     -   
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN 
30 Juni 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Jun 2017 30 Jun 2016
BANK
No. POS - POS
  KOMPONEN MODAL  
 I.  Modal Inti (Tier 1)     554.451      566.392   
  1.  Modal Inti Utama (CET 1)    554.451     566.392   
           1.1  Modal Disetor (setelah dikurangi saham treasury)   819.307      819.307   
           1.2  Cadangan Tambahan Modal   (176.972 )    (151.159 )
                 1.2.1  Faktor Penambah      
                       1.2.1.1  Penghasilan komprehensif lain     
                            1.2.1.1.1  Selisih lebih penjabaran laporan 
      keuangan  -     -   
                            1.2.1.1.2  Potensi keuntungan dari peningkatan
      nilai wajar aset keuangan dalam 
      kelompok tersedia untuk dijual -     -   
                            1.2.1.1.3  Saldo surplus revaluasi aset tetap  -     -   
                       1.2.1.2  Cadangan tambahan modal lainnya 
     (other disclosed reserves)  -     -   
                            1.2.1.2.1  Agio saham biasa  -     -   
                            1.2.1.2.2  Cadangan umum  -     -   
                            1.2.1.2.3  Laba tahun-tahun lalu setelah 
      diperhitungkan pajak  -     -   
                            1.2.1.2.4  Laba tahun berjalan setelah 
      diperhitungkan pajak    52.323    - 
                            1.2.1.2.5  Dana setoran modal  -     -   
                            1.2.1.2.6  Modal sumbangan  -     -   
                            1.2.1.2.7  Waran yang diterbitkan  -     -   
                            1.2.1.2.8  Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka
      program kompensasi berbasis saham  -     -   
                 1.2.2  Faktor Pengurang      
                       1.2.2.1  Penghasilan komprehensif lain        
                            1.2.2.1.1  Selisih kurang penjabaran laporan 
      keuangan  -     -   
                            1.2.2.1.2  Potensi kerugian dari penurunan 
      nilai wajar aset keuangan dalam 
      kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
                       1.2.2.2  Cadangan tambahan modal lainnya 
     (other disclosed reserves)    
                            1.2.2.2.1  Disagio saham biasa  -     -   
                            1.2.2.2.2  Rugi tahun-tahun lalu yang dapat 
      diperhitungkan    (229.295 )  (65.557 )
                            1.2.2.2.3  Rugi tahun berjalan yang dapat 
      diperhitungkan  -      (85.602 )   
                            1.2.2.2.4  Selisih kurang antara Penyisihan 
      Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan 
      Kerugian Penurunan Nilai (CKPKN)  -     -   
                            1.2.2.2.5  Selisih kurang jumlah penyesuaian 
      nilai wajar dari instrumen keuangan 
      dalam Trading Book  -     -   
                            1.2.2.2.6  PPA atas aset non produktif yang 
      wajib dibentuk  -     -   
           1.3  Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan  -     -   
           1.4  Faktor Pengurang Modal Inti Utama   (87.884 )   (101.756 )
                 1.4.1  Perhitungan pajak tangguhan   (81.719 )   (101.325 )
                 1.4.2  Goodwill   -     -   
                 1.4.3  Seluruh Aset tidak berwujud lainnya    (6.165 )  (431 )
                 1.4.4  Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang  -     -   
                 1.4.5  Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi  -     -   
                 1.4.6  Eksposur sekuritisasi  -     -   
                 1.4.7  Faktor Pengurang modal inti utama lainnya  -     -   
                   1.4.7.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 
     dan/atau Tier 2 pada bank lain  -     -   
 2. Modal Inti Tambahan/ Additional Tier (AT-1)          
           2.1  Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1  -     -   
           2.2  Agio (disagio) (+/-)   -     -   
           2.3  Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan  -     -   
             2.3.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau 
    Tier 2 pada bank lain -     -   
 II.  Modal Pelengkap (Tier 2)    8.300      12.576   
 1.  Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang 
  memenuhi persyaratan Tier 2  -     -   
   2.  Agio (disagio) (+/-)    -     -   
  3.  Cadangan umum PPA atas aset produktif  yang wajib dibentuk 
  (paling tinggi 1.25% ATMR Risiko Kredit)   8.300      12.576   
  4.  Cadangan tujuan    -     -   
  5.  Faktor Pengurang Modal Pelengkap  -     -   
           5.1  Sinking Fund    -     -   
           5.2  Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain  -     -   
  TOTAL MODAL     562.751      578.968   
30 Jun 2017 30 Jun 201730 Jun 2016 30 Jun 2016KETERANGANKETERANGAN
ASET TERTIMBANG 
MENURUT RISIKO  
 ATMR RISIKO KREDIT    683.889     1.000.195   
   ATMR RISIKO PASAR    3.550     6.289   
  ATMR RISIKO 
 OPERASIONAL    230.243     262.364   
   TOTAL ATMR    917.682     1.268.848   
RASIO KPMM SESUAI 
PROFIL RISIKO (%) 9,00% 10,00%
ALOKASI PEMENUHAN 
KPMM SESUAI PROFIL 
RISIKO  
 Dari CET1 (%) 4,50% 4,50%
 Dari AT1 (%) 0,00% 0,00%
 Dari Tier 2 (%) 0,90% 0,99%
RASIO KPMM  
 Rasio CET1 (%) 60,42% 44,64%
 Rasio Tier 1 (%) 60,42% 44,64%
 Rasio Tier 2 (%) 0,90% 0,99%
 Rasio KPMM (%) 61,32% 45,63%
CET 1 UNTUK  
BUFFER (%) 52,32% 35,63%
PROSENTASE BUFFER
YANG WAJIB DIPENUHI
OLEH BANK (%) 
 Capital Conservation 
 Buffer (%) 0,00% 0,00%
 Countercyclical 
 Buffer (%) 0,00% 0,00%
   Capital Surcharge untuk
 Bank Sistemik (%) 0,00% 0,00%
30 Jun 2017 30 Jun 2016
BANK
No. POS - POS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN
Periode : 01 Januari s/d 30 Juni 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 A.  Pendapatan dan Beban Operasional  
 1.  Pendapatan Penyaluran Dana    63.712   49.165   
            a.  Rupiah      57.879   46.308   
                i.  Pendapatan dari piutang   
                    -  Murabahah    27.816   14.112   
                    -  Istishna’  -      5.468  
                    -  Ujrah  -    -   
                 ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil   
                    -  Mudharabah    563   927   
                    -  Musyarakah    11.778   7.393   
                iii.  Lainnya    17.722   18.408   
             b. Valuta asing    5.833   2.857   
               i.  Pendapatan dari piutang   
                     -  Murabahah   5.833   2.853  
                     -  Istishna’  -     -   
                     -  Ujrah  -     -   
                  ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil     
                     -  Mudharabah  -     -   
                     -  Musyarakah  -     -   
                  iii.  Lainnya  -     4 
 2.  Bagi Hasil untuk pemilik dana investasi   7.044   16.329  
            a.  Rupiah     6.446   15.404  
                -  Non profit sharing   6.446   15.404  
                -  Profit sharing  -     -   
            b.  Valuta asing   598   925  
                -  Non profit sharing   598   925  
                -  Profit sharing  -     -   
  3.  Pendapatan setelah distribusi bagi hasil    56.668   32.836  
 B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana  
  1.  Pendapatan operasional lainnya   179.329   71.244  
            a.  Peningkatan nilai wajar aset keuangan  
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii. Spot dan forward   9.378   5.882  
            b. Keuntungan penjualan aset :     
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii.  Aset ijarah  -     -   
            c.  Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
            d.  Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah 
   muqayyadah  -     -   
            e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method  -     -   
            f.  Dividen   -     -   
            g.  Komisi/provisi/fee dan administrasi   208   301  
            h.  Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai   168.927   63.703  
          i.  Pendapatan lainnya   816   1.358  
 2.  Beban operasional lainnya   183.674   189.717  
            a.  Beban bonus wadiah  -     -   
            b.  Penurunan nilai wajar aset keuangan : 
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii.  Spot dan forward   7.821   4.139  
            c.  Kerugian penjualan aset :   
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii.  Aset ijarah  -     -   
            d.  Kerugian transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
            e.  Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)    
                 i.  Surat berharga  213   431  
                 ii.  Pembiayaan berbasis piutang   55.828   102.373  
                 iii.  Pembiayaan berbasi bagi hasil   73.189   31.510  
                 iv.  Aset keuangan lainnya   14.411   15.065  
            f.  Kerugian terkait risiko operasional  10   7    
            g.  Kerugian dari penyertaan dengan equity method  -     -   
            h.  Komisi/provisi/fee dan administrasi  -     -   
            i.  Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  -     -   
            j.  Beban tenaga kerja   18.661   20.401  
            k.  Beban promosi   407   468  
            l.  Beban lainnya  13.134   15.323  
  3.  Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya   (4.345 )  (118.473 )
  LABA (RUGI) OPERASIONAL   52.323   (85.637 )
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL  
   1.  Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  -     -   
   2.  Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  -     -   
 3.  Pendapatan (beban) non operasional lainnya  -     35 
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  -     35 
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK   52.323   (85.602 )
  Pajak penghasilan  
         a.  Taksiran pajak tahun berjalan  -     -   
         b.  Pendapatan (beban) pajak tangguhan  -     -   
  LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN   52.323   (85.602 )
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 1.  Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi   
      a.  Keuntungan revaluasi aset tetap  -     -   
      b.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  -     -   
      c.  Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
      d.  Lainnya   -     -   
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan 
   direklasifikasi ke laba rugi  -     -   
 2.  Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi    
      a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam 
   mata uang asing  -     -   
      b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan 
   dalam kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
      c.  Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  -     -   
      d.  Lainnya   -     -   
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi 
   ke laba rugi  -     -   
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN 
  SETELAH PAJAK  -     -   
  TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN   52.323   (85.602 )
  Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :  
   PEMILIK     52.323   (85.602 )
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN   52.323   (85.602 )
  Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat 
  diatribusikan kepada :  
   PEMILIK    52.323   (85.602 )
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  52.323   (85.602 )
  DIVIDEN     -     -   
  LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)  -     -   
LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
30 Juni 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Jun 2017 30 Jun 2016
BANK
No. POS - POS
  Rasio Kinerja  
 1.  Kewajiban Pemenuhan Modal Minimun (KPMM)  61,32%  45,63%
 2.  Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap
  total aset produktif dan aset non produktif 0,00%  19,29%
 3.  Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 0,00%  19,39%
 4.  Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan 
  terhadap aset produktif  2,61%  18,92%
   5.  NPF gross  0,00%  29,31%
 6.  NPF net  0,00%  2,39%
 7.  Return On Assets (ROA) 8,18%  -11,02%
 8.  Return On Equity (ROE) 20,10%  -27,26%
 9.  Net Imbalan (NI) 9,46%  4,00%
 10.  Net Operating Margin (NOM) -21,19%  -19,09%
 11.  Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 77,83%  182,28%
   12.  Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 18,46%  21,32%
   13.  Financing to Deposit Ratio (FDR) 92,15%  146,43%
  Kepatuhan (Compliance)  
 1.  a. Persentase Pelanggaran BMPD  
          1.   Pihak Terkait 0,00%  0,00%
          2.  Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
      b.  Persentase Pelampauan BMPD  
          1. Pihak Terkait 0,00%  0,00%
          2.  Pihak Tidak Terkait 33,60%  67,10%
 2.  GWM  
     a.  GWM rupiah 5,72%  5,29%
     b.  GWM valuta asing 1,96%  1,87%
 3.  Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 0,68%  1,06%
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL TRIWULANAN












of Return (%) INDIKATORNo.
Porsi Pemillik Dana
 A.  PEMBIAYAAN     
 1.  Bank     7.760   89    -     -     -   
 2.  Non Bank   807.480   5.298    -     -     -   
 B.  PENGHIMPUNAN DANA     
 1.  Giro Wadiah    
   a. Bank  233   -        -     -     -   
         b.  Non Bank   338.178   -        -     -     -   
 2.  Giro Mudharabah     
         a.  Bank  10.840   64  25,00%  16  1,76%
         b.  Non Bank   16.265   99  25,00%  14  0,99%
 3.  Tabungan Wadiah     
         a.  Bank  -     -     -     -     -   
         b.  Non Bank  -     -     -     -     -   
 4.  Tabungan Mudharabah    
         a.  Bank -     -     -     -     -   
         b.  Non Bank     4   -    25,00%  -    1,80%
 5.  Deposito Mudharabah     
         a.  Bank     
              -  1 Bulan  2.654   16  64,00%  10  4,61%
              -  3 Bulan  -     -     -     -     -   
              -  6 Bulan  -     -     -     -     -   
              -  12 Bulan   450   3  79,00%  2  5,70%
         b.  Non Bank     
              -  1 Bulan   221.737   1.682  64,00%  567  3,07%
              -  3 Bulan   100.574   668  69,00%  461  5,50%
              -  6 Bulan   45.613   335  75,00%  228  6,01%
              -  12 Bulan  -     -     -     -     -   
  TOTAL    1.551.788   8.254      1.298    
POS-POSNo.
LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD TRIWULANAN









 A.  Terkait dengan Nilai Tukar 
   1. Spot  -   -   -     -     - 
    2. Forward - - - - -
    3. Lainnya - - - - -
 B.  Lainnya - - - - -
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Pemegang Saham Pengendali (PSP) :   
 1. Ultimate shareholder   :      
      melalui : Malayan Banking Berhard : 99 %    
Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (> 5%)                 : Tidak Ada  
Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (> 5%)        : Tidak Ada   
 
Catatan   :
-  Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017 
dan 30 Juni 2016 diambil dari Laporan Keuangan yang tidak diaudit.  Informasi keuangan 
di atas diambil dari Laporan Keuangan PT Bank Maybank Syariah Indonesia tanggal 
31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun 
oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang 
telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) firma anggota Ernst & Young 
Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Danil Setiadi Handaja, CPA, 
auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan 
Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian. Sebagaimana tercantum dalam 
laporannya tanggal 29 Maret 2017 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Karena 
informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan, dengan demikian informasi 
tersebut bukan merupakan penyajian lengkap dari laporan keuangan.
-  Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
  a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang “Perubahan Atas 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan 
Publikasi Laporan Bank”.
   b)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2017 tanggal 24 Februari 2017 
tentang “Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 
Syariah”.
 - Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 30 Juni 2017 adalah 
Rp. 13.327,50, per tanggal 31 Desember 2016 Rp. 13.472,50 dan per tanggal 30 Juni 
2016 Rp. 13.212,50
Jakarta, 14 Agustus 2017
PT Bank Maybank Syariah Indonesia
S.E & O
LAPORAN KEUANGAN PER 30 JUNI 2017 (Tidak Diaudit)
POS-POSNo.
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
Per 30 Juni 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
Individual Individual  Umum  Umum 
 CKPN  CKPN PPA wajib dibentuk PPA wajib dibentuk
 30 Juni 2017  30 Juni 2016
 Kolektif  Kolektif  Khusus  Khusus 
 1.  Penempatan pada bank lain -  530   530   -     -     967   967   -       
 2.  Tagihan spot dan forward  -     -     -     -     -     -     -     -      
 3.  Surat berharga yang dimiliki -  1.500   1.500   -     -     1.750   1.750   -         
 4.  Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -      
 5.  Piutang Murabahah   -      19.999    5.033   -     171.259   13.826   6.011   135.455   
 6.  Piutang Istishna’ - -  -     -     -     768   768   -         
 7.  Piutang Qardh  -     -     -     -     -     -     -     -     
 8.  Piutang Sewa  -     -     -     -     -     -     -     -      
 9.  Pembiayaan Mudharabah -   75   75   -     -     132   132   -        
 10.  Pembiayaan Musyarakah    -     1.140   1.140   -     124.773   993   993   124.773       
 11.  Pembiayaan Lainnya  -     -     -     -     -     -     -     -      
 12.  Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -      
 13.  Penyertaan modal sementara  -     -     -     -     -     -     -     -      
 14.  Komitmen dan Kontijensi -   22   22   -     -     87   87   -       
. POS - POS
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
Per  30 Juni 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. POS - POS
L LDPK DPKKL KLD DM MJUMLAH JUMLAH
Per 30 Juni 2017 Per 30 Juni 2016
 I.  PIHAK TERKAIT     
 1.  Penempatan pada bank lain    
         a.  Rupiah     5   -     -     -     -     5   2   -     -     -     -     2  
         b.  Valuta asing   2.609   -     -     -     -     2.609   890   -     -     -     -     890  
 2.  Tagihan spot dan forward   
         a.  Rupiah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
  3.  Surat berharga yang dimiliki    
         a.  Rupiah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   4.  Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa     
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah   730   -     -     -     -     730   1.312   -     -     -     -     1.312  
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.  Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         c.   Pembiayaan properti    21   -     -     -     -     21   137   -     -     -     -     137  
 6.  Pembiayaan bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM)    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         c.   Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Penyertaan    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan kontinjensi    
         a.   Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.   Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 II.  PIHAK TIDAK TERKAIT    
 1.  Penempatan pada bank lain     
         a.   Rupiah    1.490   -     -     -     -     1.490   1.044   -     -     -     -     1.044  
         b.   Valuta asing   48.890   -     -     -     -     48.890   94.730   -     -     -     -     94.730  
 2.  Tagihan Spot dan Forward    
         a.   Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.   Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
    3.  Surat berharga yang dimiliki     
         a.   Rupiah    213.616   -     -     -     -     213.616   375.821   -     -     -     -     375.821  
         b.   Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4.  Tagihan Akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5.  Pembiayaan berbasis piutang dan sewa    
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -    -   -   -     -  -     - 
              ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -   -     -     -     -     - 
         a.2.  Bukan nasabah UMKM      
               i.  Rupiah  295.092   -     -     -     -     295.092   424.300   -     73.025   -     124.501   621.826     
               ii.  Valuta asing    207.480   -     -     -     -     207.480   252.473   -     -     -     -     252.473     
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah   -     -     -     -     -     -     76.831   -     -     -     -     76.831  
               ii.  Valuta asing  112.923   -     -     -     -     112.923   -     -     -     -     -     -     
         c.   Pembiayaan properti    7.783   -     -     -     -     7.783   6.908   -     -     -     -     6.908  
 6.  Pembiayaan berbasis bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM)    
              i.  Rupiah   7.547   -     -     -     -     7.547   13.325   -     -     -     -     13.325  
              ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
        a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  113.963   -     -     -     -     113.963   99.256   -     -     -     124.773   224.029  
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah  75.581   -     -     -     -     75.581   -     -     -     -     -     -      
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         c.   Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Penyertaan    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan kontinjensi   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         a.   Rupiah    2.242   -     -     -     -     2.242   2.242   -     -     -     -     2.242  
         b.   Valuta asing   -     -     -     -     -     -     6.474   -     -     -     -     6.474   
 10.  Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 III. INFORMASI LAIN    
  1.  Total aset bank yang dijaminkan :                   
   a.  Pada Bank Indonesia       -          -   
        b.  Pada pihak lain       -          -   
    2.  Total CKPN aset keuangan atas aset produktif         23.266        314.555  
    3.  Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif         8.300        270.936  
    4.  Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total 
  pembiayaan       1,21%      1,19%
    5.  Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) 
  terhadap total pembiayaan      0,00%      0,00%
    6.  Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah      3,28%      2,70%
    7.  Persentase jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil (UMK) 
  terhadap total nasabah      0,00%      0,00%
    8.  Lainnya       -          -   
         a.  Aset produktif yang dihapus buku       851.318        484.006  
         b.  Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan/
   berhasil ditagih       -          -   
         c. Aset produktif yang dihapus tagih       -          -   
         d.  Penerusan dana investasi terikat       -          -   
A B C D E=(D/A x 100%) x 12
 ( Aria Putera Bin Ismail )
Presiden Direktur    
 ( Basuki Hidayat )
Direktur    
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN TRIWULANAN
30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam jutaan rupiah)
30 Jun 2017 31 Des 2016No.
 1.  Saldo awal Dana Kebajikan  476   497 
 2.  Penerimaan Dana Kebajikan   
      a.  Infaq   -     -   
      b.  Sedekah  -     -   
      c.  Pengembalian Dana Kebajikan Produktif  -     -   
      d.  Denda  125   58 
      e.  Penerimaan Non Halal  6   11 
      f.  Lainnya  -     -   
  Total Penerimaan  131   69 
 3.  Penggunaan Dana Kebajikan   
      a.  Dana Kebajikan Produktif  -     -   
      b.  Sumbangan  44   90 
      c.  Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum  -     -   
  Total Penggunaan  44   90 
 4.  Kenaikan (penurunan) dana kebajikan  87   (21 )
 5.  Saldo akhir dana kebajikan  563   476 
Uraian
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT TRIWULANAN
30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016
(dalam jutaan rupiah)
30 Jun 2017 31 Des 2016No.
 1 Saldo awal dana zakat  -     -   
 2 Dana Zakat yang berasal dari :  
  a. Internal BUS  -     -   
  b.  Eksternal BUS  -     -   
 3 Penyaluran Dana Zakat kepada entitas penegelola zakat  
  a.  Lembaga Amil Zakat  -     -   
  b.  Badan Amil Zakat  -     -   
 4 Kenaikan (penurunan) dana zakat  -     -   
 5 Saldo akhir dana zakat  -     -   
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LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN
30 September 2017 dan 31 Desember 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Sep 2017 31 Des 2016
BANK
No. POS - POS
 I.  TAGIHAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik          
            a.  Rupiah  -     -   
            b.  Valuta asing  -     -   
 2.  Posisi pembelian Spot dan Forward yang masih berjalan    2.537   -   
 3.  Lainnya  -     -   
 II.  KEWAJIBAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik         
            a.  Committed     
                i.  Rupiah  -     -   
                ii.  Valuta asing  -     -   
            b. Uncommitted     
                i.  Rupiah  -     -   
                ii.  Valuta asing  -     -   
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik    
            a.  Committed      
                i.  Rupiah  -     -   
                ii.  Valuta asing  -     -   
            b.  Uncommitted    
                i.  Rupiah  -     -   
                ii. Valuta asing  -     -   
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan     
            a.  L/C luar negeri  -     -   
            b.  L/C dalam negeri   -     -   
 4.  Posisi penjualan Spot dan Forward yang masih berjalan   2.535    -   
 5.  Lainnya     56.141   72.635   
 III.  TAGIHAN KONTINJENSI   
 1.  Garansi yang diterima     
            a.  Rupiah  -     -   
            b.  Valuta asing    18.187   18.188   
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian      
            a.  Murabahah   -      256.212   
            b.  Istishna’  -     -   
            c.  Sewa  -     -   
            d.  Bagi Hasil  -      68.790   
            e.  Lainnya  -      19.496   
 3.  Lainnya   -     -   
 IV.  KEWAJIBAN KONTINJENSI   
   1. Garansi yang diberikan     
            a.  Rupiah    2.242   2.242   
            b.  Valuta asing   -      13.473   
  2.  Lainnya   -     -   
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN 
30 September 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Sep 2017 30 Sep 2016
BANK
No. POS - POS
  KOMPONEN MODAL  
 I.  Modal Inti (Tier 1)      531.671    530.817     
  1.  Modal Inti Utama (CET 1)     531.671    530.817     
           1.1  Modal Disetor (setelah dikurangi saham treasury)   819.307    819.307     
           1.2  Cadangan Tambahan Modal   (198.327 )  (186.835 )
                 1.2.1  Faktor Penambah      
                       1.2.1.1  Penghasilan komprehensif lain     
                            1.2.1.1.1  Selisih lebih penjabaran laporan 
      keuangan  -     -   
                            1.2.1.1.2  Potensi keuntungan dari peningkatan
      nilai wajar aset keuangan dalam 
      kelompok tersedia untuk dijual -     -   
                            1.2.1.1.3  Saldo surplus revaluasi aset tetap  -     -   
                       1.2.1.2  Cadangan tambahan modal lainnya 
     (other disclosed reserves)  -     -   
                            1.2.1.2.1  Agio saham biasa  -     -   
                            1.2.1.2.2  Cadangan umum  -     -   
                            1.2.1.2.3  Laba tahun-tahun lalu setelah 
      diperhitungkan pajak  -     -   
                            1.2.1.2.4  Laba tahun berjalan setelah 
      diperhitungkan pajak     30.968   -  
                            1.2.1.2.5  Dana setoran modal  -     -   
                            1.2.1.2.6  Modal sumbangan  -     -   
                            1.2.1.2.7  Waran yang diterbitkan  -     -   
                            1.2.1.2.8  Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka
      program kompensasi berbasis saham  -     -   
                 1.2.2  Faktor Pengurang      
                       1.2.2.1  Penghasilan komprehensif lain        
                            1.2.2.1.1  Selisih kurang penjabaran laporan 
      keuangan  -     -   
                            1.2.2.1.2  Potensi kerugian dari penurunan 
      nilai wajar aset keuangan dalam 
      kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
                       1.2.2.2  Cadangan tambahan modal lainnya 
     (other disclosed reserves)    
                            1.2.2.2.1  Disagio saham biasa  -     -   
                            1.2.2.2.2  Rugi tahun-tahun lalu yang dapat 
      diperhitungkan    (229.295 )  (65.557 )
                            1.2.2.2.3  Rugi tahun berjalan yang dapat 
      diperhitungkan  -      (121.278 )   
                            1.2.2.2.4  Selisih kurang antara Penyisihan 
      Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan 
      Kerugian Penurunan Nilai (CKPKN)  -     -   
                            1.2.2.2.5  Selisih kurang jumlah penyesuaian 
      nilai wajar dari instrumen keuangan 
      dalam Trading Book  -     -   
                            1.2.2.2.6  PPA atas aset non produktif yang 
      wajib dibentuk  -     -   
           1.3  Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan  -     -   
           1.4  Faktor Pengurang Modal Inti Utama    (89.309 )  (101.655 )
                 1.4.1  Perhitungan pajak tangguhan  (81.719 )  (101.325 ) 
   1.4.2  Goodwill   -     -   
                 1.4.3  Seluruh Aset tidak berwujud lainnya    (7.590 )   (330 )
                 1.4.4  Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang  -     -   
                 1.4.5  Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi  -     -   
                 1.4.6  Eksposur sekuritisasi  -     -   
                 1.4.7  Faktor Pengurang modal inti utama lainnya  -     -   
                   1.4.7.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 
     dan/atau Tier 2 pada bank lain  -     -   
 2. Modal Inti Tambahan/ Additional Tier (AT-1)          
           2.1  Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1  -     -   
           2.2  Agio (disagio) (+/-)   -     -   
           2.3  Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan  -     -   
             2.3.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau 
    Tier 2 pada bank lain -     -   
 II.  Modal Pelengkap (Tier 2)    7.005    11.343     
 1.  Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang 
  memenuhi persyaratan Tier 2  -     -   
   2.  Agio (disagio) (+/-)    -     -   
  3.  Cadangan umum PPA atas aset produktif  yang wajib dibentuk 
  (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)    7.005   11.343     
  4.  Cadangan tujuan    -     -   
  5.  Faktor Pengurang Modal Pelengkap  -     -   
           5.1  Sinking Fund    -     -   
           5.2  Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain  -     -   
  TOTAL MODAL     538.676    542.160     
30 Sep 2017 30 Sep 201730 Sep 2016 30 Sep 2016KETERANGANKETERANGAN
ASET TERTIMBANG 
MENURUT RISIKO  
 ATMR RISIKO KREDIT     646.454    898.062     
 ATMR RISIKO PASAR     3.477    16.348     
 ATMR RISIKO 
 OPERASIONAL    230.243    262.364     
   TOTAL ATMR     880.174    1.176.774     
RASIO KPMM SESUAI 
PROFIL RISIKO (%) 9,00% 9,00%
ALOKASI PEMENUHAN 
KPMM SESUAI PROFIL 
RISIKO  
 Dari CET1 (%) 4,50% 4,50%
 Dari AT1 (%) 0,00% 0,00%
 Dari Tier 2 (%) 0,80% 0,96%
RASIO KPMM  
 Rasio CET1 (%) 60,41% 45,11%
 Rasio Tier 1 (%) 60,41% 45,11%
 Rasio Tier 2 (%) 0,80% 0,96%
 Rasio KPMM (%) 61,20% 46,07%
CET 1 UNTUK  
BUFFER (%) 52,20% 37,07%
PROSENTASE BUFFER
YANG WAJIB DIPENUHI
OLEH BANK (%) 
 Capital Conservation 
 Buffer (%) 0,00% 0,00%
 Countercyclical 
 Buffer (%) 0,00% 0,00%
   Capital Surcharge untuk
 Bank Sistemik (%) 0,00% 0,00%
30 Sep 2017 30 Sep 2016
BANK
No. POS - POS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN
Periode : 01 Januari s/d 30 September 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 A.  Pendapatan dan Beban Operasional  
 1.  Pendapatan Penyaluran Dana     84.884   78.985    
            a.  Rupiah       72.685   72.534    
                i.  Pendapatan dari piutang   
                    -  Murabahah     30.756   25.127    
                    -  Istishna’  -       6.426   
                    -  Ujrah  -    -   
                 ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil   
                    -  Mudharabah    820   1.347    
                    -  Musyarakah     14.380   9.574    
                iii.  Lainnya     26.729   30.060    
              b. Valuta asing    12.199   6.451   
               i.  Pendapatan dari piutang   
                     -  Murabahah    12.199   6.447   
                     -  Istishna’  -     -   
                     -  Ujrah  -     -   
                  ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil     
                     -  Mudharabah  -     -   
                     -  Musyarakah  -     -   
                  iii.  Lainnya  -     4 
 2.  Bagi Hasil untuk pemilik dana investasi    11.685   25.684   
            a.  Rupiah      10.810   24.356   
                -  Non profit sharing   10.810   24.356   
                -  Profit sharing  -     -   
            b.  Valuta asing    875   1.328   
                -  Non profit sharing    875   1.328   
                -  Profit sharing  -     -   
  3.  Pendapatan setelah distribusi bagi hasil     73.199   53.301   
 B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana  
  1.  Pendapatan operasional lainnya    213.329   116.977   
            a.  Peningkatan nilai wajar aset keuangan  
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii. Spot dan forward    11.561   9.473   
            b. Keuntungan penjualan aset :     
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii.  Aset ijarah  -     -   
            c.  Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
            d.  Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah 
   muqayyadah  -     -   
            e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method  -     -   
            f.  Dividen   -     -   
            g.  Komisi/provisi/fee dan administrasi  320   426   
            h.  Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai    200.552   105.476   
          i.  Pendapatan lainnya    896   1.602   
 2.  Beban operasional lainnya    255.561   291.591   
            a.  Beban bonus wadiah  -     -   
            b.  Penurunan nilai wajar aset keuangan : 
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii.  Spot dan forward   9.672   7.185   
            c.  Kerugian penjualan aset :   
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii.  Aset ijarah  -     -   
            d.  Kerugian transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
            e.  Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)    
                 i.  Surat berharga  341   807   
                 ii.  Pembiayaan berbasis piutang    113.075   166.330   
                 iii.  Pembiayaan berbasi bagi hasil    62.087   35.409   
                 iv.  Aset keuangan lainnya   21.562   29.364   
            f.  Kerugian terkait risiko operasional  15   18     
            g.  Kerugian dari penyertaan dengan equity method  -     -   
            h.  Komisi/provisi/fee dan administrasi  -     -   
            i.  Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  -     -   
            j.  Beban tenaga kerja    27.693   29.671   
            k.  Beban promosi    632   761   
            l.  Beban lainnya  20.484   22.046   
  3.  Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya   (42.232 )  (174.614 )
  LABA (RUGI) OPERASIONAL    30.967   (121.313 )
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL  
   1.  Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  1     -   
   2.  Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  -     -   
 3.  Pendapatan (beban) non operasional lainnya  -     35 
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  1     35 
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK    30.968   (121.278 )
  Pajak penghasilan  
         a.  Taksiran pajak tahun berjalan  -     -   
         b.  Pendapatan (beban) pajak tangguhan  -     -   
  LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN    30.968   (121.278 )
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 1.  Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi   
      a.  Keuntungan revaluasi aset tetap  -     -   
      b.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  -     -   
      c.  Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
      d.  Lainnya   -     -   
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan 
   direklasifikasi ke laba rugi  -     -   
 2.  Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi    
      a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam 
   mata uang asing  -     -   
      b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan 
   dalam kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
      c.  Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  -     -   
      d.  Lainnya   -     -   
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi 
   ke laba rugi  -     -   
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN 
  SETELAH PAJAK  -     -   
  TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN   30.968   (121.278 )
  Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :  
   PEMILIK      30.968   (121.278 )
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN    30.968   (121.278 )
  Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat 
  diatribusikan kepada :  
   PEMILIK     30.968   (121.278 )
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN   30.968   (121.278 )
  DIVIDEN     -     -   
  LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)  -     -   
LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
30 September 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Sep 2017 30 Sep 2016
BANK
No. POS - POS
  Rasio Kinerja  
 1.  Kewajiban Pemenuhan Modal Minimun (KPMM)  61,20%  46,07%
 2.  Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap
  total aset produktif dan aset non produktif 0,00%  21,69%
 3.  Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 0,00%  21,83%
 4.  Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan 
  terhadap aset produktif  4,81%  23,99%
   5.  NPF gross  0,00%  30,30%
 6.  NPF net  0,00%  0,00%
 7.  Return On Assets (ROA) 3,22%  -10,38%
 8.  Return On Equity (ROE) 7,83%  -26,80%
 9.  Net Imbalan (NI) 8,92%  4,47%
 10.  Net Operating Margin (NOM) -22,23%  -20,01%
 11.  Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 89,19%  171,24%
   12.  Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 18,88%  21,91%
   13.  Financing to Deposit Ratio (FDR) 101,16%  157,15%
  Kepatuhan (Compliance)  
 1.  a. Persentase Pelanggaran BMPD  
          1.   Pihak Terkait 0,00%  0,00%
          2.  Pihak Tidak Terkait 0,00%  0,00%
      b.  Persentase Pelampauan BMPD  
          1. Pihak Terkait 0,00%  0,00%
          2.  Pihak Tidak Terkait 45,18%  90,38%
 2.  GWM  
     a.  GWM rupiah 5,54%  5,37%
     b.  GWM valuta asing 1,63%  1,92%
 3.  Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 0,64%  2,87%
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL TRIWULANAN












of Return (%) INDIKATORNo.
Porsi Pemillik Dana
 A.  PEMBIAYAAN     
 1.  Bank     6.342   72     -     -     -   
 2.  Non Bank    616.205   4.504    -     -     -   
 B.  PENGHIMPUNAN DANA     
 1.  Giro Wadiah    
   a. Bank  5   -          -     -     -   
         b.  Non Bank   251.179   -          -     -     -   
 2.  Giro Mudharabah     
         a.  Bank   11.086   74  25,00%  18  1,99%
         b.  Non Bank    17.105   110  25,00%  15  1,06%
 3.  Tabungan Wadiah     
         a.  Bank  -     -     -     -     -   
         b.  Non Bank  -     -     -     -     -   
 4.  Tabungan Mudharabah    
         a.  Bank -     -     -     -     -   
         b.  Non Bank     4   -    25,00%  -    1,94%
 5.  Deposito Mudharabah     
         a.  Bank     
              -  1 Bulan  2.654   18  60,00%  11  4,96%
              -  3 Bulan  -     -     -     -     -   
              -  6 Bulan  -     -     -     -     -   
              -  12 Bulan    450   3  70,00%  2  6,12%
         b.  Non Bank     
              -  1 Bulan    202.971   1.531  60,00%  468  2,76%
              -  3 Bulan    66.382   554  65,00%  360  6,51%
              -  6 Bulan    46.289   407  67,00%  249  6,47%
              -  12 Bulan  -     -     -     -     -   
  TOTAL     1.220.672   7.273        1.123     
POS-POSNo.










 A.  Terkait dengan Nilai Tukar 
  1. Spot   5.072   5.072   -     2   -    
  2. Forward - - - - -
  3. Lainnya - - - - -
 B.  Lainnya - - - - -
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Pemegang Saham Pengendali (PSP) :   
1.  Ultimate shareholder   :      
     melalui : Malayan Banking Berhad : 99 %    
Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (> 5%)                 : Tidak Ada  
Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (> 5%)        : Tidak Ada   
 
Catatan   :
-  Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 
30 September 2017 dan 30 September 2016 diambil dari Laporan Keuangan yang tidak 
diaudit.  Informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan PT Bank Maybank 
Syariah Indonesia tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) 
firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Danil 
Setiadi Handaja, CPA, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan 
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian. Sebagaimana 
tercantum dalam laporannya tanggal 29 Maret 2017 yang tidak tercantum dalam publikasi 
ini. Karena informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan, dengan demikian 
informasi tersebut bukan merupakan penyajian lengkap dari laporan keuangan.
-  Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
 a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang “Perubahan Atas 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan 
Publikasi Laporan Bank”.
   b)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2017 tanggal 24 Februari 2017 
tentang “Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 
Syariah”.
 - Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 30 September 2017 adalah 
Rp. 13.471,50, per tanggal 31 Desember 2016 Rp. 13.472,50 dan per tanggal 
30 September 2016 Rp. 13.051,00.
Jakarta, 14 November 2017
PT Bank Maybank Syariah Indonesia
S.E & O
LAPORAN KEUANGAN PER 30 SEPTEMBER 2017 (Tidak Diaudit)
POS-POSNo.
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
30 September 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
Individual Individual  Umum  Umum 
 CKPN  CKPN PPA wajib dibentuk PPA wajib dibentuk
 30 Sep 2017  30 Sep 2016
 Kolektif  Kolektif  Khusus  Khusus 
 1.  Penempatan pada bank lain  -     1.385   1.385   -     -     238   238   -          
 2.  Tagihan spot dan forward  -     -     -     -     -     -     -     -      
 3.  Surat berharga yang dimiliki  -     1.500   1.500   -     -     1.750   1.750   -            
 4.  Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -      
 5.  Piutang Murabahah   24.166   14.534   3.657   5.707   204.803   17.426   5.265   198.727    
 6.  Piutang Istishna’ - -  -     -     -     768   768   -         
 7.  Piutang Qardh  -     -     -     -     -     -     -     -     
 8.  Piutang Sewa  -     -     -     -     -     -     -     -      
 9.  Pembiayaan Mudharabah  -     61   61   -     -     118   118   -           
 10.  Pembiayaan Musyarakah    3.687   380   380   3.687   127.735   393   393   127.735        
 11.  Pembiayaan Lainnya  -     -     -     -     -     -     -     -      
 12.  Penyertaan   -     -     -     -     -     -     -     -      
 13.  Penyertaan modal sementara  -     -     -     -     -     -     -     -      
 14.  Komitmen dan Kontijensi  -     22   22   -     -     99   99   -          
. POS - POS
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
30 September 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. POS - POS
L LDPK DPKKL KLD DM MJUMLAH JUMLAH
30 Sep 2017 30 Sep 2016
 I.  PIHAK TERKAIT     
 1.  Penempatan pada bank lain    
         a.  Rupiah     365   -     -     -     -     365   5   -     -     -     -     5   
         b.  Valuta asing    2.675   -     -     -     -     2.675   1.280   -     -     -     -     1.280   
 2.  Tagihan spot dan forward   
         a.  Rupiah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.  Valuta asing  2   -     -     -     -     2   -     -     -     -     -     -     
  3.  Surat berharga yang dimiliki    
         a.  Rupiah    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
   4.  Tagihan akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    -  -   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa     
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah    638   -     -     -     -     638   563   -     -     -     -     563   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.  Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         c.   Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     108   -     -     -     -     108   
 6.  Pembiayaan bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         c.   Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Penyertaan    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan kontinjensi    
         a.   Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.   Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 10. Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 II.  PIHAK TIDAK TERKAIT    
 1.  Penempatan pada bank lain     
         a.   Rupiah    1.891   -     -     -     -     1.891   1.190   -     -     -     -     1.190   
         b.   Valuta asing    133.547   -     -     -     -     133.547   21.352   -     -     -     -     21.352   
 2.  Tagihan Spot dan Forward    
         a.   Rupiah   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.   Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
    3.  Surat berharga yang dimiliki     
         a.   Rupiah    213.488   -     -     -     -     213.488   375.696   -     -     -     -     375.696   
         b.   Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 4.  Tagihan Akseptasi  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 5.  Pembiayaan berbasis piutang dan sewa    
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  -     -     -     -     -     -    -   -   -     -  -     - 
              ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -   -     -     -     -     - 
         a.2.  Bukan nasabah UMKM      
               i.  Rupiah  282.111   -     -     -     -     282.111   350.976   39.582   -     -     196.748   587.306      
               ii.  Valuta asing     83.122   114.144   -     -     -     197.266   250.019   -     -     -     -     250.019      
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah    -     -     -     -     -     -     75.031   -     -     -     -     75.031   
               ii.  Valuta asing   -     114.144   -     -     -     114.144   -     -     -     -     -     -       
         c.   Pembiayaan properti   7.644   -     -     -     -     7.644   6.788   -     -     -     -     6.788   
 6.  Pembiayaan berbasis bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)    
              i.  Rupiah   6.065   -     -     -     -     6.065   11.850   -     -     -     -     11.850   
              ii. Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
        a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  37.995   73.733   -     -     -     111.728   39.256   59.229   -     -     124.773   223.258   
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah   -     73.733   -     -     -     73.733   -     -     -     -     -     -     
               ii.  Valuta asing  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         c.   Pembiayaan properti   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 7.  Penyertaan    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 8.  Penyertaan modal sementara   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 9.  Komitmen dan kontinjensi   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
         a.   Rupiah    2.242   -     -     -     -     2.242   2.242   -     -     -     -     2.242   
         b.   Valuta asing    -     -     -     -     -     -     7.642   -     -     -     -     7.642    
 10.  Aset yang diambil alih  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
 III. INFORMASI LAIN    
  1.  Total aset bank yang dijaminkan :                   
   a.  Pada Bank Indonesia       -          -   
        b.  Pada pihak lain       -          -   
    2.  Total CKPN aset keuangan atas aset produktif          45.735        353.312   
    3.  Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif          16.399        335.075   
    4.  Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total 
  pembiayaan       1,01%      1,10%
    5.  Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) 
  terhadap total pembiayaan      0,00%      0,00%
    6.  Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah      3,70%      9,09%
    7.  Persentase jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil (UMK) 
  terhadap total nasabah      0,00%      0,00%
    8.  Lainnya       -          -   
         a.  Aset produktif yang dihapus buku        851.318        484.005   
         b.  Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan/
   berhasil ditagih       -          3.048    
         c. Aset produktif yang dihapus tagih       -          -   
         d.  Penerusan dana investasi terikat       -          -   
A B C D E=(D/A x 100%) x 12
 ( Aria Putera Bin Ismail )
Presiden Direktur    
 ( Basuki Hidayat )
Direktur    
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN
30 September 2017 dan 31 Desember 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Sep 2017 31 Des 2016
BANK
No. POS - POS
  ASET 
 1. Kas       966   1.338   
    2.  Penempatan pada Bank Indonesia   147.895   311.253   
    3.  Penempatan pada bank lain   138.478   16.156   
 4. Tagihan spot dan forward  2     -   
  5. Surat berharga yang dimiliki  213.488   350.570   
    6.  Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual 
  kembali (reverse repo)   95.949   -      
    7.  Tagihan akseptasi  -     -   
    8. Piutang         
        a.  Piutang murabahah   656.184   1.002.772   
        b.  Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-   (176.282 )  (273.314 )
        c.  Piutang Istishna’  -     -   
        d.  Pendapatan margin Istishna’ yang ditangguhkan -/-  -     -   
        e.  Piutang qardh   -     -   
        f.  Piutang sewa   -     2 
    9.  Pembiayaan bagi hasil      
        a.  Mudharabah    6.065   10.442   
        b.  Musyarakah    111.728   222.964   
        c.  Lainnya  -     -   
 10.  Pembiayaan sewa      
        a.  Aset ijarah   138   112   
        b.  Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-  (25 )  (59 )
        c.  Cadangan kerugian penurunan nilai -/-  -     -   
 11. Penyertaan   -     -   
 12.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-      
          a.  Individual   (27.853 )  (375.099 )
          b.  Kolektif    (17.860 )  (23.128 ) 
 13.  Aset tidak berwujud      28.848   22.904    
           Akumulasi amortisasi -/-    (21.258 )  (20.387 )
 14.  Salam    -     -   
 15. Aset istishna’ dalam penyelesaian   -     -   
          Termin istishna’ -/-  -     -   
 16.  Aset tetap dan inventaris   23.366   23.408   
          Akumulasi penyusutan-/-    (19.485 )  (19.036 ) 
 17.  Properti terbengkalai   -     -   
 18. Aset yang diambil alih  -     -   
   19.  Rekening tunda  -     -   
 20.  Aset antar kantor     
          a.  Kegiatan operasional di Indonesia   -     -   
          b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia   -     -   
  21.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-   -     -   
  22.  Persediaan   -     -   
 23.  Aset pajak tangguhan      81.719   81.719    
  24. Aset lainnya     11.097   12.103   
  TOTAL ASET    1.253.160   1.344.720  
  LIABILITAS DAN EKUITAS  
  LIABILITAS  
 1. Dana simpanan wadiah  
        a.  Giro    251.179   285.344   
        b.  Tabungan  -     -   
 2. Dana investasi non profit sharing      
        a.  Giro    17.105   49.803   
        b.  Tabungan  4   4 
        c.  Deposito   316.654   379.565   
 3.  Liabilitas kepada Bank Indonesia   -     -   
 4.  Liabilitas kepada bank lain     14.194   12.790   
 5.  Liabilitas spot dan forward  -     -   
 6.  Surat berharga yang diterbitkan -      -   
  7.  Liabilitas akseptasi  -     -   
 8.  Pembiayaan diterima  -     -   
 9.  Setoran jaminan  -     -   
 10.  Liabilitas antar kantor      
         a.  Kegiatan operasional di Indonesia  -     -   
         b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia  -     -   
 11.  Liabilitas pajak tangguhan  -     -   
 12.  Liabilitas lainnya   30.945   25.103   
 13.  Dana investasi profit sharing  -     -   
  TOTAL LIABILITAS   630.081   752.609   
  EKUITAS  
 14.  Modal disetor  
         a.  Modal dasar     819.307   819.307   
         b.  Modal yang belum disetor -/-  -     -   
         c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  -     -   
 15.  Tambahan modal disetor      
          a.  Agio   -     -   
          b.  Disagio -/-  -     -   
          c.  Modal sumbangan  -     -   
          d.  Dana setoran modal  -     -   
          e.  Lainnya  -     -   
 16.  Penghasilan komprehensif lain      
          a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam 
   mata uang asing  -     -   
          b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan 
   dalam kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
          c.  Bagian efektif lindung nilai arus kas  -     -   
          d.  Selisih penilaian kembali aset tetap  -     -   
          e.  Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
          f.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  2.799   2.799 
          g.  Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain  (700 )  (700 )
          h.  Lainnya  -     -   
 17.  Selisih kuasi reorganisasi  -     -   
 18.  Selisih restrukturisasi entitas sepengendali  -     -   
 19.  Ekuitas lainnya  -     -   
 20.  Cadangan     
            a.  Cadangan umum  -     -   
            b.  Cadangan tujuan  -     -   
 21. Laba (Rugi)      
            a.  Tahun-tahun lalu    (229.295 )  (65.557 )
            b.  Tahun berjalan   30.968   (163.738 )
            TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN 
  KEPADA PEMILIK -  -   
 22.  Kepentingan non pengendali -  -
  TOTAL EKUITAS   623.079   592.111   
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS    1.253.160   1.344.720  
Ukuran : 6 Kol x 350 mm • REPUBLIKA,  31 Maret 2018
PT Bank Maybank Syariah Indonesia
KANTOR PUSAT : Sona Topas Tower Lt. 1-3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 - Indonesia
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LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN
31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Des 2017 31 Des 2016
BANK
No. POS - POS
  ASET 
 1.  Kas     910   1.338 
   2.  Penempatan pada Bank Indonesia  274.637   311.253 
   3.  Penempatan pada bank lain  13.271   16.156 
   4.  Tagihan spot dan forward  –     –   
   5.  Surat berharga yang dimiliki  213.344   350.570 
   6.  Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual  
  kembali (reverse repo)  340.443   –   
   7.  Tagihan akseptasi  –     –   
   8.  Piutang   
        a.  Piutang murabahah   609.365   1.002.772 
        b.  Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-  (164.703)  (273.314)
        c.  Piutang Istishna’  –     –   
        d.  Pendapatan margin Istishna’ yang ditangguhkan -/-  –     –   
        e.  Piutang qardh   –     –   
        f.  Piutang sewa   1   2 
    9.  Pembiayaan bagi hasil  
        a. Mudharabah  2.778   10.442 
        b. Musyarakah  37.801   222.964 
        c. Lainnya  –     –   
   10. Pembiayaan sewa  
        a.  Aset ijarah  129   112 
        b.  Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-  (18)  (59)
        c.  Cadangan kerugian penurunan nilai -/-  –     –   
 11.  Penyertaan   –     –   
 12.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-  
          a.  Individual  (41.351)     (375.099)
         b.  Kolektif  (18.732)  (23.128)
 13.  Aset tidak berwujud   30.224   22.904 
           Akumulasi amortisasi -/-  (30.224)  (20.387)
 14.  Salam    –     –   
 15.  Aset istishna’ dalam penyelesaian   –     –   
          Termin istishna’ -/-  –     –   
  16.  Aset tetap dan inventaris  23.366   23.408 
   Akumulasi penyusutan -/-  (23.366)  (19.036)
 17.  Properti terbengkalai   –     –   
 18.  Aset yang diambil alih  –     –   
 19.  Rekening tunda  –     –   
 20.  Aset antar kantor  
  a.  Kegiatan operasional di Indonesia   –     –   
  b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia   –     –   
 21.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-   –     –   
  22.  Persediaan   –     –   
 23.  Aset pajak tangguhan   –     81.719 
 24.  Aset lainnya  7.773   12.103 
  TOTAL ASET  1.275.648   1.344.720 
  
  LIABILITAS DAN EKUITAS  
  LIABILITAS  
    1.  Dana simpanan wadiah  
        a.  Giro   274.805   285.344 
        b.  Tabungan  –     –   
    2.  Dana investasi non profit sharing      
        a. Giro   26.065   49.803 
        b.  Tabungan  4   4 
        c.  Deposito  260.636   379.565 
    3.  Liabilitas kepada Bank Indonesia   –     –   
    4.  Liabilitas kepada bank lain   15.926   12.790 
    5.  Liabilitas spot dan forward  –     –   
    6.  Surat berharga yang diterbitkan  40.703   –   
    7.  Liabilitas akseptasi  –     –   
    8.  Pembiayaan diterima  –     –   
    9.  Setoran jaminan  –     –   
   10.  Liabilitas antar kantor  
         a.  Kegiatan operasional di Indonesia  –     –   
         b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia  –     –   
 11.  Liabilitas pajak tangguhan  –     –   
 12.  Liabilitas lainnya  73.859   25.103 
 13.  Dana investasi profit sharing  –     –   
  TOTAL LIABILITAS  691.998   752.609 
  EKUITAS  
   14.  Modal disetor  
         a.  Modal dasar   819.307   819.307 
         b.  Modal yang belum disetor -/-  –     –   
         c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  –     –   
 15.  Tambahan modal disetor  
   a.  Agio   –     –   
          b.  Disagio -/-  –     –   
          c.  Modal sumbangan  –     –   
          d.  Dana setoran modal  –     –   
          e.  Lainnya  –     –   
 16.  Penghasilan komprehensif lain  
          a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  –     –   
          b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual  –     –   
          c.  Bagian efektif lindung nilai arus kas  –     –   
          d.  Selisih penilaian kembali aset tetap  –     –   
         e.  Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  –     –   
          f.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  4.564   2.799 
          g.  Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain  (1.141)  (700)
          h.  Lainnya  –     –   
 17.  Selisih kuasi reorganisasi  –     –   
   18.  Selisih restrukturisasi entitas sepengendali  –     –   
 19.  Ekuitas lainnya  –     –   
 20.  Cadangan  
            a.  Cadangan umum  –     –   
            b.  Cadangan tujuan  –     –   
 21.  Laba (Rugi)  
    a.  Tahun-tahun lalu  (229.295)  (65.557)
            b.  Tahun berjalan  (9.785)  (163.738)
            TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK  –     –   
 22.  Kepentingan non pengendali  –     –   
  TOTAL EKUITAS  583.650   592.111 
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  1.275.648   1.344.720
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN
           31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Des 2017 31 Des 2016
BANK
No. POS - POS
 I.  TAGIHAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik          
            a.  Rupiah  –     –   
            b.  Valuta asing  –     –   
 2.  Posisi pembelian Spot dan Forward yang masih berjalan   –   –   
 3.  Lainnya  –     –   
 II.  KEWAJIBAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik         
            a.  Committed     
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
            b. Uncommitted     
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik    
            a.  Committed      
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
            b.  Uncommitted    
                i.  Rupiah  –     –   
                ii. Valuta asing  –     –   
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan     
            a.  L/C luar negeri  –     –   
            b.  L/C dalam negeri   –     –   
 4.  Posisi penjualan Spot dan Forward yang masih berjalan   –   –   
 5.  Lainnya   56.179   72.635   
 III.  TAGIHAN KONTINJENSI   
 1.  Garansi yang diterima     
            a.  Rupiah  –     –   
            b.  Valuta asing  18.316   18.188   
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian      
            a.  Murabahah  363.782   256.212  
            b.  Istishna’  –     –   
            c.  Sewa  –     –   
            d.  Bagi Hasil  107.883   68.790   
            e.  Lainnya  19.603   19.496   
 3.  Lainnya   –     –   
 IV.  KEWAJIBAN KONTINJENSI   
   1. Garansi yang diberikan     
            a.  Rupiah    2.242   2.242   
            b.  Valuta asing  –     13.473   
  2.  Lainnya   –     –   
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN 
31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Des 2017 31 Des 2016
BANK
No. POS - POS
  KOMPONEN MODAL  
 I.  Modal Inti (Tier 1)      580.227   505.776     
  1.  Modal Inti Utama (CET 1)    580.227   505.776     
           1.1  Modal Disetor (setelah dikurangi saham treasury)  819.307   819.307    
           1.2  Cadangan Tambahan Modal  (239.080)  (229.295)
                 1.2.1  Faktor Penambah      
                       1.2.1.1  Penghasilan komprehensif lain     
                            1.2.1.1.1  Selisih lebih penjabaran laporan 
      keuangan  –     –   
                            1.2.1.1.2  Potensi keuntungan dari peningkatan
      nilai wajar aset keuangan dalam 
      kelompok tersedia untuk dijual –     –   
                            1.2.1.1.3  Saldo surplus revaluasi aset tetap  –     –   
                       1.2.1.2  Cadangan tambahan modal lainnya 
     (other disclosed reserves)  –     –   
                            1.2.1.2.1  Agio saham biasa  –     –   
                            1.2.1.2.2  Cadangan umum  –     –   
                            1.2.1.2.3  Laba tahun-tahun lalu setelah 
      diperhitungkan pajak  –     –   
                            1.2.1.2.4  Laba tahun berjalan setelah 
      diperhitungkan pajak –    – 
                            1.2.1.2.5  Dana setoran modal  –     –   
                            1.2.1.2.6  Modal sumbangan  –     –   
                            1.2.1.2.7  Waran yang diterbitkan  –     –   
                            1.2.1.2.8  Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka
      program kompensasi berbasis saham  –     –   
                 1.2.2  Faktor Pengurang      
                       1.2.2.1  Penghasilan komprehensif lain        
                            1.2.2.1.1  Selisih kurang penjabaran laporan 
      keuangan  –     –   
                            1.2.2.1.2  Potensi kerugian dari penurunan 
      nilai wajar aset keuangan dalam 
      kelompok tersedia untuk dijual  –     –   
                       1.2.2.2  Cadangan tambahan modal lainnya 
     (other disclosed reserves)    
                            1.2.2.2.1  Disagio saham biasa  –     –   
                            1.2.2.2.2  Rugi tahun-tahun lalu yang dapat 
      diperhitungkan   (229.295)  (65.557)
                            1.2.2.2.3  Rugi tahun berjalan yang dapat 
      diperhitungkan   (9.785)  (163.738)
                            1.2.2.2.4  Selisih kurang antara Penyisihan 
      Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan 
      Kerugian Penurunan Nilai (CKPKN)  –     –   
                            1.2.2.2.5  Selisih kurang jumlah penyesuaian 
      nilai wajar dari instrumen keuangan 
      dalam Trading Book  –     –   
                            1.2.2.2.6  PPA atas aset non produktif yang 
      wajib dibentuk  –     –   
           1.3  Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan  –     –   
           1.4  Faktor Pengurang Modal Inti Utama – (84.236)
                 1.4.1  Perhitungan pajak tangguhan – (81.719)
                 1.4.2  Goodwill   –     –   
                 1.4.3  Seluruh Aset tidak berwujud lainnya – (2.517)
                 1.4.4  Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang  –     –   
                 1.4.5  Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi  –     –   
                 1.4.6  Eksposur sekuritisasi  –     –   
                 1.4.7  Faktor Pengurang modal inti utama lainnya  –     –   
                   1.4.7.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 
     dan/atau Tier 2 pada bank lain  –     –   
 2. Modal Inti Tambahan/ Additional Tier (AT-1)          
           2.1  Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1  –     –   
           2.2  Agio (disagio) (+/-)   –     –   
           2.3  Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan  –     –   
             2.3.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau 
    Tier 2 pada bank lain –     –   
 II.  Modal Pelengkap (Tier 2)      6.508   4.844     
 1.  Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang 
  memenuhi persyaratan Tier 2  –     –   
   2.  Agio (disagio) (+/-)    –     –   
  3.  Cadangan umum PPA atas aset produktif  yang wajib dibentuk 
  (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)   6.508   4.844     
  4.  Cadangan tujuan    –     –   
  5.  Faktor Pengurang Modal Pelengkap  –     –   
           5.1  Sinking Fund    –     –   
           5.2  Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain  –     –   
  TOTAL MODAL     586.735   510.620     
31 Des 2017 31 Des 201731 Des 2016 31 Des 2016KETERANGANKETERANGAN
ASET TERTIMBANG 
MENURUT RISIKO  
 ATMR RISIKO KREDIT     535.887   664.117    
   ATMR RISIKO PASAR  7.599   909   
  ATMR RISIKO 
 OPERASIONAL     230.243   262.364    
   TOTAL ATMR    773.729  927.390    
RASIO KPMM SESUAI 
PROFIL RISIKO (%) 9,00% 9,00%
ALOKASI PEMENUHAN 
KPMM SESUAI PROFIL 
RISIKO  
 Dari CET1 (%) 4,50% 4,50%
 Dari AT1 (%) 0,00% 0,00%
 Dari Tier 2 (%) 0,84% 0,52%
RASIO KPMM  
 Rasio CET1 (%) 74,99% 54,54%
 Rasio Tier 1 (%) 74,99% 54,54%
 Rasio Tier 2 (%) 0,84% 0,52%
 Rasio KPMM (%) 75,83% 55,06%
CET 1 UNTUK  
BUFFER (%) 66,83% 45,88%
PROSENTASE BUFFER
YANG WAJIB DIPENUHI
OLEH BANK (%) 
 Capital Conservation 
 Buffer (%) 0,00% 0,00%
 Countercyclical 
 Buffer (%) 0,00% 0,00%
   Capital Surcharge untuk
 Bank Sistemik (%) 0,00% 0,00%
31 Des 2017 31 Des 2016
BANK
No. POS - POS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN
Periode : 01 Januari s/d 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 A.  Pendapatan dan Beban Operasional  
 1.  Pendapatan Penyaluran Dana  104.274   107.788 
            a.  Rupiah    88.068   95.957 
                i.  Pendapatan dari piutang  
                    - Murabahah  35.410   34.257 
                    - Istishna’ –     9.656 
                    - Ujrah  –    –
                 ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil  
                    - Mudharabah  1.006   1.715 
                    - Musyarakah  14.791   10.406 
                 iii.  Lainnya  36.861   39.923 
              b.  Valuta asing  16.206   11.831 
                  i.  Pendapatan dari piutang  
                     - Murabahah  16.206   11.827 
                     - Istishna’ –    –   
                     - Ujrah –    –  
                  ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil  
                     - Mudharabah –    – 
                     - Musyarakah –    – 
                  iii.  Lainnya –    4 
 2.  Bagi Hasil untuk pemilik dana investasi  14.988   30.867 
            a.  Rupiah    13.915   29.243 
                - Non profit sharing  13.915   29.243 
                - Profit sharing –    –  
            b.  Valuta asing  1.073   1.624 
                - Non profit sharing  1.073   1.624 
                - Profit sharing  –    – 
 3.  Pendapatan setelah distribusi bagi hasil    89.286   76.921 
 B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana  
   1.  Pendapatan operasional lainnya  340.374   162.913 
            a.  Peningkatan nilai wajar aset keuangan   
                 i.  Surat berharga –    –  
                 ii.  Spot dan forward  15.148   15.386 
            b.  Keuntungan penjualan aset :   
                i.  Surat berharga –    – 
                 ii.  Aset ijarah –    –  
            c.  Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) –    –  
            d.  Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah –    –   
            e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method –    –
            f.  Dividen  –    – 
            g.  Komisi/provisi/fee dan administrasi  433   542 
            h.  Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  323.817   145.100 
            i.  Pendapatan lainnya  976   1.885 
 2. Beban operasional lainnya  358.168   384.416 
   a.  Beban bonus wadiah  
            b.  Penurunan nilai wajar aset keuangan :  
                 i.  Surat berharga –    –  
                 ii.  Spot dan forward  12.497   11.846 
            c.  Kerugian penjualan aset :  
                i.  Surat berharga –    –  
                 ii. Aset ijarah –    –
            d.  Kerugian transaksi spot dan forward (realised) –    – 
            e.  Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)  
                 i.  Surat berharga  268   500 
                 ii.  Pembiayaan berbasis piutang  188.793   206.240 
                 iii.  Pembiayaan berbasi bagi hasil  6.404   65.131 
                iv.  Aset keuangan lainnya  26.938   35.915 
            f.  Kerugian terkait risiko operasional  15   18 
            g.  Kerugian dari penyertaan dengan equity method –    –   
            h.  Komisi/provisi/fee dan administrasi –    –  
            i.  Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) –    –  
            j.  Beban tenaga kerja  45.474   33.790 
            k.  Beban promosi  828   983 
            l.  Beban lainnya  76.951   29.993 
 3.  Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya  (17.794)  (221.503)
  LABA (RUGI) OPERASIONAL  71.492   (144.582)
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL  
 1.  Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  1  –   
   2.  Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing –    –   
   3.  Pendapatan (beban) non operasional lainnya –    35 
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  1   35 
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK  71.493   (144.547)
  Pajak penghasilan  
         a.  Taksiran pajak tahun berjalan –    –  
         b.  Pendapatan (beban) pajak tangguhan  (81.278)  (19.191)
  LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN  (9.785)  (163.738)
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 1.  Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  
      a.  Keuntungan revaluasi aset tetap  –    – 
      b.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  1.765   1.659 
      c.  Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi –    –  
      d.  Lainnya  –    –  
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan  
	 	 	 direklasifikasi	ke	laba	rugi	 	(441)	 	(415)
 2.  Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  
      a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam  
   mata uang asing –    –   
      b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual –    – 
      c.  Bagian efektif dari lindung nilai arus kas –    –  
      d.  Lainnya   –    –   
						 e.		 Pajak	penghasilan	terkait	pos-pos	yang	akan	direklasifikasi	ke	laba	rugi	 –    –
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN  
  SETELAH PAJAK  1.324   1.244 
  TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  (8.461)  (162.494)
  Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :  
   PEMILIK    (8.461)  (162.494)
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN  (8.461)  (162.494)
  Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat  
  diatribusikan kepada :  
   PEMILIK   (8.461)  (162.494)
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  (8.461)  (162.494)
  DIVIDEN     –    –  
  LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah) –    –  
LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Des 2017 31 Des 2016
BANK
No. POS - POS
  Rasio Kinerja  
 1.  Kewajiban Pemenuhan Modal Minimun (KPMM)  75,83% 55,06%
 2.  Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap
  total aset produktif dan aset non produktif 0,00% 31,14%
 3.  Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 0,00% 31,51%
 4.  Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan 
  terhadap aset produktif  8,44% 29,95%
   5.  NPF gross  0,00% 43,99%
 6.  NPF net  0,00% 4,60%
 7.  Return On Assets (ROA) 5,50% -9,51%
 8.  Return On Equity (ROE) -1,78% -27,62%
 9.  Net Imbalan (NI) 8,79% 4,99%
 10.  Net Operating Margin (NOM) -26,47% -19,96%
 11.  Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 83,36% 160,28%
   12.  Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 7,83% 24,24%
   13.  Financing to Deposit Ratio (FDR) 85,94% 134,73%
  Kepatuhan (Compliance)  
 1.  a. Persentase Pelanggaran BMPD  
          1.   Pihak Terkait 0,00% 0,00%
          2.  Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
      b.  Persentase Pelampauan BMPD  
          1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
          2.  Pihak Tidak Terkait 27,83% 113,93%
 2.  GWM  
     a.  GWM rupiah 6,72% 5,25%
     b.  GWM valuta asing 2,86% 1,97%
 3.  Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 1,30% 0,18%













of Return (%) INDIKATORNo.
Porsi Pemillik Dana
 A.  PEMBIAYAAN     
 1.  Bank     4.300   75     –     –     –   
 2.  Non Bank  533.697   3.324     –     –     –   
 B.  PENGHIMPUNAN DANA     
 1.  Giro Wadiah    
   a. Bank 7   –        –     –     –   
         b.  Non Bank  274.805    –        –     –     –   
 2.  Giro Mudharabah     
         a.  Bank  12.815   65  25,00%  16  1,51%
         b.  Non Bank  26.065   140  25,00%  24  1,12%
 3.  Tabungan Wadiah     
         a.  Bank  –     –     –     –     –   
         b.  Non Bank  –     –     –     –     –   
 4.  Tabungan Mudharabah    
         a.  Bank –     –     –     –     –   
         b.  Non Bank  4   –    25,00%  –     –
 5.  Deposito Mudharabah     
         a.  Bank     
              –  1 Bulan   2.654   14  60,00%  8  3,83%
              –  3 Bulan  –     –     –     –     –   
              –  6 Bulan  –     –     –     –     –   
              –  12 Bulan   450   3  70,00%  2  5,04%
         b.  Non Bank     
              –  1 Bulan   169.573   612  60,00%  333  2,36%
              –  3 Bulan    43.613   258  65,00%  168  4,62%
              –  6 Bulan  46.750   331  67,00%  206  5,29%
              –  12 Bulan  –     –     –     –     –   
  TOTAL    1.114.733   4.822    757 
POS-POSNo.










 A.  Terkait dengan Nilai Tukar 
   1. Spot  –   –   –     –     – 
    2. Forward – – – – –
    3. Lainnya – – – – –
 B.  Lainnya – – – – –




DEWAN KOMISARIS    DIREKSI 
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- Komisaris                   :  Fransisca Ekawati  - Direktur                     :  Baiq Nadea Dzurriatin 
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DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
- Ketua                      :   Dr. H. Muhammad Asrorun Ni’am Sholeh, MA 
- Anggota                   :  H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Si 
Pemegang Saham Pengendali (PSP) :   
 1. Ultimate shareholder   :      
      melalui : Malayan Banking Berhad : 99 %    
Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (> 5%)                 : Tidak Ada  
Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (> 5%)        : Tidak Ada   
 
Catatan   :
-   Informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan PT Bank Maybank Syariah 
Indonesia tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, 
yang disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia,	yang	telah	diaudit	oleh	Purwantono,	Sungkoro	&	Surja	(“PSS”)		firma	anggota	Ernst	
& Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Yasir, auditor independen, 
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan 
opini	 tanpa	modifikasian	 dengan	 paragraf	 penekanan	 suatu	 hal.	 Sebagaimana	 tercantum	
dalam laporannya tanggal 29 Maret 2018 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Karena 
informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan, dengan demikian informasi 
tersebut bukan merupakan penyajian lengkap dari laporan keuangan.
-   Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
a)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang “Perubahan Atas 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan 
Publikasi Laporan Bank”.
b)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang 
“Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.
 -   Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 
2016 adalah masing-masing sebesar Rp.13.567,50 dan Rp.13.472,50. 
LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017 (Diaudit)
POS-POSNo.
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
Individual Individual  Umum  Umum 
 CKPN  CKPN PPA wajib dibentuk PPA wajib dibentuk
 31 Desember 2017  31 Desember 2016
 Kolektif  Kolektif  Khusus  Khusus 
 1.  Penempatan pada bank lain –     133   133   –     –     162   162   –         
 2.  Tagihan spot dan forward  –     –     –     –     –     –     –     –      
 3.  Surat berharga yang dimiliki  –     1.500   1.500   –     –     1.500   1.500   –         
 4.  Tagihan akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –      
 5.  Piutang Murabahah  41.351    16.693   4.447   –     220.711   20.973   2.717   81.029    
 6.  Piutang Istishna’ – –  –     –     –    –  –   –         
 7.  Piutang Qardh  –     –     –     –     –     –     –     –     
 8.  Piutang Sewa  –     –     –     –     –     –     –     –      
 9.  Pembiayaan Mudharabah  –     28   28   –     –     104   104   –          
 10.  Pembiayaan Musyarakah    –     378   378   –     154.388   389   204   5.347        
 11.  Pembiayaan Lainnya  –     –     –     –     –     –     –     –      
 12.  Penyertaan   –     –     –     –     –     –     –     –      
 13.  Penyertaan modal sementara  –     –     –     –     –     –     –     –      
 14.  Komitmen dan Kontijensi  –     22   22   –     –     157   157   –   
. POS - POS
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. POS - POS
L LDPK DPKKL KLD DM MJUMLAH JUMLAH
31 Desember 2017 31 Desember 2016
 I.  PIHAK TERKAIT     
 1.  Penempatan pada bank lain    
         a.  Rupiah     350   –     –     –     –     350   5   –     –     –     –     5   
         b.  Valuta asing   2.458   –     –     –     –     2.458   1.723   –     –     –     –     1.723   
 2.  Tagihan spot dan forward   
         a.  Rupiah    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
  3.  Surat berharga yang dimiliki    
         a.  Rupiah    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
   4.  Tagihan akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –    _  –   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa     
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah    566   –     –     –     –     566   928   –     –     –     –     928   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti    –     –     –     –     –     –     80   –     –     –     –     80   
 6.  Pembiayaan bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM)    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 7.  Penyertaan    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 8.  Penyertaan modal sementara   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 9.  Komitmen dan kontinjensi    
         a.   Rupiah   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 10. Aset yang diambil alih  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 II.  PIHAK TIDAK TERKAIT    
 1.  Penempatan pada bank lain     
         a.   Rupiah     1.892   –     –     –     –     1.892   995   –     –     –     –     995  
         b.   Valuta asing   8.571   –     –     –     –     8.571   13.433   –     –     –     –     13.433   
 2.  Tagihan Spot dan Forward    
         a.   Rupiah   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
    3.  Surat berharga yang dimiliki     
         a.   Rupiah     213.344   –     –     –     –     213.344   350.570   –     –     –     –     350.570  
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 4.  Tagihan Akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 5.  Pembiayaan berbasis piutang dan sewa    
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –    –   –   –     –  –     – 
              ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –   –     –     –     –     – 
         a.2.  Bukan nasabah UMKM      
               i.  Rupiah  252.153   –     –     –     –     252.153   251.231   –     –     39.582   195.367   486.180      
               ii.  Valuta asing   192.055   –     –     –     –     192.055   242.405   –     –     –     –     242.405      
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah   –     –     –     –     –     –     –   –     –     –     –    – 
               ii.  Valuta asing   115.174   –     –     –     –     115.174   –     –     –     –     –     –    
         c.   Pembiayaan properti     6.770   –     –     –     –     6.770   6.408   –     –     –     –     6.408   
 6.  Pembiayaan berbasis bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM)    
              i.  Rupiah    2.778   –     –     –     –     2.778   10.442   –     –     –     –     10.442   
              ii. Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
        a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah   37.801   –     –     –     –     37.801   38.962   –     –     59.229   124.773   222.964   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah   34.899   –     –     –     –     34.899   –     –     –     –     –     –      
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 7.  Penyertaan    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 8.  Penyertaan modal sementara   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 9.  Komitmen dan kontinjensi   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         a.   Rupiah    2.242   –     –     –     –     2.242   2.242   –     –     –     –     2.242   
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     13.473   –     –     –     –     13.473    
 10.  Aset yang diambil alih  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 III. INFORMASI LAIN    
  1.  Total aset bank yang dijaminkan :                   
   a.  Pada Bank Indonesia       –          –   
        b.  Pada pihak lain       –          –   
    2.  Total CKPN aset keuangan atas aset produktif         60.105          398.384   
    3.  Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif         6.508          91.220  
    4.  Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total 
  pembiayaan       0,57%      1,08%
    5.  Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) 
  terhadap total pembiayaan      0,00%      0,00%
    6.  Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah      2,08%      3,17%
    7.  Persentase jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil (UMK) 
  terhadap total nasabah      0,00%      0,00%
    8.  Lainnya             
         a.  Aset produktif yang dihapus buku       407.456        480.280   
         b.  Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan/
   berhasil ditagih      169.914          –   
         c. Aset produktif yang dihapus tagih       –          –   
         d.  Penerusan dana investasi terikat       –          –   
A B C D E=(D/A x 100%) x 12
 ( Aria Putera Bin Ismail )
Presiden Direktur    
 ( Basuki Hidayat )
Direktur    
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN TRIWULANAN
31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Des 2017 31 Des 2016No.
 1.  Saldo awal Dana Kebajikan  476   497  
 2.  Penerimaan Dana Kebajikan   
      a.  Infaq   –     –   
      b.  Sedekah  –     –   
      c.  Pengembalian Dana Kebajikan Produktif  –     –   
      d.  Denda  151   58  
      e.  Penerimaan Non Halal  16   11  
      f.  Lainnya  –     –   
  Total Penerimaan  167   69  
 3.  Penggunaan Dana Kebajikan   
      a.  Dana Kebajikan Produktif  –     –   
      b.  Sumbangan  182   90 
      c.  Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum  –     –   
  Total Penggunaan  182   90 
 4.  Kenaikan (penurunan) dana kebajikan  (15)  (21)
 5.  Saldo akhir dana kebajikan  461   476 
Uraian
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT TRIWULANAN
31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Des 2017 31 Des 2016No.
 1 Saldo awal dana zakat  –     –   
 2 Dana Zakat yang berasal dari :  
  a. Internal BUS  –     –   
  b.  Eksternal BUS  –     –   
 3 Penyaluran Dana Zakat kepada entitas penegelola zakat  
  a.  Lembaga Amil Zakat  –     –   
  b.  Badan Amil Zakat  –     –   
 4 Kenaikan (penurunan) dana zakat  –     –   
 5 Saldo akhir dana zakat  –     –   
Uraian
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LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN
31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Mar 2018 31 Des 2017
BANK
No. POS - POS
  ASET 
 1.  Kas     1.367   910 
  2.  Penempatan pada Bank Indonesia  846.920   274.637 
  3.  Penempatan pada bank lain  14.854   13.271 
  4.  Tagihan spot dan forward  –     –   
   5.  Surat berharga yang dimiliki  185.234   213.344 
  6.  Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual  
  kembali (reverse repo)  –     340.443 
   7.  Tagihan akseptasi  –     –   
  8.  Piutang   
        a.  Piutang murabahah   413.244   609.365 
        b.  Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-  (93.420)  (164.703)
        c.  Piutang Istishna’ –     – 
        d.  Pendapatan margin Istishna’ yang ditangguhkan -/-  –     –   
        e.  Piutang qardh   –     –   
        f.  Piutang sewa   –     1 
  9.  Pembiayaan bagi hasil  
        a.  Mudharabah  –     2.778 
        b.  Musyarakah  37.414   37.801 
        c.  Lainnya  –     –   
 10.  Pembiayaan sewa  
        a.  Aset ijarah  121   129 
        b.  Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-  (23)  (18)
        c.  Cadangan kerugian penurunan nilai -/-  –     –   
 11.  Penyertaan   –     –   
 12.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-  
    a.  Individual  (44.271)  (41.351)
          b.  Kolektif  (9.188)  (18.732)
 13.  Aset tidak berwujud   30.224   30.224 
  Akumulasi amortisasi -/-  (30.224)  (30.224)
 14.  Salam    –     –   
 15.  Aset istishna’ dalam penyelesaian   –     –   
  Termin istishna’ -/-  –     –   
 16.  Aset tetap dan inventaris  22.953   23.366 
  Akumulasi penyusutan -/-  (22.953)  (23.366)
 17.  Properti terbengkalai   –     –   
 18.  Aset yang diambil alih  –     –   
 19.  Rekening tunda  –     –   
 20.  Aset antar kantor  
    a.  Kegiatan operasional di Indonesia   –     –   
  b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia   –     –   
 21.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-   –     –   
 22.  Persediaan   –     –   
 23.  Aset pajak tangguhan   –     –   
 24.  Aset lainnya  35.598   7.773 
  TOTAL ASET  1.387.850   1.275.648 
  LIABILITAS DAN EKUITAS  
  LIABILITAS  
 1.  Dana simpanan wadiah  
        a.  Giro   286.147   274.805 
        b.  Tabungan  –     –   
 2.  Dana investasi non profit sharing     
        a.  Giro   16.695   26.065 
        b.  Tabungan  –     4 
        c.  Deposito  346.903   260.636 
  3.  Liabilitas kepada Bank Indonesia   –     –   
 4.  Liabilitas kepada bank lain   11.323   15.926 
  5.  Liabilitas spot dan forward  1   –   
 6.  Surat berharga yang diterbitkan  55.070   40.703 
 7.  Liabilitas akseptasi  –     –   
 8.  Pembiayaan diterima  –     –   
  9.  Setoran jaminan  –     –   
 10.  Liabilitas antar kantor  
         a. Kegiatan operasional di Indonesia  –     –   
         b. Kegiatan operasional di luar Indonesia  –     –   
 11.  Liabilitas pajak tangguhan  –     –   
 12.  Liabilitas lainnya  96.945   73.859 
 13.  Dana investasi profit sharing  –     –   
  TOTAL LIABILITAS  813.084   691.998 
  EKUITAS  
 14.  Modal disetor  
  a.  Modal dasar   819.307   819.307 
  b.  Modal yang belum disetor -/-  –     –   
         c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  –     –   
 15.  Tambahan modal disetor  
  a.  Agio   –     –   
  b.  Disagio -/-  –     –   
  c.  Modal sumbangan  –     –   
  d.  Dana setoran modal  –     –   
  e.  Lainnya  –     –   
 16.  Penghasilan komprehensif lain  
          a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  –     –   
          b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual  –     –   
          c.  Bagian efektif lindung nilai arus kas  –     –   
          d.  Selisih penilaian kembali aset tetap  –     –   
          e.  Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  –     –   
          f.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  4.564   4.564 
          g.  Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain  (1.141)  (1.141)
          h.  Lainnya  –     –   
 17.  Selisih kuasi reorganisasi  –     –   
 18.  Selisih restrukturisasi entitas sepengendali  –     –   
 19.  Ekuitas lainnya  –     –   
 20.  Cadangan  
  a.  Cadangan umum  –     –   
            b.  Cadangan tujuan  –     –   
  21.  Laba (Rugi)  
  a.  Tahun-tahun lalu  (239.080)  (229.295)
  b.  Tahun berjalan  (8.884)  (9.785)
     TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK  –     –   
  22.  Kepentingan non pengendali  –     –   
  TOTAL EKUITAS  574.766   583.650 
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  1.387.850   1.275.648
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN
31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Mar 2018 31 Des 2017
BANK
No. POS - POS
 I.  TAGIHAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik          
            a.  Rupiah  –     –   
            b.  Valuta asing  –     –   
 2.  Posisi pembelian Spot dan Forward yang masih berjalan    4.129   –     
 3.  Lainnya  –     –   
 II.  KEWAJIBAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik         
            a.  Committed     
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
            b. Uncommitted     
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik    
            a.  Committed      
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
            b.  Uncommitted    
                i.  Rupiah  –     –   
                ii. Valuta asing  –     –   
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan     
            a.  L/C luar negeri  –     –   
            b.  L/C dalam negeri   –     –   
 4.  Posisi penjualan Spot dan Forward yang masih berjalan     4.130  –      
 5.  Lainnya    56.033   56.179     
 III.  TAGIHAN KONTINJENSI   
 1.  Garansi yang diterima     
            a.  Rupiah  –     –   
            b.  Valuta asing –     18.316     
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian      
            a.  Murabahah  –    363.782   
            b.  Istishna’  –     –   
            c.  Sewa  –     –   
            d.  Bagi Hasil  –    107.883   
            e.  Lainnya  –   19.603     
 3.  Lainnya   –     –   
 IV.  KEWAJIBAN KONTINJENSI   
   1. Garansi yang diberikan     
            a.  Rupiah  2.242   2.242     
            b.  Valuta asing  –     –  
  2.  Lainnya   –     –   
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN 
31 Maret 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Mar 2018 31 Mar 2017
BANK
No. POS - POS
  KOMPONEN MODAL  
 I.  Modal Inti (Tier 1)    571.343   515.488 
 1.  Modal Inti Utama (CET 1)   571.343   515.488 
           1.1  Modal Disetor (setelah dikurangi saham treasury)  819.307   819.307 
           1.2  Cadangan Tambahan Modal  (247.964)  (218.383)
                1.2.1  Faktor Penambah  
               1.2.1.1  Penghasilan komprehensif lain  
                            1.2.1.1.1  Selisih lebih penjabaran laporan keuangan    –     –   
                            1.2.1.1.2  Potensi keuntungan dari peningkatan nilai  
      wajar aset keuangan dalam kelompok  
      tersedia untuk dijual  –     –   
                            1.2.1.1.3  Saldo surplus revaluasi aset tetap   –     –   
                       1.2.1.2  Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)  
                            1.2.1.2.1  Agio saham biasa  –     –   
                            1.2.1.2.2  Cadangan umum  –     –   
                            1.2.1.2.3  Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak  –     –   
                           1.2.1.2.4  Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak  –     10.912 
                            1.2.1.2.5  Dana setoran modal   –     –   
                            1.2.1.2.6  Modal sumbangan  –     –   
                            1.2.1.2.7  Waran yang diterbitkan  –     –   
                            1.2.1.2.8  Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka  
      program kompensasi berbasis saham  –     –   
               1.2.2  Faktor Pengurang   
                       1.2.2.1  Penghasilan komprehensif lain  
                            1.2.2.1.1  Selisih kurang penjabaran laporan keuangan  –     –   
                            1.2.2.1.2  Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar  
      aset keuangan dalam kelompok tersedia  
      untuk dijual  –     –   
                       1.2.2.2  Cadangan tambahan modal lainnya  
     (other disclosed reserves)  
                            1.2.2.2.1  Disagio saham biasa    –     – 
     1.2.2.2.2  Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan  (239.080)  (229.295)
                            1.2.2.2.3  Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan  (8.884)  –   
                            1.2.2.2.4  Selisih kurang antara Penyisihan  
      Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan  
      Kerugian Penurunan Nilai (CKPKN)  –     –   
                            1.2.2.2.5  Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar  
      dari instrumen keuangan dalam Trading Book –     –   
                            1.2.2.2.6  PPA atas aset non produktif yang wajib dibentuk  –     –
  1.3  Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan  –     –   
           1.4  Faktor Pengurang Modal Inti Utama   –     (85.436)
    1.4.1  Perhitungan pajak tangguhan   –     (81.719)
                 1.4.2  Goodwill    –     –   
                 1.4.3  Seluruh Aset tidak berwujud lainnya      –     (3.717)
                 1.4.4  Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang  –     –   
                 1.4.5  Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi   –     –   
                 1.4.6  Eksposur sekuritisasi   –     –   
                 1.4.7  Faktor Pengurang modal inti utama lainnya  
                       1.4.7.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau  
     Tier 2 pada bank lain  –     –   
 2.  Modal Inti Tambahan/ Additional Tier (AT-1)  
     2.1  Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1  –     –   
           2.2  Agio (disagio) (+/-)     –     –   
           2.3  Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan
   2.3.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain  –     –   
 II.  Modal Pelengkap (Tier 2)   4.620   7.281 
        1.  Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi  
   persyaratan Tier 2   –     –   
        2.  Agio (disagio) (+/-)    –     –   
        3.  Cadangan umum PPA atas aset produktif  yang wajib dibentuk  
   (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)   4.620  7.281 
        4.  Cadangan tujuan   –     –    
   5.  Faktor Pengurang Modal Pelengkap
   5.1  Sinking Fund   –     –    
   5.2  Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain  –     –   
  TOTAL MODAL    575.963   522.769
31 Mar 2018 31 Mar 201831 Mar 2017 31 Mar 2017KETERANGANKETERANGAN
ASET TERTIMBANG 
MENURUT RISIKO  
 ATMR RISIKO KREDIT    369.203   619.127     
 ATMR RISIKO PASAR   38.467   1.503   
  ATMR RISIKO 
 OPERASIONAL      196.944   230.243    
   TOTAL ATMR  604.614   850.873     
RASIO KPMM SESUAI 
PROFIL RISIKO (%) 9,00% 10,00%
ALOKASI PEMENUHAN 
KPMM SESUAI PROFIL 
RISIKO  
 Dari CET1 (%) 4,50% 4,50%
 Dari AT1 (%) 0,00% 0,00%
 Dari Tier 2 (%) 0,76% 0,86%
RASIO KPMM  
 Rasio CET1 (%) 94,50% 60,58%
 Rasio Tier 1 (%) 94,50% 60,58%
 Rasio Tier 2 (%) 0,76% 0,86%
 Rasio KPMM (%) 95,26% 61,44%
CET 1 UNTUK  
BUFFER (%) 86,26% 51,44%
PROSENTASE BUFFER
YANG WAJIB DIPENUHI
OLEH BANK (%) 
 Capital Conservation 
 Buffer (%) 0,00% 0,00%
 Countercyclical 
 Buffer (%) 0,00% 0,00%
   Capital Surcharge untuk
 Bank Sistemik (%) 0,00% 0,00%
31 Mar 2018 31 Mar 2017
BANK
No. POS - POS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN
Periode : 01 Januari s/d 31 Maret 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 A.  Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana
 1.  Pendapatan Penyaluran Dana  32.803   34.805 
  a. Rupiah    29.215   30.857 
                i.  Pendapatan dari piutang  
                    - Murabahah  12.794   15.772 
                    - Istishna’  –     –   
                    - Ujrah  –     –   
                 ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil  
                    - Mudharabah  72   319 
                    - Musyarakah  1.162   2.522 
                 iii.  Lainnya  15.187   12.244 
             b.  Valuta asing  3.588   3.948 
                  i.  Pendapatan dari piutang  
                     - Murabahah  3.588   3.948 
                     - Istishna’  –     –   
                     - Ujrah  –     –   
                  ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil  
                     - Mudharabah  –     –   
                     - Musyarakah  –     –   
                  iii. Lainnya  –     –   
  2.  Hasil untuk pemilik dana investasi  3.043   3.707 
            a.  Rupiah    2.863   3.428 
                - Non profit sharing  2.863   3.428 
                - Profit sharing  –     –   
            b.  Valuta asing  180   279 
                - Non profit sharing  180   279 
               - Profit sharing  –     –   
 3.  Pendapatan setelah distribusi bagi hasil    29.760   31.098 
 B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana  
  1.  Pendapatan operasional lainnya  61.505   100.715 
    a.  Peningkatan nilai wajar aset keuangan   
                 i.  Surat berharga  –     –   
                 ii.  Spot dan forward  4.966   3.514 
            b.  Keuntungan penjualan aset :   
                i.  Surat berharga  –     –   
                 ii.  Aset ijarah  –     –   
            c.  Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)  –     –   
            d.  Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah  –     –   
            e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method  –     –   
            f.  Dividen   –     –   
            g.  Komisi/provisi/fee dan administrasi  106   114 
            h.  Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  55.518   96.887 
            i.  Pendapatan lainnya  915   200 
 2.  Beban operasional lainnya  66.047   120.901 
      a.  Beban bonus wadiah  
            b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :  
                 i.  Surat berharga  –     –   
                 ii.  Spot dan forward  4.725   3.041 
            c.  Kerugian penjualan aset :  
                 i.  Surat berharga  –     –   
                 ii.  Aset ijarah  –     –   
            d.  Kerugian transaksi spot dan forward (realised)  –     –   
            e.  Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)  
                 i.  Surat berharga  110   104 
                 ii.  Pembiayaan berbasis piutang  43.833   24.711 
                 iii.  Pembiayaan berbasi bagi hasil  340   71.505 
                iv.  Aset keuangan lainnya  3.569   6.837 
            f.  Kerugian terkait risiko operasional  1   –   
            g.  Kerugian dari penyertaan dengan equity method  –     –   
            h.  Komisi/provisi/fee dan administrasi  –     –   
            i.  Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  –     –   
            j.  Beban tenaga kerja  8.335   8.671 
            k.  Beban promosi  71   168 
            l.  Beban lainnya  5.063   5.864 
 3.  Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya  (4.542)  (20.186)
  LABA (RUGI) OPERASIONAL  25.218   10.912 
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL  
 1.  Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  (268)  –   
 2.  Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  –     –   
 3.  Pendapatan (beban) non operasional lainnya  –     –   
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  (268)  –   
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK  24.950   10.912 
  Pajak penghasilan  
         a.  Taksiran pajak tahun berjalan –   –   
         b.  Pendapatan (beban) pajak tangguhan (33.834)     –   
  LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN  (8.884)  10.912 
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 1.  Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  
      a.  Keuntungan revaluasi aset tetap  –     –   
      b.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  –     –   
      c.  Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi  –     –   
      d.  Lainnya   –     –   
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  –     –   
 2.  Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  
      a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  –     –   
      b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual  –     –   
      c.  Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  –     –   
      d.  Lainnya   –     –   
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  –     –   
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK  –     –   
  TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  (8.884)  10.912 
  Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :  
   PEMILIK    (8.884)  10.912 
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN  (8.884)  10.912 
  Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :  
   PEMILIK   (8.884)  10.912 
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  (8.884)  10.912 
  DIVIDEN     –     –   
  LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)  –     –  
POS-POSNo.










 A.  Terkait dengan Nilai Tukar 
   1. Spot  4.130   4.130  – –   1  
    2. Forward – – – – –
    3. Lainnya – – – – –
 B.  Lainnya – – – – –
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Catatan   :
-   Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 
dan 31 Maret 2017 diambil dari Laporan Keuangan yang tidak diaudit.  Informasi keuangan 
per 31 Desember 2017 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun 
oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia, yang telah 
diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) firma anggota Ernst & Young Global 
Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Yasir, auditor independen, berdasarkan 
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa 
modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal. Sebagaimana tercantum dalam 
laporannya tanggal 29 Maret 2018 yang tidak tercantum dalam publikasi ini.
-   Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
a)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang “Perubahan Atas 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan 
Publikasi Laporan Bank”.
b)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2017 tanggal 24 Februari 2017 
tentang “Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.
 -   Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Maret 2018 adalah Rp. 13.767,50, 
per tanggal 31 Desember 2017 Rp. 13.567,50 dan per tanggal 31 Maret 2017 Rp. 13.325,50
LAPORAN KEUANGAN PER 31 MARET 2018 (Tidak Diaudit)
POS-POSNo.
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
31 Maret 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
Individual Individual  Umum  Umum 
 CKPN  CKPN PPA wajib dibentuk PPA wajib dibentuk
 31 Maret 2018  31 Maret 2017
 Kolektif  Kolektif  Khusus  Khusus 
 1.  Penempatan pada bank lain  –     149   149   –     –     608   608   –   
 2.  Tagihan spot dan forward  –      –     –     –     –     –     –   
 3. Surat berharga yang dimiliki  –     1.350   1.350   –     –     1.500   1.500   –   
 4.  Tagihan akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –   
 5.  Piutang Murabahah  44.271   7.315   3.198   –     164.083   18.047   4.541   164.083 
 6.  Piutang Istishna’  –     –     –     –     –     –     –     –   
 7.  Piutang Qardh  –     –     –     –     –     –     –     –   
 8.  Piutang Sewa  –     –     –     –     –     –     –     –   
 9.  Pembiayaan Mudharabah  –     –     –     –     –     90   90   –   
 10.  Pembiayaan Musyarakah  –     374   374   –     224.565   386   386   196.171 
 11.  Pembiayaan Lainnya  –     –     –     –     –     –     –     –   
 12.  Penyertaan   –     –     –     –     –     –     –     –   
 13.  Penyertaan modal sementara  –     –     –     –     –     –     –     –   
 14. Komitmen dan Kontijensi  –     22   22   –     –     156   156   –  
. POS - POS
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
31 Maret 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. POS - POS
L LDPK DPKKL KLD DM MJUMLAH JUMLAH
31 Maret 2018 31 Maret 2017
 I.  PIHAK TERKAIT     
 1.  Penempatan pada bank lain    
         a.  Rupiah     343   –     –     –     –    343   5  –     –     –     –    5   
         b.  Valuta asing   2.553   –     –     –     –     2.553   2.553  –     –     –     –     2.553     
 2.  Tagihan spot dan forward   
         a.  Rupiah    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
  3.  Surat berharga yang dimiliki    
         a.  Rupiah    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
   4.  Tagihan akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –    _  –   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa     
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah     492   –     –     –     –    492   829   –     –     –     –    829     
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti    –     –     –     –     –     –    50   –     –     –     –     50   
 6.  Pembiayaan bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM)    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 7.  Penyertaan    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 8.  Penyertaan modal sementara   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 9.  Komitmen dan kontinjensi    
         a.   Rupiah   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 10. Aset yang diambil alih  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 II.  PIHAK TIDAK TERKAIT    
 1.  Penempatan pada bank lain     
         a.   Rupiah   1.900   –     –     –     –      1.900   631   –     –     –     –    631    
         b.   Valuta asing   10.058    –     –     –     –     10.058   57.578   –     –     –     –     57.578    
 2.  Tagihan Spot dan Forward    
         a.   Rupiah   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
    3.  Surat berharga yang dimiliki     
         a.   Rupiah       185.234   –     –     –     –     185.234   200.466   –     –     –     –      200.466    
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 4.  Tagihan Akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 5.  Pembiayaan berbasis piutang dan sewa    
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –    –   –   –     –  –     – 
              ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –   –     –     –     –     – 
         a.2.  Bukan nasabah UMKM      
               i.  Rupiah  151.916   –     –     –     –     151.916   231.470  –     –     –      164.083   395.553      
               ii.  Valuta asing     167.514   –     –     –     –    167.514   221.887   –     –     –     –     221.887    
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah   –     –     –     –     –     –     –   –     –     –     –    – 
               ii.  Valuta asing    114.318   –     –     –     –    114.318   115.234   –     –     –     –    115.234     
         c.   Pembiayaan properti    6.634   –     –     –     –   6.634   7.710   –     –     –     –     7.710     
 6.  Pembiayaan berbasis bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM)    
              i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –    9.006   –     –     –     –     9.006     
              ii. Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
        a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah     37.414   –     –     –     –     37.414   38.575  –    81.125  –   184.002   303.702   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah    34.899   –     –     –     –    34.899   –     –     81.125   –     –     81.125    
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 7.  Penyertaan    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 8.  Penyertaan modal sementara   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 9.  Komitmen dan kontinjensi      
         a.   Rupiah    2.242   –     –     –     –     2.242   2.242  –     –     –     –       2.242     
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –    13.326  –     –     –     –       13.326      
 10.  Aset yang diambil alih  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 III. INFORMASI LAIN    
  1.  Total aset bank yang dijaminkan :             
         a.  Pada Bank Indonesia      –          –   
         b.  Pada pihak lain       –          –   
  2.  Total CKPN aset keuangan atas aset produktif       53.482        409.435 
 3.  Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif       5.093        367.535 
 4.  Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total pembiayaan      0,00%      0,97%
 5.  Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) 
  terhadap total pembiayaan      0,00%      0,00%
 6.  Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah      0,00%      3,08%
 7.  Persentase jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil (UMK)  
  terhadap total nasabah      0,00%      0,00%
 8.  Lainnya            
  a.  Aset produktif yang dihapus buku       708.479        473.613 
  b. Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan/berhasil ditagih       –          –   
  c.  Aset produktif yang dihapus tagih       –          – 
  d.  Penerusan dana investasi terikat       –          –  
 A.  PEMBIAYAAN     
 1.  Bank       1.612   22       –     –     –   
 2.  Non Bank  370.329   2.169       –     –     –   
 B.  PENGHIMPUNAN DANA     
 1.  Giro Wadiah    
   a. Bank 4   –        –     –     –   
         b.  Non Bank  286.147    –        –     –     –   
 2.  Giro Mudharabah     
         a.  Bank  11.318   47  20,00%  9  1,00%
         b.  Non Bank  16.695   84  12,00%  10  0,74%
 3.  Tabungan Wadiah     
         a.  Bank  –     –     –     –     –   
         b.  Non Bank  –     –     –     –     –   
 4.  Tabungan Mudharabah    
         a.  Bank –     –     –     –     –   
         b.  Non Bank  –  –    –  –     –
 5.  Deposito Mudharabah     
         a.  Bank     
              -  1 Bulan  –     –     –     –     –
              -  3 Bulan  –     –     –     –     –   
              -  6 Bulan  –     –     –     –     –   
              -  12 Bulan  –     –     –     –     – 
         b.  Non Bank     
              -  1 Bulan   298.445   490  33,70%  165  0,66%
              -  3 Bulan    4.700   26  50,00%  13  3,27%
              -  6 Bulan  43.054   386  45,00%  174  4,84%
              -  12 Bulan  –     –     –     –     –   
  TOTAL     1.032.304   3.224    371 
LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL TRIWULANAN
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LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
31 Maret 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Mar 2018 31 Mar 2017
BANK
No. POS - POS
  Rasio Kinerja  
 1.  Kewajiban Pemenuhan Modal Minimun (KPMM)  95,26% 61,44%
 2.  Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap  
  total aset produktif dan aset non produktif 0,00% 35,54%
 3.  Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 0,00% 36,00%
 4.  Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap  
  aset produktif  9,59% 34,33%
 5.  NPF gross  0,00% 46,55%
  6.  NPF net  0,00% 4,40%
 7.  Return On Assets (ROA) 7,09% 3,39%
 8.  Return On Equity (ROE) -5,54% 8,50%
 9.  Net Imbalan (NI) 20,10% 9,33%
 10.  Net Operating Margin (NOM) -24,51% -26,95%
 11.  Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 72,37% 91,72%
 12.  Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 10,47% 32,94%
 13. Financing to Deposit Ratio (FDR) 55,00% 176,97%
  Kepatuhan (Compliance)  
 1.  a.  Persentase Pelanggaran BMPD  
          1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
          2. Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
      b.  Persentase Pelampauan BMPD  
          1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
          2. Pihak Tidak Terkait 17,20% 106,04%
 2.  GWM  
     a.  GWM rupiah 6,50% 5,46%
     b.  GWM valuta asing 2,61% 1,57%
 3.  Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 5,63% 0,29%
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LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN
30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Jun 2018 31 Des 2017
BANK
No. POS - POS
  ASET 
 1.  Kas     1.689   910 
    2.  Penempatan pada Bank Indonesia  388.936   274.637 
    3.  Penempatan pada bank lain  24.675   13.271 
    4.  Tagihan spot dan forward –     –   
    5.  Surat berharga yang dimiliki  185.174   213.344 
    6.  Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual  
  kembali (reverse repo)  –     340.443 
    7.  Tagihan akseptasi  –     –   
    8.  Piutang   
        a.  Piutang murabahah   129.592   609.365 
        b.  Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-  (51.047)  (164.703)
        c.  Piutang Istishna’  –     –   
        d.  Pendapatan margin Istishna’ yang ditangguhkan -/-  –     –   
        e.  Piutang qardh   –     –   
        f.  Piutang sewa   –     1 
    9.  Pembiayaan bagi hasil  
  a.  Mudharabah  –     2.778 
  b.  Musyarakah  –     37.801 
  c.  Lainnya  –     –   
 10.  Pembiayaan sewa  
  a.  Aset ijarah  111   129 
  b.  Akumulasi penyusutan /amortisasi -/-  (23)  (18)
  c.  Cadangan kerugian penurunan nilai -/-  –     –   
 11.  Penyertaan   –     –   
 12.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-  
  a.  Individual  –     (41.351)
  b.  Kolektif  (4.393)  (18.732)
 13.  Aset tidak berwujud   31.601   30.224 
  Akumulasi amortisasi -/-  (31.601)  (30.224)
 14.  Salam    –     –   
 15.  Aset istishna’ dalam penyelesaian   –     –   
  Termin istishna’ -/-  –     –   
 16.  Aset tetap dan inventaris  22.953   23.366 
  Akumulasi penyusutan -/-  (22.953)  (23.366)
 17.  Properti terbengkalai   –     –   
 18.  Aset yang diambil alih  –     –   
 19.  Rekening tunda  –     –   
 20.  Aset antar kantor  
  a.  Kegiatan operasional di Indonesia   –     –   
  b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia   –     –   
 21.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-   –     –   
 22.  Persediaan   –     –   
 23.  Aset pajak tangguhan   –     –   
 24.  Aset lainnya  42.183   7.773 
  TOTAL ASET  716.897   1.275.648 
  
  LIABILITAS DAN EKUITAS  
  LIABILITAS  
 1.  Dana simpanan wadiah  
  a.  Giro   13.940   274.805 
  b.  Tabungan  –     –   
 2.  Dana investasi non profit sharing     
  a.  Giro   2.225   26.065 
  b.  Tabungan  –     4 
  c.  Deposito  18.576   260.636 
 3.  Liabilitas kepada Bank Indonesia   –     –   
 4.  Liabilitas kepada bank lain   5   15.926 
 5.  Liabilitas spot dan forward  –     –   
 6.  Surat berharga yang diterbitkan  –     40.703 
 7.  Liabilitas akseptasi  –     –   
 8.  Pembiayaan diterima  –     –   
 9.  Setoran jaminan  –     –   
 10.  Liabilitas antar kantor  
  a.  Kegiatan operasional di Indonesia  –     –   
         b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia  –     –   
 11.  Liabilitas pajak tangguhan  –     –   
 12.  Liabilitas lainnya  90.776   73.859 
 13.  Dana investasi profit sharing  –     –   
  TOTAL LIABILITAS  125.522   691.998 
  EKUITAS  
 14.  Modal disetor  
  a.  Modal dasar   819.307   819.307 
  b.  Modal yang belum disetor -/-  –     –   
  c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  –     –   
 15.  Tambahan modal disetor  
  a.  Agio   –     –   
  b.  Disagio -/-  –     –   
  c.  Modal sumbangan  –     –   
  d.  Dana setoran modal  –     –   
  e. Lainnya  –     –   
 16.  Penghasilan komprehensif lain  
  a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  –     –   
          b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual  –     –   
  c.  Bagian efektif lindung nilai arus kas  –     –   
  d.  Selisih penilaian kembali aset tetap  –     –   
  e.  Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  –     –   
  f.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  4.564   4.564 
  g.  Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain  (1.141)  (1.141)
  h.  Lainnya  –     –   
 17.  Selisih kuasi reorganisasi  –     –   
 18.  Selisih restrukturisasi entitas sepengendali  –     –   
 19.  Ekuitas lainnya  –     –   
 20.  Cadangan  
  a. Cadangan umum  –     –   
            b.  Cadangan tujuan  –     –   
 21. Laba (Rugi)  
  a.  Tahun-tahun lalu  (239.080)  (229.295)
            b.  Tahun berjalan  7.725   (9.785)
            TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK  –     –   
 22.  Kepentingan non pengendali  –     –   
  TOTAL EKUITAS  591.375   583.650 
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  716.897   1.275.648
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN
       30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Jun 2018 31 Des 2017
BANK
No. POS - POS
 I.  TAGIHAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik          
            a.  Rupiah  –     –   
            b.  Valuta asing  –     –   
 2.  Posisi pembelian Spot dan Forward yang masih berjalan  –   –     
 3.  Lainnya  –     –   
 II.  KEWAJIBAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik         
            a.  Committed     
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
            b. Uncommitted     
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik    
            a.  Committed      
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
            b.  Uncommitted    
                i.  Rupiah  –     –   
                ii. Valuta asing  –     –   
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan     
            a.  L/C luar negeri  –     –   
            b.  L/C dalam negeri   –     –   
 4.  Posisi penjualan Spot dan Forward yang masih berjalan   –  –      
 5.  Lainnya  –   56.179     
 III.  TAGIHAN KONTINJENSI   
 1.  Garansi yang diterima     
            a.  Rupiah  –     –   
            b.  Valuta asing –     18.316     
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian      
            a.  Murabahah  –    363.782   
            b.  Istishna’  –     –   
            c.  Sewa  –     –   
            d.  Bagi Hasil  –    107.883   
            e.  Lainnya  –   19.603     
 3.  Lainnya   –     –   
 IV.  KEWAJIBAN KONTINJENSI   
   1. Garansi yang diberikan     
            a.  Rupiah –   2.242     
            b.  Valuta asing  –     –  
  2.  Lainnya   –     –   
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN 
30 Juni 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Jun 2018 30 Jun 2017
BANK
No. POS - POS
  KOMPONEN MODAL  
 I.  Modal Inti (Tier 1)     587.952   554.451  
 1.  Modal Inti Utama (CET 1)   587.952   554.451  
           1.1  Modal Disetor (setelah dikurangi saham treasury)  819.307   819.307  
           1.2  Cadangan Tambahan Modal   (231.355)  (176.972)
                1.2.1  Faktor Penambah  
               1.2.1.1  Penghasilan komprehensif lain  
                            1.2.1.1.1  Selisih lebih penjabaran laporan keuangan    –     –   
                            1.2.1.1.2  Potensi keuntungan dari peningkatan nilai  
      wajar aset keuangan dalam kelompok  
      tersedia untuk dijual  –     –   
                            1.2.1.1.3  Saldo surplus revaluasi aset tetap   –     –   
                       1.2.1.2  Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)  
                            1.2.1.2.1  Agio saham biasa  –     –   
                            1.2.1.2.2  Cadangan umum  –     –   
                            1.2.1.2.3  Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak  –     –   
                           1.2.1.2.4  Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak  7.725   52.323  
                            1.2.1.2.5  Dana setoran modal   –     –   
                            1.2.1.2.6  Modal sumbangan  –     –   
                            1.2.1.2.7  Waran yang diterbitkan  –     –   
                            1.2.1.2.8  Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka  
      program kompensasi berbasis saham  –     –   
               1.2.2  Faktor Pengurang   
                       1.2.2.1  Penghasilan komprehensif lain  
                            1.2.2.1.1  Selisih kurang penjabaran laporan keuangan  –     –   
                            1.2.2.1.2  Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar  
      aset keuangan dalam kelompok tersedia  
      untuk dijual  –     –   
                       1.2.2.2  Cadangan tambahan modal lainnya  
     (other disclosed reserves)  
                            1.2.2.2.1  Disagio saham biasa    –     – 
     1.2.2.2.2  Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan   (239.080)  (229.295)
                            1.2.2.2.3  Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan –  –   
                            1.2.2.2.4  Selisih kurang antara Penyisihan  
      Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan  
      Kerugian Penurunan Nilai (CKPKN)  –     –   
                            1.2.2.2.5  Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar  
      dari instrumen keuangan dalam Trading Book –     –   
                            1.2.2.2.6  PPA atas aset non produktif yang wajib dibentuk  –     –
  1.3  Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan  –     –   
           1.4  Faktor Pengurang Modal Inti Utama   –      (87.884)
    1.4.1  Perhitungan pajak tangguhan   –     (81.719)
                 1.4.2  Goodwill    –     –   
                 1.4.3  Seluruh Aset tidak berwujud lainnya      –      (6.165)
                 1.4.4  Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang  –     –   
                 1.4.5  Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi   –     –   
                 1.4.6  Eksposur sekuritisasi   –     –   
                 1.4.7  Faktor Pengurang modal inti utama lainnya  
                       1.4.7.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau  
     Tier 2 pada bank lain  –     –   
 2.  Modal Inti Tambahan/ Additional Tier (AT-1)  
     2.1  Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1  –     –   
           2.2  Agio (disagio) (+/-)     –     –   
           2.3  Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan
   2.3.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain  –     –   
 II.  Modal Pelengkap (Tier 2)    1.338   8.300  
        1.  Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi  
   persyaratan Tier 2   –     –   
        2.  Agio (disagio) (+/-)    –     –   
        3.  Cadangan umum PPA atas aset produktif  yang wajib dibentuk  
   (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)    1.338   8.300  
        4.  Cadangan tujuan   –     –    
   5.  Faktor Pengurang Modal Pelengkap
   5.1  Sinking Fund   –     –    
   5.2  Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain  –     –   
  TOTAL MODAL     589.290   562.751 
30 Jun 2018 30 Jun 2017 30 Jun 2018 30 Jun 2017KETERANGANKETERANGAN
ASET TERTIMBANG 
MENURUT RISIKO  
 ATMR RISIKO KREDIT    106.015   683.889      
 ATMR RISIKO PASAR   11.274   3.550    
  ATMR RISIKO 
 OPERASIONAL      196.944   230.243     
   TOTAL ATMR  314.233   917.682    
RASIO KPMM SESUAI 
PROFIL RISIKO (%) 9,00% 9,00%
ALOKASI PEMENUHAN 
KPMM SESUAI PROFIL 
RISIKO  
 Dari CET1 (%) 4,50% 4,50%
 Dari AT1 (%) 0,00% 0,00%
 Dari Tier 2 (%) 0,43% 0,90%
RASIO KPMM  
 Rasio CET1 (%) 187,11% 60,42%
 Rasio Tier 1 (%) 187,11% 60,42%
 Rasio Tier 2 (%) 0,43% 0,90%
 Rasio KPMM (%) 187,53% 61,32%
CET 1 UNTUK  
BUFFER (%) 178,53% 52,32%
PROSENTASE BUFFER
YANG WAJIB DIPENUHI
OLEH BANK (%) 
 Capital Conservation 
 Buffer (%) 0,00% 0,00%
 Countercyclical 
 Buffer (%) 0,00% 0,00%
   Capital Surcharge untuk
 Bank Sistemik (%) 0,00% 0,00%
30 Jun 2018 30 Jun 2017
BANK
No. POS - POS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN
Periode : 01 Januari s/d 30 Juni 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 A.  Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana
 1.  Pendapatan Penyaluran Dana   48.253   63.712  
  a. Rupiah     33.932   57.879  
                i.  Pendapatan dari piutang  
                    - Murabahah   7.683   27.816  
                    - Istishna’  –     –   
                    - Ujrah  –     –   
                 ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil  
                    - Mudharabah   72   563  
                    - Musyarakah  2.576   11.778  
                 iii.  Lainnya  23.601   17.722  
             b.  Valuta asing  14.321   5.833  
                  i.  Pendapatan dari piutang  
                     - Murabahah  14.321   5.833  
                     - Istishna’  –     –   
                     - Ujrah  –     –   
                  ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil  
                     - Mudharabah  –     –   
                     - Musyarakah  –     –   
                  iii. Lainnya  –     –   
  2.  Hasil untuk pemilik dana investasi  4.372   7.044  
            a.  Rupiah     4.176   6.446  
                - Non profit sharing  4.176   6.446  
                - Profit sharing  –     –   
            b.  Valuta asing  196   598  
                - Non profit sharing  196   598  
               - Profit sharing  –     –   
 3.  Pendapatan setelah distribusi bagi hasil    43.881   56.668  
 B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana  
  1.  Pendapatan operasional lainnya  69.782   179.329  
    a.  Peningkatan nilai wajar aset keuangan   
                 i.  Surat berharga  –     –   
                 ii.  Spot dan forward  5.790   9.378  
            b.  Keuntungan penjualan aset :   
                i.  Surat berharga  –     –   
                 ii.  Aset ijarah  –     –   
            c.  Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)  –     –   
            d.  Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah  –     –   
            e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method  –     –   
            f.  Dividen   –     –   
            g.  Komisi/provisi/fee dan administrasi  215   208  
            h.  Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  61.950   168.927  
            i.  Pendapatan lainnya   1.827   816  
 2.  Beban operasional lainnya  71.912   183.674  
      a.  Beban bonus wadiah  
            b.  Penurunan nilai wajar aset keuangan :  
                 i.  Surat berharga  –     –   
                 ii.  Spot dan forward  5.476   7.821  
            c.  Kerugian penjualan aset :  
                 i.  Surat berharga  –     –   
                 ii.  Aset ijarah  –     –   
            d.  Kerugian transaksi spot dan forward (realised)  –     –   
            e.  Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)  
                 i.  Surat berharga  170   213  
                 ii.  Pembiayaan berbasis piutang   97   55.828  
                 iii.  Pembiayaan berbasi bagi hasil  35.806   73.189  
                iv.  Aset keuangan lainnya  1.637   14.411  
            f.  Kerugian terkait risiko operasional   1   10   
            g.  Kerugian dari penyertaan dengan equity method  –     –   
            h.  Komisi/provisi/fee dan administrasi  –     –   
            i.  Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  –     –   
            j.  Beban tenaga kerja   16.054   18.661  
            k.  Beban promosi  193   407  
            l.  Beban lainnya  12.478   13.134  
 3.  Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya  (2.130)  (4.345)
  LABA (RUGI) OPERASIONAL  41.751   52.323  
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL  
 1.  Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  (268)  –   
 2.  Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  –     –   
 3.  Pendapatan (beban) non operasional lainnya  –     –   
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  (268)  –   
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK  41.483   52.323  
  Pajak penghasilan  
         a.  Taksiran pajak tahun berjalan  (33.758)    –   
         b.  Pendapatan (beban) pajak tangguhan   –   –   
  LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN  7.725   52.323  
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 1.  Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  
      a.  Keuntungan revaluasi aset tetap  –     –   
      b.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  –     –   
      c.  Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi  –     –   
      d.  Lainnya   –     –   
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  –     –   
 2.  Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  
      a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  –     –   
      b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual  –     –   
      c.  Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  –     –   
      d.  Lainnya   –     –   
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  –     –   
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK  –     –   
  TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  7.725   52.323  
  Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :  
   PEMILIK     7.725   52.323 
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN  7.725   52.323  
  Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :  
   PEMILIK   7.725   52.323  
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  7.725   52.323  
  DIVIDEN     –     –   
  LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)  –     –  
LAPORAN KEUANGAN PER 30 JUNI 2018 (Tidak Diaudit)
POS-POSNo.
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
30 Juni 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
Individual Individual  Umum  Umum 
 CKPN  CKPN PPA wajib dibentuk PPA wajib dibentuk
 30 Jun 2018  30 Jun 2017
 Kolektif  Kolektif  Khusus  Khusus 
 1.  Penempatan pada bank lain   –     247   247   –     –     530   530   –      
 2.  Tagihan spot dan forward  –      –     –     –     –     –     –   
 3. Surat berharga yang dimiliki  –     1.350   1.350   –     –     1.500   1.500   –     
 4.  Tagihan akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –   
 5.  Piutang Murabahah  –     2.796   785   –     –     19.999   5.033   –    
 6.  Piutang Istishna’  –     –     –     –     –     –     –     –   
 7.  Piutang Qardh  –     –     –     –     –     –     –     –   
 8.  Piutang Sewa  –     –     –     –     –     –     –     –   
 9.  Pembiayaan Mudharabah  –     –     –     –     –     75   75   –      
 10.  Pembiayaan Musyarakah   –     –     –     –     –     1.140   1.140   –   
 11.  Pembiayaan Lainnya  –     –     –     –     –     –     –     –   
 12.  Penyertaan   –     –     –     –     –     –     –     –   
 13.  Penyertaan modal sementara  –     –     –     –     –     –     –     –   
 14. Komitmen dan Kontijensi  –     –     –     –     –     22   22   –    
. POS - POS
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
30 Juni 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. POS - POS
L LDPK DPKKL KLD DM MJUMLAH JUMLAH
30 Jun 2018 30 Jun 2017
 I.  PIHAK TERKAIT     
 1.  Penempatan pada bank lain    
         a.  Rupiah     350  –     –     –     –     350   5  –     –     –     –     5   
         b.  Valuta asing   12  –     –     –     –     12   2.609   –     –     –     –      2.609      
 2.  Tagihan spot dan forward   
         a.  Rupiah    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
  3.  Surat berharga yang dimiliki    
         a.  Rupiah    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
   4.  Tagihan akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –    _  –   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa     
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah      417  –     –     –     –     417   730  –     –     –     –     730      
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti   –     –     –     –     –     –    21  –     –     –     –      21   
 6.  Pembiayaan bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM)    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 7.  Penyertaan    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 8.  Penyertaan modal sementara   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 9.  Komitmen dan kontinjensi    
         a.   Rupiah   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 10. Aset yang diambil alih  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 II.  PIHAK TIDAK TERKAIT    
 1.  Penempatan pada bank lain     
         a.   Rupiah   1.893   –     –     –     –     1.893   1.490  –     –     –     –      1.490     
         b.   Valuta asing   22.420   –     –     –     –     22.420   48.890  –     –     –     –     48.890     
 2.  Tagihan Spot dan Forward    
         a.   Rupiah   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
    3.  Surat berharga yang dimiliki     
         a.   Rupiah        185.174   –     –     –     –     185.174   213.616  –     –     –     –      213.616    
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 4.  Tagihan Akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 5.  Pembiayaan berbasis piutang dan sewa    
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –    –   –   –     –  –     – 
              ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –   –     –     –     –     – 
         a.2.  Bukan nasabah UMKM      
               i.  Rupiah  78.216   –     –     –     –     78.216   295.092  –     –     –     –     295.092      
               ii.  Valuta asing   –      –     –     –     –     –     207.480  –     –     –     –     207.480     
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah   –     –     –     –     –     –     –   –     –     –     –    – 
               ii.  Valuta asing     –     –     –     –     –     –     112.923   –     –     –     –      112.923      
         c.   Pembiayaan properti     6.389   –     –     –     –      6.389   7.783  –     –     –     –      7.783     
 6.  Pembiayaan berbasis bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM)    
              i.  Rupiah   –     –     –     –     –     –      7.547  –     –     –     –     7.547      
              ii. Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
        a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah    –     –     –     –     –     –      113.963   –     –     –     –    113.963    
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     75.581   –     –     –     –    75.581    
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 7.  Penyertaan    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 8.  Penyertaan modal sementara   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 9.  Komitmen dan kontinjensi      
         a.   Rupiah    –     –     –     –     –     –      2.242  –     –     –     –     2.242      
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –   –  –     –     –     –      –      
 10.  Aset yang diambil alih  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 III. INFORMASI LAIN    
  1.  Total aset bank yang dijaminkan :             
         a.  Pada Bank Indonesia      –          –   
         b.  Pada pihak lain       –          –   
  2.  Total CKPN aset keuangan atas aset produktif       4.393         23.266  
 3.  Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif        2.382          8.300  
 4.  Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total pembiayaan      0,00%      1,21%
 5.  Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) 
  terhadap total pembiayaan      0,00%      0,00%
 6.  Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah      0,00%      3,28%
 7.  Persentase jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil (UMK)  
  terhadap total nasabah      0,00%      0,00%
 8.  Lainnya            
  a.  Aset produktif yang dihapus buku       743.322        851.318  
  b. Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan/berhasil ditagih       –          –   
  c.  Aset produktif yang dihapus tagih       –          – 
  d.  Penerusan dana investasi terikat       –          –  
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN TRIWULANAN
30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Jun 2018 31 Des 2017No.
 1.  Saldo awal Dana Kebajikan  461   476   
 2.  Penerimaan Dana Kebajikan   
      a.  Infaq   –     –   
      b.  Sedekah  –     –   
      c.  Pengembalian Dana Kebajikan Produktif  –     –   
      d.  Denda  –     151   
      e.  Penerimaan Non Halal  6   16   
      f.  Lainnya  –     –   
  Total Penerimaan   6   167  
 3.  Penggunaan Dana Kebajikan   
      a.  Dana Kebajikan Produktif  –     –   
      b.  Sumbangan  167   182  
      c.  Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum  –     –   
  Total Penggunaan  167   182  
 4.  Kenaikan (penurunan) dana kebajikan  (161)  (15)
 5.  Saldo akhir dana kebajikan  300   461 
Uraian
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT TRIWULANAN
30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Jun 2018 31 Des 2017No.
 1 Saldo awal dana zakat  –     –   
 2 Dana Zakat yang berasal dari :  
  a. Internal BUS  –     –   
  b.  Eksternal BUS  –     –   
 3 Penyaluran Dana Zakat kepada entitas penegelola zakat  
  a.  Lembaga Amil Zakat  –     –   
  b.  Badan Amil Zakat  –     –   
 4 Kenaikan (penurunan) dana zakat  –     –   
 5 Saldo akhir dana zakat  –     –   
Uraian
LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
30 Juni 2018 dan 2017
30 Jun 2018 30 Jun 2017
BANK
No. POS - POS
  Rasio Kinerja  
 1.  Kewajiban Pemenuhan Modal Minimun (KPMM)  187,53% 61,32%
 2.  Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap
  total aset produktif dan aset non produktif 0,00% 0,00%
 3.  Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 0,00% 0,00%
 4.  Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan 
  terhadap aset produktif  1,52% 2,61%
   5.  NPF gross  0,00% 0,00%
 6.  NPF net  0,00% 0,00%
 7.  Return On Assets (ROA) 6,90% 8,18%
 8.  Return On Equity (ROE) 2,50% 20,10%
 9.  Net Imbalan (NI) 18,24% 9,46%
 10.  Net Operating Margin (NOM) -11,65% -21,19%
 11.  Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 63,27% 77,83%
   12.  Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 0,00% 18,46%
   13.  Financing to Deposit Ratio (FDR) 226,34% 92,15%
  Kepatuhan (Compliance)  
 1.  a. Persentase Pelanggaran BMPD  
          1.   Pihak Terkait 0,00% 0,00%
          2.  Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
      b.  Persentase Pelampauan BMPD  
          1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
          2.  Pihak Tidak Terkait 14,54% 33,60%
 2.  GWM  
     a.  GWM rupiah 5,97% 5,72%
     b.  GWM valuta asing 8,10% 1,96%
 3.  Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 1,81% 0,68%













of Return (%) INDIKATORNo.
Porsi Pemillik Dana
 A.  PEMBIAYAAN     
 1.  Bank    –     –     –     –     –   
 2.  Non Bank  111.372   1.704   –     –     –   
 B. PENGHIMPUNAN DANA     
 1.  Giro Wadiah  –     –     –     –     –   
  a.  Bank  –     –     –     –     –   
  b.  Non Bank  13.940   –     –     –     –   
 2.  Giro Mudharabah     
  a.  Bank  5   –    20,00%  –    –
  b.  Non Bank  2.225   13  20,00%  1  0,42%
 3.  Tabungan Wadiah     
  a.  Bank  –     –     –     –     –   
  b.  Non Bank  –     –     –     –     –   
 4.  Tabungan Mudharabah    –     –     –   
  a.  Bank  –     –     –     –     –   
  b.  Non Bank  –     –     –     –     –   
 5.  Deposito Mudharabah     
  a.  Bank     
              -   1 Bulan  –     –     –     –     –   
              -   3 Bulan  –     –     –     –     –   
              -   6 Bulan  –     –     –     –     –   
              - 12 Bulan  –     –     –     –     –   
         b.  Non Bank     
              -   1 Bulan  15.626   95  50,00%  48  3,66%
              -   3 Bulan  708   5  50,00%  2  4,03%
              -   6 Bulan  2.242   28  45,00%  12  6,60%
              - 12 Bulan  –     –     –     –     –   
  TOTAL   146.118   1.845    63  
POS-POSNo.










 A.  Terkait dengan Nilai Tukar 
   1. Spot  –   –   –     –     – 
    2. Forward – – – – –
    3. Lainnya – – – – –
 B.  Lainnya – – – – –




Catatan   :
-   Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 
2018 dan 30 Juni 2017 diambil dari Laporan Keuangan yang tidak diaudit. Informasi 
keuangan per 31 Desember 2017 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang 
disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia, 
yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) firma anggota Ernst & 
Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Yasir, auditor independen, 
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, 
dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal. 
   Sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 29 Maret 2018 yang tidak tercantum 
dalam publikasi ini.
-   Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang “Perubahan Atas 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan 
Publikasi Laporan Bank”.
b)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2017 tanggal 24 Februari 
2017 tentang “Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan  
      Unit Usaha Syariah”.
-   Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 30 Juni 2018 adalah Rp. 14.330,00, 
per tanggal 31 Desember 2017 Rp. 13.567,50 dan per tanggal 30 Juni 2017 Rp. 13.327,50
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Pemegang Saham Pengendali (PSP) :   
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Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (> 5%)                 : Tidak Ada  
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 I.  TAGIHAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik          
            a.  Rupiah  –     –   
            b.  Valuta asing  –     –   
 2.  Posisi pembelian Spot dan Forward yang masih berjalan   –   –   
 3.  Lainnya  –     –   
 II.  KEWAJIBAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik         
            a.  Committed     
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
            b. Uncommitted     
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik    
            a.  Committed      
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
            b.  Uncommitted    
                i.  Rupiah  –     –   
                ii. Valuta asing  –     –   
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan     
            a.  L/C luar negeri  –     –   
            b.  L/C dalam negeri   –     –   
 4.  Posisi penjualan Spot dan Forward yang masih berjalan   –   –   
 5.  Lainnya  –   56.179    
 III.  TAGIHAN KONTINJENSI   
 1.  Garansi yang diterima     
            a.  Rupiah  –     –   
            b.  Valuta asing  –    18.316    
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian      
            a.  Murabahah –    363.782   
            b.  Istishna’  –     –   
            c.  Sewa  –     –   
            d.  Bagi Hasil  –   107.883    
            e.  Lainnya  –   19.603   
 3.  Lainnya   –     –   
 IV.  KEWAJIBAN KONTINJENSI   
   1. Garansi yang diberikan     
            a.  Rupiah   –   2.242   
            b.  Valuta asing  –     –   
  2.  Lainnya   62.637     –   
  ASET  
 1.  Kas      1.419   910  
   2.  Penempatan pada Bank Indonesia  369.710   274.637  
   3.  Penempatan pada bank lain  10.746   13.271  
   4.  Tagihan spot dan forward  –     –   
   5.  Surat berharga yang dimiliki  172.698   213.344  
   6.  Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual  
  kembali (reverse repo) –     340.443   
   7.  Tagihan akseptasi  –     –   
   8.  Piutang   
        a.  Piutang murabahah    118.274   609.365  
        b.  Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-   (46.037)  (164.703)
        c.  Piutang Istishna’  –     –   
        d.  Pendapatan margin Istishna’ yang ditangguhkan -/-  –     –   
        e.  Piutang qardh   –     –   
        f.  Piutang sewa  – 1
    9.  Pembiayaan bagi hasil  
        a. Mudharabah  –   2.778  
        b. Musyarakah –   37.801  
        c. Lainnya  –     –   
   10. Pembiayaan sewa  
        a.  Aset ijarah  –     129  
        b.  Akumulasi penyusutan /amortisasi -/- –  (18)
        c.  Cadangan kerugian penurunan nilai -/-  –     –   
 11.  Penyertaan   –     –   
 12.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-  
          a.  Individual –    (41.351)
         b.  Kolektif   (3.531)  (18.732)
 13.  Aset tidak berwujud   34.647   30.224  
           Akumulasi amortisasi -/-  (34.647)  (30.224)
 14.  Salam    –     –   
 15.  Aset istishna’ dalam penyelesaian   –     –   
          Termin istishna’ -/-  –     –   
  16.  Aset tetap dan inventaris   22.502   23.366  
   Akumulasi penyusutan -/-   (22.502)  (23.366)
 17.  Properti terbengkalai   –     –   
 18.  Aset yang diambil alih  –     –   
 19.  Rekening tunda  –     –   
 20.  Aset antar kantor  
  a.  Kegiatan operasional di Indonesia   –     –   
  b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia   –     –   
 21.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-   –     –   
  22.  Persediaan   –     –   
 23.  Aset pajak tangguhan    –     – 
 24.  Aset lainnya     38.633    7.773  
  TOTAL ASET  661.912      1.275.648  
  
  LIABILITAS DAN EKUITAS  
  LIABILITAS  
    1.  Dana simpanan wadiah  
        a.  Giro    17   274.805  
        b.  Tabungan  –     –   
    2.  Dana investasi non profit sharing     
        a. Giro   –     26.065  
        b.  Tabungan  –   4 
        c.  Deposito  – 260.636 
    3.  Liabilitas kepada Bank Indonesia   –     –   
    4.  Liabilitas kepada bank lain   –  15.926 
    5.  Liabilitas spot dan forward  –     –   
    6.  Surat berharga yang diterbitkan –  40.703    
    7.  Liabilitas akseptasi  –     –   
    8.  Pembiayaan diterima  –     –   
    9.  Setoran jaminan  –     –   
   10.  Liabilitas antar kantor  
         a.  Kegiatan operasional di Indonesia  –     –   
         b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia  –     –   
 11.  Liabilitas pajak tangguhan  –     –   
 12.  Liabilitas lainnya    131.632    73.859 
 13.  Dana investasi profit sharing  –     –   
  TOTAL LIABILITAS   131.649    691.998   
  EKUITAS  
   14.  Modal disetor  
         a.  Modal dasar   819.307   819.307   
         b.  Modal yang belum disetor -/-  –     –   
         c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  –     –   
 15.  Tambahan modal disetor  
   a.  Agio   –     –   
          b.  Disagio -/-  –     –   
          c.  Modal sumbangan  –     –   
          d.  Dana setoran modal  –     –   
          e.  Lainnya  –     –   
 16.  Penghasilan komprehensif lain  
          a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  –     –   
          b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual   12.840      –   
          c.  Bagian efektif lindung nilai arus kas  –     –   
          d.  Selisih penilaian kembali aset tetap  –     –   
         e.  Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  –     –   
          f.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti   2.554   4.564  
          g.  Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain  (638)  (1.141)
          h.  Lainnya  –     –   
 17.  Selisih kuasi reorganisasi  –     –   
   18.  Selisih restrukturisasi entitas sepengendali  –     –   
 19.  Ekuitas lainnya  –     –   
 20.  Cadangan  
            a.  Cadangan umum  –     –   
            b.  Cadangan tujuan  –     –   
 21.  Laba (Rugi)  
    a.  Tahun-tahun lalu  (239.080)  (229.295)
            b.  Tahun berjalan    (64.720)  (9.785)
            TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK  –     –   
 22.  Kepentingan non pengendali  –     –   
  TOTAL EKUITAS   530.263    583.650   
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS    661.912   1.275.648 
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 A.  Pendapatan dan Beban Operasional  
  1.  Pendapatan Penyaluran Dana   61.788    104.274 
            a.  Rupiah  47.467   88.068 
                i.  Pendapatan dari piutang  
                   - Murabahah  12.511   35.410 
                    - Istishna’  -     -   
                    - Ujrah  -     -   
                 ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil  
                    - Mudharabah  72   1.006 
                    - Musyarakah  3.452   14.791 
                 iii.  Lainnya   31.432    36.861 
             b.  Valuta asing  14.321   16.206 
                  i.  Pendapatan dari piutang  
                    - Murabahah  14.321   16.206 
                    - Istishna’  -     -   
                    - Ujrah  -     -   
                  ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil  
                    - Mudharabah  -     -   
                    - Musyarakah  -     -   
                  iii. Lainnya  -     -   
 2.  Bagi Hasil untuk pemilik dana investasi  4.375   14.988 
            a.  Rupiah   4.227   13.915 
                - Non profit sharing  4.227   13.915 
                - Profit sharing  -     -   
            b.  Valuta asing  148   1.073 
                - Non profit sharing  148   1.073 
                - Profit sharing  -     -   
 3.  Pendapatan setelah distribusi bagi hasil    57.413    89.286 
   B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana  
 1.  Pendapatan operasional lainnya   30.558    340.374 
            a.  Peningkatan nilai wajar aset keuangan   
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii.  Spot dan forward  9.607   15.148 
            b.  Keuntungan penjualan aset :   
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii. Aset ijarah  -     -   
            c.  Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
            d.  Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah  -     -   
            e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method  -     -   
            f.  Dividen   -     -   
            g.  Komisi/provisi/fee dan administrasi  218   433 
            h.  Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  18.732   323.817 
            i.  Pendapatan lainnya   2.001    976 
 2.  Beban operasional lainnya  175.914    358.168 
            a.  Beban bonus wadiah  
  b.  Penurunan nilai wajar aset keuangan :  
                 i.  Surat berharga  -     -   
                 ii.  Spot dan forward  5.475   12.497 
            c.  Kerugian penjualan aset :  
                 i.  Surat berharga  -     -   
                ii.  Aset ijarah  -     -   
            d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)  -     -   
            e.  Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)  
                 i.  Surat berharga  344   268 
                 ii.  Pembiayaan berbasis piutang  319   188.793 
                 iii.  Pembiayaan berbasis bagi hasil  35.937   6.404 
                iv.  Aset keuangan lainnya  67.866   26.938 
            f.  Kerugian terkait risiko operasional  269   15 
            g.  Kerugian dari penyertaan dengan equity method  -     -   
            h.  Komisi/provisi/fee dan administrasi  -     -   
            i.  Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  -     -   
            j.  Beban tenaga kerja  33.658   45.474 
            k.  Beban promosi  371   828 
            l.  Beban lainnya  31.675    76.951 
 3.  Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya  (145.356)  (17.794)
  LABA (RUGI) OPERASIONAL   (87.943)  71.492 
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL  
 1.  Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  72   1 
 2.  Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  -     -   
 3.  Pendapatan (beban) non operasional lainnya  23.653   -   
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  23.725   1 
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK   (64.218)  71.493 
  Pajak penghasilan  
        a.  Taksiran pajak tahun berjalan  -  -   
         b.  Pendapatan (beban) pajak tangguhan  (502)    (81.278)
  LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN   (64.720)  (9.785)
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 1.  Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  
      a.  Keuntungan revaluasi aset tetap  -     -   
      b.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  (1.507)  1.765 
      c.  Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi  -     -   
      d.  Lainnya   -     -   
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  -     (441)
 2.  Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  
      a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  -     -   
      b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual  -     -   
      c.  Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  -     -   
      d.  Lainnya   -     -   
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  -     -   
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN  
  SETELAH PAJAK  (1.507)  1.324 
  TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  (66.227)  (8.461)
  Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :  
  PEMILIK      (66.227)  (8.461)
  KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
  TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN  (66.227)  (8.461)
  Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat  
  diatribusikan kepada :  
  PEMILIK     (66.227)  (8.461)
  KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
  TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  (66.227)  (8.461)
  DIVIDEN     -     -   
  LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)  -     -   
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LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
31 Desember 2018 dan 2017
31 Des 2018 31 Des 2017
BANK
No. POS - POS
  Rasio Kinerja  
 1.  Kewajiban Pemenuhan Modal Minimun (KPMM)  163,07% 75,83%
 2.  Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap
  total aset produktif dan aset non produktif 0,00% 0,00%
 3.  Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 0,00% 0,00%
 4.  Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan 
  terhadap aset produktif  4,26% 8,44%
   5.  NPF gross 0,00% 0,00%
 6.  NPF net  0,00% 0,00%
 7.  Return On Assets (ROA) -6,86% 5,50%
 8.  Return On Equity (ROE) -11,28% -1,78%
 9.  Net Imbalan (NI) 18,28% 8,79%
 10.  Net Operating Margin (NOM) -37,74% -26,47%
 11.  Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 199,97% 83,36%
   12.  Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 0,00% 7,83%
   13.  Financing to Deposit Ratio (FDR) 424.923,53% 85,94%
  Kepatuhan (Compliance)  
 1.  a. Persentase Pelanggaran BMPD  
          1.   Pihak Terkait 0,00% 0,00%
          2.  Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
      b.  Persentase Pelampauan BMPD  
          1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
          2.  Pihak Tidak Terkait 0,00% 27,83%
 2.  GWM  
     a.  GWM rupiah 6,77% 6,72%
     b.  GWM valuta asing 1,11% 2,86%
 3.  Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 9,97% 1,30%













of Return (%) INDIKATORNo.
Porsi Pemillik Dana
 A.  PEMBIAYAAN     
 1.  Bank    – –      –     –     –   
 2.  Non Bank   72.393   670     –     –     –   
 B.  PENGHIMPUNAN DANA     
 1.  Giro Wadiah    
   a. Bank –   –        –     –     –   
         b.  Non Bank  17     –        –     –     –   
 2.  Giro Mudharabah     
         a.  Bank   –     –     –     –     –
         b.  Non Bank  –     –     –     –     –
 3.  Tabungan Wadiah     
         a.  Bank  –     –     –     –     –   
         b.  Non Bank  –     –     –     –     –   
 4.  Tabungan Mudharabah    
         a.  Bank –     –     –     –     –   
         b.  Non Bank  –     –     –     –     –
 5.  Deposito Mudharabah     
         a.  Bank     
              –  1 Bulan  –     –     –     –     –
              –  3 Bulan  –     –     –     –     –   
              –  6 Bulan  –     –     –     –     –   
              –  12 Bulan    –     –     –     –     –
         b.  Non Bank     
              –  1 Bulan    –     –     –     –     –
              –  3 Bulan    –     –     –     –     –
              –  6 Bulan  –     –     –     –     –
              –  12 Bulan  –     –     –     –     –   
  TOTAL     72.410   670   – 
POS-POSNo.










 A.  Terkait dengan Nilai Tukar 
   1. Spot  –   –   –     –     – 
    2. Forward – – – – –
    3. Lainnya – – – – –
 B.  Lainnya – – – – –
  J U M L A H  –   –   –     –     – 
. TRANSAKSI
Catatan   :
-   Informasi keuangan di atas diambil dari Laporan Keuangan PT Bank Maybank Syariah 
Indonesia tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) firma anggota 
Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah Yasir, auditor 
independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik 
Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal. 
Sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 28 Maret 2019 yang tidak tercantum 
dalam publikasi ini. Karena informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan, dengan 
demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian lengkap dari laporan keuangan.
-   Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
a)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang “Perubahan Atas 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan 
Publikasi Laporan Bank”.
b)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2017 tanggal 24 Februari 2017 
tentang “Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.
 -   Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp. 14.380,00, 
per tanggal 31 Desember 2017 Rp. 13.567,50
LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2018 (Diaudit)
POS-POSNo.
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
Individual Individual  Umum  Umum 
 CKPN  CKPN PPA wajib dibentuk PPA wajib dibentuk
 31 Desember 2018  31 Desember 2017
 Kolektif  Kolektif  Khusus  Khusus 
 1.  Penempatan pada bank lain  –     108   108   –     –     133   133   –           
 2.  Tagihan spot dan forward  –     –     –     –     –     –     –     –      
 3.  Surat berharga yang dimiliki  –     –     –     –     –     1.500   1.500   –           
 4.  Tagihan akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –      
 5.  Piutang Murabahah   –     3.423   722   –     41.351   16.693   4.447   –       
 6.  Piutang Istishna’ – –  –     –     –    –  –   –         
 7.  Piutang Qardh  –     –     –     –     –     –     –     –     
 8.  Piutang Sewa  –     –     –     –     –     –     –     –      
 9.  Pembiayaan Mudharabah  –     –     –     –     –     28   28   –       
 10.  Pembiayaan Musyarakah     –     –     –     –     –     378   378   –           
 11.  Pembiayaan Lainnya  –     –     –     –     –     –     –     –      
 12.  Penyertaan   –     –     –     –     –     –     –     –      
 13.  Penyertaan modal sementara  –     –     –     –     –     –     –     –      
 14.  Komitmen dan Kontijensi   –     –     –     –     –     22   22   –   
o. POS - POS
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. POS - POS
L LDPK DPKKL KLD DM MJUMLAH JUMLAH
31 Desember 2018 31 Desember 2017
 I.  PIHAK TERKAIT     
 1.  Penempatan pada bank lain    
         a.  Rupiah     184   –     –     –     –     184   350   –     –     –     –     350    
         b.  Valuta asing   8.667   –     –     –     –     8.667   2.458   –     –     –     –     2.458   
 2.  Tagihan spot dan forward   
         a.  Rupiah    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
  3.  Surat berharga yang dimiliki    
         a.  Rupiah    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
   4.  Tagihan akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –    _  –   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa     
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  265   –     –     –     –     265   566   –     –     –     –     566    
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti    –     –     –     –     –     –    –  –     –     –     –    – 
 6.  Pembiayaan bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM)    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 7.  Penyertaan    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 8.  Penyertaan modal sementara   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 9.  Komitmen dan kontinjensi    
         a.   Rupiah   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 10. Aset yang diambil alih  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 II.  PIHAK TIDAK TERKAIT    
 1.  Penempatan pada bank lain     
         a.   Rupiah    1.895   –     –     –     –     1.895   1.892   –     –     –     –     1.892  
         b.   Valuta asing  –   –     –     –     –     –   8.571   –     –     –     –     8.571   
 2.  Tagihan Spot dan Forward    
         a.   Rupiah   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
    3.  Surat berharga yang dimiliki     
         a.   Rupiah   172.698  –     –     –    –    172.698   213.344   –     –     –     –     213.344   
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 4.  Tagihan Akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 5.  Pembiayaan berbasis piutang dan sewa    
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –    –   –   –     –  –     – 
              ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –   –     –     –     –     – 
         a.2.  Bukan nasabah UMKM      
               i.  Rupiah  71.972   –     –     –     –     71.972   252.153   –     –     –     –     252.153       
               ii.  Valuta asing   –     –     –     –     –     –     192.055   –     –     –     –     192.055      
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah   –     –     –     –     –     –     –   –     –     –     –    – 
               ii.  Valuta asing    –     –     –     –     –     –     115.174   –     –     –     –     115.174     
         c.   Pembiayaan properti      5.182   –     –     –     –     5.182   6.770   –     –     –     –     6.770    
 6.  Pembiayaan berbasis bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM)    
              i.  Rupiah     –     –     –     –     –     –     2.778   –     –     –     –     2.778    
              ii. Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
        a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     37.801   –     –     –     –     37.801    
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah    –     –     –     –     –     –     34.899   –     –     –     –     34.899      
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 7.  Penyertaan    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 8.  Penyertaan modal sementara   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 9.  Komitmen dan kontinjensi   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         a.   Rupiah    –     –     –     –     –     –     2.242   –     –     –     –     2.242    
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –    –   –     –     –     –    –    
 10.  Aset yang diambil alih  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 III. INFORMASI LAIN    
  1.  Total aset bank yang dijaminkan :                   
   a.  Pada Bank Indonesia       –          –   
        b.  Pada pihak lain       –          –   
    2.  Total CKPN aset keuangan atas aset produktif          3.531          60.105    
    3.  Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif        830            6.508   
    4.  Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total 
  pembiayaan       0,00%      0,57%
    5.  Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) 
  terhadap total pembiayaan      0,00%      0,00%
    6.  Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah      0,00%      2,08%
    7.  Persentase jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil (UMK) 
  terhadap total nasabah      0,00%      0,00%
    8.  Lainnya             
         a.  Aset produktif yang dihapus buku        504.611         407.456    
         b.  Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan/
   berhasil ditagih      23.653           169.914    
         c. Aset produktif yang dihapus tagih       –          –   
         d.  Penerusan dana investasi terikat       –          –   
A B C D E=(D/A x 100%) x 12
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN TRIWULANAN
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Des 2018 31 Des 2017No.
 1.  Saldo awal Dana Kebajikan  461   476   
 2.  Penerimaan Dana Kebajikan   
      a.  Infaq   –     –   
      b.  Sedekah  –     –   
      c.  Pengembalian Dana Kebajikan Produktif  –     –   
      d.  Denda   1   151   
      e.  Penerimaan Non Halal   11   16   
      f.  Lainnya  –     –   
  Total Penerimaan  12   167   
 3.  Penggunaan Dana Kebajikan   
      a.  Dana Kebajikan Produktif  –     –   
      b.  Sumbangan   284   182  
      c.  Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum  –     –   
  Total Penggunaan   284   182  
 4.  Kenaikan (penurunan) dana kebajikan  (272)  (15)
 5.  Saldo akhir dana kebajikan  189   461 
Uraian
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT TRIWULANAN
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Des 2018 31 Des 2017No.
 1 Saldo awal dana zakat  –     –   
 2 Dana Zakat yang berasal dari :  
  a. Internal BUS  –     –   
  b.  Eksternal BUS  –     –   
 3 Penyaluran Dana Zakat kepada entitas penegelola zakat  
  a.  Lembaga Amil Zakat  –     –   
  b.  Badan Amil Zakat  –     –   
 4 Kenaikan (penurunan) dana zakat  –     –   
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Pemegang Saham Pengendali (PSP) :   
 1.  Ultimate shareholder   :      
      melalui : Malayan Banking Berhad : 99 %    
Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (> 5%)                 : Tidak Ada  
Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (> 5%)        : Tidak Ada  
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN
31 Desember 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
31 Des 2018 31 Des 2017
BANK
No. POS - POS
  KOMPONEN MODAL 
 I.  Modal Inti (Tier 1)      528.347     580.227    
 1.  Modal Inti Utama (CET 1)      528.347     580.227    
           1.1  Modal Disetor (setelah dikurangi saham treasury)  819.307    819.307    
           1.2  Cadangan Tambahan Modal     (290.960)  (239.080)
                1.2.1  Faktor Penambah  
               1.2.1.1  Penghasilan komprehensif lain  
                            1.2.1.1.1  Selisih lebih penjabaran laporan keuangan    –     –   
                            1.2.1.1.2  Potensi keuntungan dari peningkatan nilai  
      wajar aset keuangan dalam kelompok  
      tersedia untuk dijual   12.840     –   
                            1.2.1.1.3  Saldo surplus revaluasi aset tetap   –     –   
                       1.2.1.2  Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)  
                            1.2.1.2.1  Agio saham biasa  –     –   
                            1.2.1.2.2  Cadangan umum  –     –   
                            1.2.1.2.3  Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak  –     –   
                           1.2.1.2.4  Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak  –    –   
                            1.2.1.2.5  Dana setoran modal   –     –   
                            1.2.1.2.6  Modal sumbangan  –     –   
                            1.2.1.2.7  Waran yang diterbitkan  –     –   
                            1.2.1.2.8  Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka  
      program kompensasi berbasis saham  –     –   
               1.2.2  Faktor Pengurang   
                       1.2.2.1  Penghasilan komprehensif lain  
                            1.2.2.1.1  Selisih kurang penjabaran laporan keuangan  –     –   
                            1.2.2.1.2  Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar  
      aset keuangan dalam kelompok tersedia  
      untuk dijual  –     –   
                       1.2.2.2  Cadangan tambahan modal lainnya  
     (other disclosed reserves)  
                            1.2.2.2.1  Disagio saham biasa    –     – 
     1.2.2.2.2  Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan     (239.080)  (229.295)
                            1.2.2.2.3  Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan   (64.720)  (9.785)  
                            1.2.2.2.4  Selisih kurang antara Penyisihan  
      Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan  
      Kerugian Penurunan Nilai (CKPKN)  –     –   
                            1.2.2.2.5  Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar  
      dari instrumen keuangan dalam Trading Book –     –   
                            1.2.2.2.6  PPA atas aset non produktif yang wajib dibentuk  –     –
  1.3  Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan  –     –   
           1.4  Faktor Pengurang Modal Inti Utama    –   – 
    1.4.1  Perhitungan pajak tangguhan   –    –
                 1.4.2  Goodwill     –     –   
                 1.4.3  Seluruh Aset tidak berwujud lainnya      –    –
                 1.4.4  Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang  –     –   
                 1.4.5  Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi   –     –   
                 1.4.6  Eksposur sekuritisasi   –     –   
                 1.4.7  Faktor Pengurang modal inti utama lainnya  
                       1.4.7.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau  
     Tier 2 pada bank lain  –     –   
 2.  Modal Inti Tambahan/ Additional Tier (AT-1)  
     2.1  Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1  –     –   
           2.2  Agio (disagio) (+/-)     –     –   
           2.3  Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan
   2.3.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain  –     –   
 II.  Modal Pelengkap (Tier 2)    830    6.508    
        1.  Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi  
   persyaratan Tier 2   –     –   
        2.  Agio (disagio) (+/-)    –     –   
        3.  Cadangan umum PPA atas aset produktif  yang wajib dibentuk  
   (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)    830    6.508   
        4.  Cadangan tujuan   –     –    
   5.  Faktor Pengurang Modal Pelengkap
   5.1  Sinking Fund   –     –    
   5.2  Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain  –     –   
  TOTAL MODAL      529.177     586.735  
  ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
        ATMR RISIKO KREDIT     75.829    535.887  
        ATMR RISIKO PASAR     51.730    7.599  
        ATMR RISIKO OPERASIONAL  196.944    230.243  
       TOTAL ATMR      324.503    773.729  
  RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%) 9,00% 9,00%
  ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO  
        Dari CET 1 (%)   4,50% 4,50%
        Dari AT 1 (%)   0,00% 0,00%
        Dari Tier 2 (%)   0,26% 0,84%
  RASIO KPMM  
        Rasio CET 1 (%)  162,82% 74,99%
        Rasio Tier 1 (%)  162,82% 74,99%
       Rasio Tier 2 (%)  0,26% 0,84%
        Rasio KPMM (%)  163,07% 75,83%
  CET 1 UNTUK  BUFFER (%)  154,08% 66,83%
  PROSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)  
        Capital Conservation Buffer (%) 0,00% 0,00%
        Countercyclical Buffer (%) 0,00% 0,00%
   Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%) 0,00% 0,00%  
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LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) TRIWULANAN
30 September 2018 dan 31 Desember 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Sep 2018 31 Des 2017
BANK
No. POS - POS
  ASET 
 1.  Kas      1.312   910  
    2.  Penempatan pada Bank Indonesia  78.954   274.637  
    3.  Penempatan pada bank lain   13.485   13.271  
    4.  Tagihan spot dan forward –     –   
    5.  Surat berharga yang dimiliki –     213.344  
    6.  Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual  
  kembali (reverse repo)   453.678   340.443  
    7.  Tagihan akseptasi  –     –   
    8.  Piutang   
        a.  Piutang murabahah   123.166   609.365  
        b.  Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/-  (48.373)  (164.703)
        c.  Piutang Istishna’  –     –   
        d.  Pendapatan margin Istishna’ yang ditangguhkan -/-  –     –   
        e.  Piutang qardh   –     –   
        f.  Piutang sewa   –     1 
    9.  Pembiayaan bagi hasil  
  a.  Mudharabah  –     2.778  
  b.  Musyarakah  –     37.801  
  c.  Lainnya  –     –   
 10.  Pembiayaan sewa  
  a.  Aset ijarah –  129 
  b.  Akumulasi penyusutan /amortisasi -/- –  (18)
  c.  Cadangan kerugian penurunan nilai -/-  –     –   
 11.  Penyertaan   –     –   
 12.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/-  
  a.  Individual –    (41.351)
  b.  Kolektif  (2.797)  (18.732)
 13.  Aset tidak berwujud   33.271   30.224 
  Akumulasi amortisasi -/-  (33.271)  (30.224)
 14.  Salam    –     –   
 15.  Aset istishna’ dalam penyelesaian   –     –   
  Termin istishna’ -/-  –     –   
 16.  Aset tetap dan inventaris  22.463   23.366  
  Akumulasi penyusutan -/-  (22.463)  (23.366)
 17.  Properti terbengkalai   –     –   
 18.  Aset yang diambil alih  –     –   
 19.  Rekening tunda  –     –   
 20.  Aset antar kantor  
  a.  Kegiatan operasional di Indonesia   –     –   
  b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia   –     –   
 21.  Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-   –     –   
 22.  Persediaan   –     –   
 23.  Aset pajak tangguhan   –     –   
 24.  Aset lainnya  40.432   7.773  
  TOTAL ASET   659.857   1.275.648  
  
  LIABILITAS DAN EKUITAS  
  LIABILITAS  
 1.  Dana simpanan wadiah  
  a.  Giro    753   274.805  
  b.  Tabungan  –     –   
 2.  Dana investasi non profit sharing     
  a.  Giro    1.389   26.065  
  b.  Tabungan  –     4 
  c.  Deposito  15.740   260.636  
 3.  Liabilitas kepada Bank Indonesia   –     –   
 4.  Liabilitas kepada bank lain  –     15.926  
 5.  Liabilitas spot dan forward  –     –   
 6.  Surat berharga yang diterbitkan  –     40.703  
 7.  Liabilitas akseptasi  –     –   
 8.  Pembiayaan diterima  –     –   
 9.  Setoran jaminan  –     –   
 10.  Liabilitas antar kantor  
  a.  Kegiatan operasional di Indonesia  –     –   
         b.  Kegiatan operasional di luar Indonesia  –     –   
 11.  Liabilitas pajak tangguhan  –     –   
 12.  Liabilitas lainnya   91.165   73.859  
 13.  Dana investasi profit sharing  –     –   
  TOTAL LIABILITAS  109.047   691.998  
  EKUITAS  
 14.  Modal disetor  
  a.  Modal dasar    819.307   819.307  
  b.  Modal yang belum disetor -/-  –     –   
  c.  Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-  –     –   
 15.  Tambahan modal disetor  
  a.  Agio   –     –   
  b.  Disagio -/-  –     –   
  c.  Modal sumbangan  –     –   
  d.  Dana setoran modal  –     –   
  e. Lainnya  –     –   
 16.  Penghasilan komprehensif lain  
  a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  –     –   
          b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual  –     –   
  c.  Bagian efektif lindung nilai arus kas  –     –   
  d.  Selisih penilaian kembali aset tetap  –     –   
  e.  Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi  –     –   
  f.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  4.564   4.564  
  g.  Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain  (1.141)  (1.141)
  h.  Lainnya  –     –   
 17.  Selisih kuasi reorganisasi  –     –   
 18.  Selisih restrukturisasi entitas sepengendali  –     –   
 19.  Ekuitas lainnya  –     –   
 20.  Cadangan  
  a. Cadangan umum  –     –   
            b.  Cadangan tujuan  –     –   
 21. Laba (Rugi)  
  a.  Tahun-tahun lalu  (239.080)  (229.295)
            b.  Tahun berjalan  (32.840)  (9.785)
            TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK  –     –   
 22.  Kepentingan non pengendali  –     –   
  TOTAL EKUITAS  550.810   583.650  
  TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS  659.857   1.275.648 
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI TRIWULANAN
       30 September 2018 dan 31 Desember 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Sep 2018 31 Des 2017
BANK
No. POS - POS
 I.  TAGIHAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik          
            a.  Rupiah  –     –   
            b.  Valuta asing  –     –   
 2.  Posisi pembelian Spot dan Forward yang masih berjalan  –   –     
 3.  Lainnya  –     –   
 II.  KEWAJIBAN KOMITMEN  
 1.  Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik         
            a.  Committed     
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
            b. Uncommitted     
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
 2.  Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik    
            a.  Committed      
                i.  Rupiah  –     –   
                ii.  Valuta asing  –     –   
            b.  Uncommitted    
                i.  Rupiah  –     –   
                ii. Valuta asing  –     –   
 3.  Irrevocable L/C yang masih berjalan     
            a.  L/C luar negeri  –     –   
            b.  L/C dalam negeri   –     –   
 4.  Posisi penjualan Spot dan Forward yang masih berjalan   –  –      
 5.  Lainnya  –   56.179      
 III.  TAGIHAN KONTINJENSI   
 1.  Garansi yang diterima     
            a.  Rupiah  –     –   
            b.  Valuta asing –     18.316      
 2.  Pendapatan dalam penyelesaian      
            a.  Murabahah  –    363.782    
            b.  Istishna’  –     –   
            c.  Sewa  –     –   
            d.  Bagi Hasil  –   107.883    
            e.  Lainnya  –   19.603      
 3.  Lainnya   –     –   
 IV.  KEWAJIBAN KONTINJENSI   
   1. Garansi yang diberikan     
            a.  Rupiah –   2.242      
            b.  Valuta asing  –     –  
  2.  Lainnya   –     –   
LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM) TRIWULANAN 
30 September 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
30 Sep 2018 30 Sep 2017
BANK
No. POS - POS
  KOMPONEN MODAL  
 I.  Modal Inti (Tier 1)     547.387   531.671   
 1.  Modal Inti Utama (CET 1)    547.387   531.671   
           1.1  Modal Disetor (setelah dikurangi saham treasury)   819.307   819.307   
           1.2  Cadangan Tambahan Modal    (271.920)  (198.327)
                1.2.1  Faktor Penambah  
               1.2.1.1  Penghasilan komprehensif lain  
                            1.2.1.1.1  Selisih lebih penjabaran laporan keuangan    –     –   
                            1.2.1.1.2  Potensi keuntungan dari peningkatan nilai  
      wajar aset keuangan dalam kelompok  
      tersedia untuk dijual  –     –   
                            1.2.1.1.3  Saldo surplus revaluasi aset tetap   –     –   
                       1.2.1.2  Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves)  
                            1.2.1.2.1  Agio saham biasa  –     –   
                            1.2.1.2.2  Cadangan umum  –     –   
                            1.2.1.2.3  Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak  –     –   
                           1.2.1.2.4  Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak  –     30.968   
                            1.2.1.2.5  Dana setoran modal   –     –   
                            1.2.1.2.6  Modal sumbangan  –     –   
                            1.2.1.2.7  Waran yang diterbitkan  –     –   
                            1.2.1.2.8  Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka  
      program kompensasi berbasis saham  –     –   
               1.2.2  Faktor Pengurang   
                       1.2.2.1  Penghasilan komprehensif lain  
                            1.2.2.1.1  Selisih kurang penjabaran laporan keuangan  –     –   
                            1.2.2.1.2  Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar  
      aset keuangan dalam kelompok tersedia  
      untuk dijual  –     –   
                       1.2.2.2  Cadangan tambahan modal lainnya  
     (other disclosed reserves)  
                            1.2.2.2.1  Disagio saham biasa    –     – 
     1.2.2.2.2  Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan    (239.080)  (229.295)
                            1.2.2.2.3  Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan  (32.840)  –   
                            1.2.2.2.4  Selisih kurang antara Penyisihan  
      Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan  
      Kerugian Penurunan Nilai (CKPKN)  –     –   
                            1.2.2.2.5  Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar  
      dari instrumen keuangan dalam Trading Book –     –   
                            1.2.2.2.6  PPA atas aset non produktif yang wajib dibentuk  –     –
  1.3  Kepentingan non pengendali yang dapat diperhitungkan  –     –   
           1.4  Faktor Pengurang Modal Inti Utama   –       (89.309)
    1.4.1  Perhitungan pajak tangguhan   –     (81.719)
                 1.4.2  Goodwill    –     –   
                 1.4.3  Seluruh Aset tidak berwujud lainnya      –     (7.590)
                 1.4.4  Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang  –     –   
                 1.4.5  Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi   –     –   
                 1.4.6  Eksposur sekuritisasi   –     –   
                 1.4.7  Faktor Pengurang modal inti utama lainnya  
                       1.4.7.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau  
     Tier 2 pada bank lain  –     –   
 2.  Modal Inti Tambahan/ Additional Tier (AT-1)  
     2.1  Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1  –     –   
           2.2  Agio (disagio) (+/-)     –     –   
           2.3  Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan
   2.3.1  Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain  –     –   
 II.  Modal Pelengkap (Tier 2)    883   7.005   
        1.  Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi  
   persyaratan Tier 2   –     –   
        2.  Agio (disagio) (+/-)    –     –   
        3.  Cadangan umum PPA atas aset produktif  yang wajib dibentuk  
   (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)     883   7.005   
        4.  Cadangan tujuan   –     –    
   5.  Faktor Pengurang Modal Pelengkap
   5.1  Sinking Fund   –     –    
   5.2  Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain  –     –   
  TOTAL MODAL    548.270   538.676 
  ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO  
       ATMR RISIKO KREDIT   74.443   646.454 
       ATMR RISIKO PASAR   12.170   3.477 
       ATMR RISIKO OPERASIONAL  196.944   230.243 
      TOTAL ATMR    283.557   880.174 
  RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%) 9,00% 9,00%
  ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO  
       Dari CET1 (%)   4,50% 4,50%
       Dari AT1 (%)   0,00% 0,00%
       Dari Tier 2 (%)   0,31% 0,80%
  RASIO KPMM  
       Rasio CET1 (%)  193,04% 60,41%
       Rasio Tier 1 (%)  193,04% 60,41%
       Rasio Tier 2 (%)  0,31% 0,80%
       Rasio KPMM (%)  193,35% 61,20%
  CET 1 UNTUK  BUFFER (%)  184,35% 52,20%
  PROSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)  
       Capital Conservation Buffer (%) 0,00% 0,00%
       Countercyclical Buffer (%) 0,00% 0,00%
   Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%) 0,00% 0,00%  
30 Sep 2018 30 Sep 2017
BANK
No. POS - POS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TRIWULANAN
Periode : 01 Januari s/d 30 September 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
  PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL  
 A.  Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana
 1.  Pendapatan Penyaluran Dana  64.521   84.884   
  a. Rupiah    50.200   72.685   
                i.  Pendapatan dari piutang  
                    - Murabahah  10.530   30.756   
                    - Istishna’  –     –   
                    - Ujrah  –     –   
                 ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil  
                    - Mudharabah   72   820   
                    - Musyarakah  2.708   14.380   
                 iii.  Lainnya  36.890   26.729   
             b.  Valuta asing  14.321   12.199   
                  i.  Pendapatan dari piutang  
                     - Murabahah  14.321   12.199   
                     - Istishna’  –     –   
                     - Ujrah  –     –   
                  ii.  Pendapatan dari Bagi Hasil  
                     - Mudharabah  –     –   
                     - Musyarakah  –     –   
                  iii. Lainnya  –     –   
  2.  Hasil untuk pemilik dana investasi  4.404   11.685   
            a.  Rupiah     4.256   10.810   
                - Non profit sharing  4.256   10.810   
                - Profit sharing  –     –   
            b.  Valuta asing  148   875   
                - Non profit sharing  148   875   
               - Profit sharing  –     –   
 3.  Pendapatan setelah distribusi bagi hasil    60.117   73.199   
 B.  Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana  
  1.  Pendapatan operasional lainnya  28.253   213.329   
    a.  Peningkatan nilai wajar aset keuangan   
                 i.  Surat berharga  –     –   
                 ii.  Spot dan forward  6.416   11.561   
            b.  Keuntungan penjualan aset :   
                i.  Surat berharga  –     –   
                 ii.  Aset ijarah  –     –   
            c.  Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)  –     –   
            d.  Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah  –     –   
            e.  Keuntungan dari penyertaan dengan equity method  –     –   
            f.  Dividen   –     –   
            g.  Komisi/provisi/fee dan administrasi   217   320 
            h.  Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai  19.207   200.552   
            i.  Pendapatan lainnya  2.413   896   
 2.  Beban operasional lainnya   87.524   255.561   
      a.  Beban bonus wadiah  
            b.  Penurunan nilai wajar aset keuangan :  
                 i.  Surat berharga  –     –   
                 ii.  Spot dan forward  5.477   9.672   
            c.  Kerugian penjualan aset :  
                 i.  Surat berharga  –     –   
                 ii.  Aset ijarah  –     –   
            d.  Kerugian transaksi spot dan forward (realised)  –     –   
            e.  Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)  
                 i.  Surat berharga  344   341   
                 ii.  Pembiayaan berbasis piutang   66   113.075   
                 iii.  Pembiayaan berbasis bagi hasil  35.937   62.087   
                iv.  Aset keuangan lainnya  1.637   21.562   
            f.  Kerugian terkait risiko operasional   1   15    
            g.  Kerugian dari penyertaan dengan equity method  –     –   
            h.  Komisi/provisi/fee dan administrasi  –     –   
            i.  Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)  –     –   
            j.  Beban tenaga kerja   23.420   27.693   
            k.  Beban promosi  267   632   
            l.  Beban lainnya  20.375   20.484   
 3.  Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya  (59.271)  (42.232)
  LABA (RUGI) OPERASIONAL   846   30.967  
  PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL  
 1.  Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris  72   1    
 2.  Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing  –     –   
 3.  Pendapatan (beban) non operasional lainnya  –     –   
  LABA (RUGI) NON OPERASIONAL  72   1    
  LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK  918   30.968   
  Pajak penghasilan  
         a.  Taksiran pajak tahun berjalan  (33.758) –     
         b.  Pendapatan (beban) pajak tangguhan   –   –   
  LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN   (32.840)  30.968   
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 1.  Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  
      a.  Keuntungan revaluasi aset tetap  –     –   
      b.  Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti  –     –   
      c.  Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi  –     –   
      d.  Lainnya   –     –   
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi  –     –   
 2.  Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  
      a.  Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing  –     –   
      b.  Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam  
   kelompok tersedia untuk dijual  –     –   
      c.  Bagian efektif dari lindung nilai arus kas  –     –   
      d.  Lainnya   –     –   
      e.  Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi  –     –   
  PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK  –     –   
  TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN   (32.840)  30.968   
  Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :  
   PEMILIK      (32.840)  30.968  
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN  (32.840)  30.968   
  Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :  
   PEMILIK   (32.840)  30.968   
   KEPENTINGAN NON PENGENDALI  
   TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN  (32.840)  30.968   
  DIVIDEN     –     –   
  LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)  –     –  
POS-POSNo.
CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN
30 September 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
Individual Individual  Umum  Umum 
 CKPN  CKPN PPA wajib dibentuk PPA wajib dibentuk
 30 Sep 2018  30 Sep 2017
 Kolektif  Kolektif  Khusus  Khusus 
 1.  Penempatan pada bank lain  –     135   135   –     –     1.385   1.385   –        
 2.  Tagihan spot dan forward  –    –  –     –     –     –     –     –   
 3. Surat berharga yang dimiliki  –     –     –     –     –     1.500   1.500   –        
 4.  Tagihan akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –   
 5.  Piutang Murabahah  –     2.662   748   –     24.166   14.534   3.657   5.707     
 6.  Piutang Istishna’  –     –     –     –     –     –     –     –   
 7.  Piutang Qardh  –     –     –     –     –     –     –     –   
 8.  Piutang Sewa  –     –     –     –     –     –     –     –   
 9.  Pembiayaan Mudharabah  –     –     –     –     –     61   61    –      
 10.  Pembiayaan Musyarakah    –     –     –     –     3.687   380   380   3.687    
 11.  Pembiayaan Lainnya  –     –     –     –     –     –     –     –   
 12.  Penyertaan   –     –     –     –     –     –     –     –   
 13.  Penyertaan modal sementara  –     –     –     –     –     –     –     –   
 14. Komitmen dan Kontijensi  –     –     –     –     –     22   22   –    
. POS - POS
LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA TRIWULANAN
30 September 2018 dan 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)
No. POS - POS
L LDPK DPKKL KLD DM MJUMLAH JUMLAH
30 Sep 2018 30 Sep 2017
 I.  PIHAK TERKAIT     
 1.  Penempatan pada bank lain    
         a.  Rupiah     365   –     –     –     –     365   365   –     –     –     –     365    
         b.  Valuta asing   11.203   –     –     –     –     11.203   2.675   –     –     –     –     2.675       
 2.  Tagihan spot dan forward   
         a.  Rupiah    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Valuta asing   –     –     –     –     –     –     2   –     –     –     –     2    
  3.  Surat berharga yang dimiliki    
         a.  Rupiah    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
   4.  Tagihan akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –    _  –   
 5. Pembiayaan berbasis piutang dan sewa     
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah     342   –     –     –     –     342   638   –     –     –     –     638       
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.  Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti   –     –     –     –     –     –   –  –     –     –     –     –  
 6.  Pembiayaan bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM)    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 7.  Penyertaan    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 8.  Penyertaan modal sementara   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 9.  Komitmen dan kontinjensi    
         a.   Rupiah   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 10. Aset yang diambil alih  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 II.  PIHAK TIDAK TERKAIT    
 1.  Penempatan pada bank lain     
         a.   Rupiah   1.895   –     –     –     –     1.895   1.891   –     –     –     –     1.891      
         b.   Valuta asing   22   –     –     –     –     22   133.547   –     –     –     –     133.547      
 2.  Tagihan Spot dan Forward    
         a.   Rupiah   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
    3.  Surat berharga yang dimiliki     
         a.   Rupiah    –     –     –     –     –     –     213.488   –     –     –     –     213.488     
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 4.  Tagihan Akseptasi  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 5.  Pembiayaan berbasis piutang dan sewa    
         a.1.  Nasabah UMKM    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –    –   –   –     –  –     – 
              ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –   –     –     –     –     – 
         a.2.  Bukan nasabah UMKM      
               i.  Rupiah  74.451   –     –     –     –     74.451   282.111   –     –     –     –     282.111       
               ii.  Valuta asing   –     –     –     –     –     –     83.122   114.144   –     –     –     197.266     
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah   –     –     –     –     –     –     –   –     –     –     –    – 
               ii.  Valuta asing      –     –     –     –     –     –     –     114.144   –     –     –     114.144      
         c.   Pembiayaan properti   5.291   –     –     –     –     5.291   7.644   –     –     –     –     7.644     
 6.  Pembiayaan berbasis bagi hasil    
         a.1.  Nasabah Usaha Mikro. Kecil dan Menengah (UMKM)    
              i.  Rupiah   –     –     –     –     –     –      6.065   –     –     –     –     6.065       
              ii. Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
        a.2.  Bukan nasabah UMKM    
               i.  Rupiah    –     –     –     –     –     –       37.995   73.733   –     –     –     111.728     
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         b.   Pembiayaan yang direstrukturisasi    
               i.  Rupiah  –     –     –     –     –     –     –     73.733   –     –     –     73.733       
               ii.  Valuta asing  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
         c.   Pembiayaan properti   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 7.  Penyertaan    –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 8.  Penyertaan modal sementara   –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 9.  Komitmen dan kontinjensi      
         a.   Rupiah    –     –     –     –     –     –       2.242   –     –     –     –     2.242     
         b.   Valuta asing  –     –     –     –     –     –   –  –     –     –     –      –      
 10.  Aset yang diambil alih  –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –     –   
 III. INFORMASI LAIN    
  1.  Total aset bank yang dijaminkan :             
         a.  Pada Bank Indonesia      –          –   
         b.  Pada pihak lain       –          –   
  2.  Total CKPN aset keuangan atas aset produktif        2.797          45.735   
 3.  Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif       883             16.399    
 4.  Persentase pembiayaan kepada UMKM  terhadap total pembiayaan      0,00%      1,01%
 5.  Persentase pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) 
  terhadap total pembiayaan      0,00%      0,00%
 6.  Persentase jumlah nasabah UMKM terhadap total nasabah      0,00%      3,70%
 7.  Persentase jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil (UMK)  
  terhadap total nasabah      0,00%      0,00%
 8.  Lainnya            
  a.  Aset produktif yang dihapus buku       742.215          851.318   
  b. Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan/berhasil ditagih       –          –   
  c.  Aset produktif yang dihapus tagih       –          – 
  d.  Penerusan dana investasi terikat       –          –  
LAPORAN RASIO KEUANGAN TRIWULANAN
30 September 2018 dan 2017
30 Sep 2018 30 Sep 2017
BANK
No. POS - POS
  Rasio Kinerja  
 1.  Kewajiban Pemenuhan Modal Minimun (KPMM)  193,35% 61,20%
 2.  Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap
  total aset produktif dan aset non produktif 0,00% 0,00%
 3.  Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 0,00% 0,00%
 4.  Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan 
  terhadap aset produktif  3,17% 4,81%
   5.  NPF gross  0,00% 0,00%
 6.  NPF net  0,00% 0,00%
 7.  Return On Assets (ROA) 0,12% 3,22%
 8.  Return On Equity (ROE) -7,37% 7,83%
 9.  Net Imbalan (NI) 21,59% 8,92%
 10.  Net Operating Margin (NOM) -9,84% -22,23%
 11.  Biaya Operasional terhadap Pendapatan  Operasional (BOPO) 99,04% 89,19%
   12.  Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan 0,00% 18,88%
   13.  Financing to Deposit Ratio (FDR) 418,26% 101,16%
  Kepatuhan (Compliance)  
 1.  a. Persentase Pelanggaran BMPD  
          1.   Pihak Terkait 0,00% 0,00%
          2.  Pihak Tidak Terkait 0,00% 0,00%
      b.  Persentase Pelampauan BMPD  
          1. Pihak Terkait 0,00% 0,00%
          2.  Pihak Tidak Terkait 0,00% 45,18%
 2.  GWM  
     a.  GWM rupiah 6,76% 5,54%
     b.  GWM valuta asing 13,82% 1,63%
 3.  Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 2,21% 0,64%













of Return (%) INDIKATORNo.
Porsi Pemillik Dana
 A.  PEMBIAYAAN     
 1.  Bank    –     –     –     –     –   
 2.  Non Bank   76.155   663    –     –     –   
 B. PENGHIMPUNAN DANA     
 1.  Giro Wadiah  
  a.  Bank  –     –     –     –     –   
  b.  Non Bank   753    –     –     –     –   
 2.  Giro Mudharabah     
  a.  Bank  –   –    –  –    –
  b.  Non Bank   1.389   5  20,00%  –     –
 3.  Tabungan Wadiah     
  a.  Bank  –     –     –     –     –   
  b.  Non Bank  –     –     –     –     –   
 4.  Tabungan Mudharabah      
  a.  Bank  –     –     –     –     –   
  b.  Non Bank  –     –     –     –     –   
 5.  Deposito Mudharabah     
  a.  Bank     
              -   1 Bulan  –     –     –     –     –   
              -   3 Bulan  –     –     –     –     –   
              -   6 Bulan  –     –     –     –     –   
              - 12 Bulan  –     –     –     –     –   
         b.  Non Bank     
              -   1 Bulan  15.740   61  50,00%  30  2,31%
              -   3 Bulan  –     –     –     –     –  
              -   6 Bulan  –     –     –     –     –  
              - 12 Bulan  –     –     –     –     –   
  TOTAL    94.037   729    30  
POS-POSNo.










 A.  Terkait dengan Nilai Tukar 
   1. Spot  –   –   –     –     – 
    2. Forward – – – – –
    3. Lainnya – – – – –
 B.  Lainnya – – – – –




Catatan   :
-  Informasi keuangan di atas pertanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 
30 September 2018 dan 30 September 2017 diambil dari Laporan Keuangan yang tidak 
diaudit. Informasi keuangan per 31 Desember 2017 untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntasi 
Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) 
firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan rekan penanggung jawab adalah 
Yasir, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut 
Akuntan Publik Indonesia, dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan 
suatu hal. Sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 29 Maret 2018 yang tidak 
tercantum dalam publikasi ini.
-   Informasi keuangan di atas disajikan sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
a)  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2016 tentang “Perubahan Atas 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan 
Publikasi Laporan Bank”.
b)  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2017 tanggal 24 Februari 
2017 tentang “Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit 
Usaha Syariah”.
 -   Nilai tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 30 September 2018 adalah 
Rp. 14.902,50, per tanggal 31 Desember 2017 Rp. 13.567,50 dan per tanggal 
30 September 2017 Rp. 13.471,50 
A B C D E=(D/A x 100%) x 12
 ( Basuki Hidayat )
Direktur    
 ( Mohammad Riza )
Direktur    
Jakarta, 14 November 2018
PT Bank Maybank Syariah Indonesia
S.E & O
DEWAN KOMISARIS
- Presiden Komisaris  : Dato’ Mohamed Rafique Merican
- Komisaris                   :  Fransisca Ekawati
- Komisaris                   :  Hadi Sunaryo 
DIREKSI 
- Direktur   :  Basuki Hidayat 
- Direktur                  :  Mohammad Riza 
- Direktur  :  Baiq Nadea Dzurriatin 
DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
- Ketua                     :   Dr. H. Muhammad Asrorun Ni’am Sholeh, MA 
- Anggota                   : H. Sholahudin Al Aiyub, S.Ag., M.Si 
Pemegang Saham Pengendali (PSP) :   
 1.  Ultimate shareholder   :      
      melalui : Malayan Banking Berhad : 99 %    
Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal (> 5%)                 : Tidak Ada  
Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal (> 5%)        : Tidak Ada  







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Catatan:   Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah  
dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam 
kedua ujung 
 
 
 
 
